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M ( J ­ D ) 
A. CIV 
=UR9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
Nul 
Oplysmina fcreliqaer ikke 
Ikke beregnet 
Minare end öet halve at den 
sidst anvendte decimal 
Usikre eller ar.slåede tal 
Maanedsgen nemsnit 
Kalenderaar 
Procent 
EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks_ 
oprinöelice EF­med!ems­
staterne ι alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for aen sidste 
måned er forelobige og vil 
blive andret i senere hæfter 
når er nodvendiqt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als dia Hälfte dar 
verwendeten Dezimale 
Unsichere oder geschätzte Anqabe 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
Prozent 
Mitgliedslander insgesamt 
Mitgliedslander, kumulierte 
Summe 
Ursprüngliche Mitgliedsländer 
insgesamt 
Ursprüngliche Mitgliedslander, 
kumulierte Summe 
Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des leweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren Ausgaben abgeändert 
lnhaltsw:edergabe nur rr.it 
Quellennachweis gestattet 
Nil 
No data available 
Not calculated 
Data less than haif the last 
decimal used 
Uncertain or estimated data 
Monthly average 
Calendar year 
Percentage 
Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the rotáis have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subiect 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents cf 
this publication is subject to 
acknowledgement of the 
source 
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0.0+ 
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A. CIV 
% 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
EUR δ 
EURO CUM 
ABBREVIATIONS ET 
SfGNES 
Néant 
Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure â la moitié de 
la dernière décimale utilisée 
Donnée incertaine ou estimée 
r^oyenne mensuelle 
Année civile 
Pourcentage 
ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera eue les chiffres se 
'ôpportant au dernier moií 
sont pro/iseires et susceo­
tibles d'être modiiiés dans 
les numéros suivants 
La reoroductio.n des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de la source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla meta dell'ul­
timo decimale indicata 
Dato incerto o stime 
Media mensile 
Anno civile 
Percentuale 
Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri deüe Comunità 
Europee 
Insieme dei orimi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali seno 
dovute all'arrotondamento 
delie cifre 
Le cifre relative all'ultime mese 
sono provvisorie Ρ seggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 
subordinata alla citazione 
della fonte 
TEKENS EN 
AFKORTINGEN 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Niet bereker d 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 
Onzekere of geschatte gegevens 
Vaandaemiddel 
Kalenderjaar 
Percentage 
Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van da EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
De verschillen IP de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des Ôats membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG «ine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échange;:· du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en consé-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Teil II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mêmes 
restrictions. 
Teii III.Der Inhalt ven Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Autzucht, Durchschnittsge-
wicht 'ύ&ί- geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien 66/151/EWG v. 27.3.68 und 73/132/ 
EWG v. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande : résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellanverzcichnis sind auf den Seiten 
V-V! der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V-V ! 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
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KCTaCDIiiCïiS ANMERKUNGEN 
­ KLKI.­3'.'M ­
NOT;·: K K T ï î c a c L o n i ^ j s 
­ ν ι AN F.1 κ ­
Schätzung KUR­9 ur. d E'JR­6 
Di* EUfc­Summfr. für ill* Schlachtungen insgesamt enthalten 
hei den Haupt tierarteri eine Schätzung Λ«α Anteils der 
,ίβηΐκβη Schlichtung«), di«· in beistimmten Läniie'*n nicht 
erfanst werden. In dieeen Landern achatzen die zu­
«fcändiffen Dienststellen die monntlichen Angaben. 
Entic;Ation LUn­V *t SUP­c 
Lee tutuu χ EU Ρ dea ''abat tage c totaux" ci* Λ Q η peces 
pri ne 1 palea c or. tie men t une eatitraticvi LÌ* 1* parti« 
dee abattages non relevé* dans certains 7aya. Four 
cea paye i­ lea service? c impotent a estiment les 
données mensuelles. 
Definitionen 
Schlachtungen insgesamt: Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb dea Landes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver­
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Definition de base 
Abattages totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattus à l'intérieur d'un payr qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestine, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
­ Ein­ und Ausfuhr lebender Schlachttiere., schlacht­
reif. 
­ Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Bei der Berechnung des EG—Aussenhandels insgesarat­lwird der 
EG— Binnenaustausch von der Sumce des AusEenhandele der Länder 
abgezogen, u­η Doppel zäh lungen zu vermeiden. Zur Berechnung 
des BG­Einnenauetausches wird die Sinfuhxstatistik zugrunde 
gel egt. 
­ Bruttoeigenerzeugunj an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifen Tieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr lebender 
Schlachttiere ­ Einfuhr lebender Schlachttiere). 
Pour le calcul du Coasser ce extérieur total de la CE, on déduit 
du total dix Commerce extérieur des pays, les échanges 
intra­CE afin d'éviter les doubles emplois. Ces échanges ont 
été fixés sur la case du chiffre des ijportatiors. 
­ Production indigène brute:­ viande: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage C­ε abattages 
totaux + Exportations animaux vivants ce boucherie 
­ Importations animaux vivants de boucherie). 
BundesminiEtorium für Ernährung. 
Landwirtschalt und Forsten. Bonn 
Ministère de l'Agriculture. Sorvico Central dos 
Enquêtes et Etudes Statistiques. Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voo* do Statisti?:*, Den Haag 
Pfoöufe'sirhap voor Vea en Vlot­r. Γϋπ i-Uaq 
-Inttitut Ustionai de Statistici*, Bruxelltt 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Orfice, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
ANhfcSVJNOEH '¿lì LANDERAMIAPEN 
BH DKUTÒUHLANU 
Die Ancaben für Beri .'.n ­Λ> .it eind *tnge«chlot:r;er. . 
¡He S t a t i s t i k e n verset i .«ila >""ìfetjìndìg Png­saehen 
Der Ar. F Ρ anhand« 1 r.i­.t «.'.t r UR i~t e inbegr i f fen . 
FRANKREICH ­ ITALIEN ­ BELGIEN 
Die Hausechlachtungan und d ie Sch lach tungen d i e der 
Kon t ro l l« e n t g e h e n , s i n d In den SchlAcntungen i n y ­
geoaar e n t h a l t e n . 
SL­hweir.esektor F r a n k r e i c h : d ie n a t i on Ale π Antraben, d i e 
den KoDf n i c h t m i t e i n b e z i e h e n , s i nd mit einsw Koe f f i ­
z i e n t e n von 1,10 ungerechne t wore in . 
RKhARÇUES i'AR FAYS 
ALLEMAGNE t Mì%) 
Lee données de Perlin­CuePt uont comprise». 
Les statistiques aont cinsi dér «es comme exhaustives. 
ΊΛ CommeΓί*e extérieur avec la R.OA eut coinprie. 
FRANCE - ITALIE - BELGIQUE 
Len abattbgts à la ferae et les abattages échappant au 
contrôle aont compris dana l*c abattes* vocaux. 
Secteur porcs pour la France: les données natinn«le*t, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1,10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die 2iegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS-BAS 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne sont 
pas relevée. 
LÏÏXSyBQBG 
Die Angaben betreffen alle Schlachtungen, die im 
La-de vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent 1'ensemble des abattages 
dans le pays. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH " 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und lizen-
eierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon-
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe-
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine una Kälber sind gering-
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
EOYAUME-ÜNI ** 
Les données sont relevés auprès des abattoirs publics 
et licenciés y compris les usines à bacon. Les abat-
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne sont 
pas compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés re sont pas relevée. 
ISLAND 
KSlberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
?ür Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschätzt, indem zu deu in den Baccnfabriken er-
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach-
tungen dazugeschätzt werden. 
IBLANDE 
Les abattages de veaux aont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est eatioé 
en ajoutant les "autres abattages" à ceux relevés 
dans les usines à bacon. 
DANEMARK 
la Gegensatz zu d*sn nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die Innereien aus-
geschlossen. 
DANMAÄX 
Contrairement aux statistiques nationaleo, les 
abate comestibles sont exclus d* la statistique 
communautaire. 
*) Italien, Schlachtungen insgesamt nach vorläufig 
in 1973-74-77-
'•i 1973, die Angaben für K'ihe und Bullen sind 
zunanT.er.^f nest. 
'5 Italie, abattages tot£.JX encore provisoires en 
1973-74-7?-
**# 1973» I*e données pour lee vaches et le« taureaux 
eont regroupées. 
¿ttmicliuxen In <J«n Swnen -lurch *ur.î«n íer Zeilen. 
Me Z.ihljn ätz jiwslìs letzten Hor.s-s iìi-,ύ :.ar voriauflf) wi werben, 
ver.-: r,otverdig, in 3pättrer. ¿usg*tî: at*j tariert . 
U* olff¿r«ncis dira I « totaux provlâr.r.trt Cu falt J'avoir arrogi I « cMffrr? 
On netera qyj 1« ehl ' f r« rt f «-pa* tart ri terrier wis surt prcviîolr« et 
ftrtcieUble* d'etre v/i\îin da'»: ί*ι nue·»·« su iv r t s . 
VI 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamt e i gener zeugen,? an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
Bruttoeigenerzeugung an Fleisch- Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende TiereW 
Rinder insgesamt/Rinder ohne Kälber/Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
"^  ohne reinrassige Zuchttiere. 
* * * 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
Gross indigenous production (meat) - Imports + Exports (breeding animals) 
Total Cattle/Cattle/Calves 
head and carcase—weight 
»ï excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène totale de bétail (estimation par Eurostat) 
Production indigène brute (viande) - Importations+ Exportations (autres animaux vivants)· 
total Bovins/Gros Bovins/Veaux 
têtes et poids-carcasse 
*) non compris les animaux de race pure. 
2 9 . 0 9 . 1 0 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX OF BOUCHFRIF ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R E 
I I 
I 1 
1 
J 1 
I 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
I PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 | 
1 1 9 7 6 1 
1 * 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 t 7 6 / 7 5 1 
2 0 5 3 . 8 
1 6 9 3 . 7 
- 1 7 . 5 
BOUCHER IE 
I N O I G F N E 
6 7 0 . 2 
5 9 0 . 6 
- 1 1 . 9 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
Ι Τ Π Τ Α ί BOVINS 
I PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 t 7 6 / 7 5 1 
2 7 2 3 . 9 
2 2 8 4 . 3 
- 1 6 . 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 1 
1 » 7 6 / 7 5 | 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
5 6 8 . 1 
« 7 7 . 7 
- 1 5 . 9 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
5 7 . 7 
5 3 . 2 
- 7 . 7 
1 ANIMAUX DE BOUCHFOIE 
1 TOTAL BOVINS 
I PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
I T 7 6 / 7 5 1 
6 2 5 . 7 
5 3 0 . 9 
- 1 5 . 2 
1 1 
F 1 M | 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 7 9 9 . Β 1 7 2 8 . 7 
1 5 4 8 . 4 1 6 2 6 . 6 
- 1 4 . 0 - 5 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
6 0 4 . 8 6 7 3 . 6 
5 7 6 . 3 6 9 8 . 4 
- 4 . 7 3 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 4 0 4 . 6 2 4 0 2 . 2 
2 1 2 4 . 7 2 3 2 5 . 0 
- 1 1 . 6 - 3 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
4 9 3 . 2 4 8 4 . 4 
4 4 0 . 3 4 8 5 . 0 
- 1 0 . 7 0 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 0 . 8 5 7 . 0 
5 1 . 3 6 3 . 3 
1 . 1 1 1 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 4 4 . 0 5 4 1 . 4 
4 9 1 . 6 5 4 8 . 4 
- 9 . 6 1 . 3 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J | J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANO OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
1 7 9 4 . 6 1 6 0 3 . 6 1 4 5 7 . 5 1 6 4 8 . 6 1 6 9 4 . 4 
1 5 2 8 . 4 1 5 2 5 . 9 1 5 6 9 . 0 : 
- 1 4 . 8 - 4 . β 7 . 7 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
7 0 8 . 4 6 9 0 . 6 6 6 8 . 3 7 4 5 . 7 6 8 9 . 4 
7 0 2 . 9 6 7 5 . 9 6 8 0 . 8 : 
- 0 . 8 - 2 . 1 1 . 9 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
2 5 0 3 . 0 2 2 9 4 . 2 2 1 2 5 . 8 2 3 9 4 . 3 2 3 8 3 . 9 
2 2 3 1 . 3 2 2 0 1 . 8 2 2 4 9 . 8 : 
- 1 0 . 9 - 4 . 0 5 . 9 : 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
1 8 7 7 
7 0 4 
1 
1 
1 
. 4 
. 7 
2 5 8 2 . 1 
PO I OS-CAR CASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN 
5 0 3 . 6 4 4 5 . 8 4 0 6 . 4 4 5 4 . 6 4 6 5 . 1 
4 4 5 . 0 4 4 7 . 4 4 6 5 . 9 : 
- 1 1 . 6 0 . 4 1 4 . 6 Î 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
5 2 2 
POIDS-CAR CASSE/M.TONS C ARCASS-HEIGHT/TONNEN 
6 0 . 3 6 2 . 2 6 2 . 2 6 7 . 8 5 8 . 2 
6 5 . 3 6 5 . 4 6 5 . 6 : 
8 . 2 5 . 1 5 . 4 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I I I I 
0 Ι Ν I 0 1 A N N E 6 / Y E A R / J AHR I 
1 1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I F R 
RINDER 
BRUTTO E I GENERZEUGUNG 
2 0 3 0 . 9 1 8 5 4 . 8 1 T 5 2 . 6 I 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUT TO E I GENERZEUGUNG 
6 7 6 . 0 5 5 5 . 2 6 2 4 . 0 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTO F I GENERZEUGUNG 
2 7 0 6 . 9 2 4 1 0 . 0 2 3 7 6 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINOER 
BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
2 5 5 1 . 6 5 0 1 . 5 4 9 4 . 4 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUT TOEI GENERZEUGUNG 
SCHL ACHTGEH ICHT 
6 4 . 3 
PO IDS-CAR C A S S E / M . TONS C ARCASS-HEIGHT/TONNEN 
5 6 3 . 9 5 0 8 . 0 4 6 8 . 6 5 2 2 . 4 5 2 3 . 4 
5 1 0 . 3 5 1 2 . 8 5 3 1 . 4 : 
- 9 . 5 0 . 9 1 3 . 4 : 
6 1 . 2 5 1 . 8 5 7 . 0 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBFR 
BRUTTOE1 GENE RZEUGUNG 
SCHLACHTGEH ICHT 
5 8 6 . 5 6 1 2 . 8 5 5 3 . 3 5 5 1 . 4 1 
2 1 2 9 7 1 
S O U 
2 9 3 08 1 
5 8 9 1 | 
711 
66 01 1 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANOERE T IERE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGFNF BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
PINDER 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
1975 
1 9 7 6 
1 2 7 3 . 6 1 1 6 6 . 0 1 1 1 8 . 1 1 1 7 9 . 7 1 0 5 0 . 9 9 6 4 . 9 1 0 5 3 . 6 1 0 8 1 . 9 1 1 4 5 . 3 1 2 4 1 . 3 1 1 3 2 . 5 
1 0 9 3 . 7 1 0 1 8 . 6 1 0 1 0 . 0 9 7 8 . 2 1 0 0 2 . 6 1 0 7 1 . 6 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
197 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T IER 
KAFLBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
5 9 9 . 2 
5 4 0 . 3 
5 3 3 . 2 
5 2 5 . 7 
5 9 8 . 9 
6 3 4 . 8 
6 4 0 . 0 
6 5 1 . 0 
6 3 5 . 3 
6 3 3 . 9 
6 2 0 . 6 
6 3 4 . 8 
6 1 6 . 9 5 7 8 . 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 8 7 2 . 8 1 6 9 9 . 2 1 7 1 7 . 0 1 8 1 9 . 7 1 6 8 6 . 2 1 5 8 5 . 6 1 7 3 7 . 8 1 7 0 6 . 4 1 7 6 2 . 2 1 8 1 9 . 9 1 5 9 5 . 7 1 6 7 0 . 7 
1 6 3 4 . 0 1 5 4 4 . 3 1 6 4 4 . 8 1 6 2 9 . 2 1 6 3 6 . 5 1 7 0 6 . 4 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
3 7 6 . 2 3 4 0 . 4 3 3 4 . 4 3 5 3 . 8 3 1 1 . 3 2 9 1 . 9 3 0 8 . 4 3 1 5 . 1 3 4 3 . 8 3 6 0 . 6 3 2 5 . 9 3 4 1 . 6 
3 3 0 . 2 3 1 0 . 3 3 3 0 . 0 3 0 3 . 6 3 1 3 . 6 3 4 1 . 3 : 
- 1 . 3 - 1 4 . 2 0 . 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
6 5 . 3 5 6 . 0 6 1 . 4 5 7 . 3 4 8 . 2 1975 
1 9 7 6 
Τ 7 6 / 7 5 
5 5 . 1 
5 1 . 3 
- 7 . 0 
4 8 . 5 
4 9 . 4 
1 . 9 
5 4 . 6 
6 1 . 2 
1 2 . 0 
5 8 . 1 
6 3 . 3 
9.Cl 
6 0 . 2 
6 3 . 5 
5 . 3 
6 0 . 4 
6 3 . 3 
4 . 8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
1975 
1 9 7 6 
1 0 0 0 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEHICHT 
4 3 1 . 3 3 8 8 . 8 3 8 9 . 0 4 1 1 . 9 3 7 1 . 6 3 5 2 . 2 3 7 3 . 7 3 7 1 . 1 4 0 5 . 2 4 1 7 . 9 3 7 4 . 1 3 9 5 . 8 
3 8 1 . 4 3 5 9 . 6 3 9 1 . 2 3 6 6 . 9 3 7 7 . 0 4 0 4 . 6 : 
- 1 1 . 6 - 7 - 5 0 . 6 - 1 0 . " 1 .5 1 4 . 9 : 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE 8 0 U C H F R I E FT AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R F 
DEUTSCHLAND 
I 1 1 
1 I J l 
I 1 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHER I F 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N O I G E N E 
1 1 9 7 5 1 4 2 9 . 5 
1 1 9 7 6 1 3 7 4 . 8 
1 X 7 6 / 7 5 | - 1 2 . 7 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 9 7 5 8 6 . 0 
1 1 9 7 6 1 7 6 . 2 . 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 1 . 4 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 5 1 5 . 4 
1 1 9 7 6 4 5 1 . 0 
I X 7 6 / 7 5 - 1 2 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 5 1 2 4 . 3 
1 1 9 7 6 1 1 0 7 . 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 3 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 5 1 5 . 7 
1 1 9 7 6 5 . 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 - I I . 0 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 P R 1 D U C T I 0 N I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 3 0 . 0 
1 1 9 7 6 1 1 1 2 . 2 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 3 . 7 
1 1 
F I M I 
1 1 
FT AUTRES 
BRUTE 
4 0 8 . 8 3 7 3 . 4 
3 5 4 . 1 3 7 3 . 6 
- 1 3 . 4 0 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
7 3 . 4 8 2 . 8 
7 6 . 0 7 9 . 4 
3 . 5 - 4 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 8 2 . 2 4 5 6 . 2 
4 3 0 . 1 4 5 3 . 0 
- 1 0 . 8 - 0 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 1 7 . 6 1 0 9 . 0 
1 0 1 . 4 1 1 0 . 0 
- 1 3 . 3 1 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 . 2 5 . 9 
5 . 4 6 . 7 
4 . 8 1 2 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 2 2 . 7 1 1 4 . 9 
1 0 6 . 8 1 1 6 . 7 
- 1 3 . 0 1 . 6 
1 1 
A 1 M | j 
1 1 
1 
J 1 
1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
4 2 0 . 7 3 4 5 . 6 3 1 6 . 9 
3 6 0 . * 3 4 7 . 2 3 5 8 . 2 
- 1 4 . 3 0 . 5 1 3 . 0 
3 3 9 . 6 3 4 3 . 6 
3 9 9 . 9 
1 7 . 8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
7 8 . 5 7 4 . 3 6 6 . 1 
7 8 . 9 7 6 . 2 6 9 . 2 
0 . 5 2 . 6 4 . 6 
7 6 . 0 
7 7 . 9 
2 . 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
6 9 . 9 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
4 9 9 . 2 4 1 9 . β 3 8 3 . 1 
4 3 9 . 4 4 2 3 . 5 4 2 7 . 4 
- 1 2 . 0 0 . 9 1 1 . 6 
4 1 5 . 6 4 1 3 . 4 
4 7 7 . 8 
1 5 . 0 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
PO I D S - C A R CASSE/M.TONS 
1 2 2 . 0 9 8 . 5 9 0 . 7 
1 0 5 . 9 1 0 1 . 2 1 0 3 . 3 
- 1 3 . 2 2 . 7 1 4 . 0 
S 
3 9 7 
78 
4 7 6 
C ARCASS-HEIGHT/TONNEN 
9 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 7 . 5 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
P O I D S - C A R CASSE/M.TONS 
6 . 0 5 . 8 5 . 1 
7 . 0 6 . 5 5 . 4 
1 7 . 7 1 1 . 5 5 . 2 
CARCASS-HE1 
5 . 6 
5 . 5 
- 2 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
PO I D S - C A R CASSE/M.TONS 
1 2 8 . 0 1 0 4 . 4 9 5 . 8 
1 1 2 . 9 1 0 7 . 7 1 0 8 . 7 
- 1 1 . 8 3 . 2 1 3 . 5 
CARCASS-HE1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 7 . 5 
1 6 . 3 
9 5 . 5 
. 7 
. 9 
6 
I I I 1 
T I N I D 1 ANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOFIGFNERZEUGUNG 
4 2 9 . 9 3 7 8 . 7 3 8 1 . 2 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
8 5 . 7 6 8 . 6 9 4 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
5 1 5 . 6 4 4 7 . 2 4 7 5 . B l 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEH ICHT 
1 1 1 . 1 
GHT/TONNEN 
5 . 4 
1 1 9 . 5 1 0 4 . 5 1 0 8 . 5 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
6 . 3 
GHT/TONNEN 
0 1 . 0 117 
5 . 8 5 . 0 6 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
5 1 2 5 . 3 1 0 9 . 5 1 1 5 . 1 1 
4 5 6 5 1 
9 3 5 1 
55 00 1 
1 2 9 7 1 
69 1 
1 3 6 5 1 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLFS 
ZUSAMMFNGEFASSTF TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T IERE 
1 1 
I 1 
I 1 
1 
J 1 
1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
4 8 3 . 7 
4 3 2 . 3 
- 1 0 . 6 
BOUCHERIE 
INOIGENE 
3 4 1 . 2 
3 1 4 . 6 
- 7 . 8 
1 ANIMAUX DF BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
8 2 4 . 9 
7 4 6 . 9 
- 9 . 4 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
I 1975 I 
1 1 9 7 6 1 
I X 7 6 / 7 5 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 4 2 . 6 
1 3 0 . 2 
- 8 . 6 
BOUCHER IE 
INOIGENE 
2 9 . 7 
2 8 . 1 
- 5 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHEPIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 7 2 . 3 
1 5 8 . 3 
- 8 . I 
1 1 
F | M | 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 0 6 . 0 4 3 0 . 4 
3 8 8 . 9 4 4 8 . 7 
- 4 . 2 4 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
3 0 8 . 8 3 3 7 . 8 
3 0 8 . 0 3 7 8 . 7 
- 0 . 3 1 2 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
7 1 4 . 8 7 6 8 . 2 
6 9 6 . 9 8 2 7 . 3 
- 2 . 5 7 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 1 9 . 7 1 2 6 . 9 
1 1 8 . 6 1 3 8 . 6 
- 0 . 9 9 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 6 . 5 2 8 . 5 
2 7 . 4 3 3 . 5 
3 . 4 1 7 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 4 6 . 2 1 5 5 . 4 
1 4 6 . 0 1 7 2 . 2 
- 0 . 1 1 0 . 8 
ι 1 1 1 1 
A 1 M 1 J 1 J 1 A | 
ι 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 3 8 5 . 7 3 8 6 . 8 
4 0 6 . 5 3 7 2 . 2 4 6 3 . 1 : 
- 1 2 . 4 - 1 . 0 2 9 . 1 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 8 4 . 7 3 6 6 . 0 3 6 2 . 4 3 9 2 . 8 3 4 9 . 3 
3 6 1 . 6 3 4 5 . 0 3 7 4 . 0 : 
- 6 . 0 - 5 . 7 3 . 2 : 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
8 4 9 . 0 7 4 2 . 0 7 2 1 . 0 7 7 8 . 6 7 3 6 . 1 
7 6 8 . 0 7 1 7 . 2 8 3 7 . 1 : 
- 9 . 5 - 3 . 3 1 6 . 1 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
4 7 1 
359 
830 
POIDS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-HE IGHT/TONNEN 
1 3 4 . 9 1 1 2 . 0 1 0 7 . 6 1 1 5 . 1 1 1 2 . 7 
1 2 4 . 7 1 1 5 . 8 1 4 2 . 3 : 
- 7 . 6 3 . 4 3 2 . 3 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
134 
PO IDS-CAR CASSE/M.TONS C ARCASS-HEIGHT/TONNEN 
3 2 . 3 3 2 . 5 3 3 . 1 3 5 . 1 3 1 . 2 
3 1 . 7 3 2 . 2 3 4 . 5 : 
- 1 . 8 - 0 . 9 4 . 1 : 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLF 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
32 
PDIDS-CAR CASSE/M.TDNS CARCASS-HEIGHT/TONNEN 
1 6 7 . ? 1 4 4 . 5 1 4 0 . 7 1 5 0 . 2 1 4 4 . 0 
1 5 6 . 4 1 4 8 . 0 1 7 6 . 8 : 
- 6 . 4 2 . 4 2 5 . 6 : 
166 
1 
. 5 
. 5 
. 9 
1 1 1 
Π I N 1 D 1 ANNEE/ 
I I 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUT TO EIGENERZEUGUNG 
4 8 5 . 1 4 3 8 . 2 4 5 1 . 1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T IER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
3 2 6 . 9 2 8 2 . 8 3 0 6 . 3 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
8 1 2 . 0 7 2 1 . 0 7 5 7 . 4 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
0 1 3 7 . 5 1 2 5 . 3 1 3 3 . 9 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
4 2 9 . 9 2 6 . 1 2 8 . 3 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T IER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
4 1 6 7 . 4 1 5 1 . 3 1 6 2 . 2 1 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABLFAIIX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R F 
I 1 
1 1 
1 1 
1 
J 1 
1 
1 ANIMAUX DE ROUCHFRIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 T 5 | 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX OE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
I X 7 6 / 7 5 | 
1 8 1 . 0 
1 3 5 . 7 
- 2 5 . 0 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
6 9 . 2 
5 3 . 4 
- 2 2 . 9 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
2 5 0 . 2 
1 Θ 9 . 0 
- 2 4 . 4 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX OE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
5 7 . 5 
4 8 . 6 
- 1 5 . * 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
9 . 3 
8 . 0 
- 1 4 . 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BPVtNS 
1 PRODUCTION I N O I GE N E 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 t 7 6 / 7 5 
6 6 . 8 
5 4 . 6 
- 1 5 . 3 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 7 0 . 5 1 4 3 . 3 
1 3 8 . 9 4 5 . 5 
- 1 8 . 6 - 6 7 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
5 6 . 8 6 8 . 7 
4 9 . 7 4 5 . 5 
- 1 2 . 4 - 3 » . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 2 7 . 3 2 1 2 . 0 
1 8 8 . 6 9 2 . 0 
- 1 7 . 0 - 5 6 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 1 . 1 4 8 . 6 
5 0 . 2 3 9 . 7 
- 1 . 7 - 1 8 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
7 . 6 9 . 3 
7 . 4 7 . 8 
- 3 . 1 - 1 5 . 4 
ET AUTRES 
BRUT E 
1 0 0 0 TONNES 
5 8 . 7 5 7 . 9 
5 7 . 6 4 7 . 6 
- 1 . 8 - 1 7 . 8 
1 1 
A 1 " 1 
1 1 
1 1 
J 1 J 1 
1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
C O S S INDIGENOUS PRODUCTION 
1 
A 1 
1 
IODO T E T E S / H F A D S / S T U E C K 
1 3 1 . 2 1 7 7 . 3 
8 0 . 3 1 4 7 . 7 
- 3 8 . 8 - 1 6 . 9 
1 5 7 . 3 1 9 7 . 3 2 0 4 . 7 
1 1 4 . 3 : 
- 2 7 . 4 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
5 5 . 6 7 2 . 9 
7 3 . 2 8 0 . 2 
3 1 . 7 1 0 . 0 
6 8 . 7 8 4 . 9 
6 7 . 2 : 
- 2 . 2 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
8 2 . 9 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1 8 6 . 8 2 5 0 . 7 
1 5 3 . 5 2 2 7 . 9 
- 1 7 . 8 - 9 . 1 
2 2 6 . 0 2 8 2 . 1 2 8 7 . 6 
1 8 1 . 5 : 
- 1 9 . 7 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
99 
48 
1 4 7 
PO I D S - C A R C A S S E / M . T O N S C ARCASS-HEIGHT/TONNEN 
4 9 . 3 5 6 . 5 
3 4 . 4 5 6 . 4 
- 3 0 . 2 - 0 . 2 
5 4 . 9 5 9 . 7 
5 4 . 9 : 
0 . 0 - : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
6 4 . 2 4 9 
P O I D S - C A R CASSE/M.TONS C ARC A S S - H E I G H T / T O N N E N 
8 . 0 9 . 3 
1 1 . 2 1 1 . 2 
3 9 . 5 1 9 . 7 
9 . 5 1 1 . 2 
1 0 . 6 : 
1 1 . 6 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
6 . 5 8 
P O I D S - C A R CASSE/M.TONS C ARC A S S - H E I G H T / T O N N E N 
5 7 . 3 6 5 . 8 
4 5 . 6 6 7 . 6 
- 2 0 . 4 2 . 6 
6 4 . 5 7 0 . 9 
6 5 . 6 : 
1 . 7 : 
7 0 . 7 
1 
. 3 
. 5 
fl 
I I I 1 
0 Ι N 1 D 1ANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1 4 6 . 2 1 5 1 . 0 1 2 9 . 0 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BR UT TOF I GENERZEUGUNG 
4 6 . 9 1 4 . 0 3 3 . 2 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 3 . 1 1 6 4 . 9 1 6 2 . 2 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
0 5 1 . 9 4 8 . 9 5 1 . 4 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAFLBER 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
o 8 . 5 6 . 6 7 . 5 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUT TO EIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
5 7 . 9 6 0 . 4 5 5 . 5 5 8 . 9 1 
18 88 | 
7 02 1 
2 5 9 1 1 
6 4 3 1 
102 1 
745 1 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TA3LFS 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIF ET AUTRES 
SLAUGHTER AND DTHFR ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1975 
1 9 7 6 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
9 6 . 8 9 7 . 5 9 6 . 9 9 1 . 5 8 9 . 6 7 3 . 5 7 2 . 4 7 9 . 2 
B 4 . 5 7 6 . 7 7 9 . 2 7 5 . 1 7 5 . 0 7 3 . 0 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRFS 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRFS 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
7 9 . 4 
7 6 . 9 
7 1 . 7 
6 9 . 7 
8 6 . 9 
1 0 4 . 0 
9 3 . 3 
111.1 
9 7 . 1 
1 0 7 . 4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
99.6 107.1 103.1 
99.8 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1975 
1976 
1 7 6 . 2 
1 6 1 . 4 
1 6 9 . 2 
1 4 6 . 4 
1 8 3 . 8 
1 8 3 . 1 
1 8 4 . 9 
1 8 6 . 2 
1 8 5 . 8 
1 8 2 . 4 
1 7 3 . 1 
1 7 2 . 9 
-8.4 -13.5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
2 6 . 6 
2 3 . 3 
2 6 . 5 
2 1 . 1 
2 6 . 7 
2 2 . 0 
2 5 . 1 
2 0 . 7 
2 4 . 3 
2 1 . 0 
2 0 . 3 
2 0 . 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE T IER 
KAELBER 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
8 . 0 
8 . 0 
7 . 1 
6 . 9 
8 . 6 
1 0 . 2 
9 . 4 
1 0 . 7 
9 . 9 
1 0 . 9 
10.2 
10.2 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRFS 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TDNS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
3 4 . 6 
3 1 . 3 
3 3 . 5 
2 8 . 1 
3 5 . 3 
3 2 . 3 
3 4 . 5 
31 . 5 
3 4 . 2 
3 1 . 9 
3 0 . 4 
3 0 . 8 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R E 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
I I I 
1 I J l 
I 1 t 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 7 9 . 4 
1 1 9 7 6 1 6 3 . 6 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 9 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N O I G E N F 
1 1 9 7 5 2 3 . 3 
1 1 9 7 6 1 1 9 . 3 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 7 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 0 2 . 7 
1 1 9 7 6 1 8 2 . 3 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 9 . 4 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N O I G E N E 
1 1 9 7 5 2 4 . 3 
1 1 9 7 6 1 2 0 . 2 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 6 . 9 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
I VEAUX 
I PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 2 . 4 
1 1 9 7 6 1 2 . 1 
I X 7 6 / 7 5 - 1 2 . 6 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 T I T A L BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 2 6 . 7 
1 1 9 7 6 1 ' 2 . 3 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 6 . 5 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
7 9 . 9 7 1 . 1 
5 7 . 2 5 9 . 7 
- 2 8 . 4 - 1 6 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 2 . 4 2 2 . 7 
2 2 . 3 2 7 . 2 
- 0 . 5 1 9 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 2 . 3 9 3 . 8 
7 9 . 5 8 6 . 9 
- 2 2 . 3 - 7 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 4 . 7 2 2 . 3 
1 8 . 1 1 9 . 0 
- 2 6 . 7 - 1 5 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 . 1 2 . 3 
2 . 3 2 . 8 
9 . 0 2 3 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 6 . β 2 4 . 6 
2 0 . 4 2 1 . 8 
- 2 4 . 0 - 1 1 . 4 
1 1 
A 1 » 1 J 
1 1 
1 
J 1 
1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
6 8 . 9 6 0 . 4 5 5 . 9 
5 3 . 4 5 7 . 7 6 0 . 6 
- 2 2 . 4 - 4 . 5 3 . 5 
5 5 . 1 
6 0 . 6 
9 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
6 5 . 1 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
2 7 . 8 2 5 . 0 2 3 . 7 
2 6 . 2 2 5 . 0 2 4 . 4 
- 5 . 9 0 . 3 2 . 9 
2 3 . 4 
2 1 . 6 
- 7 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 9 . 2 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
9 6 . 6 8 5 . 4 7 9 . 6 
7 9 . 6 8 2 . 7 8 5 . 1 
- 1 7 . 6 - 3 . 1 6 . 9 
7 8 . 6 
8 2 . 2 
4 . 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
P O I D S - C A R C A S S F / M . T O N S 
2 1 . 7 1 9 . 3 1 7 . 7 
1 7 . 2 1 9 . 4 1 9 . 6 
- 2 0 . 7 - 4 . 4 1 0 . 6 
CARCASS-HE1 
1 7 . 3 
1 9 . 0 
1 0 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
P O I O S - C A R C A S S E / M . T O N S 
2 . 5 2 . 7 2 . 4 
2 . 7 2 . 7 2 . 5 
7 . 6 - 2 . 2 5 . 4 
CARCASS-HE1 
2 . 4 
2 . 2 
- 7 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S 
2 4 . 2 2 2 . 0 2 0 . 1 
1 9 . 9 2 1 . 1 2 2 . 1 
- 1 7 . 7 - 4 . 1 1 0 . 0 
CARCASS-HF 
1 9 . 7 
2 1 . 2 
7 . 9 
8 4 . 3 
S 
74 
2 1 
1 
1 
. 2 
. 1 
9 5 . 3 
GHT/TONNEN 
2 0 . 2 22 
GHT/TONNFN 
2 . 2 
I I I 1 
0 Ι Ν 1 D l A N N E E / Y E A R / J A H R I 
I I I 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
7 1 . 1 6 6 . 6 611.41 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
1 5 . 8 1 4 . 0 1 9 . 9 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
8RUTT0F1GENFRZEUGUNG 
8 7 . 0 B O . 6 8 8 . 3 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I F R 
RINOER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
2 2 2 . 2 2 0 . 7 2 1 . 5 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOF I GENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
2 . 5 
GHT/TONNEN 
2 2 . 3 
2 . 3 1 . 9 2 . 3 1 
S r H L A C H T - UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
2 4 . 7 2 4 . 5 2 2 . 6 2 3 . 8 1 
8 1 6 I 
2 5 8 I 
1 0 7 * I 
2 5 4 1 
28 1 
2 8 2 1 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABLFAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMFNGFFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIF ET AUTRES 
SLAUGHTFR AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANOERE T IERE 
LUXEMBOURG 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
RINDER 
8RUTT0EIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
3.4 
2.9 
3.3 
3.0 
2.9 
2.4 
3.2 
2.3 
2.5 
2.7 
2.8 
2.4 
ANIMAUX OF BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
10.4 -11.3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0.0* 
n . i 
D . l 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
0.0+ 
0 . 1 
0 .1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
3.4 3.3 3.0 3.3 2.5 2.8 
2.9 3.0 2.5 2.4 2.8 2.5 
9.4 -ll.l 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRDSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRFS 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0» 
0 . 0 · 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
1.0* 
0.0» 
0.0* 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHFPIE FT AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNFS POIOS-CARCASSF/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABIFAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX OE BOUCHERIE FT AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
UNITED KINGDOM 
1 1 
I 1 
t 1 
1 
J 1 
1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1975 | 
1 1976 1 
I X 76 /75 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1975 
1 1976 1 
I X 76 /75 
4 3 0 . 2 
3 7 2 . 0 
- 1 3 . 5 
BOUCHER IE 
INOIGENE 
5 2 . 0 
4 2 . 0 
- 1 9 . 2 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 76 /75 1 
4 8 2 . 2 
4 1 4 . 0 
- 1 4 . 1 
I ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 76 /75 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 76 /75 
lio.o 
9 4 . 9 
- 1 3 . 7 
BOUCHER IE 
INDIGENE 
1 . 6 
1 . 3 
- 1 8 . 8 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 76 /75 1 
111 .6 
96 .2 
- 1 3 . 8 
1 1 
F | M | 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
3 6 6 . 2 3 5 2 . 2 
332 .0 3 8 7 . 0 
- 9 . 3 9 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
53 .0 56 .0 
4 0 . 0 52 .0 
- 2 4 . 5 - 7 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
419 .2 4 0 8 . 2 
3 7 2 . 0 4 3 9 . 0 
- 1 1 . 3 7 .5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
9 3 . 2 8 9 . 7 
83 .7 100 .3 
- 1 0 . 2 11 .8 
ET AUTRES 
BRUT E 
1000 TONNES 
1.4 1.5 
1 .1 1.4 
- 2 1 . 4 - 6 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNFS 
9 4 . 6 9 1 . 2 
84 .8 101.7 
- 1 0 . 4 11.5 
1 1 
A 1 M | 
1 1 
J 
1 
J 1 
1 
SLAUGHTER AND OTHER ANI HALS 
CATTLE EXCLUDING CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 3 7 . 2 311 .2 
3 4 0 . 0 310 .0 
0 . 8 - 0 . 4 
SLAUGHTER 
CALVES 
GROSS IND 
2 83 .2 
2 97 .0 
4 . 9 
339 .2 340.2 
289 .0 
- 1 4 . 8 
ANO OTHER ANIMALS 
GENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
5 0 . 0 38 .0 
4 0 . 0 30 .0 
- 2 0 . 0 - 2 1 . 1 
31 .0 
3 2 . 0 
3 . 2 
4 5 . 0 
34 .0 
- 2 4 . 4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
4 8 . 0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 8 7 . 2 349 .2 
3 8 0 . 0 340 .0 
- 1 . 9 - 2 . 6 
3 1 4 . 2 
3 29 .0 
4 . 7 
384 .2 388 .2 
323.0 
- 1 5 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIOS-CARCASSE/M.TONS 
85.D T8.6 
9 0 . 5 82 .0 
6 .5 4 . 3 
72.2 
76.5 
6 . 0 
S 
4 2 1 
7 0 
1 
1 
1 
. 2 
. 0 
4 9 1 . 2 
CARCASS-HE IGHT/TONNEN 
85 .9 
7 4 . 7 
- 1 3 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIOS-CARCASSE/M.TONS 
1.3 1.1 
1.2 1.0 
- 7 . 7 - 9 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
2 0 . 0 
8 5 . 7 
I I I 1 
0 Ι N | D 1ANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
4 4 5 . 2 4 1 0 . 2 359 .21 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
79 .0 7 4 . 0 62 .01 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
524 .2 4 8 4 . 2 421 .21 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINOER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
105 .6 
CARCASS-HE IGHT/TONNEN 
1 . 6 
1 . 0 
- 3 7 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
86 .3 79.7 
9 1 . 7 83 .0 
6 . 3 4 . 1 
73.2 
77 .7 
6 . 1 
1 . 4 
110.9 102.5 90 .91 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
2 . 0 
CARCASS-HEIGHT/TONNEN 
87.5 
75 .7 
- 1 3 . 5 
87 .1 1 0 7 
2.9 2 . 7 2 .01 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
. 6 113.8 105.2 92 .91 
4395 1 
658 1 
5053 1 
1110 1 
20 1 
1131 1 
2 9 . 0 9 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R E 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
RINOER 
BRUTTDEI GENERZEUGUNG 
235.D 
1 3 0 . 3 
1 6 4 . 5 
1 0 6 . 7 
1 7 0 . 8 
1 2 0 . 7 
168 .1 
1 2 2 . 7 
1 5 7 . 1 
126 .3 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 8 7 . 1 
1 0 0 . 9 
1 9 5 . 7 2 1 6 . 1 
- 2 9 . 3 - 2 7 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
13.0 
3 . 8 
13.0 
6 . 2 
13.0 
6 . 2 
13.0 
7 . 6 
13.0 
7 .7 
13.0 
10.1 
13.0 
10.0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
2 4 R . 0 
1 3 4 . 1 
I 77 .5 
1 1 2 . 9 
1 8 3 . 8 
1 2 6 . 9 
1 8 1 . 1 170 .1 1 4 5 . 0 2 0 0 . 1 2 0 8 . 7 2 2 9 . 1 2 5 7 . 4 2 3 5 . 1 1 9 5 . 0 
1 3 0 . 3 1 3 4 . 0 1 2 2 . 7 1 1 0 . 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOFI GENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
5 6 . 6 
3 0 . 6 
3 7 . 2 
2 6 . 1 
4 1 . 4 
3 0 . 7 
4 1 . 0 
3 1 . 7 
3 7 . 7 
3 2 . 6 
2 5 . 4 
2 8 . 8 
4 5 . 4 
2 5 . 7 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRFS 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNFS POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 6 
0 . 4 0 . 6 0 . 5 0 . 5 0 . 6 0 . 9 0 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
IODO TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 
5 7 . 2 
3 1 . 0 
- 4 5 . 8 
3 7 . 9 
2 6 . 7 
- 2 9 . 4 
4 2 . 0 
3 1 . 2 
- 2 5 . 8 
4 1 . 6 
3 2 . 2 
- 2 2 . 6 
3 8 . 3 
3 3 . 2 
- 1 3 . 4 
2 6 . 0 
2 9 . 7 
1 4 . 0 
4 6 . 0 
2 6 . 6 
- 4 2 . 2 
29.09.1976 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMFNGEFASSTE TABFLLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
1 I 1 
1 I J l 
I I 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 1 5 . 0 
1 1 9 7 6 1 9 7 . 7 
I X 7 6 / 7 5 - 1 5 . 0 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 6 . 0 
1 1 9 7 6 1 4 . 5 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 2 4 . 9 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N O I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 2 1 . 0 
1 9 7 6 1 0 2 . 2 
I X 7 6 / 7 5 - 1 5 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 2 5 . 2 
1 1 9 7 6 1 2 2 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 | - 1 2 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 0 . 3 
1 1 9 7 6 1 0 . 2 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 2 B . 4 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
I PRODUCTION I N O I G E N E 
1 1 9 7 5 1 2 5 . 6 
1 1 9 7 6 1 2 2 . 2 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 3 . 1 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 3 . 1 8 7 . 6 
9 1 . 1 1 0 8 . 9 
- 1 1 . 6 2 4 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
5 . 6 5 . 6 
4 . 4 5 . 4 
- 2 2 . 5 - 4 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 3 . 7 9 3 . 2 
9 5 . 5 1 1 4 . 3 
- 1 2 . 2 2 2 . 5 
ET AUTRES 
SRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 2 . 4 1 8 . 9 
2 0 . 2 2 4 . 0 
- 9 . 9 2 7 . 0 
ET AUTPFS 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 3 0 . 3 
0 . 2 0 . 3 
- 2 5 . 7 - 1 6 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 2 . 9 1 9 . 3 
2 0 . 5 2 4 . 3 
- 1 0 . 1 2 6 . 2 
I I I I 
A 1 M 1 J 1 J 1 
I I I I 
SLAUGHTER AND OTHER ANI HALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
1 0 9 . 6 8 4 . 5 7 7 . 3 6 8 . 7 
9 7 . 5 8 7 . 0 8 7 . θ : 
- 2 0 . 1 3 . 1 1 3 . 6 : 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
7 6 . 6 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
5 . 4 4 . 3 3 . 7 3 . 5 
4 . 3 4 . 3 3 . 9 : 
- 2 0 . 0 0 . 0 6 . 4 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
4 . 0 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1 1 5 . 0 8 8 . 8 8 1 . 0 7 2 . 3 
9 1 . 9 9 1 . 3 9 1 . 7 : 
- 2 0 . 1 2 . 9 1 3 . 3 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
8 0 . 6 
S 
94 
4 
99 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S C ARC A S S - H E I G H T / T O N N E N 
2 3 . 7 1 8 . 1 1 6 . 8 1 4 . 9 
1 9 . 2 1 9 . 2 1 9 . 3 : 
- 1 8 . 9 6 . 3 1 4 . 3 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 6 . 7 
1 
1 
1 
. 8 
. 8 
. 6 
t i l 1 
0 Ι Ν 1 D I A N N E E / Y E A R / J A H R | 
I I I 1 
SCHLACHT- UND ANDERE Τ I FR 
RINDER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 0 0 . 0 8 9 . 9 8 5 . 1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
5 . 4 5 . 1 4 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1 0 5 . 4 9 5 . 0 8 9 . 7 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINOER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
2 0 . 9 
P O I O S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-HEIGHT/TONNEN 
0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 2 
0 . 3 0 . 3 0 . 2 : 
- 2 2 . 3 0 . 7 - 2 7 . 1 : 
SLAUGHTER AND OTHER ANI»ALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 . 3 
2 2 . 0 1 9 . 9 1 8 . 7 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
0 . 3 
P O I O S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-HEIGHT/TONNEN 
2 4 . 0 1 8 . 4 1 7 . 1 1 5 . 1 
1 9 . 5 1 9 . 5 1 9 . 4 : 
- 1 8 . 9 6 . 2 1 3 . 6 : 
1 7 . 0 21 
0 . 4 0 . 3 0 . 2 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
8RUTT0EIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEHICHT 
3 2 2 . 4 2 0 . 2 1 9 . 0 1 
1 0 9 2 | 
58 1 
1 1 5 0 1 
2 3 8 1 
4 | 
2 4 2 1 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1 000 totes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
Λ N! «MIX HF O t |CH C Í Mt ; : PRODUCTION IND1GFNF BRUT F 
SlAir.HTPR A M H U S : ".ROSS INDTGFNOUS PRODUCTION 
M e pp 7||M SCHLACHTEN : gRUTTOEIfiCNFRZFÜGUNG 
F U R ­ 9 
'TO'» TFTFS/Hf ADS/STIIFCK 
TOTAL COVINS / ALL CATTLF / RINOFR UNO KAELBER 
: - - x / 
/ / 
/ / 
/ / 
I >' 
­X 1974 
. . 1975 
­ « 1976 
l ^ n i T C T C ^ / H E Ä ^ C / ^ T ^ C K 
TOTAL Pnor.s / ALL PIGS / SCHWEINE INSGESAMT 
■w 
w 
w ' __ · \ 
κ 
r ,1 
¡I 
/ / 
/ / 
<s \ \ / , 
' \ x ; 
/ 
\ 
\ 
/ 
/ 
\ 
.' / 
'' / 
/ 
/ 
/ 
\l 
X I 9 7 4 
_ . 1975 
* 1976 
\l 
ΛΝ*"Α · | ν pp R T ^ H C p j c ; DOnniJCT ION ΙΝ-ΜΓ.Ε'Κ « ' | Τ Γ 
SLA'T-HTCo Λ "¡τ M M <: : Γ, Ρ OS S I NO Ι Γ* e Ν Πι I S P»nn;iCT ION 
τ j r oc j if" SCHLACHTEN : B^UTTOF IR fN£P7FHG"NG 
F I I D ­ q 
V r ' V MX / CAI V F S / Κ Λ Γ | . Ρ . Γ Β 
Γ,ΒΙΪ ^nv i ' IS / CATTLE EXCLUDING CALVES / ° INHFo 
Ι ηπη τ π : ς / Η ' . η < ; / ^ τ ! ΐ Γ Γ Κ 
/ 
/ / \ 
\ 
/ / \ 
/ / \ 
/ / \ 
/ / 
/ 
1/ 
-X I 0 7 4 
. 1 9 7 5 
« 1976 
l ^ n + -
J 
7 R . 3 9 . 1 9 7 * 
ANÎMft'IY nF B0MCHF9IF 
T 7 T Ä L R D V 1 N S 
P R O D U C T I O N I N D I G E N E R R U T F 
SLAUGHTCR ANIMALS 
ALL C4TTLF 
CÍDSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
PINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1003 TFTES/HFAOS/STUECK 
1074 
1975 
1976 
Τ 7 5 / 7 " . 
X 7 6 / 7 5 
2 1 7 4 . ? 7 0 0 6 . 9 2 1 2 4 . 3 2 3 1 2 . 6 2 3 1 9 . 6 2 0 3 9 . 7 2 3 6 6 . 8 2 3 5 5 . 5 2 4 7 7 . 2 2 7 9 0 . 6 2 6 1 5 . 8 2 5 9 7 . 4 
7 6 6 7 . 5 7 7 3 4 . τ 2 7 5 7 . 9 2 4 8 6 . 4 7 ^ 9 6 . 7 2 1 5 5 . 3 2 3 8 0 . a 2 3 3 7 . 7 2 6 1 0 . 9 2 6 8 4 . 8 2 3 8 0 . 2 2 3 8 9 . 9 
7 7 5 3 . 0 2 0 8 9 . 6 2 3 8 7 . 5 2 2 5 5 . 5 2 2 4 2 . 7 2 3 1 8 . 7 : 
2 7 . 5 
1 5 . 4 
1 6 . 3 
­ 1 0 . S 
1 1 . 0 
1 . 0 
7 . · ; 
­ 9 . 3 
­ 1 . 0 
­ 7 . 4 
3 . 7 
7 . 6 
2 8 2 3 3 
2 9 0 7 7 
Î Q 7 4 
197S 
1976 
ï 75/7<» 
% 7 Í . /7S 
2 1 7 ! , 
2 6 6 7 
7 7 5 3 
41 81 
4 9 9 7 
43 43 
6 3 0 5 
7 7 5 5 
6 7 2 5 
« 6 1 8 
9 8 4 1 
ROSI 
1 0 9 3 8 
1 2 1 3 8 
1 1 ? 73 
1 3 0 2 7 
1 4 7 9 3 
1 7 5 4 1 
?~».5 
1 5 . 4 
1 9 . ζ 
­ 1 3 . 1 
1 6 . 6 
­ 8 . 6 
1 4 . 2 
­ 8 . 7 
1 1 . 0 
­ 7 . 5 
15394 17749 20226 23017 25632 28230 
16674 19012 21623 24307 26688 29077 
28230 
79077 
1974 
1975 
1 976 
ï 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
E J p ­ 6 C'JMUl 
1 974 
1 97 5 
1 9T5 
ï 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1 07Í. 
10­75 
1976 
Τ 7 5 / 7 4 
f 7 6 / 7 5 
1 6 1 4 . 1 1 5 0 0 . 5 1 5 9 1 . 8 1 8 3 6 . 6 1877.D 1 6 1 0 . 4 1839 .8 1 7 7 2 . 7 1 8 1 6 . 2 1 9 9 8 . 7 1 8 0 9 . 1 1 B 7 8 . 7 
1 8 2 3 . 6 1 6 4 6 . 0 1 6 8 9 . 9 1 8 2 0 . 3 1705 .9 1 6 7 2 . 3 1 7 4 1 . 4 1 6 7 7 . 4 1 8 0 8 . 2 1 8 1 5 . 0 1 5 8 3 . 1 1 7 0 1 . 2 
1 6 1 8 . 8 1 5 2 5 . 9 1 7 2 6 . 3 1 6 6 9 . 0 1696 .3 1 7 9 5 . 7 
1 7 . 3 
­ 1 1 . 5 
1 7 . ' 
­ 1 1 . 5 
0 . 7 
­ 7 . 7 
6 . 2 ­ 6 . 9 
­ 0 . 6 
■). 8 
17 .0 
1 1 . 6 
­ 9 . 5 
9 . 7 
­ 6 . 7 
7 . 8 
­ 5 . 2 
3 .7 
­ 2 . 3 
5 . τ 
1 4 . 7 
1 7 . 7 
­ 1 2 . 4 
1 . 0 
­ 0 . 2 
5 . » 
­ 1 2 . 9 
­ 6 . 3 
­ 0 . 9 
­ 1 . 7 
1 2 . 1 
­ 1 1 . 6 
1 4 . 6 
1 6 1 4 
1 3 7 9 
1619 
3 1 1 5 
34 75 
3 1 4 5 
4 7 0 6 
5 1 6 4 
4 8 7 1 
6 5 4 3 
6 9 85 
6 5 4 0 
8376 
8 6 9 1 
8 2 3 6 
9 9 9 5 
103 27 
1 0 0 3 7 
1 1 8 7 5 
1 2 0 6 4 
1 3 6 0 8 
1 3 7 4 2 
1 5 4 2 4 
1 5 5 50 
1 7 4 2 3 
1 7 3 6 5 
1 9 2 3 2 
1 8 9 4 8 
2 1 1 1 1 
2 0 6 4 9 
4 6 5 . 7 3 9 4 . 3 4 7 0 . 1 4 5 7 . 3 4 4 4 . 9 3 7 5 . 7 4 4 7 . 4 4 1 9 . 1 4 6 7 . 4 5 2 1 . 1 4 7 4 . 7 4 5 3 . 2 
4»=>.7 4 6 3 . 6 4 3 4 . 7 4 3 3 . 9 4 1 6 . 7 3 7 2 . 3 3 9 5 . 3 3 9 5 . 1 4 5 8 . 4 4 3 7 . 1 4 2 0 . 6 4 3 9 . 1 
4 1 8 . 9 4 0 6 . 3 4 3 3 . 3 4 2 1 . 3 4 1 2 . 8 4 1 7 . 1 4 5 2 . 9 
2 1 1 1 1 
2 0 6 4 9 
2 1 1 1 1 
20649 
5 3 5 3 
5 2 5 5 
1=74 Ι 6 2 1 . 3 5 7 7 . 7 4 1 1 . 6 7 0 0 . 9 7 0 3 . 3 6 3 5 . 4 7 1 6 . 3 6 7 3 . 4 6 9 4 . 7 7 5 9 . 4 6 7 7 . 5 7 2 3 . 0 1 
1975 Ι 7 2 7 . 1 6 2 4 . 8 6 6 7 . 2 7 3 7 . 7 6 7 4 . 5 6 5 8 . 8 7 0 3 . 3 6 4 9 . 5 7 0 7 . 7 6 8 9 . 9 6 1 2 . 8 6 8 3 . 2 1 
1 ° 7 6 Ι 6 5 4 . 8 6 0 8 . 6 7 2 0 . 9 6 6 2 . 5 6 5 4 . 0 7 5 1 . 8 : 
8090 
8131 
t 7 5 / 7 4 
τ 7 6 / 7 · ; 
0 . 7 
­ 2 . 6 
4 . 5 
­ 9 . 5 
­ 4 . 1 
­ ' . 1 
3 . 7 
1 4 . 1 
ANIMAUX PF BOUCHE" î F 
VOTAI n n v i N S 
PROO' ICTI f lN I N f l T ^ j r RR UTK 
SL ΛΙΙΓ-HTFO ANIMALS 
At. t CATTI . r 
r.B O Í S INO IGF NOUS PRODUCT ION 
T [ c R r j 2 , , M SCHLACHTEN 
Ρ[NOER UNO KAELRFR 
RO IJ Τ TO E IGENERZEUGUNG 
3106 
ΙΤ AL I» 
1074 
1075 
1976 
S 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
NFnFRL ΛΝΟ 
I 0 7 4 
1975 
1976 
Τ 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
3 F L G I 0 t l c / 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
« 7 6 / 7 5 
L.IXFMROUP 
1974 
1975 
1076 
J 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
UVITFO K l 
1 974 
1075 
1 ° 7 6 
X 7 5 / 7 4 
J 7 6 / 7 6 
I7FLAND 
1 074 
1 975 
1 976 
Τ 7 5 / 7 4 
X 76 /7 " ! 
0ΑΝΜΛΟΚ 
1 OT4 
1 975 
1 974 
τ 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
I 
J I 
I 
7 0 5 . 7 
746 .3 
7 0 0 . 4 
1 7 . 6 
­ 1 0 . 8 
1 4 0 . 3 
161 . 0 
1 5 1 . 5 
1 5 . 4 
­ 6 . 4 
3ELGIF 
7 0 . 7 
1 0 0 . 4 
3 1 . 7 
2 6 . 0 
­ 1 9 . 1 
2 . 4 
3 . 4 
7 . 0 
4 4 . 4 
­ 1 4 . 8 
JGDOM 
3 5 3 . 5 
5 7 4 . 0 
414 .O 
4 3 . 7 
­ 7 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 8 0 . 0 
1 1 3 . 0 
7 6 . 7 
­ 7 7 . 6 
0 0 . 7 
1 7 1 . 0 
1 0 2 . 7 
7 1 . 4 
­ 1 5 . 6 
| 
F I 
1 
331 .7 
701 . 0 
7 0 7 . 7 
­ 8 . 8 
0 . 4 
1 2 7 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 1 . 1 
21 . 3 
­ 1 5 . 4 
77 .9 
0 7 . 4 
7 3 . 7 
3 7 . 6 
­ 7 4 . 7 
7 . 4 
7 . 3 
7 . 0 
3 8 . 0 
­ 1 0 . 1 
3 7 0 . 6 
4 6 1 . 0 
3 7 2 . 0 
43 .Ό 
- | 9 . 3 
0 7 . 7 
1 1 8 . 5 
9 6 . 7 
2 1 . ° 
- 1 8 . 7 
RR.7 
I 0 3 . 7 
9 5 . 5 
7 2 . 6 
- 1 7 . 7 
1 
» 1 
1 
3 0! .7 
7 7 3 . 4 
3?·>.3 
7 . 7 
- 0 . 7 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 7 . 9 
7 . 0 
­■».3 
8 0 . 3 
» 7 . 6 
8 7 . 5 
1 5 . 4 
­ 9 . 8 
7 . 5 
3 . 0 
7 . 5 
7 1 . 7 
­ 1 7 . 9 
3 5 5 . 5 
4 5 0 . 0 
4 7 9 . 0 
2 6 . 6 
­ 2 . 4 
R7.9 
1 2 4 . 8 
1 0 2 . 9 
50 .5 
­ 1 7 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 7 
1 14 .3 
­ 1 . 0 
7 7 . 5 
I 
1 
4 1 2 . 5 
7 7 9 . 7 
3 4 5 . 5 
­ 1 7 . 3 
t .o 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
1 5 9 . 1 
­ 1 . 6 
­ 6 . 7 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
7 8 . 7 
1 . 9 
­ 1 4 . 1 
7 . 1 
3 . 3 
2 . 4 
4 . 3 
­ 2 6 . 2 
3 1 3 . 5 
4 7 9 . 0 
3RO.0 
7 6 . 9 
­ 1 1 . 4 
6 7 . 0 
1 2 2 . 1 
! 1 4 . 6 
8 2 . 3 
­ 6 . 1 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
o i . o 
7 0 . 4 
­ ? 0 . 1 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TFTFS/HF«OS/STUFCK 
4 1 8 . 0 
3 5 1 . 5 
3 3 5 . 5 
­ 1 5 . 4 
n . O 
1 8 1 . 4 
171 .5 
160.R 
­ 5 . 5 
­ 6 . 3 
3 7 . 6 
8 7 . 1 
3 0 . 5 
5 . 4 
­ 7 . 5 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 8 
­ 0 . 7 
9 . 4 
3 0 7 . 5 
301 .O 
7 4 0 . 0 
77 .2 
­ 1 7 . 0 
R9.5 
1 1 1 . I 
114 .3 
2 4 . 1 
2 . 9 
30 .7 
88 .3 
»1 . 3 
­ 1 . 1 
7 . 0 
3 6 7 . 7 
7 6 7 . 7 
3R5.7 
­ 0 . 1 
6 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . R 
156 .3 
2 . 1 
­ 1 . 6 
8 3 . 7 
7 6 . 3 
5 2 . 3 
­ 8 . 3 
7 . 8 
7 . 7 
2 . 3 
2 . 5 
6 . 5 
­ 1 1 . 1 
3 1 3 . 5 
3 5 6 . 0 
3 7 9 . 0 
1 3 . 6 
­ 7 . 6 
7 1 . 6 
8 6 . 0 
1 0 1 . 8 
2 0 . 1 
1 8 . 4 
8 4 . 7 
81 . 0 
9 1 . 7 
­ 4 . 4 
13 .3 
4 0 6 . 1 
4 0 0 . 2 
­ 1 . 5 
1 8 0 . 0 
165 .7 
­ 8 . 2 
3 5 . 0 
73 .9 
7 9 . 9 
­ 1 4 . 0 
B . l 
3 . 5 
3 . 5 
0 . 1 
3 5 0 . 5 
4 2 6 . 0 
3 2 3 . 0 
2 1 . 6 
­ 2 4 . 2 
9 2 . 8 
1 4 1 . 1 
0 0 . 0 
5 2 . 1 
­ 3 6 . 2 
8 3 . 8 
7 2 . 3 
­ 1 3 . 7 
4 1 8 . 2 
3 7 9 . 8 
­ 9 . 2 
1 6 3 . 5 
1 6 6 . 1 
2 . 8 
9 5 . 9 
8 2 . 4 
­ 1 4 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
0 . 3 
3 8 1 . 5 
4 3 0 . 0 
1 2 . 7 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 7 
4 1 . 0 
9 5 . 1 
3 0 . 6 
­ 1 5 . 3 
1 
s 1 
1 
381 .5 
3 4 0 . 1 
­ 3 . 5 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
12.R 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
­ 1 . 8 
2 . 9 
3 . 0 
4 . 0 
4 2 5 . 5 
5 3 3 . 0 
7 5 . 3 
1 3 5 . 0 
1 7 0 . 1 
2 6 . 0 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
­ 0 . 9 
1 
η 1 
1 
4 1 5 . 9 
3 4 9 . 1 
­ 1 6 . 1 
1 9 4 . 0 
194 .4 
0 . 2 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
­ 1 3 . 2 
3 . 6 
3 . 6 
­ 0 . 2 
5 1 0 . 5 
5 6 6 . 0 
10 .9 
1 6 3 . 6 
1 9 8 . 4 
2 1 . 3 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 4 
­ 1 0 . 6 
1 
Ν I 
1 
371 . 3 
7 9 7 . 9 
­ 1 9 . 8 
1 8 6 . 3 
1 6 4 . 6 
­ 1 1 . 7 
9 6 . 6 
3 4 . 1 
­ 1 2 . 9 
2 . 7 
3 . 0 
1 0 . 2 
5 3 8 . 5 
5 2 6 . 0 
­ 2 . 3 
1 6 2 . 0 
1 7 6 . 1 
8 . 7 
1 0 6 . 2 
9 5 . 0 
- 1 0 . 5 
0 
4 0 8 . 6 
3 1 8 . 9 
­ 2 2 . 0 
1 8 8 . 1 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 45 33 1 
1 4123 1 
­ 9 . 1 1 
1 
2029 1 
t ι 
1 6 9 . 7 1 2043 I 
­ 9 . 8 
1 0 2 . 6 
8 7 . 1 
­ 1 5 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 4 
4 8 3 . 5 
4 6 3 . 0 
­ 4 . 2 
1 4 7 . 3 
1 3 6 . 0 
- 7 . 7 
8 7 . 9 
8 9 . 7 
2.0 
[ 1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 0 . 7 1 
1 
1 1 
10 72 1 
1059 | 
- 1 . 1 1 
34 | 
37 | 
9 . 4 1 
465» 1 
5555 1 
1 9 . 4 1 
1322 1 
1723 1 
3 0 . 3 1 
1144 | 
1150 1 
0 . 6 1 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ARATTAGFS TOTAUX 
SL.VJGHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
7 1 5 1 I 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
197t, 
I 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1975 
% 7 5 / 7 4 
ï 7 6 / 7 5 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 7 0 1 . 8 1 5 6 7 . 4 1 6 5 6 . 8 1 7 0 2 . 7 1 7 0 ο . 1 1 5 6 7 . 6 1 7 3 2 . 9 1 7 4 4 . 4 1 8 7 0 . 7 2 1 6 6 . 8 2 0 4 3 . 8 1 9 9 6 . 9 
2 0 9 3 . 2 1 8 2 2 . 3 1 7 8 1 . 4 1 8 6 7 . 7 1 6 7 4 . 8 1 6 6 4 . 0 1 7 2 1 . 9 1 7 3 6 . 3 2 0 0 0 . 8 2 1 1 1 . 5 1 R 9 3 . 4 1 8 7 8 . 5 
1 7 9 5 . 7 1 6 4 3 . 6 1 8 1 9 . 7 1 6 8 R . 9 1 6 5 6 . 3 1 7 1 9 . 8 : 
2 3 . 0 
­ 1 4 . 2 
170? 
2093 
1796 
16 .6 
­ 9 . 3 
3265 
3916 
34 39 
7 .5 
2 . 2 
4 9 2 2 
6 5 9 7 
52 59 
5 6 2 5 
7 5 6 5 
6948 
8334 
92 79 
8604 
­ 0 . 2 
10 .0 
9 9 0 1 
1 0 8 0 3 
1 0 3 2 4 
1 1 6 3 4 1 3 3 7 9 
1 2 5 2 5 1 4 2 6 2 
15249 
16262 
2 3 . 0 
1 4 . 7 
1 9 . 9 
­ 1 2 . 2 
1 5 . 7 
­ 7 . 7 
1 4 . 2 
­ 8 . 2 
10 .9 
­ 6 . 9 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Τ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Ι 76/76 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Ι 76/75 
1974 
197 5 
1976 
Ι 75/74 
Χ 76/75 
13.? 10.3 
­10.1 ­7.2 
1170 
13?4 
1190 
2 2 5 6 
2 5 2 2 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
5 . 9 
­ 1 3 . 1 
3 4 1 . 1 
4 0 0 . 8 
3 5 9 . 2 
1 7 . 5 
­ 1 0 . 4 
1 . 7 
2 . 3 
3 4 1 9 
37 04 
3 5 1 6 
8 . 4 
­ 5 . 1 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
3 7 9 . 6 
­ 4 . 5 
5 . 6 
­ 0 . 1 
­ 8 . 8 
4 6 7 9 
49 64 
46 64 
6 . 1 
­ 6 . 0 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
3 6 7 . 6 
6 . 1 
­ 1 0 . 2 
­ 9 . 9 
1 .4 
­ 4 . 7 
1 4 . 8 
5 9 3 1 7 0 5 8 
6 0 9 2 7 1 6 5 
5R08 7 0 4 1 
8 2 9 6 9 5 0 2 1 0 7 6 8 1 2 2 1 8 1 3 5 3 5 
8 3 0 0 9 4 3 0 1 0 7 0 6 1 2 0 3 7 1 3 2 1 8 
2 . 7 
­ 4 . 7 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
3 5 4 . 9 
­ 9 . 6 
3 .5 
1 . 5 
­1 . 7 
3 ? 7 . 0 
3 1 9 . 4 
3 6 4 . 3 
­ 2 . 3 
1 4 . 2 
3 3 0 . 9 
3 3 3 . 2 
4 0 0 . 7 
­ 1 2 . 5 
2 0 . 3 
3 6 7 . 1 
3 3 9 . 8 
4 0 7 . 5 
3 9 6 . 1 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . 8 
4 1 9 . 7 
3 7 9 . 7 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 8 
3 9 3 . 4 
3 2 2 . 7 
3 6 9 . ? 
3 5 9 . 0 
3 4 0 . 8 
3 8 7 . 7 
4 1 2 . 3 
392 
413 
371 
3 
8 
5 
3 7 3 . 6 
3 5 1 . 0 
3 5 4 . 7 
341 
336 
4 35 
7 
7 
1 
3 8 3 . 5 
3 6 2 . 6 
2 6 . 3 
­ 1 0 . 1 
1 0 . 8 
5 . 3 
5 . 3 
­ 1 0 . 2 
­ 7 . 3 
1.1 
­ 1 . 5 
7 9 . 2 
1 7 4 1 6 1 9 4 6 0 2 1 4 5 7 
1 8 3 7 4 2 0 2 6 7 2 2 1 4 6 
1 1 6 9 . 8 1 0 8 6 . 6 1 1 6 2 . 1 1 2 6 0 . 3 1 2 5 2 . 0 1 1 2 6 . 7 1 2 3 7 . 8 1 2 0 5 . 9 1 2 6 6 . 6 1 4 4 9 . 9 1 3 1 7 . 0 1 3 4 0 . 0 
1 3 2 3 . 8 1 1 9 8 . 5 1 1 8 7 . 0 1 2 5 9 . 4 1 1 2 3 . 0 1 0 7 3 . 7 1 1 3 4 . 2 1 1 3 0 . 1 1 2 7 6 . 5 1 3 3 1 . 0 1 1 8 0 . 7 1 2 5 6 . 9 
1 1 8 9 . 5 1 1 1 2 . 0 1 2 1 4 . 7 1 1 4 8 . 2 1 1 4 3 . 6 1 2 3 3 . 0 : 
14875 
14475 
385.9 
378.5 
3 6 6 . 0 3 9 5 . 4 4 6 6 . 9 4 1 9 . 6 4 4 2 . 4 
3 4 9 . 3 4 1 1 . 6 4 2 2 . 0 3 7 9 . 2 4 1 1 . 6 
2 1 4 5 7 
2 2 1 4 6 
2 1 4 5 7 
2 2 1 4 6 
148 75 
144 75 
1 4 8 7 5 
1 4 4 7 5 
4 6 3 3 
4 5 2 2 
4605 
4632 
? f l . 0 9 . 1 9 7 f t 
ANIMAUX OF H H U C H P H I P 
VTTAL OPÔS COVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
Si A'IGHrn» ftfJlMALS 
CATTLE rxCLUni 'JG CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
Τ I F ° E Z U " SCHLACHTEN 
WINTER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
7151 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEOERLANTi 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
BELGIQUE/ 
1974 
1976 
1976 
Τ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXFMBOUR 
1974 
1975 
197 6 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K l 
1Q74 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
I "EL»NO 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
7 7 8 . 5 
2 7 5 . 6 
2 7 0 . 6 
­ 1 . 1 
­ 1 . 8 
7 1 . 7 
93 .R 
5 2 . 1 
30 .R 
­ 1 2 . 5 
IFLGIF 
6 4 . 6 
3 7 . 0 
6 6 . 9 
2 3 . 6 
­ 1 9 . 4 
2 . 3 
3 . 4 
2 . 0 
4 8 . 1 
­ 1 5 . 0 
JGOOM 
3 3 7 . 0 
4 6 4 . 0 
3 9 4 . o 
7 0 . 8 
­ 1 5 . 1 
1 0 6 . 9 
1 9 3 . 2 
1 1 6 . 5 
8 0 . 7 
­ 3 9 . 7 
9 7 . 1 
l ì ? . 2 
9 5 . 7 
2 0 . 6 
­ 1 4 . 7 
I 
F I 
I 
7 0 1 . 0 
7 4 7 . 6 
2 5 6 . o 
­ 1 5 . 5 
7 . 4 
6 6 . 4 
9 4 . 6 
7 3 . 4 
4 7 . 3 
­ 2 2 . 7 
6 1 . 6 
3 3 . ? 
6 1 . 5 
3 5 . 0 
­ 2 6 . 1 
2 . 3 
3 . 3 
7 . 0 
39.R 
­ 9 . 3 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
3 4 . 6 
­ 1 2 . 7 
9 7 . 2 
1 2 7 . 7 
9 ? . 3 
2 6 . 2 
­ 2 4 . R 
R l . 5 
1 0 0 . 1 
8 9 . 3 
27 .3 
- 1 0 . 8 
I 
κ ι 
Ι 
7 8 3 . 4 
2 62 .3 
2 7 6 . 7 
­ 9 . 0 
5 . 5 
7 3 . 8 
9 7 . 3 
7 6 . 6 
18 .4 
­ 1 8 . 1 
6 6 . 4 
76 .2 
6 7 . 3 
1 4 . 9 
­ 1 1 . 8 
2 . 4 
2 . 9 
2 . 4 
2 3 . 8 
- 1 9 . 1 
3 2 4 . 0 
3 8 6 . 0 
3 9 9 . 0 
1 9 . 1 
3 . 4 
8 2 . 9 
1 2 9 . 0 
9 9 . 8 
5 5 . 6 
­ 2 2 . 6 
3 7 . 7 
8 4 . 4 
106 .2 
­ 3 . 9 
2 5 . 9 
Ι 
Α Ι 
Ι 
7 7 3 . 4 
7 7 1 . 7 
7 6 9 . 6 
­ 1 7 . 3 
­ 0 . 8 
7 9 . 6 
8 7 . 2 
7 3 . 5 
9 . 6 
­ 1 5 . » 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
6 3 . 7 
4 . 1 
­ 1 4 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
2 . 3 
6 . 1 
­ ? 6 . 7 
2 8 7 . 0 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
3 0 . 7 
­ 5 . 9 
6 7 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 2 . 3 
R8.6 
­ 1 9 . ο 
8 7 . 9 
1 0 7 . 0 
R5.3 
7 1 . 7 
­ 2 0 . 2 
" I .1 I 
1 
1000 TETES 
7 7 4 . 7 
2 7 3 . 9 
7 0 4 . 1 
­ 1 6 . 7 
5 . 4 
8 9 . 6 
R5.1 
7? . f l 
­ 5 . 1 
­ 1 4 . 4 
67 .5 
6 7 .7 
64 .3 
0 . 3 
­ 5 . 0 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 4 
10 .4 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
3 2 4 . 0 
2 2 . 8 
­ 7 . 4 
30 .5 
1 1 5 . 3 
104 .2 
28 .8 
­ 9 . 6 
8 7 . 6 
3 1 . 5 
5 4 . 6 
­ 1 . 3 
3 . 8 
3 1 6 . 3 
7 8 4 . 4 
7 0 1 . 7 
­ 1 0 . 1 
2 . 4 
7 2 . 5 
70 .3 
73 .2 
­ 3 . 0 
4 . 2 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
­ 0 . 3 
10 .0 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 4 
8 . 7 
­ 1 1 . 3 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
3 1 0 . 0 
1 1 . 3 
­ 4 . 3 
7 1 . 6 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
2 6 . 0 
0 . 0 
78 .2 
7 6 . 1 
8 6 . 6 
­ 2 . 7 
13.R 
1 
J 1 
1 
1 
» 1 
1 
/HEAOS/STUECK 
3 2 5 . 9 
3 0 5 . 6 
­ 6 . 2 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
­ 1 0 . 1 
6 6 . 7 
5 9 . 7 
6 4 . 7 
­ 1 0 . 4 
8 . 2 
3 . 3 
3 . 4 
2 . 0 
3 2 5 . 0 
3 7 6 . 0 
2 9 9 . 0 
15 .7 
­ 2 0 . 5 
9 2 . 8 
1 4 5 . 3 
78 .5 
5 6 . 7 
­ 4 6 . 0 
77 .4 
6 6 . 4 
- 1 4 . 3 
3 1 6 . 5 
2 9 4 . 9 
­ 6 . 8 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
­ 8 . 3 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
­ 9 . 8 
2 . 4 
2 . 5 
1 . 6 
3 4 4 . 0 
3 7 7 . 0 
9 . 6 
1 0 6 . 2 
1 5 3 . 9 
4 4 . 9 
RR.3 
7 5 . 3 
- 1 4 . 7 
1 
S I 
1 
2 9 3 . 0 
? 9 2 . 9 
­ 1 . 7 
8 3 . 8 
9 5 . 4 
1 3 . 9 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
­ 1 . 9 
? . 8 
? . 9 
4 . 0 
3 7 7 . 0 
4 5 7 . 0 
2 1 . 2 
1 3 5 . 0 
1 7 4 . 3 
2 9 . 2 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
0 . 9 
1 
7 1 
1 
3 3 2 . 1 
2 9 0 . 2 
­ 9 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 4 
­ 2 . 0 
3 4 . 9 
7 3 . 1 
­ 1 3 . 9 
3 . 5 
3 . 6 
0 . 9 
4 4 4 . 0 
4 8 1 . 0 
8 . 3 
1 6 3 . 6 
2 0 2 . 6 
2 3 . 8 
1 0 9 . 4 
9 6 . 9 
­ 1 1 . 4 
1 
Ν 1 
1 
2 9 2 . 5 
2 6 0 . 1 
­ 1 1 . 1 
1 0 4 . 5 
9 1 . 1 
­ 1 2 . 9 
7 8 . 0 
6 7 . 7 
­ 1 3 . 2 
2 . 7 
3 . 0 
1 1 . 3 
4 6 8 . 0 
4 4 5 . 0 
­ 4 . 9 
1 6 2 . 0 
1 8 0 . 3 
1 1 . 3 
9 6 . 8 
8 7 . 3 
­ 9 . 7 
0 
3 2 2 . 6 
3 0 4 . 5 
­ 5 . 6 
1 0 4 . 5 
8 9 . 8 
­ 1 4 . 1 
8 1 . 6 
6 9 . 5 
­ 1 4 . 9 
3 . 0 
3 . 0 
­ 0 . 1 
4 2 9 . 0 
3 9 8 . 0 
­ 7 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 0 . 2 
- 4 . 8 
8 0 . 5 
8 3 . 4 
3 . 5 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
3727 1 
3378 1 
­ 9 . 4 1 
1014 1 
1047 1 
3 .2 1 
863 1 
860 1 
­ 0 . 4 | 
33 1 
36 1 
1 1 . 0 1 
4204 | 
4834 | 
1 5 . 0 1 
1322 1 
1773 | 
3 4 . 1 | 
1056 I 
1063 1 
O.T 1 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS 30VINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLF EXCLUDING CALVES 
IMPDRTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
I-US 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
5 1 . 3 
o . 5 
3 7 . 1 
51 .6 
- 1 . 2 
2 9 . 9 
8 1 . 5 
7 . 1 
4 7 . 2 
2 8 . 9 
? . 6 
3 6 . 7 
3 1 . 3 
5 .6 
7 4 . 9 
4 5 . 5 
4 . 8 
17 .4 
? 3 . 2 
6 .8 
- 9 9 . 0 - 1 0 2 . 4 - 9 7 . 4 - 9 0 . 9 -8?.Ζ - 8 9 . 4 
6 0 5 3 . 6 - 2 5 ? ? . 9 ? 1 5 9 . S 1 7 9 9 . 1 3 4 5 . 6 2 6 1 . 7 
F 17-9 CUMLM 
1974 
1975 
1 0 7 6 
X 7 5 / 7 4 
% 7 ( , / 7 5 
51 
1 
173 184 
- 1 1 
67 1 1 4 
2 4 5 
10 
176 
3 1 3 
?1 
- 9 9 . 0 - 1 0 0 . 7 - 9 9 . 7 - 9 8 . 1 - 9 6 . 1 - 9 5 . 0 - 9 3 . 2 
4 9 5 7 . 6 - 9 5 5 2 . 1 8 1 8 2 . 6 3 6 7 0 . 3 1 7 3 3 . 9 1 2 4 1 . 9 : 
322 
27 
5 . 9 
1 2 . 3 
7 . 5 
1 7 . 9 
335 
57 
4 . 3 
2 0 . 6 
3 39 
78 
5 . 1 
2 9 . 1 
3 4 4 
1 0 7 
3 4 4 
107 
3 4 4 
107 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1 974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1 7 7 4 
1 9 7 5 
1 = 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 0 . 7 
1 2 . 4 
1 5 . ? 
9 .3 
9 . 5 
1 2 . 9 
1 2 . 7 
1 0 . I 
1 3 . 3 
7 . 5 
9 . 9 
1 3 . 3 
7 .9 
3 .4 
1 0 . 3 
7 . 1 
1 0 . 9 
R.3 
6 . 0 
1 2 . 1 
7 . 4 
2 2 . 2 
2 ? . 7 
- 2 . 9 
3 5 . 9 
- 2 0 . 3 
3 1 . 5 
3 2 . 4 
3 3 . 8 
6 . 6 
2 2 . 7 
5 2 . 1 
- 2 3 . 8 
1 0 2 . 4 
- 3 9 . 0 
3 . 2 
1 3 . 3 
7 . 2 
1 4 . 3 
7 . 7 
16 .2 
1 0 . 3 
1 2 . 6 
7 . 3 
1 3 . 0 
102 
143 
1 0 7 4 
1 0 7 5 
1 9 7 6 
• 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 .9 0 .9 0 . 6 
0 .4 0 .8 1.7 
O.f' 0 . ? 0 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
1.0 
0 . 5 
0 .7 
0 . 7 
0 .2 
0 . 7 
0 . 3 
o.a 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 5 
65 .5 
1 7 . 0 
- 9 . 3 
- ° 0 . 1 
1 0 5 . 3 
- 7 ? . 6 
4 4 . 1 
- 7 7 . 0 
- 3 6 . 7 
1 2 9 . 9 
- 5 0 . 5 
1 8 7 . 0 
2 B . 0 9 . 1976 
ANIMAUX ΠΕ BniJCHF^IP 
TOTAL Γ,»ϋ% B'TVINS 
ΙΜΡΠΡΤ AT KINS ΤΟΤΔΙ ES 
SL AltOHTFR ANIMALS 
CATTLE FXCLUOING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIEPE ZUM SCHLACHTEN 
» INDER 
EINFUHRFN INSGESAMT 
715? 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEOFRLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LMXEMBOIIR 
1=74 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 5 / 7 6 
UNITED Κ Ι 
1974 
1975 
1<776 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
Ι ° 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
DANMARK 
1 974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 6 
Ι 
J ι 
ι 
6 5 . 7 
7 1 . 8 
4 0 . 7 
- 6 6 . 5 
8 4 . ? 
1.0 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 6 . 7 
5 . 7 
ÎELG1E 
4 . 6 
4 . 4 
2 . 8 
­ 4 . 4 
­ 3 5 . 9 
0 . 0 
Ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
^GDDM 
0 . 9 
0 . 0 
2 7 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
7 . 9 
0 . 0 
6 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
ι 
F Ι 
ι 
5 6 . 5 
1 9 . 6 
? 8 . 1 
­ 6 5 . 4 
4 3 . 8 
0 .5 
0 . 0 * 
0 . 1 
­ 9 0 . 6 
7 00.Ο 
6 . 2 
4 . 5 
4 . 7 
­ 1 3 . 8 
5 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ο . " 
0 . 9 
0 . 0 
2 3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
4 . 7 
7 . 4 
0 . 0 
5 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι 
Ι 
8 0 . 8 
31 .3 
4 8 . 8 
­ 6 0 . 6 
57 .4 
0.R 
0 . 5 
0 . 7 
­ 4 7 . 3 
­ 4 4 . 5 
4 . 1 
3 . 8 
5 . 5 
­ 7 . 8 
4 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
7 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
η.ο 
4 . 7 
8 . 0 
0 . 0 
70 .? 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
« ι 
ι 
7 1 . 4 
1 8 . 4 
3 3 . ? 
­ 4 1 . 4 
8 0 . 5 
0 . 8 
0 .? 
0 . 4 
­ 7 5 . 6 
1 1 0 . 0 
3 . 4 
5 . 5 
6 . ? 
61 .3 
1 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 8 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
Ο.ο 
4 . 7 
4 . 4 
0 . 0 
­ 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Μ 
ι 
J ι 
ι 
ι ι 
J Ι Δ Ι 
ι ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 1 . 4 
10 .5 
13 .4 
­ 3 7 . 9 
­ 5 . 8 
1.0 
0 . 9 
0 .4 
­ 1 4 . 5 
­ 5 7 . 7 
5 .? 
4 . 5 
4 . 6 
­ 1 3 . 3 
3 .? 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .9 
0 .0 
13 .0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
3 .5 
0 . 0 
­ ? 5 . 5 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
4 3 . 5 
1 6 . 7 
15 .2 
­ 6 1 . 7 
­ 9 . 8 
0 .8 
0 .7 
0 . 8 
­ 6 1 . 0 
1 6 8 . 7 
3 .5 
3 . 7 
3 .7 
5 .4 
­ 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
Ο.Ο 
1 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
2 . 1 
0 . 0 
­ 5 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 3 8 . 9 
14 .4 1 9 . 6 
­ 4 3 . 1 1 1 9 . 8 
0 . 0 + 1.7 
0 .5 0 . 5 
1170 .7 ­ 7 0 . 5 
2 . 2 2 . 4 
5 . 0 4 . 3 
2 . 4 
126 .5 7 4 . 1 
­ 5 2 . 8 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 0 . 9 
0 . 0 . 0 . 0 
1 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
4 . 7 4 . 7 
7 .1 
0 . 0 0 . 0 
­ 5 5 . 3 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 
S ι 
1 
8 . 4 
3 6 . 3 
3 2 9 . 3 
2 . 2 
0 . 4 
­ 8 2 . 7 
2 . 4 
4 . 8 
9 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
η Ι 
Ι 
15 .4 
3 2 . 1 
1 0 8 . 5 
1.1 
0 . 5 
­ 5 2 . 6 
2 . 9 
4 . 3 
4 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
1 0 . 8 
31 . 1 
1 8 8 . 2 
0 . 2 
0 . 0 » 
­ 7 6 . 4 
2 . 4 
1 .6 
­ 3 ? . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
1 5 . 5 
5 5 . 4 
2 5 8 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
­ 6 6 . 3 
2 . 3 
3 . 4 
4 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.01 
Ι Ι 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
Ι ι 
1 393 Ι 
Ι 317 1 
Ι ­ 1 9 . 4 | 
10 Ι 
Ι 4 Ι 
­ 6 0 . 8 Ι 
41 Ι 
50 Ι 
2 2 . 4 Ι 
0 Ι 
0 Ι 
0.0 Ι 
11 Ι 
0 ι 
­100.0 ι 
0 Ι 
56 Ι 
0.0 Ι 
0 Ι 
0 ι 
0.0 ι 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE RDUCHERTF 
TOTAL GROS 80VINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
FXPDRTS TDTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
EUR-o CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 
0.0 -100.0 0.0 0.0 : 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76/75 
2 .3 1.2 0 .9 0 .6 
3 .6 12.1 15.1 13 .8 
10.2 6 .0 6 .2 3 .5 
0 . 6 
9 . 2 
2 . 4 
0 . 1 
7 . 7 
? . 3 
0 . 2 
10.4 
4 . 9 
0 . 4 
11.5 
0 . 5 
12.4 
0 . 7 
10.4 
1 . 0 
6 . 8 
1.2 
8.1 
277 .0 382 .0 1640.8 2382.9 1461.0 3417.8 4177.0 3131.1 2396 .8 1349.9 583 .3 583 .6 
13.9 - 5 0 . 3 - 5 0 . 1 - 7 4 . 2 - 7 3 . 7 - 6 3 . 4 - 5 2 . 7 
10 
126 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
11.8 
18.2 
14.9 
8 . 7 
17.5 
10.0 
9 . 6 
15 .3 
14.4 
9 . 1 
19.7 
15.0 
11.2 
10.7 
3 . 4 
6 . 6 
9 . 3 
14.3 
7 . 9 
10.4 
11.0 
16 .0 
12.4 
16.1 
10.1 
14.4 
9 . 6 
13.2 
11 .6 
13.6 
32 .0 
18.1 
42 .7 
- 1 9 . 7 
83 .8 
- 9 . 2 
116 .8 
- 2 3 . 6 
- 4 . 9 
- 2 1 . 4 
41 .7 
53.0 
121 
170 
2 B . 0 9 . ] 9 7 f t 
A N I M A U X UE B O U C H T O T F 
T O T A L CPUS B O V I N S 
Ε Χ Ρ Π Ρ Τ AT I O N S T O T A L F S 
S L A U G H T E R A N I M A L S 
C A T T L E E X C L U D I N G C A L V E S 
E X P O R T S T O T A L 
T I E R E ZUM S C H L A C H T E N 
R I N D E R 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 4 
1 97*3 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.Ol 
O.Ol 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0 . 7 
0 . 4 
0 .7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 * 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 9 
1.8 
0 . 7 
0 . 1 0 . 0 * 
0 . 9 0 . 5 
0 . 4 : 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 2 
? . 9 
0 . 1 
1 . 4 
0 . 3 1 
1 . 2 1 
2 
15 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 0 . 4 
8 4 . 6 
0 . 0 6 0 8 1 . 8 2 6 2 8 . 1 110 .0 
1 0 1 . 1 - 2 3 . 9 - 5 3 . 4 - 6 2 . 2 
8 5 6 . 2 1 3 1 0 . 5 1271 .7 3 0 6 1 . 3 1 8 3 6 . 8 
- 5 3 . 2 : 
BFLG1QUE/BFLGIE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1976 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 0 * 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 + 
1 .2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 9 1 
0 . 6 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 7 . 9 3 8 2 1 . 4 7 2 . 7 2 9 2 5 . 6 
- 3 2 . 1 - 8 5 . 6 - 8 5 . 3 - 9 1 . 3 
0 .0 
- 9 . 7 
3 3 . 6 
- 6 . 2 
- 6 . 4 
9 7 . 6 
LUXEMBOURG 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0.0 
0.0 
O.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ol 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ol 
0.0 0.0 0.0 
X 75/74 
X 76/75 
O.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1976 
1976 
2 . 4 
R.O 
5 . 0 
2 . 4 
7 . 0 
5 . 0 
? . 4 
3 . 0 
8 . 0 
2 . 4 
4 . 0 
5 . 0 
2 . 4 
3 . 0 
4 . 0 
2 . 4 
1.0 
2 . 0 
2 . 4 
5 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
5 . 0 
2 . 4 
6 . 0 
2 . 4 
6 .0 
2 . 4 
7 . 0 
2 . 4 1 
3 . 0 1 
29 
63 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7 7 6 . 1 1 0 4 . 1 
- 3 7 . 5 - 2 8 . 6 
7 3 6 . 1 
0 . 0 
6 8 . 1 
2 5 . 0 
2 6 . 1 
3 3 . 3 
- 5 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
? . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.Ol 
O.Ol 
X 75/74 
X 76/76 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1075 
1976 
1.0 
7 .9 
2 . 0 
2 . 6 1 . 7 
7 . 0 3 . 3 
1 . 8 2 . 7 
1.5 
2 . 6 
2 . 7 
2 . 7 7 . 0 
3 . 0 1 .7 
2 . 5 1 . 3 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 3 
1 .8 
3 . 1 
3 . 8 
2 . 6 
2 . 0 1 
1 . 
26 
29 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 7 2 . 8 
- 2 7 . 2 
1 7 . 7 9 0 . 2 
- 3 8 . 9 - 1 6 . 5 
7 1 . 7 
- 1 7 . 7 
9 . 4 - 3 7 . 3 
- 1 6 . 2 3 . 0 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
C4TTLE EXCLUDING CALVES 
r.RÖSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
BRUT TO F I GENERZEUGUNG 
I ANNEF/YEAR/JAHR 
1000 TETFS/HEADS/STUECK 
1974 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
FUR­O CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1679.2 1504.5 1570.7 1671.6 1679.7 1522.5 1711.3 1738.3 1R68.0 2154.6 2036 .8 1988 .6 
7087 .3 1818.7 1773.5 1871.0 1664.2 1547.8 1713.4 1728.7 1979.1 2090.6 1874.0 1829.6 
1738.7 1594.6 1750.7 1648.1 1623.4 1697.4 : 
77.4 
­16.7 
1639 
7088 
1739 
?0.0 
­17.7 
3144 
3907 
3333 
27.4 24.3 
­16.7 ­14.7 
12.9 
­0.8 
4714 
5630 
5003 
20.5 
­10.3 
11 .9 
­11.9 
63 36 
7551 
6741 
18.2 
­10.7 
8066 
9215 
9764 
14.3 
­ 9 . 2 
1.7 
9 . 7 
95 83 
10767 
10062 
12.7 
­ 6 . 8 
11299 13038 14906 17060 19097 21086 
12476 14205 16184 19275 20149 21978 
21086 
21978 
21086 
21978 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Ι 76/75 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1=75 
1976 
Ι 75/74 
% 76/75 
0EUTSCHLAN0 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1104.7 1023.7 1072.9 1226.7 1218.4 1079.1 
1317.3 1139.6 1167.6 1760.8 1116.1 1060.0 
1156.5 1082.8 1168.2 1114.4 1120.5 1222.1 
1712.5 1156.2 1259.6 1434.4 1304 .8 1328 .3 
1123.1 1120.9 1251.7 1305.7 1156.5 1207.9 
13.3 
­ 1 1 . 9 
1105 
1312 
1156 
19.8 
­11.9 
3 9 8 . 1 
4 2 6 . 3 
3 6 9 . 7 
7.1 
­ 1 3 . 5 
16.2 
­ 9 . 0 
7129 
2502 
2230 
17.5 
­ 1 0 . 5 
332 .5 
403.4 
3 52.2 
21.3 
­ 1 2 . 7 
3.8 
0.1 
3201 
3670 
3403 
14.6 
­ 7 . 1 
3 6 4 . 5 
3 6 4 . 5 
3 7 2 . 5 
0 .0+ 
7 . 2 
2 .8 
­ 1 1 . 6 
442Β 
4930 
45 22 
11.3 
­ 3 . 3 
378 .8 
413 .2 
3 5 7 . 3 
­ 8 . 4 
0 .4 
5646 
6046 
5642 
7.1 
­ 6 . 7 
371.9 
343.7 
347.1 
­ 7 . 6 
1.0 
6725 
7106 
6865 
5 . 7 
­ 3 . 4 
3 2 0 . 0 
3 1 6 . 2 
3 5 9 . 3 
­ 1 . 2 
13.7 
7077 
8230 
375.1 
331.6 
393.3 
­ 1 1 . 6 
20.1 
9133 
9350 
3 5 5 . 3 
3 3 8 . 0 
10393 
10602 
4 0 0 . 8 
3 9 4 . 2 
1 1827 
11908 
453 .1 
426 .9 
13132 
13064 
410 .4 
373.9 
14460 
142 72 
14460 
14272 
3 7 9 . 8 
3 7 3 . 5 
14460 
142 72 
4540 
45 05 
1<=74 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
3 5 9 . 5 
4 5 5 . 6 
40 7 .5 
330 
380 
369 
0 
3 
8 
3 5 7 . 8 
4 0 7 . 3 
4 2 6 . 3 
401 
472 
386 
? 
5 
7 
3 8 9 . 2 
3 6 1 . 2 
3 6 2 . 1 
347 
3 45 
443 
3 
a 
7 
3 9 1 . 3 
3 7 2 . 3 
3 7 6 . 7 
3 6 4 . 5 
4 0 7 . 5 
4 2 7 . 0 
4 7 6 . 7 
4 3 5 . 6 
4 2 9 . 0 
3 9 1 . 4 
4 5 3 . 5 
4 2 4 . 6 
7 6 . 7 
1 0 . 6 
15 .4 
- 7 . 1 
12 .4 
6 . 0 
7 . 3 
- 1 0 . 7 
- 7 . ? 
0 . 7 
- 0 . 6 
7 9 . 8 
4720 
4794 
A N I M A U X OE n n u C H C M F 
T 7 T A L GROS B O V I N S 
P R D D U C T l r i N I N O I O F N E B R U T E 
S L A U G H T E R A N I M A L S 
C A T T L E Ç X f . L U U I N G C A L V E S 
r. f ­OSS I N O I G F N O U S P R O O U C T I Q N 
T I F ° F ZUM S C H L Ä C H T F N 
R I N O E R 
BR UT TD EIGENERZEUGUNG 
1000 TETES/HEAOS/STUFCK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
7 1 7 . 4 2 1 6 . 5 2 0 7 . 5 7 0 7 . 0 707 .2 2 72 .8 3 0 0 . 6 3 0 7 . 6 2 8 9 . 6 3 1 6 . 7 2 8 1 . 7 3 0 7 . 1 
7 6 3 . 8 7 2 8 . 1 2 7 0 . 6 7 8 3 . 1 ? 5 9 . 4 7 6 7 . 7 2 9 1 . 2 2 7 5 . 4 7 5 6 . 9 7 6 7 . 1 2 2 9 . 0 7 4 9 . 1 
2 3 0 . 3 7 2 7 . 8 7 7 7 . 0 7 3 6 . 4 2 7 6 . 7 2 7 6 . 0 : 
13.0 ­7.6 
­9.7 ­0.1 
11 .0 
­Ι .1 
­14.7 
­6.7 
­14.5 
6.3 
­1.9 
3.1 
3334 
3061 
1974 
1075 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
RFLGIQUE/BELGIF 
1 974 
1975 
197 6 
70.0 66.9 
94.1 04.9 
87.6 74.1 
Χ 75/74 
Χ 74/76 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Τ 75/74 
Χ 76/76 
UNITFO KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
t 
χ 
7 5 / 7 4 
7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 974 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
78 .0 
0 4 . 7 
7 7 . 2 
7 8 . 9 
8 8 . 9 
7 3 . 0 
9 9 . 4 
95 .9 
7 3 . 1 
71 
70 
7? 
8 
β 
8 
77.5 
6 9 . 7 
8 1 . 4 
7 6 . 5 
8 1 . 7 
9 7 . 0 
101 .5 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 5 
9 2 . 4 
1 0 4 . 6 
9 0 . 9 
72.6 
­ 1 2 . ? 
43.9 
­21 .9 
70.7 
­ 1 8 . 0 
17.6 
­ 1 6 . 3 
­ 7 . 9 
­ 1 5 . 0 
­ 1 . 7 
2 . 8 
1.3 ­ 1 1 . 6 
31.1 40 .4 16.7 2 .8 
­ 1 3 . 6 ­ 2 3 . 7 ­ 1 5 . 4 ­ 1 7 . 4 
7 .3 2 . 3 7 . 4 3 . 0 
7 . 4 3 . 3 7 . 9 3 . 2 
2 . 9 3 . 0 2 . 4 2 . 3 
1.3 ­ 1 0 . 5 
­ 5 . 6 10.6 
2 . 4 2 . 5 
7 .5 2 . 3 
2 . 7 2 . 4 
­15 .1 
14.2 
3 .3 
3 .4 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 9 
3 .5 
3 . 6 
2 . 7 
3 . 0 
48.1 
­ 1 6 . 0 
39.8 
­ 9 . 3 
77.9 
­ 1 9 . 1 
6 . 1 
­ 2 6 . 7 
2 . 4 
10.4 
8 . 7 
­ 1 1 . 7 
4 1 . 5 
21.2 
36.2 
­ 1 8 . 6 
21.1 
­ 1 . 3 
31.4 
­ 1 0 . 3 
23.2 
­ 1 2 . 2 
11.1 
­ 8 . 6 
16.7 
­ 2 4 . 1 
7 6 . 7 
4 0 . 3 
7 1 . 4 
­ 2 4 . 9 
4 9 . 9 
­ 2 7 . 1 
31 .5 
­ 1 2 . 7 
7 3 . 6 
­ 4 . 3 
1 9 . 4 
5 . 8 
5 1 . 6 
­ 4 4 . 0 
6 0 . 4 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
5 6 . 5 
79 .3 
5 6 . 9 
6? . 6 
73 .1 
6 1 . 8 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
5 7 . 6 
62 .3 
6 3 . 4 
59 .0 
63 
5 6 
62 
4 
7 
7 
6 4 . 7 
5 4 . 9 
6 2 . 7 
7 7 . 8 
6 3 . 8 
77 .? 
7 3 . 6 
8 7 . 9 
6 9 . 8 
7 6 . 5 
6 6 . 8 
8 0 . 2 
6 6 . 7 
3 . 0 
3 . 0 
7 7 7 
4 7 ? 
3 7 2 
6 
0 
0 
7 9 0 . 5 
4 0 9 . 0 
3 3 2 . 0 
3 ? 5 . 5 
3 9 4 . 0 
1 8 7 . 0 
? 8 9 
3 79 
3 4 0 
5 
0 
0 
7 8 6 . 5 
3 5 3 . 0 
3 1 0 . 0 
2 9 2 . 5 
3 2 5 . 0 
2 9 7 . 0 
3 2 6 . 5 
3 8 1 . 0 
2 9 9 . 0 
3 4 5 . 5 
3 8 2 . 0 
3 7 8 . 5 
4 6 3 . 0 
4 4 5 . 5 
4 8 7 . 0 
4 6 9 . 5 
4 5 2 . 0 
4 3 0 . 5 
4 0 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 3 . 5 
1 1 2 . 5 
9 7 . 2 
1 1 3 . 0 
9 8 . 6 
8 7 . 9 
1 2 4 . 7 
0 5 . 6 
6 7 . 0 
1 7 1 . 6 
106 .7 
8 0 . 5 
1 1 0 . 6 
106 .8 
7 1 . 6 
85 .5 
9 0 . 5 
9 2 . 8 
140 .6 
78 .8 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 2 
1 3 5 . 0 
1 6 9 . 6 
1 6 3 . 6 
1 9 7 . 9 
1 6 2 . 0 
1 7 5 . 6 
1 4 7 . 3 
1 3 5 . 5 
1006 
10 58 
827 
817 
33 
36 
4222 
4897 
1322 
1717 
1974 
1975 
1976 
94.1 34.0 
115.0 103.1 
9 7 . 7 9 1 . 1 
8 9 . 4 
87 .6 
108.9 
8 9 . 5 
1 0 9 . 6 
8 7 . 5 
8 5 . 3 
8 4 . 5 
87 .0 
80 .2 
77 .3 
8 7 . 8 
7 9 . 6 
6 8 . 7 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
111 .2 1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 8 9 . 9 
8 2 . 5 1 
8 5 . 1 1 
1082 
1092 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
22.2 
­ 1 6 . 0 
2 2 . 7 
- 1 1 . 6 
­ 7 . 1 
74 .3 
22 .5 
­ ? 0 . 1 
­ 0 . 9 
7 .1 
­ 3 . 6 ­ 1 3 . 6 
13 .6 : 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
A B A T T A G E S T O T A U X 
SLAUGHTFR ANI"ALS 
BULLOCKS 
SL AUGHTERINGS TDTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1075 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
FUR-9 CUMUL 
1 074 
1975 
1975 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
4 7 6 
5 6 7 
4 7 5 
2 
2 
7 
445 .3 
4 73 .3 
450 .7 
4 7 9 
5 0 8 
5 7 3 
6 
5 
9 
5 1 4 
611 
7 7 5 
? 
1 
8 
509.8 
499.0 
507.0 
4 Τ 7 
43? 
4 95 
3 
8 
1 
520.1 
521 .0 
515 .6 
532 .5 
558.1 
585 .3 
649 .9 
633 .8 
590.6 
534.0 
579.5 
523 .0 
10.1 
- 1 6 . 1 
4 76 
5 67 
476 
6 . 4 
- 4 . 9 
6 . 2 
6 . 0 
921 1400 
1041 1550 
026 1460 
-0.6 
-26.5 
-4.1 
7.7 
-8.5 
1.7.8 
10.1 
16 .1 
13.0 
- 1 1 . 0 
10.7 
- 5 . 8 
7 . 6 
- 1 0 . 9 
5 . 7 
- 8 . 1 
2 . 0 
- 6 . 1 
1914 
7061 
1876 
?4?4 
7550 
2343 
2897 
7082 
7931 
3417 
3503 
3933 
4036 
4491 
4621 
5141 
5255 
5732 
5789 
6311 
6312 
6311 
6312 
6311 
6312 
1974 
1975 
1976 
2 4 9 
? 4 2 
7 4 7 
7 
4 
0 
? 4 6 . 4 
2 1 4 . 5 
2 3 2 . 2 
2 5 7 . 8 
2 3 6 . 6 
2 6 4 . 3 
3 0 2 
2 4 5 
1 1 8 
0 
0 
5 
2 9 2 . 2 
2 4 3 . 6 
2 7 1 . 0 
2 7 5 . 9 
2 3 6 . 6 
2 9 2 . 2 
3 0 2 . 1 
2 6 9 . 1 
2 9 0 . 3 
2 7 5 . 6 
2 9 0 . 6 
2 9 4 . 9 
3 3 4 . 5 
3 2 1 . 9 
2 7 7 . 2 
2 5 8 . 7 
2 8 6 . 4 
2 6 9 . 6 
Χ 7 5 / 7 4 Ι 
Χ 7 6 / 7 5 Ι 
EUR-6 CUMUL 
1974 | 
1975 Ι 
1976 Ι 
- 2 . 9 
0 . 2 
2 5 0 
2 4 2 
2 4 7 
- 1 2 . 9 
9 . 7 
4 9 6 
4 5 7 
4 7 5 
- 8 . 2 
1 1 . 7 
7 5 4 
6 9 4 
7 3 9 
- 1 8 . 9 
- 5 1 . 6 
10 56 
9 3 9 
8 5 8 
-16.6 
11.3 
-14.2 
23.5 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
-2.9 
0.2 
-7.9 
4.0 
-8.0 
6.6 
-11.1 
-8.6 
1348 1624 
1182 1419 
1129 1421 
- 1 7 . 3 - 1 2 . 6 
- 4 . 5 0.2 
1926 
1693 
2216 
1963 
2507 
2258 
2841 
2580 
31 19 
2839 
1974 
197 5 
1976 
2 . 4 
5 . 2 
2 . 9 
2 . 5 
5 . 1 
3 . 3 
2 . 9 
7 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
3 . 5 
2 . 7 
? . 1 
7 . 0 
1 . 9 
1 . 7 
1 . 9 
? . 9 
? . ? 
4 . 3 
8 . 3 
7 . 6 
1 7 . 8 
17 .4 
3 1 . 1 
3 6 . 8 
1 4 . 6 
17 .7 
3 . 6 
3 . 4 
Ι 75/74 
Χ 76/75 
1 1 8 . 7 
- 4 3 . 6 
1 0 5 . 1 
- 3 6 . 1 
3 . 4 
- ? 7 . β 
- 5 . 4 
3 ? . 6 
- 7 3 . 3 
- 1 . 5 
- 2 9 . 0 
3 7 . 7 
- 2 2 . 6 
9 4 . 2 
3405 
3109 
3405 
3109 
34 05 
3109 
197 4 
1975 
1976 
Ι 75/74 
Χ 76/75 
7 5 . 0 
9 6 . 8 
8 7 . 5 
7 1 . 9 
7 6 . 2 
8 0 . 2 
77 .5 
» 4 . 2 
0 3 . 9 
9 1 
» 5 
9 1 
1 
4 
» 
31.6 
7 1 . 6 
77 .3 
7 0 . 2 
6 8 . 6 
9 3 . 1 
8 5 . 9 
74 .9 
8 5 . 0 
8 2 . 1 
9 7 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 3 
9 8 . 2 
9 3 . 8 
9 6 . 4 
8 9 . 9 
14.4 
- 5 . 0 
6 . 0 
5 .3 
- 6 . 3 
- 4 . 2 
- 1 2 . 7 
3 .0 
- 2 . 3 
4 3 . 0 
1050 
1028 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OF BnuCHFRJF 
B7EUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGFN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NFOERLAND 
197 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 6 0 . 9 1 6 7 . 3 1 6 7 . 8 1 9 8 . 1 198 .2 1 9 6 . 0 2 0 5 . 4 1 8 7 . 7 1 6 4 . 3 1 7 1 . 5 1 5 3 . 9 1 7 5 . 8 
1 4 0 . 7 1 2 7 . 5 130 .8 148 .1 1 6 7 . 1 1 6 0 . 3 1 8 4 . 8 1 7 6 . 3 1 6 3 . 6 1 6 2 . 4 1 4 7 . 2 1 6 6 . 9 
1 4 8 . 5 1 3 9 . 3 1 5 8 . 2 2 7 . 9 183 .? 1 3 4 . 1 
- l ? . B - ? 4 . 5 - 1 6 . 7 - 7 5 . 3 - 1 8 . 2 
5 .9 13.7 13.1 - 8 4 . 5 13.0 
1.8 1.2 1.6 1.7 
1.6 2 .1 1.8 1.6 
1.0 1.2 1.7 1.3 
- 6 . 4 
- 3 6 . 8 
BELGIQUF/BELGIE 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
I 75/74 
X 76/76 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
-5.Q 
-4.6 
0.5 
0.7 
0.5 
49.0 
-76.4 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 1 8 . ? - 1 0 . 0 
14.3 : 
? . ? 
1 .3 
1 .1 
1 . 3 
l . l 
1 .7 
1 .6 
1 .? 
1 .6 
1 . 4 
2 .4 
1.8 
2 .1 
1.4 
9 . 0 
33.4 
- 2 . 1 
- 7 3 . 2 
- 4 2 . 6 
- 1 2 . 1 
- 1 8 . 6 
8 . 5 
8 . 3 7 .9 
7 .8 7 . 6 
7 . 4 7 . 4 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
0 .5 
0 . 9 
0 . 8 
7 6 . 4 
- 6 . 4 
7.5 
7.3 
8 . 4 
- 2 . 5 
15.1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
3 .8 
- 6 . 7 
7 .6 
6 . 6 
3 . 6 
- 1 2 . 5 
2 9 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
0 .4 
- 1 1 . 7 
- 3 1 . 4 
7 .0 
6 . 1 
6 .9 
6 .3 
5 . 0 
6 . 8 
6 . 0 
5 .5 
6 .5 
7 . 2 
7 . 0 
9 . 7 
8 .5 
7 . 9 
7 . 7 
- I ? . l - 2 1 . 1 - 7 . 8 
13.1 36.5 18.7 
0 .5 
0 .4 
0 .5 
17 .0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
7 .8 
- 2 5 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
1.2 
1.0 
0 . 6 
0 . 9 
34 .9 
17.4 
33.8 
-11 .4 
13.9 
10.2 
14.9 
4 . 5 
11.6 
- 1 . 0 
5 . 3 
- 0 . 6 
12.3 
- 2 3 . 4 
7 4 . 6 
6 7 . 9 
1 8 . 3 
- 3 4 . 4 
6 7 . 6 
- 3 4 . 9 
7 6 . 4 
- 2 6 . 6 
19 .6 
- 1 4 . 2 
- 2 4 . 2 
2 . 6 
? 3 . 7 
- 5 3 . 5 
1.1 
O . » 
0 . 3 
1 .2 
1 .1 
0 . 9 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
1 .7 
0 . 8 
0 . 4 
1 .4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
1 .1 
1 . 0 
1 .4 
1 . 4 
1 . 9 
1 .8 
1 . 6 
1 . 2 
2 0 . 7 
1 5 . 7 
- 3 . 7 
- 1 9 . 3 
- 4 4 . 6 
- 3 7 . 6 
- 3 5 . 5 
- 4 3 . 2 
- 6 3 . 1 
3 .6 
- 4 6 . 7 
- 7 1 . 9 
2.2 
1.3 
7 . 7 
7 .5 
0 . 6 
0 . 7 
176.0 
236.0 
1P5.0 
1 57.0 
210.0 
186.0 
180.0 
205.0 
226.0 
174.o 
200 .0 
209.0 
172.0 
192.0 
190.0 
156 
1 6 5 
1 6 4 
0 
0 
0 
171.0 
192.0 
147.0 
174.0 
191.0 
195.0 
220.0 
225.0 
228.0 
2 2 4 . 0 
203.0 
215.0 
194.0 
5 0 . 3 
9 7 . 9 
3 7 . 0 
4 0 . 7 
4 8 . 2 
7 1 . 6 
3 0 . 5 
6 6 . 2 
4 3 . 1 
3 7 . 0 
6 5 . 3 
4 7 . 9 
4 4 . 7 
5 2 . 9 
4 5 . 4 
4 0 . 6 
3 0 . 8 
3 1 . 6 
4 6 . 1 
5 9 . 3 
2 7 . 6 
5 0 . 2 
6 5 . 0 
7 1 . 0 
6 8 . 9 
3 8 . 5 
8 2 . t 
8 7 . 8 
7 1 . 2 
7 7 . 6 
5 9 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
2142 
1870 
91 
85 
2218 
2436 
674 
757 
14 
l i 
7 8 . 0 0 . 1 9 7 6 TAB - 013 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
TALIRFAUX 
ABATTAGFS TOTALIX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
7121 
c U R - 9 
1074 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
EUR-Q CUHl 
1974 
1075 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1075 
197 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUP-6 CU"l 
1974 
1975 
197 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
FRANCE 
1974 
197 5 
1976 
S 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3 4 0 . 4 
3 8 6 . 5 
3 3 9 . 9 
1 3 . 6 
- 1 2 . 3 
L 
3 40 
3 87 
3 3 9 
1 3 . 6 
- 1 ? . 3 
2 9 1 . 2 
3 2 1 . 2 
2 3 4 . 9 
1 1 . 0 
- 1 1 . 9 
IL 
2 9 1 
3 2 3 
2 3 5 
1 1 . 0 
- 1 1 . 0 
JO 
1 9 3 . 7 
1 9 7 . 9 
1 7 6 . 9 
5 . 0 
- 9 . 3 
4 7 . 6 
5 8 . 9 
4 6 . 0 
3 3 . 3 
- 7 1 . 9 
1 
F 1 
1 
7 1 1 . 3 
3 9 1 . 6 
3 3 8 . 3 
2 2 . 4 
- 1 1 . 4 
6 5 ? 
7 6 9 
6 77 
17 .9 
- 1 1 . 8 
2 6 7 . 7 
3 2 1 . 6 
2 8 5 . 9 
2 0 . 2 
- 1 1 . 1 
5 5 9 
6 4 5 
5 7 1 
1 5 . 4 
- 1 1 . 5 
1 6 0 . 3 
1 9 2 . 4 
1 7 9 . 1 
2 0 . 0 
- 6 . 9 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
4 5 . 0 
15 .0 
- 1 2 . 3 
1 
Μ I 
I 
3 7 1 . 3 
3 7 7 . 3 
3 9 2 . 1 
0 . 4 
6 . ? 
1073 
1141 
1069 
1 1 . 5 
- 6 . 3 
3 1 9 . 8 
3 1 9 . 3 
3 7 3 . 7 
- 0 . 2 
1 . 4 
3 79 
0 6 4 
8 95 
9 . 7 
- 7 . 2 
1 9 6 . 3 
1 8 0 . 4 
1 9 9 . 5 
- 2 . 6 
1 0 . 0 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
61 . 1 
2 . 5 
0 . 7 
I 
A 1 
1 
4 1 7 . 0 
4 1 8 . 5 
4 0 0 . 7 
1 . 4 
- 4 . 3 
1436 
1559 
1470 
8 . 6 
- 5 . 7 
3 6 0 . 8 
3 5 3 . 7 
3 4 5 . 3 
- 2 . 0 
- 2 . 4 
1239 
1318 
12 40 
6 . 3 
- 5 . 9 
1 9 3 . 4 
2 1 0 . 4 
2 0 3 . 3 
6 . 1 
- 3 . 1 
76 .7 
6 7 . 6 
5 7 . 6 
- 1 1 . 4 
- 1 4 . 3 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1O00 TETES/HEADS/STUECK 
4 7 6 . 4 
3 8 0 . 6 
3 9 0 . 1 
- 1 0 . 7 
7 . 5 
1963 
1040 
I9 60 
4 . 1 
- 4 . 1 
3 8 2 . 1 
3 2 7 . 1 
3 3 6 . 2 
- 1 4 . 4 
2 . 3 
167? 
1645 
1576 
1 . 4 
- 4 . 2 
2 0 7 . 0 
1 9 4 . 6 
2 0 1 . 1 
- 6 . 0 
3 . 3 
8 0 . 7 
5 6 . 7 
5 8 . 7 
- 2 9 . 7 
7 . 6 
1 9 1 . 1 
3 5 3 . 5 
4 1 4 . 7 
- 9 . 6 
1 7 . 3 
22 54 
7291 
2275 
1 . 8 
- 0 . 9 
3 3 8 . 9 
3 0 6 . 6 
3 5 7 . 4 
- 9 . 5 
16 .6 
1961 
1951 
1937 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
1 8 6 . 7 
1 9 3 . 7 
2 1 3 . 6 
- 1 . 4 
1 6 . 3 
6 7 . 5 
49 .7 
6 5 . 7 
- 2 7 . 1 
7 3 . 5 
4 1 0 . 3 
3 4 3 . 1 
- 1 6 . 4 
2664 
2637 
- 1 . 0 
3 5 7 . 5 
3 0 0 . 0 
- 1 6 . 1 
2319 
2251 
- 3 . 9 
7 0 9 . 6 
1 7 9 . 0 
2 1 1 . 9 
- 1 4 . 6 
19 .3 
6 7 . 4 
4 6 . 9 
- 3 0 . 4 
3 7 8 . 3 
3 3 3 . 2 
- 1 1 . 9 
3042 
7970 
- 7 . 4 
3 7 1 . 6 
7 8 9 . 0 
- 1 0 . 1 
7640 
7541 
- 3 . 8 
1 8 7 . 9 
1 7 5 . 3 
- 4 . 2 
5 3 . 0 
4 2 . 4 
- 2 0 . 0 
1 
S 1 
1 
3 6 5 . 1 
3 6 0 . 5 
- 1 . 3 
3408 
3330 
- 2 . 3 
3 1 1 . 6 
3 0 8 . 8 
- 0 . 9 
2951 
2849 
- 3 . 5 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 7 
2 . 0 
5 2 . 4 
4 7 . 1 
- 1 0 . 1 
1 
0 1 
1 
3 7 2 . 5 
3 5 6 . 5 
- 4 . 3 
3 7 80 
3687 
- 2 . 5 
3 1 7 . 2 
3 0 1 . 3 
- 5 . 0 
3268 
3151 
- 3 . 6 
1 8 0 . 0 
1 8 1 . 5 
0 . 9 
5 6 . 8 
4 5 . 2 
- 2 0 . 4 
1 
Ν I 
1 
3 2 0 . 9 
2 9 5 . 1 
- 8 . 0 
4101 
39B2 
- 2 . 9 
2 7 1 . 2 
2 4 9 . 1 
- 8 . 1 
3540 
3400 
- 4 . 0 
1 5 5 . 8 
1 4 5 . 7 
- 6 . 5 
4 5 . 9 
4 1 . 0 
- 1 0 . 7 
0 
3 3 0 . 0 
3 3 7 . 7 
2 . 3 
4431 
4319 
- 2 . 5 
2 8 5 . 5 
2 9 0 . 0 
1 . 6 
3825 
3690 
- 3 . 5 
1 6 4 . 5 
1 7 2 . 0 
4 . 6 
5 2 . 4 
4 7 . 0 
- 1 0 . 3 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
4431 1 
43 19 | 
- 2 . 5 1 
4431 1 
4319 1 
- 2 . 5 1 
3825 1 
3690 1 
- 3 . 5 1 
3825 1 
3690 1 
- 3 . 5 1 
2198 1 
2196 1 
- 0 . 1 1 
699 | 
614 1 
- 1 2 . 1 1 
2 8 . 0 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
TAIIRFAIIX 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTFP ANIMALS 
»ULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
197 6 
X 75/74 
X 76/75 
BELG1QUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
35.2 33.8 
27.3 27.4 
27.4 30.0 
-22.5 -18.9 
0.4 9.6 
47.1 
-25.3 
0.7 
0.9 
0.8 
31.8 
-17.1 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
39 .2 
2 7 . 8 
3 1 . 0 
4 3 . 6 
3 0 . 9 
4 9 . 4 
4 6 . 7 
2 9 . 8 
36 .7 
4 0 . 4 
7 5 . 0 
3 5 . 8 
3 5 . 8 
3 5 . 7 
4 1 . 9 
3 2 . 9 
3 4 . 8 
3 2 . 4 
3 7 . 9 
3 6 . 3 
3 1 . 6 
3 0 . 0 
2 6 . 9 
3 6 . 8 
20.2 
11 .7 
- 2 9 . 1 
60 .0 
- 3 5 . 4 
22.9 
- 1 3 . 3 
2 . 7 
9.4 9 .0 
14.5 18 .5 
12 .5 12.0 
17.4 
?1 .6 
12.7 
70.7 
19.5 
16.8 
19 
15 
19 
0 
7 
6 
6 . 4 
5 . 1 
14.5 
16.7 
16.2 
15.4 
13 .5 
12.4 
54 .0 
14.2 
106.4 
- 3 5 . 3 
77.9 
- 4 7 . 5 
11 .4 
- 2 0 . 8 
- 5 . 7 
- 1 7 . 7 
- 1 2 . 3 
24.1 
60.0 21.0 1.4 - 4 . 5 
- 3 8 . 7 - 2 5 . 8 - 2 3 . 9 - 1 4 . 1 
0 .7 0 . 7 
1.1 1.0 
0 .8 0 .6 
1.0 
1.1 
0.7 
54.6 37 .4 16.0 
- 7 0 . β - 4 3 . 8 - 3 6 . 0 
1.0 
1.1 
1.1 
8.7 
3.6 
-15 . ? 
- 0 . 1 
1.1 
1.3 
1.0 
15.3 
- 1 7 . 9 
- 1 4 . 8 
- 4 . 5 
1.3 
1.2 
0.9 
0.6 
25 .0 
0 . 0 
25.0 
0 . 0 
20.0 
16.7 
50 .0 
0 . 0 
50.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.7 
0.7 
4 . 0 
5 .0 
5 . 0 
4 . 0 
5 .0 
5 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
6 .0 
5 . 0 
5 . 0 
5 .0 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
14 .8 
13.1 
1 9 . 5 
2 8 . 7 
2 1 . 4 
1 0 . 4 
3 1 . 0 
1 9 . 0 
2 3 . 0 
2 7 . 3 
2 0 . 4 
2 6 . 4 
2 6 . 3 
2 0 . 4 
26 .5 
2 5 . 4 
2 1 . 8 
2 5 . 6 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
25 .5 
2 1 . 7 
2 0 . 7 
2 6 . 4 
2 2 . 7 
2 5 . 1 
2 4 . 2 
2 5 . 4 
2 1 . 9 
2 3 . 6 
1 9 . 3 
2 6 . 1 
2 0 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
6 . 0 
5 . 0 
447 
3 82 
178 
195 
293 
292 
11 
12 
57 
65 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
0 .7 0 .9 0 .9 0 .6 1.1 0 .3 0 .5 0 .9 1.3 Ι.Ο 0 .5 
0 .8 0 .7 0 .9 1.4 0.7 0 .3 0 .6 1.3 1.2 0 .7 0 . 5 
0.2 0 .1 0.2 0 .1 0 .3 0 .2 0 .3 
13 .3 - 2 3 . 6 
- 7 5 . 0 - 8 5 . 7 
2 .3 127.6 - 3 4 . 0 - 9 . 1 6 .4 
- 7 7 . 8 - 9 2 . 9 - 5 7 . 1 - 3 3 . 3 - 4 8 . 7 
0.31 
-63.41 
10 
9 
1974 
1976 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
4 4 . 5 
57 .5 
49 .7 
29 .2 
- 1 5 . 2 
39.2 
54.2 
47 .3 
38 .5 
- 1 2 . 9 
45 .6 
46 .6 
61.2 
2 . 2 
31.2 
4 7 . 5 
57.5 
49 .3 
71.1 
- 1 4 . 2 
39.2 
46 .8 
47 .6 
19.3 
1.8 
46 .9 
41 .6 
52.2 
- 1 1 . 3 
25.4 
48.3 
38.5 
- 2 0 . 2 
51 .8 
38 .8 
- 2 5 . 0 
47 
44 
- 6 
48 .3 
46 .6 
43.3 
»0.5 
37.71 
Ι 
42.41 
Ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
12.21 
Ι 
539 
555 
2 3 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE REICHE 
VACHFS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CDHS 
SLAUGHTFRINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1074 
1975 
1976 
S 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
ΕΠΟ-ο CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
630 .8 5 8 7 . 0 
751.6 611 .6 
614 .7 520 .1 
l o . l 4 . 2 
- 1 8 . 3 - 1 5 . 0 
671 
76? 
614 
1718 
1363 
1134 
5 7 8 . 7 
6 9 8 . 7 
5 6 8 . 1 
7 . 4 
- 5 . 0 
5 4 0 . 3 5 3 7 . 2 4 8 2 . 8 5 3 7 . 8 5 6 7 . 2 6 4 0 . 9 7 7 9 . 9 7 4 4 . 5 7 2 0 . 3 
6 2 7 . 4 5 2 9 . 1 4 9 2 . 4 5 4 4 . 5 5 4 6 . 7 6 7 2 . 1 7 1 5 . 7 6 7 3 . 3 6 4 6 . 9 
4 8 1 . 0 4 9 0 . 7 5 1 6 . 7 : 
1 6 . 1 
- 2 3 . 2 
1796 2337 
1961 7589 
17C2 2184 
-1.7 
-9.0 
2374 
3117 
7665 
2 .0 
4 .9 
3357 
3609 
319? 
19.1 
19.3 
11 .9 
- 1 6 . 8 
9 . 2 
- 1 3 . 2 
10 .8 
- 1 5 . 6 
3 . 5 
- 1 4 . 5 
7 . 5 
- 1 1 . 8 
3895 
4154 
4462 
4700 
5103 
53 72 
6627 
6761 
7347 
7408 
7347 
7408 
1974 
1975 
1076 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 5 6 . 2 
5 1 5 . 5 
4 4 4 . 7 
422 
4 29 
302 
2 
7 
0 
4 7 4 . 9 
4 3 0 . 6 
4 4 0 . 8 
4 3 0 . 5 
4 5 3 . 9 
3 7 5 . 8 
4 1 6 . 3 
3 9 1 . 2 
3 7 5 . 1 
3 7 0 . 3 
3 6 6 . 2 
4 1 1 . 7 
4 1 1 . S 
3 7 7 . 7 
4 1 9 . 4 
3 7 7 . 3 
4 6 9 . 3 
4 5 2 . 1 
5 6 6 . 3 
4 7 1 . 2 
5 2 5 . 2 
4 3 9 . 9 
5 2 8 . 3 
4 6 2 . 5 
13.0 
- 1 3 . 7 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1975 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
197 6 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
455 
515 
445 
1.8 
- 8 . 8 
979 
945 
837 
13.0 7.6 
- 1 3 . 7 - 1 1 . 5 
1.3 
2 .4 
1303 
13 76 
1277 
5.6 
- 7 . 1 
5 .4 
- 1 7 . 2 
1734 
1Β30 
1657 
5 .5 
- 9 . 6 
- 3 . 4 
- 1 . 6 
2150 
2? I I 
207R 
2 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 1 
12.4 
2521 
2577 
2440 
2 . ? 
- 5 . 3 
- 8 . 3 - 1 0 . 0 - 3 . 7 - 1 6 . 8 
2932 
7055 
73 52 
3332 
3921 
3784 
4 3 8 7 
4255 
4912 
4695 
- 3 . 4 
1 6 . 5 
- 9 . 1 
- 9 . 9 
- 1 4 . 3 
10.2 
- 0 . 4 
- 1 3 . ? 
- 7 0 . 7 
11.0 
- 1 0 . 5 
19.4 
- 1 5 . 2 
31.9 
5441 
5158 
150.0 
137.4 
114.7 
122.5 
111.4 
100.5 
131 .3 
112.5 
124.0 
1 2 6 
1 2 5 
1 0 9 
5 
9 
3 
118.8 
94.7 
104.5 
99 .9 
99.6 
104.8 
114 
97 
129 
9 
4 
3 
114.9 
9 5 . 8 
136.5 
119.9 
166.5 
130.1 
147.6 
126 .8 
131.6 
118.6 
5441 
5158 
5441 
5158 
1560 
1359 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 6 9 . 9 
2 1 7 . 4 
1 9 3 . 5 
1 5 4 . 4 
1 7 8 . 0 
1 7 1 . 1 
1 50 
179 
195 
2 
1 
5 
166 
188 
169 
3 
3 
9 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 9 
1 5 8 . 3 
148 
156 
197 
a 
3 
5 
166 .8 
1 6 7 . 0 
1 6 5 . 0 
1 5 9 . 5 
1 7 7 . 4 
1 8 5 . 4 
7 1 5 . 2 
1 9 0 . 0 
2 0 3 . 7 
1 7 6 . 4 
2 1 7 . 8 
1 9 8 . 9 
23.0 
11.0 
15.1 
- 3 . 9 
11.9 
4 . 2 
13.5 
- 1 0 . 6 
0 . 2 
- 1 . 0 
5 . 4 
26 .0 
- 1 1 . 7 - 1 3 . 4 
2104 
2156 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 f t 
ANIMAUX OE BOUCHE"IF 
VACHFS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SL AIIGHTFR ANIMALS 
rows 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1131 | 
I 
! ANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TFT FS/HEADS/STUFCK 
1 974 
197 S 
1976 
6 1 . 6 7 5 . 7 
TB.5 7 1 . 3 
6 5 . 9 5 9 . 0 
5 7 . 7 
6 7 . 8 
6 0 . 6 
6 2 . 0 
6 7 . 5 
7 7 . 0 
6 7 . 1 
56 .0 
40 .7 
5 6 . 3 
5 9 . 9 
4 5 . 4 
6 0 . 3 
5 4 . 3 
6 1 . 0 
5 6 . 7 
7 7 . 0 
6 3 . 2 
9 0 . 2 
6 6 . 2 
8 2 . 2 
5 8 . 8 
8 8 . 4 
6 8 . 3 
8 29 
765 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
77.6 - 6 . 9 17.5 7 .5 - 9 . 4 6 .5 
- 1 6 . 1 - 1 7 . 2 - 1 0 . 6 - 4 9 . 6 - 1 7 . 5 - 7 4 . 7 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
5 0 . 9 4 7 . 5 
5 7 . 3 4 7 . 9 
5 0 . 3 4 3 . 7 
54.0 
50.4 
48.4 
5 7 . 6 
5 2 . 9 
4 5 . 2 
55 .0 
5 0 . 0 
4 2 . 3 
44.1 
41 .3 
41 .3 
4 7 . 5 
4 0 . 4 
5 2 . 5 
4 4 . 4 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
6 4 . 9 
6 1 . 5 
6 4 . 7 
5 5 . 5 
6 3 . 2 
5 4 . 1 
652 
614 
X 76/74 
X 76/76 
12 .6 
- 1 2 . 2 
O.o 
- 9 . 5 
- 6 . 7 
- 3 . 8 
0.6 
- 1 4 . 5 
- 0 . 1 
-16 .5 
- 5 . 3 
- 1 . 1 
BELGIQLIF/BELGIF 
1974 
1975 
1976 
2 3 . 3 
2 4 . 2 
19 .5 
21 . 4 
2 0 . 8 
17 .6 
2 2 . 2 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
19 .8 
2 0 . 5 
10 .6 
20^2 
2 1 . 7 
18 .5 
2 2 . 0 
7 1 . 6 
1 7 . 9 
2 2 . 1 
2 5 . 4 
20.Β 
2 7 . 7 
2 5 . 1 
2 8 . 9 
2 2 . 8 
2 6 . 5 
2 1 . 8 
2 6 . 6 
2 1 . 9 
2 88 
2 57 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7 . 6 
- 1 9 . ? 
- ? . 9 
- 1 5 . 2 
- 4 . 6 - 7 . 3 
0.7 - 1 0 . 6 
- 4 . 1 - 1 4 . 7 
2 .7 18.9 
- 1 7 . 3 
2 3 . 9 
LUXEMBOURG 
1974 
1075 
1076 
0.5 
0.7 
0.7 
0.6 
0.4 
0.6 
0.5 0.6 
0.6 0.6 
0.9 0.7 
0.4 0.5 
0.6 0.7 
0.7 0.6 
0.8 
0.8 
0.5 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.61 
0.71 
X 75/74 
X 76/75 
2 2 . 1 
0 . 5 
- 2 9 . 8 
? 9 . 0 
13 .7 
46 .2 
1 4 . 6 
7 . 5 
31.7 
?4 .9 
2 1 . 8 
- 3 . 8 
UNITEO KINGDOM 
1974 
1975 
t976 
3 3 . 0 
I I Q . O 
9 7 . 0 
B2.0 
9 4 . η 
7 3 . 0 
8 3 . η 
9 4 . 0 
7 2 . 0 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
5 9 . 0 
6 6 . 0 
7 7 . 0 
5 8 . 0 
6 8 . 0 
8 1 . 0 
6 0 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
8 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
I l f l . O 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 0 
9 7 . 0 
995 
1153 
X 75/74 
X 76/76 
35.7 
18.5 
14.6 
- 2 2 . 3 
13.3 
- 2 7 . 4 
69.1 
- 3 6 . 6 
51.0 
- 7 7 . 3 
16.7 
- 2 4 . 7 
19.1 
- 2 5 . 9 
1974 
1976 
1976 
4 6 . 8 
7 7 . 5 
3 8 . 6 
4 8 . 6 
5 7 . 0 
2 6 . 4 
3 7 . 9 
4 6 . 1 
2 2 . 5 
2 4 . 8 
4 5 . 6 
2 1 . 6 
3 7 . 8 
4 6 . 6 
2 4 . 5 
2 2 . 7 
2 3 . 4 
??.o 
3 5 . 8 
6 5 . 7 
2 1 . 3 
4 2 . 4 
6 4 . 3 
4 9 . 7 
7 6 . 9 
6 9 . 1 
8 9 . 3 
5 6 . 8 
8 0 . 3 
5 2 . 0 
5 7 . 3 
514 
730 
X 75/74 
X 76/76 
6 5 . 6 
5 0 . 2 
17 .7 
- 5 7 . 7 
2 1 . 7 
- 5 1 . ? 
8 3 . 9 
- 5 7 . 6 
2 3 . 4 
- 4 7 . 4 
3 . 2 
- 6 . 0 
8 3 . 8 
- 6 7 . 6 
|074 
1975 
1976 
7 9 . 8 
3 0 . 6 
7 4 . 0 
3 4 . 2 
3 0 . 9 
7 8 . 7 
3 7 . 9 
2 7 . 4 
7 2 . 8 
3 0 . 0 
3 4 . 0 
7 5 . 5 
3 7 . 1 
21 .3 
7 5 . 1 
7 3 . 9 
? 6 . 8 
7 5 . 0 
7 7 . 3 
7 0 . 0 
7 7 . 5 
2 7 . 0 
3 4 . 9 
3 6 . 1 
4 8 . 6 
3 7 . 3 
3 9 . 5 
3 5 . 1 
3 2 . 0 
3 0 . 2 
398 
368 
X 75/74 
X 76/76 
- 0 . 4 
14.7 
- 9 . 4 
- 7 . 3 
- 1 6 . 7 
19.6 
16.4 
- 2 6 . 9 
- 2 7 . 4 
7 . 7 
8 . 4 
- 3 . 0 
7 8 . 0 9 . 1 0 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLALIGHTFRINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
EUR-O CUMUL 
1074 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1074 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
1974 
1°75 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
254.4 719 .3 779 .7 2 3 4 . 1 735 .7 220 .4 264.6 2 8 2 . 3 307 .7 364 .5 387 .6 368.1 
393.0 351 .6 299 .6 3 0 7 . 0 773 .7 2 5 6 . 7 308 .2 319 . 4 376.7 400 .3 385 .5 367 .7 
366.9 334.4 726 .8 430 .4 279 .7 301 .1 : 
60 .6 
- 4 . 2 
60 .3 
- 4 . 8 
30.7 
0 . 1 
71 .1 
40 .2 
16.2 
? . ? 
16.5 
17.3 
254 474 703 937 1173 
193 734 1034 1341 1615 
367 701 1028 1459 1738 
5 0 . 5 
- 4 . 2 
5 5 . 0 
- 4 . 5 
4 7 . 1 
- 0 . 6 
4 3 . 1 
8 . 9 
3 7 . 7 
7 . 6 
3 4 . 3 
9 . 0 
1 7 2 
2 4 2 
2 1 6 
7 
Q 
9 
1 5 0 . 3 
2 3 2 . 8 
2 0 1 . 8 
1 5 9 . 5 
1 9 5 . 7 
1 8 5 . 9 
1 6 7 . 5 
2 0 7 . 2 
3 0 8 . 7 
4 0 . 7 
1 0 . 7 
5 4 . 8 
- 1 3 . 3 
2 2 . 7 
- 5 . 0 
2 3 . 7 
4 9 . 0 
9 . 3 
- 3 . 5 
1 6 . 2 
4 . 4 
4 7 . 3 
1 2 . 0 
3 0 . 1 
- 9 . 9 
3 5 . 1 
4 . 0 
3 0 . 0 
1 . 9 
2 9 . 0 
2 . 2 
35.4 
16.3 
64 .5 
- 1 6 . 9 
11.8 
- 1 3 . 8 
21.2 
- 2 7 . 6 
7 . 5 
- o . l 
14.9 
- 7 . 7 
1.9 
3.7 
1393 
1871 
2039 
1658 
2180 
: 
1940 
2499 
2248 
28 76 
2612 
3276 
3000 
3662 
3368 
4029 
1 6 1 . 3 141 .6 166 .3 174 .7 195.0 231.9 243 .4 2 3 9 . 9 
176 .3 164 .6 197.9 188.5 220 .9 236 .8 233 .3 235 .0 
161.2 171 .7 : 
177 
7 47 
2 1 7 
3 ? 7 
4 76 
4 1 9 
4 83 
6 7 1 
6 0 5 
6 5 0 
8 7 9 
0 1 3 
311 
10 55 
1075 
9 5 3 
12ΙΟ 
1246 
1119 
1407 
1294 
1596 
1499 
1817 
1721 
2054 
1964 
2287 
2204 
2522 
6 9 . 0 
9 4 . 7 
7 9 . 7 
5 5 . 9 
9 1 . 8 
7 6 . 3 
5 6 . 9 
6 7 . 7 
5 4 . 9 
6 9 . 1 
7 0 . 4 
5 1 . 0 
5 0 . 8 
5 2 . 1 
4 7 . 3 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
4 4 . 7 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
5 6 . 4 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
6 9 . 1 
7 1 . 1 
8 2 . 5 
3 4 . 3 
1 0 1 . 7 
9 4 . 5 
8 6 . 2 
8 4 . 4 
63.7 51 .1 
74.7 67 .7 
71 .4 62 .7 
5 3 . 9 
6 4 . 7 
7 1 . 9 
5 9 . 1 
7? .ο 
6 7 . 3 
5 5 . 7 
6 7 . 9 
6 0 . 4 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
7 3 . 3 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
6 7 . 8 
7 6 . 0 
7 6 . 2 
7 5 . 5 
7 1 . 8 
6 8 . 0 
7 5 . 8 
7 5 . 8 
7 5 2 
8 3 4 
23.3 
- 4 . 4 
24 .7 
- 1 . 6 
70. 0 
11 .1 
21 .9 
- 1 2 . 1 
10.3 
- 7 . 8 
12.5 
18.8 
33 68 
4029 
3368 
4029 
22 04 
2522 
2204 
2522 
782 
869 
2B.09.1976 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
GENISSFS 
ABATTAGFS TltTAUX 
SI. ΛΗΟΗΤΕ" AN [ MALS 
HF IPFOS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
PA^RSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETES/HFAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
2 0 . 9 
2 9 . 7 
? 3 . 7 
21 . ? 
7 6 . 5 
7 7 . 6 
2 3 . 6 
7 7 . 1 
7 6 . 9 
7 4 . 7 
7 9 . 5 
1 6 5 . 7 
2 9 . 7 
30 .7 
2 5 . 0 
2 3 . 7 
2 0 . 4 
7 6 . 9 
7 4 . 4 
31 .2 
7 5 . 8 
? 9 . 3 
7 7 . 0 
3 4 . 0 
3 7 . 5 
3 4 . 6 
7 4 . 9 
7 9 . 3 
3 1 . 5 1 
3 2 . 9 1 
3 08 
3 64 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
4 2 . 2 
- 3 . 4 
2 5 . 4 
3 .9 
14 .8 1 9 . 5 
- 0 . 8 4 6 0 . 5 
7.2 
-17 .? 
?4.1 
- 1 2 . 1 
NEDERLAND 
1074 
1975 
1976 
0 . 6 
? 0 . 3 
18.7 
8 . 9 
?6 .0 
17.0 
10.8 
10.5 
14.6 
10.7 
15.9 
13 .7 
11.7 9 .1 
14.3 11.7 
17.6 11.2 
10.4 
12.7 
12.4 
15.2 
12 .4 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
2 1 . 6 
24 .2 
21 .8 
24.31 
21.31 
163 
219 
X 75/74 
X 76/76 
111.7 
- 1 0 . 3 
196.9 
- 3 4 . 6 
81 .5 
- 2 5 . 2 
54.2 
- 1 3 . 9 
27.0 
- 1 1 . 6 
28.9 
- 3 . 8 
RELG10UF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
13.5 
22 .4 
18 .5 
17.0 
23 .8 
17.5 
13.7 
19.9 
17.2 
14.6 
18.6 
15 .0 
13.5 
16.6 
15.5 
13.1 
14.9 
15.6 
13.6 
14.7 
15.3 
15.7 
17 .0 
17.9 
20 .1 
20 .9 
19 .9 
19.9 
18 .9 
21.2 
19.7 
191 
226 
X 75/74 
X 76/75 
66.? 
-17.4 
83.8 
-26.4 
45.1 
-13.6 
27.4 
-19.4 
22.9 
-6.7 
14.1 
4.7 
7.5 
4.3 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0 . 5 0 . 6 
1 .1 0 . 9 
0 .8 0 .8 
0 . 6 
0 . 3 
0 .5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
1.01 
1.01 
X 75/74 
X 76 /75 
9 4 . 7 
2 0 . 8 
6 0 . 6 
- 1 5 . 1 
3 9 . 4 
- 4 3 . 2 
4 . 7 
- 3 3 . 7 
- 7 . 9 
8 . 5 
- 1 6 . 9 
8 . 5 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
6 5 . 0 
1 0 6 . 0 
9 7 . 0 
5 5 . 0 
9 7 . 0 
8 6 . 0 
5 7 . 0 
8 2 . 0 
9 6 . 0 
5 3 . 0 
7 6 . 0 
7 9 . 0 
58 .0 
7 5 . 0 
7 3 . 0 
6 4 . 0 
7 8 . 0 
8 4 . 0 
8 2 . 0 
9 8 . 0 
8 8 . 0 
8 7 . 0 
1 0 4 . 0 
9 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
935 
1183 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 1 . 5 
- 7 . 6 
6 7 . 3 
- 6 . 5 
4 3 . 9 
1 5 . 9 
4 3 . 4 
3 . 9 
2 9 . 3 
- 2 . 7 
2 1 . 9 
7 . 7 
19 .5 
- 1 0 . 2 
1974 
1975 
1976 
o . l 
?0.9 
40 .7 
7 . 0 
17.9 
34 .2 
4 . 9 
12.3 
34.1 
4 . 4 
10.0 
32 .6 
6 . 5 
11.5 
34.1 
8 . 0 
5 . 8 
36.3 
10.3 
15.1 
29 .3 
12.7 
18 .5 
13.0 
21.8 
15.1 
24 .2 
16 .8 
22.T 
16.9 
19 .2 
125 
195 
X 75/74 
I 76/76 
1 2 9 . 7 
9 4 . 7 
8 4 . 3 
1 6 5 . 1 
1 5 1 . 1 
1 7 7 . 2 
1 2 9 . 4 
2 2 6 . 0 
7 7 . 5 
1 9 6 . 5 
- 2 7 . 2 
5 2 5 . 9 
4 6 . 1 
9 4 . 0 
1974 
1976 
1976 
7 . 4 
14 .? 
12.2 
7 . 0 
13.8 
12.4 
9 . 0 
9 . 6 
11.8 
0 . 7 
13.9 
10.1 
9 . 0 
10.9 
11.3 
6 . 9 
8 . 7 
9 . 1 
6 . 0 
7 . 3 
: 
7 . 9 
a . 4 
3 . 7 
10.9 
10.5 
11.3 
12 .4 
10.5 
10.3 
10 .5 
104 
130 
X 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
8 5 . 6 9 7 . 0 
- 1 3 . 9 - 1 0 . 0 
20 .7 
22 .5 
49 .3 
- 2 6 . 3 
10.2 
7 . 6 
22 .7 
9 . 5 
21 .5 
■ 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TDTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVF.S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3161 ! 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1075 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
EUR-9 CUMUL 
19T4 
19*5 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
637 
570 
501 
1 
1 
6 
5 0 4 . 6 
5 1 0 . 7 
4 7 7 . 7 
5 56 
5 70 
6 06 
3 
7 
3 
6 4 7 . 7 
6 1 3 . 3 
5 9 2 . 8 
6 4 4 . 7 
6 3 4 . 5 
6 0 2 . 7 
6.? 
- 1 2 . 0 
537 
571 
50? 
1.2 
- 6 . 5 
1042 
1081 
970 
4 . 2 
4 . 6 
1598 
1661 
1585 
-5.3 
-3.3 
2246 
7774 
2179 
- 1 . 6 
- 6 . 1 
29 90 
2908 
2780 
5 8 6 . 8 6 5 6 . ? 6 2 1 . 5 6 1 0 . 2 6 3 4 . 5 5 6 8 . 3 6 0 4 . 
6 1 1 . 4 6 6 2 . 3 6 1 1 . 2 6 2 6 . 4 5 7 0 . 2 4 6 8 . 7 5 5 0 . 
6 0 1 . 4 : 
4.2 
- 1 . 6 
3477 
7570 
33 32 
6 . 7 
- 1 ? . 0 
3 .9 
- 9 . 4 
3 . 0 
- 4 . 5 
1.7 
- 4 . 2 
0 . 6 
- 4 . 4 
1.? 
- 3 . 9 
4133 
418? 
4755 
4793 
5365 
5470 
6000 
5990 
6568 
64 59 
7 1 7 3 
7009 
7173 
7009 
7173 
7009 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 74 /75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
5 1 2 
5 1 3 
471 
5 
7 
o 
4 7 8 
4 5 2 
4 4 6 
9 
6 
7 
5 2 1 . 7 
519 .7 
560.8 
617 .6 
558 .3 
558.3 
0.2 
-9.1 
512 
514 
472 
-6.8 
-21.1 
-5.5 
-1.3 
64.0 57.8 
60.3 54.6 
47.6 51.9 
-5.7 
-4.9 
-0.4 
7.9 
?. 7 
-8.3 
-9.6 
0.0-
991 1513 2131 
966 I486 2044 
919 1479 2038 
0 . 2 
3 . 1 
- 2 . 6 
- 4 . 9 
- 1 . 8 
- 0 . 4 
- 4 . 0 
- 0 . 3 
6 1 9 . 2 
5 9 3 . 8 
5 8 0 . 7 
- 4 . 1 
- 2 . 2 
- 1 7 . 0 
- 5 . 5 
- 4 . 1 
- 0 . 8 
561.2 
577 .3 
581 .2 
2 . 0 
0 . 7 
6 2 8 . 0 
6 1 6 . 3 
5 8 0 . 9 
5 6 3 . 7 
557.7 
5 65.1 
565.8 
515.2 
4 9 8 . 7 
4 2 7 . 2 
- 2 . 9 
- 0 . 5 
- 4 . 2 
- 1 0 . 4 
- 8 . 6 
- 0 . 7 
- 1 9 . 7 - 1 9 . 5 
- o . 3 
- 5 . 9 - 1 8 . 1 
549 .5 
514.7 
2750 
2638 
2618 
3311 
3215 
3200 
3939 
3932 
4520 
4395 
5078 
4961 
5643 
54 76 
6142 
59 03 
6692 
6418 
6 3 . 1 
6 4 . 8 
5 9 . 4 
3 0 . 2 
6 6 . 6 
6 2 . 8 
7 3 . 3 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
5 2 . 2 
5 6 . 9 
56 .5 
72 .2 
5 3 . 0 
5 2 . 5 
6 9 . 8 
5 5 . 4 
6 7 . 0 
6 3 . 1 
6 9 . 5 
5 6 . 9 
5 8 . 7 
4 5 . 9 
7 2 . 2 
6 4 . 4 
6692 
6418 
6692 
6418 
810 
718 
1974 I 2 6 1 . 9 2 4 2 . 7 7 5 3 . 8 7 9 9 . 7 3 1 4 . 2 2 3 7 . 6 3 7 5 . 5 2 9 6 . 7 2 8 7 . 2 2 8 2 . 7 2 4 8 . 5 2 6 9 . 5 1 
1975 I 2 7 1 . 5 2 4 4 . 0 2 6 4 . 9 2 9 9 . 8 3 1 3 . 3 3 1 3 . 0 3 3 1 . 0 2 8 5 . 0 2 8 0 . 7 2 5 4 . 3 2 2 1 . 4 2 5 8 . 6 1 
1976 I 2 5 2 . 0 ? 4 5 . 5 ? 9 9 . 5 7 9 0 . 6 7 9 9 . 9 3 1 7 . 0 : 
3369 
3337 
Τ 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
3 . " ' 
- 7 . ? 
0 . 7 
0 . 6 
4 . 4 
1 2 . 7 
- 0 . 3 
- 4 . 6 
8 . 3 
- 0 . 3 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIF 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVFS 
SLAUGHTER[NGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TFTES/HFADS/STUFCK 
IANNEF/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
9 8 . 7 
0 3 . 7 
8 6 . 2 
1 0 1 . 2 
7 6 . 0 
75 .7 
9 9 . 4 
9 4 . 6 
9 4 . 4 
1 2 2 . 0 
8 9 . ? 
1 0 9 . 1 
119 .4 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . ? 
9 9 . 6 
109 .? 
1 0 6 . 8 
113 .7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 9 
ι ? . 1 
1 0 7 . 6 
9 9 . 5 
01 .ο 
3 9 . 9 
7 0 . 6 
1 0 2 . 6 
9 2 . 9 
-5.5 
-7.5 
69.4 61.9 
67.5 60.0 
68.9 57.0 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
13.8 
- 1 8 . 9 
Χ 75 /74 
Χ 76/75 
- 4 . 8 
- 0 . 7 
- ? 6 . 9 
7 ? . 3 
- 1 5 . 0 
9 . 3 
- 7 . 1 
9 . 6 
8 7 . 9 
7 4 . 8 
8 6 . 6 
04 .1 
81.6 
85.7 
91 .1 
85.3 
87.7 
8 3 . 8 
8 7 . 6 
8 3 . 3 
107 .4 
9 4 . 9 
8 1 . 6 
9 1 . 3 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
9 7 . 4 
9 1 . 0 
8 1 . 6 
7 1 . 9 
7 . 6 
7 . 0 
- 7 . 9 
- 4 . 9 
- 1 4 . 9 
15 .8 
- 1 3 . 3 
4 . 4 
- 6 . 3 
2 . 7 
4 . 6 
- 4 . 9 
14 .2 1 8 . 6 
- 6 . 4 5 . 9 
- 1 . 7 15.9 
- 3 . 0 - 1 2 . 7 
- 1 . 3 
0 .? 
- 8 . 4 
- 9 . 1 
0.1 0.1 0.1 
0.1 0.0+ 0.1 
0.1 0.0+ 0.1 
0.1 0.1 0.1 
0.1 0 .1 0 .1 
0.1 0.0+ 0.1 
4 2 . 9 
1.9 
- ? 6 . 7 
- 6 ? . 5 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
- 4 1 . 7 
- 4 . 3 
- 5 3 . 6 
- 2 9 . 2 
- 3 9 . 0 
- 4 . 0 
1 6 3 . 2 1 4 7 . 6 8 0 . 0 
- 5 0 . 0 - 5 0 . 0 - 2 5 . 9 
0 4 . 2 
3 8 . 8 
7 1 . 4 
- 5 2 . 8 
4 2 . 9 
- 4 6 . 7 
7 5 . 0 
- 5 7 . 1 
8 3 . 0 
7 8 . 2 
18 
71 
17 
5 
1 
1 
15.8 
18.1 
16.9 
17.3 
70.5 
2 1 . 7 
21 .5 
21.2 
20 .5 
20.6 
23.9 
20.9 
20 .3 
20.1 
20.1 
20.9 
19.2 
17.4 
22 .9 
19.1 
21.2 
22.2 
21 .6 
21.1 
20 .0 
17.3 
22.1 
2 0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
1 9 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
2 6 . 0 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
4 0 . 0 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
17 .0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
1 6 . 0 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
1 8 . 0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
6 2 . 0 
4 9 . 0 
6 4 . 0 
3 6 . 0 
5 0 . 0 
3 1 . 0 
1250 
1137 
1019 
981 
243 
244 
419 
528 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0.0 0.0 0.0 0.0 
-60.0 -60.0 -60.0 -60.0 
0.0 0.0 
-60.0 -40.0 
0.0 0.0 
-60.0 
0.0 
0.5 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
5 .6 4 . 7 4 . 7 6 . 1 4 . 4 4 . 5 4 . 2 4 . 6 
5 . 9 5 . 6 5 . 5 5 . 4 4 . 3 3 . 7 3 . 5 4 . 0 
4 . 5 4 . 4 5 . 3 4 . 3 4 . 3 3 . 9 : 
4 . 6 2 0 . 1 1 7 . 0 - 1 0 . 6 
- 2 3 . 6 - 2 1 . 8 - 2 . 6 - 2 0 . 4 
- 4 . 3 - 1 8 . 5 - 1 6 . 0 - 1 4 . 0 
0 . 8 6 . 4 : 
6.7 
5 .4 
5 . 6 
5 . 0 
5 . 3 
4 . 5 
62 
58 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
VF AUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHRFN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
t976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EIIR-O CUMUl 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
4 .2 5 .7 
0 .0* 0.0+ 
6.8 
0.0 + 
17 
0+ 
8.4 
0.0+ 
25 
0 + 
5 . 2 
0 . 0 -
4 . 3 
0 . 0 + 
35 
0+ 
2 . 3 
0 . 0 -
4 . 6 
0 . 0 -
2 . 2 
0 . 1 
3 .7 
0 . Ο ­
Ι . β 
0 . 0 -
- 1 0 0 . O - 9 4 . 9 - 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 9 9 . 9 - 9 9 . 9 - 9 9 . 9 - 9 9 . 9 - 9 9 . 9 - 9 9 . 6 - 9 9 . 7 - 9 9 . 7 
2 . 1 
0 . 1 
51 
O» 
51 
O» 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EJP-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1 . 9 
0 . 7 
0 . 0 » 
1 . 8 
0 . 9 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
3 . 4 
0 . 9 
0 . 1 
2 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
3 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
2 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 2 
2 . 9 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 2 
1 . 9 
0 . 1 
6 3 . 7 
9 4 . 9 
- 4 9 . 1 
- 4 9 . 7 
- 7 0 . 6 
- 4 2 . 2 
- 7 7 . 4 
- 9 4 . 5 
- 7 5 . 3 
- 3 9 . 1 
- 7 8 . 1 
- 8 1 . 8 
- 8 9 . 1 
- 1 0 0 . 0 
2.7 
0.2 
33 
5 
197-
1975 
1974 
X 75/7'. 
X 76/75 
O . " 
7 . 0 
4 . -
0 . 0 
0 . 0 
5 . a 
0 . 0 
" . 0 
4 . 0 
O . O 
0 . 0 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.o 
o.o 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TDTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS ΤΠΤΑΙ 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBFR 
FINFUHREN INSGESAMT 
1000 TETFS/HFADS/STUECK 
-96.1 
7756.7 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1076 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
6 . 0 
0 . 7 
7 .7 
6 . 6 
7 .1 
O.O 
6 . 7 
1.7 
0 . 0 
6 . 4 
3 . 3 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 3 
0 . 0 
1 6 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
1.3 
4 . 7 
0 . 1 
8 . 5 
0 . 3 
10 .4 
0 .7 
0 . 9 
0 . 4 
1.7 
- 6 7 . 4 
- 1 0 0 . 0 
- 6 9 . 7 - 4 8 . 2 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
77.5 
-100 .0 
- 7 2 . 7 
- 1 0 0 . 0 
2 1 8 . 9 5 8 7 9 . 0 4 0 2 6 . 3 3 8 8 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 + 
0 . 4 
0 . 3 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 2 
0.0+ 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 .0 + 
0 .0 + 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 1 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 2 
0.0+ 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
1 0 3 8 . 7 7 6 0 0 . 0 0309O.9 
- 7 . 4 9 7 . 4 - 8 8 . 1 
0 . 0 
- 6 6 . 7 
- 2 3 . 3 - 9 4 . 7 0 . 0 
- 9 . 9 1 2 5 0 . 0 1 7 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
* 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
o.o 
o.O 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
1 
23 
060 
0 
0 
0 
0 
0 
. 1 
. 2 
. 9 
. 0 
. 0 
0 
0 
2 
0 . 0 
0 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ol 
0 
οι 
I 1 
1ANNFE/YEAR/JAHR 1 
I 1 
1 50 1 
1 76 1 
1 5 1 . 3 1 
1 0* 1 
0* 1 
4 6 6 . 0 1 
| 
3 1 
8 2 . 2 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
ο ι 
0 1 
0.0 1 
ο 1 
ο ι 
0 . 0 I 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB - 0 2 3 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3164 1 
1 1 
1 FUR-9 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 75/74 1 
1 X 76/75 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 75/74 1 
1 X 76/75 1 
1 EUR-6 
1 1°74 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 75/74 1 
1 X 76/75 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 75/74 1 
1 X 76/75 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 197 4 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 75/74 1 
1 X 76/75 1 
1 FRANCE 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 75/74 1 
1 X 76/76 1 
1 
J 1 
1 
2.1 
4.6 
119.0 
2 
5 
119.0 
: 
4.9 
3.0 
7.6 
-38.7 
-13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.o 
1 
F 1 
1 
3.4 
4.8 
79.0 
6 
0 
69.4 
5.5 
6.7 
7.7 
21.2 
-60.2 
0.0 
0.0 
O.o 
0.0 
0.0 
1 
Μ I 
I 
4.1 
4.8 
16.0 
10 
14 
47.2 
: 
4.5 
5.4 
1.7 
21.5 
-69.0 
0.0 
O.o 
0.0 
0.0 
0.0 
1 
A 1 
1 
1.7 
2.2 
29.o 
11 
16 
44.6 
: 
1.8 
4.9 
0.7 
179.5 
-85.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 1 
M 1 J 
1 1 
1000 TETF 
0.4 0.0 
0.0 0.0 
-100.0 0.0 
1? 0-
14 10 
??.5 94016.0 
: 
1.7 0.0 
2.9 0.0 
2.7 1.4 
66.1 0.0 
-6.2 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
1 
J 1 A 
1 
S/HFAOS/STUECK 
1.6 0.2 
5.1 0.0 
206.2 -100.0 
: 
0- 0-
15 13 
55840.0 63808.0 
: 
: 
2.3 0.0 
6.0 l.B 
2.1 
159.1 0.0 
-65.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
1 
S 1 
1 
1 .1 
5.6 
411.0 
0-
19 
42624.0 
2.4 
1.2 
-4B.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1 ο ι 1 
4.7 
24.0 
407.4 
4 
43 
1090.8 
: 
1.8 
3.4 
93.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1 
Ν I 
1 
12.4 
37.4 
201.4 
16 
80 
401.4 
: 
: 
: 
7.5 
0.9 
-87.5 
0.0 
0.0 
0.0 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
6.21 22 
9.71 90 
56.81 305.4 
221 22 
901 90 
305.41 305.4 
: ! : 
:| : 
4.01 36 
1.41 38 
-64.81 3.8 
0.01 0 
0.01 0 
0.01 0.0 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BnUCHFRIF 
VE AUX 
FXPOPTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVFS 
FXPURTS TOTAL 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
KAFLBER 
AIISFUHREN INSGESAMT 
IANNFE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIGUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
197 5 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
1074 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
1000 TETES/HEADS/STUFCK 
ο.ο 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ο.ο 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Ο.? 0 .4 1.0 
0 .5 0 .2 0.2 
0 .0 0 . 0 * 0.1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
0 .0 86.9 141.5 
-100 .0 - 1 0 0 . 0 -100.Ο 
-51.9 
-74.0 
0.8 0.6 0 .4 0 .0* 
0.5 0.1 0.1 0.2 
0.0 0 .0 0 .1 0.1 
- 7 5 . 6 
- 7 4 . 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-63 .4 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0 .5 
0 .0* 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0.2 
0.0 + 
0 .3 
0 .1 
- 4 0 . 0 - 9 0 . 1 - 8 3 . 1 423.1 
-100 .0 - 1 0 0 . 0 80.3 - 5 1 . 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
2 . 0 
17.0 
0 . 0 
1.0 
14.0 
100.0 0 .0 0 .0 0 .0 
750.0 1300.0 500.0 900 .0 
0 .0 0 .0 0.0 
550.0 1500.0 433 .3 
0 . 0 
0 . 0 
5 . ' 
Ο.Ο 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
11.0 
0 . 0 
0 . 0 
I I . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 
0 .1 0 .1 0.1 0 .0 0.0+ 
0.0+ 0 .0 0.0+ 0.0+ 0.0+ 
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 
- 8 5 . ο - 1 0 0 . 0 - 8 9 . 6 0 .0 - 8 9 . ? 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
0.5 
0.6 
0.3 
0.0 
0.0 -100.Ο - 9 3 . 4 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 9 1 . 5 - 8 0 . 6 - 1 0 0 . 0 
0.0 0 .0 - 1 0 0 . ο 
0.0 
0.0 
1 . 0 
1 . 0 
10.0 
3 . 0 
?.ο 
13.0 
0 . 0 
1 . 0 
16.0 
0 . 0 
3 . 0 
16 .0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
14.0 
3 . 0 
30.0 
5 . 0 
38 .0 
3 . 0 
3 1 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0.0 + 
0 . 0 
ο.ι 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 
13 
1 3 0 
Ο» 
1 
' 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE ROI1CHFRIE 
VEAUX 
PRnOUCTTON INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T1ERF ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1076 
X 75/74 
X 76/75 
EJR-0 CU" 
1074 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
5 7 5 . 0 5 0 7 . 4 5 5 3 . 6 6 4 1 . 0 6 3 9 . 9 5 6 6 . 6 6 5 5 . 5 6 1 7 . 7 6 0 9 . 7 6 3 6 . 0 5 7 8 . 9 6 0 8 . 9 
6 7 4 . 7 5 1 5 . 5 5 8 4 . 4 6 1 6 . 5 6 3 7 . 5 6 0 7 . 5 6 6 7 . 4 6 0 9 . 0 6 3 1 . 8 5 9 4 . 7 5 0 6 . 2 5 6 0 . 3 
6 1 4 . 3 4Q5 .1 6 2 2 . 8 6 0 7 . 4 6 1 9 . 6 6 2 0 . 9 : 
7 . 4 
- 1 0 . 5 
2 . 6 
- 4 . 0 
- 4 . 0 
- 1 . 3 
- 1 . 2 
- 2 . ? 
7 .7 
5 3 6 
5 7 6 
5 ' 4 
1037 
1090 
1009 
1591 
1675 
1632 
22 32 
2290 
2240 
7872 
2973 
7959 
3430 
3530 
74 79 
4094 
4198 
4711 
4807 
5370 
5438 
5956 
6033 
65 3 5 
6539 
7 . 4 5 . 1 5 . 3 2 . 6 1 . 8 2 . 7 
0 . 5 - 7 . 4 - 7 . 5 - 2 . 2 - 2 . 2 - 1 . 4 
7 1 4 4 
7 0 9 9 
7 1 4 4 
7099 
7 1 4 4 
7 0 9 9 
1974 
1976 
1976 
I 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 5 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
5 0 9 . 4 
5 1 6 . 2 
4 6 2 . 3 
4 7 6 . 7 
4 5 6 . 4 
4 4 3 . 0 
5 1 8 
5 2 ? 
5 59 
9 
3 
t 
6 0 9 . 9 
5 5 9 . 5 
5 5 4 . 6 
6 1 4 . 5 
5 8 9 . 7 
5 7 5 . 8 
5 4 1 
5 7? 
5 71 
1 
3 
7 
1.7 
-10.4 
509 
516 
462 
1.3 
-10.4 
-4.3 
-7.9 
-1.4 
-6.9 
-6.6 -7.0 
-19.9 -10.3 
0.7 
6.9 
-3.3 
-0.9 
936 1505 7115 
973 1495 7054 
905 1463 2018 
- 0 . 7 
- 2 . 1 
- 2 . 9 
- 1 . 3 
- 3 . 1 
- 1 . 9 
6 . 8 
0 . 2 
5 7 6 . 5 
5 5 6 . 6 
5 5 6 . 6 5 6 4 . 3 5 0 4 . 3 
5 5 6 . 5 5 0 9 . 2 4 2 6 . 6 
- 1 . 7 
- 1 . 5 
6 . 2 
- 1 2 . 8 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 3 
0 . 0 -
- 9 . 9 
- 4 . 7 
2 . 9 
- 1 1 . 8 
- 1 4 . 2 
5 5 0 . 5 
4 9 3 . 3 
27 29 
2644 
7594 
3271 
3217 
3168 
3393 
3835 
44 74 
4391 
5031 
4948 
5595 
5457 
6100 
5884 
6 6 5 0 
6 3 7 7 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
5 0 . 2 
6 1 . 5 
6 0 . 3 
5 4 . 1 
6 6 . 6 
6 0 . 6 
6 0 . 8 
7 8 . 5 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
7 3 . 0 
7 3 . 0 
6 5 . 7 
5 8 . 9 
5 6 . 7 
5 7 . 8 
72 .3 
6 3 . 7 
5 4 . 6 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
6 6 . 5 
6 4 . 2 
6 8 . 0 
6 0 . 2 
6 4 . 2 
4 6 . 7 
7 3 . 5 
6 5 . 6 
6650 
63 77 
66 50 
6377 
8 1 3 
7 5 0 
1974 
1975 
1076 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2 6 1 . 8 
2 7 1 . 6 
247 .3 
2 4 2 
2 4 4 
7 3 0 
2 
0 
7 
2 5 ? 
2 64 
2 9 4 
8 
9 
5 
2 9 9 
2 99 
7 7 6 
7 
3 
2 
3 1 4 
3 1 7 
?οΐ 
? 
3 
0 
7 97 
7 1 3 
3 0 3 
6 
0 
1 
3 7 5 . 5 
3 3 1 . 0 
2 9 6 . 7 
7 8 5 . 0 
2 8 7 . 2 
2 8 0 . 7 
2 8 2 . 7 
2 5 4 . 3 
2 4 8 . 5 
2 2 1 . 4 
2 6 9 . 5 
2 5 8 . 6 
3.7 
-9.9 
Ο.? 
-1.7 
4.4 
11.2 
-0.3 
-6.9 
9.9 
-3.2 
3369 
3337 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCT IHN INDIGENA BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
CROSS INDIGENDUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAFLBER 
BR UT TUEIGENERZEUGUNG 
3 1 6 6 
I T A L I A 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
B F L G 1 0 U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 0 7 6 
Τ 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
L ' J X F M B D U R 
1 Q 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
U N I T E D K i t 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
D A N M A R K 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
0 1 . 8 
9 3 . 0 
7 0 . 1 
1 . 7 
- 1 5 . 0 
6 9 . 4 
6 7 . 8 
6 8 . 9 
- ? . ? 
1 . 6 
3 E L G I E 
1 0 . 3 
7 1 . ? 
1 6 . 9 
0 . 9 
- 7 0 . o 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 ? . o 
1 . 3 
GOOM 
7 0 . 0 
5 7 . 0 
4 7 . 0 
I 6 O . 0 
- 1 9 . ? 
0 . 0 
0 . 5 
5 . 5 
0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
5 . 6 
6 . 0 
4 . 5 
6 . 8 
- ? 4 . 9 
1 
E 1 
1 
9 4 . 7 
7 7 . 9 
75 .3 
- 7 7 . 0 
7 . 0 
61 .B 
6 0 . 1 
5 7 . 0 
- 7 . 8 
- 5 . 1 
1 6 . 4 
1 3 . 1 
16 .9 
10.7 
- 7 . 7 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 .0» 
- 2 6 . 7 
- 6 7 . 5 
2 1 . 0 
5 3 . 0 
4 0 . 0 
1 5 2 . 4 
- 7 4 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
7 . 7 
0 . 0 
1 4 4 0 . 0 
4 . 7 
5 . 6 
4 . 4 
2 1 . 2 
- 2 7 . 5 
1 
M 1 
1 
9 3 . 7 
9 7 . 9 
9 4 . 4 
- 0 . 8 
1 . 6 
8 8 . 1 
75 .3 
8 6 . 6 
- 1 4 . 6 
1 5 . 1 
17 .6 
19.5 
2 1 . 7 
10 .7 
1 1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
3 0 . 0 
5 6 . 0 
5 ? . 0 
8 6 . 7 
- 7 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
7 . 3 
0 . 0 
1 3 6 0 . 0 
4 . 7 
5 . 6 
6 . 4 
7 0 . 0 
- 4 . 8 
1 
A 1 
1 
1 1 5 . 5 
8 5 . 9 
1 0 9 . 1 
- 7 5 . 7 
? 7 . 0 
9 4 . 5 
81 . 8 
8 5 . 7 
- 1 3 . 5 
4 . 3 
7 1 . 6 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
- 1 . 0 
- 3 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 1 . 7 
- 4 . 3 
7 5 . 0 
5 0 . 0 
4 0 . 0 
1 0 0 . 0 
- 7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
8 . 4 
0 . 0 
1 5 3 0 . 0 
6 . 1 
5 . 4 
4 . 3 
- 1 0 . 6 
- 7 0 . 0 
M 
1 14 .8 
0 4 . ? 
1 0 9 . 8 
- 1 3 . 0 
16 .6 
9 7 . 0 
85 .6 
8 7 . 7 
- 7 . 0 
7 . 5 
2 0 . 3 
2 3 . 7 
2 0 . 7 
16 .5 
- 1 2 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0+ 
- 5 1 . 6 
- 2 9 . 2 
2 1 . 0 
3 3 . 0 
3 0 . 0 
8 1 . 0 
- 2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
1600 .0 
4 . 4 
4 . 3 
4 . 3 
- 3 . 4 
0 . 0 
1 
J 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
000 TETFS/HEAOS/STUECK 
9 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 9 . 2 
5 . 1 
1 5 . 0 
8 3 . 8 
8 8 . 0 
8 3 . 6 
5 . 0 
- 5 . 1 
7 0 . 3 
7 0 . 1 
2 0 . 1 
- 1 . 3 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 9 . 0 
- 4 . 0 
2 1 . 0 
3 1 . 0 
3 2 . 0 
4 7 . 6 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
11 .3 
0 . 0 
2 1 6 0 . 0 
4 . 5 
3 . 7 
3 . 9 
- 1 8 . 5 
6 . 4 
105 .5 
1 0 9 . 0 
3 . 3 
1 0 2 . 5 
9 5 . 5 
- 6 . 9 
2 1 . 4 
1 9 . 1 
17 .2 
- 1 0 . 9 
- 9 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
- 5 0 . 4 
2 4 . 0 
4 5 . 0 
3 4 . 0 
87 .5 
- 2 4 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
1 1 . 2 
0 . 0 
2 1 4 0 . 0 
4 . 2 
1 . 5 
- 1 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 3 
- 5 . 7 
8 2 . 1 
9 1 . 5 
1 1 . 5 
2 3 . 1 
1 8 . 6 
- 1 9 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 1 . 4 
3 6 . 0 
4 8 . 0 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
4 . 6 
4 . 0 
- 1 4 . 0 
1 
s ι 
1 
0 1 . 9 
9 ? . ? 
0 . 4 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
7 . 4 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
8 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 0 
4 7 . 0 
7 0 . 0 
4 8 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
5 . 6 
4 . 8 
- 1 3 . 6 
1 
η I 
1 
9 9 . 2 
3 7 . 0 
- 1 7 . 4 
9 7 . 5 
9 1 . 6 
- 0 . 9 
21 .Β 
2 1 . 1 
- 3 . 5 
0 . 1 
0 . 0 + 
- 4 4 . 2 
6 5 . 0 
7 9 . 0 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
6 . 7 
5 . 4 
- 1 9 . 3 
I 
Ν I 
1 
8 9 . 6 
6 8 . 9 
- 2 3 . 0 
81 . 9 
72 .2 
- 1 1 . 8 
2 0 . 1 
1 7 . 3 
- 1 3 . 9 
0 . 1 
0 . 0 + 
- 3 1 . 0 
6 9 . 0 
7 4 . 0 
7 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
5 . 6 
5 . 1 
- 9 . 5 
0 
1 0 1 . 5 
6 9 . 8 
- 3 1 . 2 
8 3 . 5 
7 8 . 8 
- 5 . 7 
2 2 . 4 
2 0 . 4 
- 9 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 4 . 0 
5 3 . 0 
6 2 . 0 
1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
5 . 4 
4 . 6 
- 1 5 . 5 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 1199 | 
1 1061 1 
1 - 1 1 . 5 1 
1 1023 1 
985 1 
- 3 . 6 1 
245 1 
242 | 
- 0 . 9 | 
1 1 
1 1 
- 3 4 . 7 1 
432 1 
658 1 
5 2 . 3 1 
o 1 
6 1 
0 . 0 1 
62 1 
58 1 
- 6 . 6 1 
' 8 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB - 027 
ANIMAUX DE ROUCHFRIF 
TOTAl PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
! 3201 
1 
1 EUR-9 
I 1074 
1 1976 
1 1976 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUM! 
1 1974 
1 1976 
1 1975 
I X ' 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 E'JP-6 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLA' 
1 1074 
1 1975 
1 1975 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 8 1 0 . 8 
9 6 5 1 . 7 
0 ? ? 7 . 3 
- 1 . 7 
- 4 . 4 
l 
9370 
065? 
9223 
- 1 . 7 
- 4 . 4 
7 2 0 3 . 4 
7 4 0 1 . 3 
7 1 7 1 . ? 
2 . 7 
- 3 . 1 
l 
7203 
7401 
7171 
2 . 7 
- 3 . 1 
m 
7 7 1 0 . 0 
7 9 0 5 . 6 
7 8 1 4 . 3 
7 .7 
- 3 . 1 
1 6 4 3 . 7 
1 7 5 6 . 4 
1695 .3 
6 . 9 
- 3 . 5 
1 
F 1 
1 
9 1 9 4 . 6 
3 7 7 1 . 2 
80 2 7 .7 
0 . 0 
- 2 . o 
19014 
17977 
17251 
- 0 . 5 
- 3 . 8 
5 9 2 0 . 5 
62 5 4 . 1 
6 1 5 8 . 0 
5 .6 
- 1 . 5 
13124 
13655 
13329 
4 . 1 
- 2 . 4 
2 3 9 8 . 2 
2 5 5 7 . 3 
2 5 3 6 . 4 
6 . 6 
- 0 . 3 
1 4 6 9 . 7 
1 5 54 . 3 
1 5 2 4 . 2 
5 . 9 
- 7 . 0 
I 
Μ I 
I 
9 4 9 7 . 9 
8? OB . 1 
B937 .7 
- 3 . 4 
3 .8 
7651? 
76131 
26183 
- 1 . 4 
0 . 2 
6 0 6 1 . 1 
6 2 1 1 . 7 
6 7 C 4 . 8 
7 . 5 
7 . 9 
19185 
19867 
20034 
3 . 6 
0 . 9 
2 5 7 8 . 3 
2 6 3 4 . 7 
2 8 0 4 . 2 
2 . 2 
6 . 4 
1 4 1 5 . 2 
1 4 9 1 . 1 
1 6 6 1 . 5 
5 .4 
11 .4 
I 
A 1 
1 
8 5 2 0 . 4 
3 8 1 7 . 7 
8 1 0 7 . 6 
3 . 4 
- 8 . 1 
35042 
34049 
34291 
- 0 . 3 
- 1 . 9 
6 1 2 1 . 5 
6 5 8 2 . 6 
6 0 9 4 . 4 
7 . 5 
- 7 . 4 
2 53 06 
2 6 4 5 0 
26128 
4 . 5 
- 1 . 2 
2 7 1 9 . 4 
2 8 7 8 . 9 
2 6 3 1 . 6 
5 . 0 
- 8 . 6 
1 4 5 2 . 2 
1 6 0 2 . 2 
1450 .3 
1 0 . 3 
- 9 . 5 
1 
Μ I 
1 
| 
J i 
I 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HFADS/SruECK 
8 7 3 6 . 1 
8 7 1 0 . 3 
8 1 5 5 . 9 
- 2 . 1 
- 0 . 7 
43427 
43159 
47447 
- 0 . 6 
- 1 . 7 
5 9 4 3 . 7 
6 1 1 0 . 7 
6 1 5 3 . 7 
?.a 
0 .7 
31250 
32560 
3 7? 8? 
4 . 2 
- 0 . 9 
25 9 6 . 1 
2 6 7 8 . 1 
2 7 2 6 . 0 
3 .2 
1.9 
1 4 1 3 . 2 
1463.5 
1446 .7 
7 . 9 
- 1 . 5 
76 76 .7 
7 3 8 7 . 0 
8 1 6 7 . 4 
2 . 7 
7 . 4 
51104 
51046 
50504 
- O . I 
- O . o 
5 4 0 3 . 8 
5 9 3 7 . 7 
6 0 4 3 . 3 
0 . 9 
1.9 
3 66 54 
39493 
38325 
5 . 0 
- Π . 4 
2 3 6 3 . 4 
26 6 2 . 0 
2 6 3 2 . 0 
1 2 . 6 
- 1 . 1 
1 2 7 7 . 1 
1 4 1 4 . 4 
1462 .3 
1 0 . 8 
7 . 4 
8 6 0 0 . 4 
7 9 6 5 . 7 
- 7 . 4 
59704 
59012 
- 1 . 2 
6 1 7 6 . 2 
5 8 1 5 . 9 
: 
- 5 . 8 
42930 
44314 
3 .5 
2 7 1 4 . 1 
2 5 2 3 . 4 
2 8 9 3 . 1 
- 7 . 0 
1 4 . 8 
1 4 9 6 . 2 
1483 .0 
- 0 . 9 
9 1 1 3 . 6 
7 5 8 7 . 4 
- 6 . 5 
67818 
66599 
- 1 . 9 
5 9 2 0 . 9 
5 6 5 5 . 6 
- 2 . 8 
49651 
49970 
2 . 7 
2 5 0 3 . 7 
2 4 9 4 . 1 
- 0 . 4 
1 3 8 4 . 1 
1 3 4 7 . 2 
- 2 . 7 
1 
S 1 
1 
8 5 1 6 . 9 
8 7 1 4 . 4 
2 . 3 
76335 
75313 
- 1 . 3 
6 2 6 6 . 2 
6 5 5 0 . 9 
4 . 5 
54917 
56521 
2 . 9 
2 6 9 5 . 5 
7 7 6 7 . 1 
2 . 5 
1 4 6 8 . 9 
1 5 6 6 . 1 
6 . 6 
1 
D I 
1 
9 0 8 9 . 5 
8 9 2 9 . 9 
- 1 . 8 
B5424 
84243 
- 1 . 4 
6 6 5 3 . 1 
6 7 2 5 . 4 
1.1 
61570 
63746 
2 . 7 
7 7 8 7 . 1 
7 7 3 6 . 5 
- 1 . 6 
1 5 6 2 . 8 
1 5 9 2 . 8 
1.9 
1 
Ν I 
1 
8 7 2 4 . 3 
9 2 8 4 . 5 
- 5 . 0 
94148 
92528 
- 1 . 7 
6 4 4 6 . 9 
6 2 7 8 . 7 
- 2 . 6 
68017 
69525 
2 . 2 
2 8 4 2 . 7 
2 6 4 3 . 2 
- 7 . 0 
1 4 8 1 . 9 
1 4 3 5 . 5 
- 3 . 1 
D 
9 5 7 4 . 8 
9 6 8 7 . 9 
1.2 
103723 
102216 
- 1 . 5 
7 4 5 8 . 9 
7 5 8 5 . 5 
1.7 
75476 
77110 
2 . 2 
2 9 1 8 . 7 
3 1 0 3 . 7 
6 , 3 
1 6 8 9 . 0 
1 7 4 4 . 2 
3 . 3 
ANNEE/YEAR/JAHR 
103723 
102216 
- 1 . 5 
103723 
102216 
- 1 . 5 
754 76 
77110 
2 . 2 
754 76 
77110 
2 . 2 
31822 
32580 
2 . 4 
17753 
18456 
4 . 0 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX PE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PICS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1074 
1975 
1076 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
1000 TETES/HFAOS/STUECK 
1300.8 701.8 553.7 439 .9 781.1 384 .9 474.8 3 4 4 . 2 552.4 612 .1 567 .5 1292.3 
1141.0 760.0 647.0 577.0 465.0 474.0 451.0 381.0 670.0 761.0 733 .0 1165.0 
1176.8 777.3 687.2 5?5 .8 497.0 464 .5 : 
16.1 
6 . 3 
7 1 . ? 
- 9 . 9 
?? .ο 
3 . 7 
77.7 
- 7 . 0 
9 2 7 . * 7 7 9 . 5 8 8 9 . 9 31R .1 8 9 6 . 4 7 6 7 . 0 
9 6 4 . 1 Ρ Ι Ο . 6 8 4 4 . 8 R92 .9 8 7 9 . 1 8 5 7 . 1 
8 8 9 . 6 7 9 1 . 6 91h .Ο 8 9 4 , 0 8 9 5 . 3 9 0 0 . 6 
4 . 7 
7 . 7 
4 .0 
- 7 . 4 
- 5 . 0 
3 . 4 
9 . 1 
0 . 1 
- 1 . 9 
1 . 9 
11.7 
5 . 1 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LJXFMB0URG 
1974 
1976 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1 .5 
- 5 . 9 
0 . 6 
- 9 . 0 
- 4 . 3 
7 .6 
- 6 . 2 - 1 3 . 8 - 1 9 . 8 - 1 2 . 4 - 0 . 
- 2 . 6 10.7 - 3 . 4 
11.8 
14.8 
Π .7 
10 .6 12 .8 
7 .3 17 .6 
9.8 10.1 
17.0 
11.8 
9.2 
7.3 
11.5 
11.0 
9 . 6 
11.5 
9 .4 
17 .6 
5 . 8 
11.7 
7 .9 
17.9 
11.9 
15.7 
11.4 
15.1 
11.1 
7 6 . 3 
7 0 . 7 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
4 6 . 1 
- 4 . 1 
2 0 . 3 
- 1 9 . 6 
1 074 
1975 
1976 
Τ 
τ 
7 5 / 7 4 
7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1Q75 
1976 
1317.0 12 39.0 13 62.0 1290.0 1311.0 12 72 .9 1312.0 1277.0 12 70 .0 1298.0 1215.0 
1176.0 ΙΠ64.0 1093,0 1126.0 1071.0 959 .0 1031.0 954 .0 1081.0 1098.0 1039.0 
1073.0 Q69.0 1113.0 1Π37.0 1036.0 1076.0 105Β.0 
10.7 
- 8 . 8 
- 1 4 . 1 
- 9 . 8 
- 1 0 . 8 
1 .8 
- 1 2 . 7 
- 7 . 9 
- 1 9 . 3 
- 3 . 3 
- 2 4 . 6 
12.2 
- 2 1 . 4 
7 . 6 
Χ 75/74 
Ι 76/75 
1974 
1975 
1176 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
195.3 
137.2 
133.5 
1 76.1 
1 1? .? 
123.2 
167 .3 
110.3 
146.2 
187 .3 
179.1 
137.5 
189 
115 
136 
1 
0 
1 
156.8 
95 .0 
147 .9 
171.Β 159.2 143.1 167.4 132.6 
132.3 122.2 135.8 143.0 124.1 
148.8 
2 . 3 
1 .0 
- 3 5 . 9 
9 . 9 
- 3 4 . 1 
32.5 
- 3 1 . 1 
2 . 6 
- 3 8 . 9 
18.3 
- 3 0 . 4 
55.7 
- 2 3 . 0 
12.5 
8 4 4 . 4 9 2 0 . f i 8 8 5 . 6 98 5 .0 9 0 2 . 7 9 0 1 . 0 
Β44 .6 8 4 9 . 9 9 4 5 , 2 9 9 1 . 8 8 5 9 . 3 9 1 5 . 1 
6 1 0 . 4 
6 1 9 . 4 
5 8 3 . 4 
5 6 0 . 7 
5 6 4 . 1 
5 1 8 . 8 
6 1 2 . 7 
5 8 6 . 5 
6 3 0 . 9 
6 8 0 . 0 
6 1 9 . 9 
5 8 3 . 6 
6 4 9 . 0 
6 0 3 . 6 
5 9 2 . 7 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
5 7 4 . 5 
6 3 4 . 0 
5 0 8 . 2 
4 9 0 . 8 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
6 5 0 . 9 
6 4 5 . 6 
6 9 5 . 4 
6 3 1 . 9 
6 3 7 . 1 
5 9 6 . 7 
6 4 0 . 7 
6 4 3 . 1 
17.1 
14.5 
1150 .0 
1097 .0 
121.0 
139.0 
1104.1 860 .0 
9 4 ? . ? 840 .ο 
845 .6 7Β6.1 
9 0 7 . 6 
7 9 3 . 1 
0 6 8 . 7 
9 3 0 . 6 
9 8 0 . 0 
9 4 3 . 6 
9 4 7 . 3 
9 1 3 . 6 
3 3 0 . 1 
8 4 4 . 1 
8 9 5 . 3 
8 9 0 . 7 
9 4 0 . 5 
9 8 6 . 5 
8 4 1 . 5 
8 5 6 . 6 
Β 5 5 . 6 
8 3 2 . 6 
9 4 6 . 7 
9 7 1 . 0 
9 6 3 . 5 
9 2 9 . 8 
8 4 2 . 7 
8 4 5 . 0 
8 6 6 . 4 
10964 
10826 
- 2 . 2 
- 6 . 5 
- 1 2 . 6 
? ? . ! 
5 . 3 
- 1 3 . 9 
- 3 . 1 
- 0 . 1 
6 . 1 
- 0 . 6 
4 . 9 
- 1 4 . 7 
7605 
Β170 
10517 
10654 
7630 
7118 
149 
13? 
15313 
12789 
1970 
1490 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB - 029 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PICS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3202 1 
1 
EUR-9 
1»74 1 
1976 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EJR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EJR-6 CUMUL 
1974 1 
1076 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
1 4 . 4 
6 5 . 6 
6 7 . 1 
3 5 6 . 1 
2 . 6 
14 
66 
6? 
3 5 6 . 1 
2 . 6 
9 9 . 4 
3 9 . 1 
9 9 . 4 
- 1 0 . 2 
- 1 . 0 
5 8 . 5 
8 4 . 9 
3 0 . 3 
4 5 . 1 
- 5 . 5 
1 
F 1 
1 
1 2 . 8 
4 3 . 0 
6 4 . 8 
2 3 6 . 5 
5 0 . 7 
27 
109 
132 
7 9 9 . 8 
21 .6 
: 
: 
7 1 . 1 
9 9 . 9 
7 9 . 6 
2 6 . 1 
- 1 1 .5 
4 7 . 1 
6 8 . 4 
6 8 . 6 
4 5 . 2 
0 . 3 
1 
Μ I 
I 
3 7 . 3 
59 .2 
7 7 . 7 
5 8 . 6 
3 1 . 7 
64 
168 
?10 
1 6 0 . 1 
2 5 . 0 
9 7 . 7 
90 .5 
9 1 . 0 
- 8 . 2 
1 3 . 0 
6 4 . 5 
7 1 . 0 
7 4 . 6 
1 0 . 1 
5 . 1 
1 
A 1 
1 
2 2 . 7 
6 5 . 8 
3 2 . 6 
1 9 0 . 2 
- 5 0 . 5 
87 
233 
242 
1 6 8 . 0 
3 . 7 
: 
7 0 . 9 
8 5 . 4 
6 8 . 1 
2 0 . 5 
- 2 0 . 7 
7 2 . 2 
7 2 . 1 
7 1 . 2 
- 0 . 2 
- 1 . 1 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
7 8 . 5 
4 9 . 7 
7 1 . 5 
7 7 . 7 
- 5 2 . 3 
116 
283 
7 66 
1 4 4 . 5 
- 6 . 0 
: 
: 
5 3 . 4 
8 1 . 7 
7 4 . 1 
5 7 . 0 
- 8 . 7 
7 6 . 4 
9 5 . 7 
1 2 5 . 2 
2 6 1 . 7 
3 0 . 9 
1 7 . 5 
4 2 . 9 
3 1 . 9 
1 4 5 . 7 
- 2 6 . 0 
137 
376 
793 
1 4 4 . 6 
- 8 . 7 
: 
7 1 . 1 
6 4 . 5 
7 5 . 7 
- 1 1 . 8 
1 7 . 5 
7 4 . 4 
1 0 1 . 1 
1 2 9 . 3 
3 6 . 9 
2 7 . 9 
5 5 . 0 
5 1 . 3 
- 6 . 7 
188 
377 
1 0 0 . 4 
: 
8 8 . 6 
7 9 . 3 
9 4 . 6 
- 9 . 9 
6 . 0 
9 2 . 3 
1 2 4 . 2 
3 4 . 6 
1 6 . 6 
5 5 . 0 
2 3 2 . 2 
205 
43? 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 0 
- 0 . 4 
9 5 . 4 
9 0 . 0 
- 5 . 7 
1 
S 1 
1 
3 8 . 2 
8 4 . 0 
1 2 0 . 1 
243 
516 
1 1 2 . 5 
9 9 . 3 
1 4 5 . 0 
4 6 . 1 
8 7 . 4 
1 0 6 . 1 
2 1 . 4 
1 
η I 
1 
6 1 . 3 
9 2 . 8 
8 1 . 1 
294 
609 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 6 
1 0 . 4 
7 8 . 3 
1 0 8 . 9 
3 9 . 1 
1 
Ν I 
1 
2 4 . 3 
9 4 . 2 
2 8 8 . 5 
318 
703 
1 2 0 . 8 
: 
: 
: 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 2 
9 . 7 
8 4 . 2 
9 1 . 2 
8 . 4 
D 
4 5 . 0 
8 4 . 3 
B7 .4 
363 
787 
1 1 6 . 7 
9 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 7 . 2 
7 3 . 5 
8 3 . 3 
1 3 . 4 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
363 1 
787 1 
1 1 6 . 7 1 
3 63 1 
7 87 1 
1 1 6 . 7 1 
: 1 
: ! 
! 
1077 1 
1188 1 
1 0 . 4 1 
854 1 
1097 1 
2 8 . 4 1 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
TOTAL PORCS 
IMPDPTATIUNS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
["PORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINC INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB ­ 030 
3202 
I T A L I A 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXFMBOUR 
1074 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UN1TE0 Κ Ι 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
Ι 
J ι 
ι 
5 3 . 0 
7 0 . 2 
7 1 . 8 
3 2 . 3 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 3 
9 . 8 
­ 1 8 . 3 
1ELGIE 
6 . 5 
2 9 . 7 
1 7 . 6 
3 5 4 . 3 
­ 4 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ÍG0OM 
0 . 0 
5 . 1 
6 . 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F 1 ι 
4 7 . 7 
3 8 . 1 
3 1 . 1 
­ 2 0 . 1 
­ 1 8 . 7 
? . ι 
? . 6 
1 . 6 
1 3 . 1 
­ 3 9 . ? 
6 . 7 
1 2 . 0 
1 7 . 7 
7Β.7 
4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
6 . 0 
Ο . Ο 
1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι ι ι 
1 0 4 . 6 
6 6 . 6 
6 3 . 4 
­ 3 6 . 3 
­ 4 . 7 
1 . 1 
7 . 1 
2 . 8 
0 4 . 0 
3 2 . 3 
8 . 6 
1 7 . 9 
7 7 . 4 
4 9 . 3 
73 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ο . Ο 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
2 6 . 0 
0 . 0 
3 9 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Α Ι 
Ι 
5 6 . 5 
4 9 . 2 
4 0 . 0 
­ 1 2 . 8 
­ 1 8 . 8 
1 . 6 
1 . 4 
2 . 6 
­ 1 6 . 3 
8 7 . 9 
6 . 6 
1 6 . Β 
1 5 . 4 
1 5 3 . 0 
­ 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
3 5 . 0 
0 . 0 
5 8 Β . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Μ 
ι J ι ι 
ι ι 
J Ι Α Ι ι ι 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
11 .9 
11 .3 
­ 6 3 . 9 
1 . 8 
3 . 3 
7 . 0 
87.5 
­ 3 9 . 4 
8 . 4 
16 .8 
8 . 8 
9 9 . 6 
­ 4 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
3 5 . 0 
0 . 0 
5 8 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 6 
17 .1 
1 1 . 0 
3 5 . 9 
­ 3 5 . 4 
2 . 1 
1 . 8 
2 . 1 
­ 1 3 . 4 
17 .3 
3 . 3 
2 0 . 1 
1 1 . 6 
5 0 3 . 4 
­ 4 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
4 7 . 0 
0 . 0 
8 2 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
Ο . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 . 4 3 1 . 9 
2 0 . 9 2 1 . 6 
­ 7 3 . 7 ­ 3 7 . 2 
2 . 9 3 . 6 
2 . 0 2 . 3 
­ 3 0 . 8 ­ 3 5 . 0 
2 . 5 2 . 4 
18 .3 1 2 . 9 
1 3 . 7 
6 4 4 . 9 4 3 1 . 0 
­ 2 5 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
5 . 1 5 . 1 
9 6 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 7 8 8 . 6 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
ο.ο ο.ο 
0 . 0 
ο.ο ο.ο 
0 . 0 
ι s ι ι 
7 4 . 5 
4 3 . 0 
­ 4 2 . 3 
2 . 9 
3 . 3 
1 1 . 6 
2 . 7 
1 6 . 3 
5 1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι η ι ι 
7 6 . 5 
4 3 . 8 
­ 4 2 . 7 
4 . 2 
3 . 9 
­ 7 . 8 
3 . 4 
2 7 . 9 
7 2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Ν Ι 
Ι 
5 7 . 2 
5 7 . 9 
1 . 2 
4 . 2 
3 . 1 
­ 2 5 . 3 
2 . 8 
17 .2 
5 0 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
4 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 1 
8 . 5 
2 . 6 
­ 6 9 . 5 
5 . 1 
1 2 . 2 
1 3 7 . 7 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι ι 
IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
Ι 6 73 Ι 
571 Ι 
­ 1 5 . 1 Ι 
38 Ι 
31 Ι 
­ 1 7 . 5 Ι 
59 Ι 
213 Ι 
2 6 0 . 2 Ι 
ο ι 
0 ι 
ο.ο ι 
0 ι 
61 Ι 
0 . 0 ι 
ο Ι 
0 Ι 
0.0 Ι 
0 ι 
0 ι 
0.0 ι 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
197 6 
2 9 . 1 
0 . 3 
0 . 0 -
2 1 . 5 
0 . 0 + 
7 . 2 
0 . 0 -
0 . 0 
0 . Ο­
Ι Ο . 7 
1 6 . 5 
0 . 0 
7 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
2 4 . 9 
0 . 6 
0 . 0 -
1 6 . 2 
0 . 0 -
0 . 0 -
4 . 2 
0 . 0 -
0 . 0 -
1 4 . 9 
1 1 . 0 
0 . Ο­
Ι Ο . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
51 
0+ 
51 
0+ 
61 
17 
63 
22 
104 
23 
1 0 4 
27 
104 
27 
1 19 
57 
119 
57 
119 
57 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EUR-6 CUM' 
1974 
1075 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
IQ74 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
5 . 6 
5 .6 
6 . 7 
7 . 1 
3 . 5 
3 . 8 
6 . 9 
1.9 
7 .2 
4 . 7 
1 .9 
7 . 7 
4 . ? 
7 . 6 
2 . 3 
1.8 
1.6 
1.0 
3 .3 
2 . 8 
3 . 4 
3 . 7 
1 . 7 
3 . 8 
2 . 5 
3 . 9 
7 . 5 
5 .4 
7 .7 
- 6 0 . 9 
7 . 6 
- 7 3 . 2 
69 .4 
- 5 5 . 3 
15.1 
- 3 9 . 2 
3 . 3 
- 9 . 5 
27 .4 
- 1 3 . 7 
13.7 
3 . 5 
4 . 5 
54 
3 * 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 4 
4 . 9 
7 .6 
9 . 2 
3 . 7 
6 . 6 
6 . 2 
7 . 0 
9 . 9 
5 . 3 
3 . 0 
6 . 0 
6 .3 
1.1 
4 . 9 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 4 
7 .4 
0 . 0 
: 
7 . 4 
0 . 1 
4 . 0 
3 . 7 
7 .2 
6 . 8 
7 . 2 
5 . 5 
- 4 8 . 4 - 5 9 . 6 
5 5 . 9 7 9 . 6 
- 5 1 . 1 
2 2 5 . 5 
- 4 2 . 3 - 8 1 . 8 - 9 6 . 8 - 1 0 0 . 0 
9 8 . 5 3 3 1 . 9 3 3 1 5 . 0 : 
6 . 1 
7 .4 
75 
39 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
TOTAL PnRCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTFR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHIFINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 OT4 
1075 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1075 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
BELGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1076 
0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 7 
1 0 9 . 8 
7 9 . 8 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
I074 
1975 
1976 
I 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDO" 
1974 
1975 
1976 
-26.1 
6.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0." 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
1 974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1000 TETFS/HFADS/STUFCK 
0 . 0 
0 . 0 
71 . 0 
6 9 . 0 
6 4 . 8 
69.8 
»4.1 
78 . » 
0 . 0 
0 . 0 
8 3 . 0 
8 4 . 1 
66.E 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 7 
9 4 . 7 
75 .4 
0.0 
- 1 0 0 . 0 
55 .7 
8 2 . 4 
9 3 . 7 
8 8 . 5 
1 0 7 . 3 
7 7 . 0 
9 1 . 9 
Θ6.7 107.9 
86 .7 111.3 
9 7 . 1 
9 2 . 5 
19.7 
27 .3 
- 2 . 9 
- 6 . 0 
- 5 1 . 2 
131.3 
- 4 . 4 
- 3 2 . 5 
47 .0 
- 2 0 . 3 
48 .0 
13.6 
1 .1 
- 2 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 . 7 - 1 1 . 6 0.0 
-13 .9 - 1 4 . 3 13.4 
0 . 0 0 . 0 0 .0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
- 1 5 . 9 - 3 6 . 7 
1 8 . 1 3 2 . 4 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
.7.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
l . o 
4 . 0 
7 . 0 
1 .0 
7.0 20.0 13.0 
1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 
0 .0 - 7 5 . 0 
- 3 3 . ^ 0 .0 
0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 . 3 6 . 3 6 . 3 6 . 3 
6 . 7 6 . 3 2 7 . 1 3 8 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 . 2 0 . 8 3 3 3 . 6 5 0 9 , 6 
6 6 . 7 
5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
- 8 5 . 7 
0 . 0 
- 9 5 . 0 
0 . 0 
- 9 2 . 3 
0 . 0 
0 .0 
4 3 4 . 4 
0 . 0 0 . 0 
6 5 5 . 2 6 5 5 . 2 
1 4 . 7 
5 . 9 
7 . 5 
10 .6 
6 . 1 
7 . ? 
9 . 3 
4 . 7 
7 . 0 
7 . 0 
6 . 1 
6 . 7 
9 . 0 
6 . 4 
6 . 9 
9 . 7 
6 . 1 
7 . 9 
7 . 8 
6 . 4 
6 . 1 
6 . 7 
5 . 9 
6 . 9 
6 . 9 
6 . 6 
7 . 5 
5 . 9 
6 . 5 
- 6 0 . 0 - 5 1 . 7 
? 9 . 0 4 7 . 3 
- 5 4 . 1 - 1 2 . 9 - 7 8 . 4 
8 4 . 5 8 . 4 6 .6 
- 3 6 . 8 
2 9 . ? 
- 1 8 . 3 
- 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . ? 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 . 1 
9 5 . 3 
10 .? 
8 1 . 4 
8 6 . 9 
7 9 . 1 
7 8 . 9 
5 7 . 5 
8 4 . 0 
8 0 . 0 
6 8 . 9 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
6 6 . 1 
0 . 0 
7 9 . 1 
8 9 . 7 
8 7 . 7 
6 9 . 5 
8 7 . 1 
1 0 7 . 0 
6 7 . 7 
8 9 . 6 
1 0 9 . 2 
7 6 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 9 
9 1 . 8 
1 0 5 . 2 
7 0 . 4 
1 0 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
5.0 4 .0 3.0 4 . 0 3 .0 
2 . 0 1.0 1.0 1.0 2 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
7 . 4 
0 . 0 
6 . 3 
4 7 . 2 
0 . 0 
6 . 3 
4 7 . 2 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
3 . 6 
5 . 8 
984 
1058 
1047 
1030 
80 
19 
0 
75 
98 
73 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB - 034 
ANIMAUX OE BDUCHFBIC 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1074 
1075 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1075 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
8ELGI0UE/BELGIE 
1074 
1975 
1976 
1747.7 
1Ο70.8 
1105.0 
6 54 
7 ? 1 
7 46 
1 
0 
? 
448 .6 
575.4 
6 1 3 . 7 
7 8 7 
5 7 7 
4 8 5 
3 
3 
8 
-14.? 
7.7 
1016.4 
1071.7 
967.7 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1Q75 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITEO KINGO0M 
-6.0 
-2.7 
11.3 
14.9 
11.7 
361.6 
437.1 
470.7 
?3.3 
7.5 
37?.? 
457.1 
453.5 
? ? . 3 
- 0 . 8 
3 9 5 . 4 
4 3 0 . 1 
4 5 7 . 9 
9 .9 
6 .5 
3 1 2 . 7 
3 5 9 . 6 
4 7 7 . 9 
5 7 7 . 4 
5 3 5 . 6 
7 1 7 . 2 
510 .3 
6 7 5 . 1 
3 .4 
- 2 . 5 
- 9 . 4 
11.1 
7.9 
- 2 . 8 
1 .0 
- 0 . 2 
14.3 
6.8 
7.1 
2 .1 
7 1 4 . 1 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . 9 
6 3 2 
6 7 0 
5 5 9 
0 
ο 
6 
6 3 9 
6 53 
6 7 7 
0 
6 
4 
7 6 0 . 7 
6 8 0 . 2 
6 3 4 . 3 
6 4 0 . 6 
6 7 0 . 9 
6 7 3 . 5 
6 9 1 . 4 
5 6 8 . 2 
6 4 5 . 0 
7 3 9 . 5 
5 5 7 . 5 
5 6 6 . 8 
7 6 3 . 7 7 5 3 . 9 8 1 2 . 4 
6 3 8 . 9 7 3 3 . 4 7 1 1 . 9 
7 2 6 . 0 
6 8 4 . 7 
- 0 . 2 
- 1 1 . 5 
- 5 . 0 - 1 0 . 6 
9 . 6 - 6 . 9 
4 . 7 - 1 6 . 6 - 2 4 . 5 - 1 6 . 3 
3 . 4 13 .5 1.7 
1 0 . 6 12 .8 1 2 . 0 
7 .3 12 .6 1 1 . 8 
9 .9 1 0 . 1 9 . 2 
7 .9 9 . 6 1 2 . 6 
1 1 . 5 1 1 . 5 5 . 9 
1 1 . 0 9 . 4 : 
11.2 
7.9 
12 .9 
1 1 . 9 
15.7 
11.4 
15.1 
11.1 
2 5 . 1 
2 0 . 7 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
4 6 . 1 
- 4 . 1 
2 0 . 3 
- 1 9 . 6 
1974 
1 = 76 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1 3 2 0 . 0 1 2 4 7 . 0 1 7 6 9 . 0 1 2 9 4 . 0 1 3 1 9 . 0 1 2 9 2 . 0 1 3 7 5 . 0 1 2 8 2 . 0 1 2 7 4 . 0 1 3 0 1 . 0 1 2 1 9 . 0 
1173 .0 1 0 6 0 . 9 109Ο.9 1122 .9 1 0 6 6 . 9 9 8 4 . 9 1 0 2 5 . 9 9 5 0 . 9 1 0 7 6 . 9 1 0 9 3 . 9 1 0 3 4 . 9 
1 0 6 9 . 0 9 5 6 . 0 1C89 .0 1 0 0 3 . 0 1 0 0 7 . 0 1 0 3 0 . 0 9 6 3 . 0 
- 1 1 . 1 
- 8 . 9 
- 1 4 . 9 
- 9 . 9 
- 7 0 . 3 
- 0 . 1 
- 1 3 . ? 
- 1 0 . 7 
- 1 9 . 1 
- 6 . 1 
- 7 6 . Ι 
7 . 9 
- 7 7 . 5 
- 6 . 2 
1243 .0 
1055 .0 
8 4 3 . 3 0 6 7 . 6 9 0 4 . 5 9 6 1 . 3 3 2 0 . 6 9 3 0 . 0 9 9 4 . 2 9 6 9 . 4 1 0 8 8 . 7 9 9 5 . 6 9 7 6 . 6 
8 7 7 . 0 8 7 6 . 7 9 7 5 . 7 9 7 0 . 5 9 3 7 . 7 9 4 9 . 3 9 3 9 . 4 1 0 2 7 . 6 1 0 9 9 . 2 9 4 8 . 7 1 0 0 7 . 8 
8 5 4 . 8 9 9 1 . 9 9 4 8 . 2 . 0 6 3 . 8 0 9 7 . 1 9 6 9 . 8 
7 0 6 . 0 
7 3 4 . 3 
17.1 
14 .5 
1153 .0 
1093.9 
6932 
7599 
11463 
11681 
8617 
7936 
149 
132 
153 93 
12747 
1974 
1076 
1974 
Χ 7 8 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
195.3 175.1 167.7 187 .3 183 .1 156 .9 171.9 159 .2 148.1 167.4 132 .6 121.0 
138.4 119.4 116.5 135 .3 121 .3 101 .3 138.5 128.4 142.0 149.3 130 .3 145 .3 
133.4 128.2 177.0 170.0 163.7 194.0 194.9 
7 9 . 1 
7 . 0 -
- 3 ? . 4 
3 . ? 
- 3 0 . 3 
4 7 . 6 
- 7 7 . 7 
7 5 . 6 
- 3 5 . 5 
7 9 . 1 
- 3 5 . 4 
9 1 . 6 
- 1 9 . 4 
4 0 . 7 
1970 
1565 
1974 
1975 
1076 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 1 1 8 . 9 8 7 0 . 6 0 1 6 . 8 9 3 7 . 7 9 5 1 . 7 8 5 3 . 9 9 4 3 . 3 3 6 3 . 2 8 3 9 . 5 9 7 7 . 6 9 3 5 . 7 8 4 8 . 5 
9 4 3 . 1 9 4 5 . 9 7 9 7 . 4 9 9 6 . 7 Ο7Ο.0 Ο01 .4 9 9 7 . 9 8 6 1 . 4 9 5 3 . 6 9 7 1 . 0 8 4 9 . 3 8 7 2 . 2 
9 5 3 . 2 7 9 3 . 3 9 7 6 . 6 9 5 0 . 3 9 7 6 . 9 8 9 9 . 7 8 4 7 . 7 
6 . 7 
0 . 0 
- 2 . 8 
- 6 . 2 
- 1 3 . 0 
22 .5 
5 . 7 
- 1 3 . 9 
- 3 . 3 
-Ο.Ο 
5 . 6 
- 0 . 4 
4 . 7 
- 1 4 . 6 
11062 
10899 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OF BOUCHE" IE 
TOTAL PORCS 
PRODUCT 1ΠΝ INDIGENE RRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWElNE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
3706 
EUR­9 
1074 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
FUR­0 CUM 
1974 
1076 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUM( 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1076 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι ! 
9 9 3 4 . 5 
0 5 8 6 . 5 
9 1 5 2 . 0 
­ 2 . 5 
­ 4 . 5 
JL 
9835 
9587 
915? 
­ 7 . 6 
­ 4 . 5 
7 7 0 0 . 3 
7 3 2 6 . 1 
7 0 9 1 . 5 
1.7 
­ 3 . 2 
IL 
72Ο0 
7326 
7091 
1.7 
­ 3 . 2 
D 
2 6 1 6 . 2 
2 8 2 1 . 9 
2 7 3 2 . ? 
7 .9 
­ 3 . 2 
1 6 9 4 . 1 
1 6 7 6 . 3 
­ 1 6 2 2 . 6 
5 . 2 
­ 3 . 2 
I 
F I 
I 
8 2 0 7 . 4 
8 2 2 3 . 5 
7969 .7 
0 .2 
­ 3 . 1 
18038 
17810 
17122 
­ 1 . 3 
­ 3 . 9 
5 9 1 0 . 8 
6 1 9 9 . 2 
6 0 9 2 . 1 
4 . 9 
­ 1 . 7 
131 11 
13524 
13184 
3 . 2 
­ 2 . 5 
2 3 3 4 . 0 
2 4 7 0 . 9 
2 4 6 0 . 5 
5 . 9 
­ 0 . 4 
1431 .8 
1 4 9 0 . 1 
1 4 6 2 . 2 
4 . 1 
­ 1 . 9 
M 
8 4 1 3 . 5 
8 1 0 1 . 3 
8 8 4 8 . 7 
­ 3 . 7 
9 . 2 
76451 
7 5911 
?5970 
­ 7 . 0 
0 . 7 
596 ! . 4 
6 0 9 7 . 4 
6 6 1 1 . 1 
7 . 3 
8 .4 
19072 
19622 
19795 
7 . 9 
0 . 9 
7 4 9 7 . 6 
7 5 5 6 . 0 
7 7 1 6 . 3 
7 .3 
6 . 3 
1 3 5 6 . 9 
1 4 2 3 . 1 
1 5 9 6 . 7 
4 . 9 
12 .2 
Λ I 
8 5 1 7 . 4 
8 7 6 8 . 4 
8 0 6 1 . 5 
2 . 9 
­ 8 . 7 
74969 
34680 
34022 
­ 0 . 8 
­ 1 . 9 
6 0 9 8 . 4 
6 5 2 3 . 9 
6 0 2 8 . 2 
7 . 0 
­ 7 . 6 
25171 
26146 
25823 
3 . 9 
­ 1 . 2 
2 6 5 2 . 7 
2 7 9 5 . 3 
2 5 6 5 . 7 
5 . 4 
­ 8 . 2 
1 3 8 5 . 2 
1 5 3 3 . 2 
1 3 8 5 . 1 
1 0 . 7 
­ 9 . 7 
M J J A 
1000 TETES/HFAOS/STUECK 
8353 .6 
8166 .5 
8 1 1 2 . 2 
­ 2 . 3 
­ 0 . 7 
43327 
42846 
42134 
­ 1 . 1 
­ 1 . 7 
5 9 0 1 . 2 
6 0 5 8 . 4 
6 1 0 4 . 6 
2 . 7 
0 .8 
31072 
32204 
31927 
3 .6 
­ 0 . 9 
2 5 4 6 . 9 
2 5 9 9 . 5 
2 6 5 4 . 6 
2 . 1 
2 . 1 
1393 .0 
1 3 7 4 . 0 
1326 .5 
­ 1 . 4 
­ 3 . 5 
7 6 8 4 . 2 
7 8 4 4 . 5 
8 1 1 6 . 3 
2 . 1 
3 .5 
51012 
50691 
50251 
­ 0 . 6 
­ 0 . 9 
5 3 8 1 . 5 
5 8 8 6 . 9 
5 9 9 4 . 6 
9 . 4 
1.8 
3 6454 
38091 
37922 
4 . 5 
­ 0 . 4 
2 2 9 2 . 1 
2 5 9 9 . 1 
2 5 5 8 . 2 
1 3 . 4 
­ 1 . 6 
12 05 . 7 
1 3 1 3 . 4 
1 7 7 6 . 4 
3 . 9 
1.8 
9 5 6 1 . 7 
7 9 0 6 . 7 
­ 7 . 6 
59573 
58597 
­ 1 . 6 
6 1 1 6 . 6 
5 7 4 8 . 4 
­ 6 . 0 
42 570 
43839 
3 . 0 
2 6 2 8 . 8 
2 4 4 6 . 4 
2 8 1 6 . 8 
­ 6 . 9 
1 5 . 1 
1 4 1 1 . 3 
I 3 5 B . B 
: 
­ 3 . 7 
: 
8 0 8 1 . 9 
7 5 3 6 . 7 
­ 6 . 7 
67655 
66134 
­ 2 . 2 
5 7 7 7 . 5 
5 5 9 5 . 9 
­ 3 . 1 
4B348 
49435 
2 . 2 
2 4 0 4 . 0 
2 3 9 2 . 7 
­ 0 . 5 
1 2 9 2 . 1 
1 2 5 7 . 3 
­ 2 . 7 
1 
S 1 
1 
8 4 6 1 . 4 
8 6 0 6 . 1 
1 . 7 
76117 
74740 
­ 1 . 8 
6 1 9 9 . 8 
6 4 3 3 . 6 
3 . 8 
54547 
55869 
2 . 4 
2 6 0 0 . 1 
2 6 1 9 . 6 
0 . 8 
1 3 8 5 . 5 
1 4 6 3 . 7 
5 . 6 
1 
D 
9 0 5 3 . 1 
384B .0 
­ 2 . 3 
85170 
3358B 
­ 1 . 9 
6 6 0 7 . 1 
6 6 3 3 . 8 
0 . 4 
61155 
62502 
2 . 2 
2 6 6 3 . 1 
2 6 0 3 . 4 
­ 2 . 2 
1 4 9 1 . 7 
1 4 9 0 . 7 
­ 0 . 1 
1 
Ν I 
I 
8 6 7 7 . 7 
8 2 0 9 . 5 
­ 5 . 4 
93847 
91798 
­ 2 . 2 
6 3 9 0 . 4 
6 1 9 5 . 0 
­ 3 . 1 
67545 
68697 
1.7 
2 7 3 8 . 4 
2 5 2 5 . 6 
- 7 . 8 
1 4 0 4 . 9 
1 3 4 9 . 8 
- 3 . 9 
D 
9 5 1 1 . 9 
9 5 8 5 . 5 
0 . 8 
103359 
101383 
­ 1 . 9 
7 3 8 9 . 3 
7 4 7 4 . 1 
1.1 
74934 
76172 
1 .7 
2 8 2 5 . 0 
2 9 9 4 . 3 
6 . 0 
1 6 2 1 . 6 
1 6 6 8 . 2 
2 . 9 
1 I 
IANNEE/YEAR/JAHR ] 
1 1 
1 103359 1 
Ì 101383 1 
­ 1 . 9 1 
103359 1 
101383 1 
- 1 . 9 1 
74934 1 
76172 1 
1 .7 1 
7 4 9 3 * 1 
761T2 1 
1 .7 1 
30799 1 
31425 1 
2 . 0 1 
16974 | 
17399 1 
2 . 5 1 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEFP ANO GGAl'S 
SLAUGHTER Τ NC. S TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUFCK 
1076 I 
I 
1976 I 
I 
I 
I 
X 75 /74 I 
I 
X 7 6 / 7 6 1 
I 
E'JR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
1155.0 1035.7 1140.6 1739.7 1164.4 973 .8 1075.7 1154.0 9 7 9 . 5 1120.9 1091.0 1801.1 
10=0.6 975.0 1613.3 1284.3 1234.6 1161.3 1186.2 1146.2 1092.0 1229.1 1098.1 1959.3 
1175.1 1066.9 1333.0 1775.4 1189.7 1209.9 : 
- 5 . 6 
4 . 1 
1155 
1091 
1135 
- 5 . 6 
4 . 1 
- 5 . 9 
9 . 4 
7191 
2066 
720? 
-5.7 
6.6 
41.4 
-17.4 
3331 
3679 
3535 
10 .4 
- 3 . 9 
- 7 6 . 2 
3 8 . 2 
5071 
4963 
5310 
- 2 . 1 
7.0 
6 . 0 
- 3 . 6 
6?35 
6199 
65 00 
- 0 . 6 
4 . 9 
19 .7 
4 . 7 
77 09 
7359 
7710 
7 . 1 
4 . 8 
9785 
8545 
94 39 
9691 
10418 
10783 
11539 
17013 
12630 
13111 
1 0 . 4 
2 6 . 7 
2 5 . 9 
? 6 . 4 
5 0 . 5 
0 . 2 
0 . 9 
3 9 . 9 
5 9 . 6 
14 .1 
5 9 . 0 
7.7 
5 3 . 3 
- 0 . 8 
14432 
15070 
4 9 . 2 
5 3 . 2 
6 7 . 5 
3 9 . 1 
4 9 . 3 
6 2 . 3 
4 6 . 5 
7 0 . 0 
7 5 . 4 
5 8 . 4 
5 8 . 8 
9 2 . 3 
3 9 . 6 
6 3 . 2 
7 2 . 1 
4 1 . 4 
6 9 . 6 
7 4 . 5 
4 3 . 7 
7 7 . 2 
7^ .6 
5 2 . 2 
9 2 . 9 
6 0 . 4 
9 6 . 8 
6 8 . 1 
1 0 4 . 1 
6 7 . 0 
9 5 . 1 
6 5 . 8 
9 6 . 2 
14432 
15070 
14432 
15070 
636 
916 
1974 1 5 4 T . 5 5 2 3 . 5 5 9 0 . 4 7 4 5 . 8 6 6 3 . 7 5O6 .0 6 9 2 . 4 7 1 5 . 0 5 8 3 . 6 5 5 4 . 0 5 4 8 . 4 6 6 5 . 8 1 
1075 I 5 0 1 . 9 4 9 7 . 0 6 5 7 . 4 7 0 4 . 3 6 8 3 . 1 6 4 0 . 6 6 9 9 . 3 6 2 8 . 9 5 7 7 . 0 5 7 7 . 7 5 0 1 . 6 6 7 9 . 8 1 
1976 I 5 2 0 . 6 5 2 7 . 6 6 9 9 . 0 7 7 8 . 7 6 8 3 . 3 7 3 4 . 9 : 
74 31 
7340 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 3 . 3 
3 . 7 
- 7 . 7 
9.7 
II . 3 
4 .2 
- 5 . 6 
1 0 . 6 
7 . 7 
0 . 0 + 
7.6 
14.7 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
MOUTDNS FT CHFVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTEP1NGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ΖIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 I 6 1 4 . 7 4 7 8 . 7 4 6 6 . 7 8 9 6 . ? 4 1 9 . 1 7 9 1 . 1 7 7 5 . 6 3 2 4 . 3 7 6 1 . 9 4 3 3 . 9 4 0 9 . 6 1 0 0 1 . 7 1 
1975 I 4 6 3 . 4 3 9 4 . 1 8 3 5 . 5 4 7 0 . » 4 7 4 . 0 3 6 4 . 2 3 1 5 . 2 3 5 4 . 5 3 2 2 . 3 4 5 7 . 1 4 3 7 . 8 1 0 9 6 . 1 1 
1976 I 4 3 1 . 8 4 3 7 . 7 5 1 0 . 7 6 6 5 . 6 7 7 7 . 6 7 4 0 . 4 : 
5 7 3 1 
5 9 3 5 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
- 8 . o - I O . i 
7 .0 9 . 7 
7 9 . 0 - 4 7 . 5 
- 3 8 . 9 8 3 . 9 
1 .4 
- 1 0 . 0 
7 5 . 1 
- 6 . 5 
NEDERLAND 
1974 
1976 
1974 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
39.5 31.0 
57.5 36.0 
50.1 34.6 
37.8 15.8 
-4.7 -3.8 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
1 6 3 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 8 . 7 
- 1 . 6 
3 7 . 9 
3 5 . 1 
34 .9 
3 4 . 1 
3 6 . 1 
3 4 . 8 
3 9 . 9 
4 3 . 0 
3 7 . 8 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
4 9 . 1 
56 .3 
8 4 . 9 
5 8 . 8 
6 9 . 9 
6 7 . 8 
7 3 . 7 
5 7 . 0 
7 1 . 8 
5 8 . 9 
5 1 . 4 
6 0 . 4 
6 3 . 9 
6 . 5 
- 0 . 6 
5 . 9 
- 3 . 7 
1 0 . 7 
- 1 7 . 0 
7 7 . 4 
- 3 3 . 9 
7 3 4 . 7 
- 1 9 . 9 
2 7 6 . 4 
- 1 4 . 8 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 7 1 . 4 
- 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 . 6 
1 1 . 3 
3 . 4 
9 . 2 
8 . 2 
- 3 . 1 
7 8 7 . 9 
- 1 5 . 4 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
1227 
1121 
1105 
0 
0 
0 
8 8 0 . 0 
8 7 2 . 0 
9 1 5 . 0 
7 0 2 . 0 
7 2 6 . 0 
7 9 3 . 0 
573 
620 
601 
0 
0 
0 
6 4 2 . 0 
7 4 9 . 0 
6 7 7 . 0 
16 .7 
- 9 . 6 
2 6 2 . 1 
- 1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 3 . 7 
- 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 5 . 0 1 0 5 5 . 0 1 1 3 5 . 0 1 4 9 0 . 0 1 7 3 7 . 0 1 6 0 1 . 0 
8 7 4 . 0 1 3 3 1 . 0 1 3 7 0 . 0 1 6 3 1 . 0 1 5 2 6 . 0 1 2 8 8 . 0 
9 3 7 . 0 1 0 9 4 . 0 
3 . 4 
7 .2 
2 6 . 2 
- 1 7 . 8 
5 . 5 
1 4 . 6 
1 5 . 1 
3 . Ρ 
1 2 . 6 
1 0 . 1 
4 . 1 
1 5 . 4 
1 3 . 1 
5 . 3 
1 4 . ? 
1 4 . 1 
4 . 3 
1 6 . 3 
1 3 . 8 
3 . 5 
1 2 . 7 
1 1 . 0 
2 . 7 
9 . 6 
8 . 4 
3 . 7 
9 . 9 
5 . 8 
2 2 . 7 
7 . 9 
1 8 . 3 
7 . 2 
1 7 . 3 
7 . 9 
2 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 7 . 0 
n i c o 
5 72 
692 
62 
187 
12990 
13170 
1974 
1975 
197ο 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1=74 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 7 
1.0 
0 . 8 
Ο.5 
0 .6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
1 .0 
1.7 
1.4 
0 . 9 
1.8 
2 . 0 
1 .6 
3 . 0 
3 . 5 
1 .8 
4 . 1 
2 . 7 
3 . 4 
3 . 1 
8 . 2 
3 .0 
2 . 8 
2 . 7 
3 0 . 7 
1 9 . 2 
3 5 . 5 
- 1 3 . 3 
7 0 . 4 
- 6 . 0 
- 1 2 . 9 
2 3 . 4 
- 1 9 . 6 
- 3 7 . 6 
1 0 . 3 
- 2 2 . 6 
15 .2 
- 4 9 . 0 
-63.3 -63.0 
1.9 
1.4 
35 
23 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
' 9 7 5 
1976 
X 75 /74 
X 76/75 
FUR-O CUMUL 
197 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
19 7 5 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1975 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
11.6 
11.4 
27 .1 
8.1 
13.0 
2 4 . 8 
11 .5 
16.3 
36 .8 
9 . 3 
13.5 
2 9 . 7 
6 . 2 
17.4 
35.3 
10 .6 
21 .6 
36.1 
11.5 
24 .7 
2 5 . 9 
10 .5 
29 .2 
15.5 
39 .3 
17.3 
37.1 
11 .9 
2 9 . 7 
14.1 
30 .5 
- 1 . 9 
133 .3 
61 .9 
91 .0 
41.9 
125.7 
38 .6 
119 .1 
179.9 
102.4 
104.4 
67.2 
115.2 
4 . 7 
138 
284 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
1 4 . 9 
3 9 . 5 
3 1 . 4 
6 . 5 
2 0 . 6 
1 ° . ? 
4 . 4 
1 8 . 0 
1 3 . 7 
4 . 1 
7 . 9 
17 .3 
10 .3 
13 .0 
4 9 . 7 
2 2 . 2 
1 4 . 9 
2 7 . 9 
2 9 . 8 
2 6 . 9 
: 
3 9 . 5 
3 3 . 0 
5 4 . 9 
9 3 . 3 
7 2 . 7 
8 5 . 1 
2 5 . 4 
5 0 . 9 
3 3 . 8 
5 1 . 2 
165.1 216 .2 305 .1 92 .1 74 .9 - 1 3 . 0 
- 2 0 . 4 - 6 . 7 3 .7 117.9 169.7 60 .2 
319 
449 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHE»IF 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHFFP AND GDATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
FINFUHRFN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
5 3 . 4 5 7 . 6 
3 6 . 7 7 2 . 0 
5 0 . 4 4 8 . 5 
- 3 1 . 2 
61 .3 
3 4 . 7 
- 3 7 . 6 
1 0 1 . 9 
163 .7 
8 6 . 6 
1 7 6 . 8 
8 5 . 4 
1 4 4 . 5 
60 .7 
0 5 . 3 
40 .8 
3 5 . 8 
9 4 . 4 
71 .8 
87 .5 
132 .1 
1 1 5 . 4 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 6 
9 6 . 3 
1 1 3 . 5 
9 4 . 6 
7 5 . 8 
2 0 1 . 1 
1 9 2 . 7 
6 0 . 1 
- 4 6 . 9 
- 3 2 . 6 
6 9 . 2 
37 .4 
- 5 7 . 7 
1 6 3 . 9 
- 2 1 . 8 
1162 
1316 
1074 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1.5 
7.0 
3.9 
101.6 
196.3 
BELGIOUE/BELGIc 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOUPG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
I 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
1 .2 
1 . 3 
3 . 3 
0 . 1 
3 . 7 
7 . 2 
0 . 8 
0 . 7 
2 . 0 
0 . ? 
1 .4 
1 .5 
0 . 9 
4 . 0 
1 . 5 
0 . 7 
1.1 
0 . 7 
2 . 5 
2.0 
8.9 
2.6 
7.9 
7.3 2267.4 - 1 3 . 0 536 .1 345.7 58 .5 251 .8 470 .9 345 .2 2 0 2 . 1 
152 .3 - 3 0 . 7 194.7 11.4 - 6 3 . 7 : 
- 7 6 . 7 - 8 3 . 8 
7C73.1 1550.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-87.6 0.0 1049.7 6.0 
-41.8 -24 .6 -91 .1 -100.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
3.0 4.0 5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0 .0 
0 .0 0 .0 
3.0 1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
-100 .0 - 1 0 0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
9.4 
7 . 6 
1.8 
38.1 
10.4 
1.7 
27.7 
8 .3 
1 .0 
0 . 6 
0 . 0 
15.4 
11.6 
1.4 
16.5 
1.5 
18.5 
19.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .3 
6 . 8 
0 . 0 
11.7 
0 . 0 
o.o 
1.8 
30.9 
30.9 
24.6 
38.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
120 
128 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS T0T4LFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAl 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 1304 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1974 1 
1 1976 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 FRANCE 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1974 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
: 
: 
9 . 5 
1 1 . 4 
1 6 . 5 
1 8 . 7 
4 5 . 4 
9 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 9 9 . 6 
- 3 5 . 9 
1 
F 1 
1 
: 
8 . 9 
9 . 8 
1 5 . 9 
9 . 3 
6 2 . 2 
0 .0+ 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
I 
: 
7 . 3 
1 5 . 6 
1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
- 1 3 . 3 
0 . 0 + 
7 . 1 
0 . 3 
5 2 0 2 . 6 
- 8 6 . 2 
I 
A 1 
1 
8 . 0 
7 . 0 
1 6 . 6 
- 1 1 . 7 
1 3 6 . 4 
0 . 1 
0 . 8 
1 .1 
4 ? 7 . 8 
4 4 . 7 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUFCK 
: : : : 
: : : : 
: : : 
: : : : 
: : : 
: : : : 
: : : 
: : : 
7 .7 9 . 1 1 7 . 1 2 1 . 5 
1 1 . 9 1 9 . 5 17 .6 2 5 . 2 
1 2 . 0 2 0 . 3 2 1 . 0 
6 5 . 8 1 1 5 . 2 3 . 2 1 7 . 5 
1.0 3 . 9 1 9 . 0 
0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 : 
- 6 6 . 0 0 . 0 0 . 0 2 3 3 . 3 
- 1 0 0 . 0 0 . 0 : 
1 
S 1 
1 
2 9 . 2 
3 4 . 7 
1 9 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
- 7 3 . 7 
1 
ο ι 
1 
: 
: 
2 3 . 9 
2 9 . 6 
2 3 . 8 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
- 6 5 . 5 
1 
Ν I 
1 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
1 9 . 5 
1 5 . 5 
- 2 0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
3 1 . 1 
I 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
: ! : 
: 1 : 
: ! 
: 1 : 
:l 
: I : 
2 1 . 7 1 1B3 
2 9 . 1 1 227 
3 3 . 9 1 2 4 . 1 
0 .0+1 10 
0 . 0 1 3 
- 1 0 0 . 0 1 - 6 9 . 5 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BEIUCHFRIF 
MOUTONS FT CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GUATS 
EXPORTS TOTAL 
T I C R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
I T A L I A 
1 974 
1976 
1976 
0 . 9 
1.6 
3 .5 
0 . 0 
0 . 7 
7 .7 
0 . 0 
' . . 6 
1.5 
6 8 . 6 
1 7 4 . 6 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1976 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGI0UE/8E'. f; I ■ 
1074 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
314.6 
0.0 
­67.7 
0.0 
400.0 
0.6 1.5 
7.9 3.0 
3.7 19.? 
399.1 93.9 
12.6 540.5 
2.2 
4.1 
0.0« 
4.7 
0 .3 
4 .1 
9 0 . 4 24742.1 
0 . 0 
3 . 2 
2 . 2 
η." 
1 .1 
! .5 
0 . 7 
5 . 2 
7 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 0 
3 . 0 
4 . 4 
5 . 3 
0 . 0 
5 . 6 
6 . 7 
1 .5 
11 .1 
4 . 5 
17.6 
7 . 3 
13.0 
7 . 1 
9 . 1 
4.1 
5.3 
0 . 0 
1.1 
Ο.Ο 
30.7 
3797.4 
­55.3 
42.7 
323.4 
47.2 
18.6 
501 .6 
18.9 
­12 .6 8.9 ­0 .6 
412.3 143.1 84.9 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
88.7 
55.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 387.9 137.3 178.2 111.6 
0.7 - 9 .4 ­52.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6 . 0 
6 . 0 
36.0 
7 . 0 
14.0 
20.0 
4 . 0 
20.0 
31.0 
2 . 0 
6 . 0 
24.0 
0.0 366.7 
483.3 42 . ° 
400.0 
55.0 
7 00.0 
300.0 
100.Ο 
187.5 
133.3 
23.6 
100.0 
112.5 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .1 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0+ 0 .0 
0 .0 0.0 0 .0 0.0+ 
0 .1 0 .1 0 . 5 0.1 
0.0 0.0 ­100.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 191.6 
0.0 
2.9 
0.0 
1.9 
0.0 
1.6 
0.0 
0.8 
2.5 
6.8 
5.3 
3.9 
7 . 9 
6 . 9 
35.2 
7 . 3 
8 . 0 
19.3 
7 . 3 
7 . 3 
13.5 
5 . 7 
10.8 
16.9 
0 . 0 
17.6 
13.9 
3 . 2 
15.7 
14.2 
4 . 3 
10.2 
4 . 8 
4 . 3 
11 .9 
8 . 3 
17.6 
Β.4 
15.2 
11.6 
26 .7 
15 .3 
3 0 . 7 
0.0 
0.0 
6 . 0 
14.0 
18.0 
4 . 0 
8 . 0 
17.0 
6 . 0 
19.0 
8 . 0 
38.0 
15.0 
30.0 
12.0 
30.0 
7 . 0 
37.0 
0.01 
0.41 
11 
43 
84 
175 
77 
230 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
3306 I 
I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 75/76 
FUR-9 CUMUL 
1974 
1075 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1093.9 9 7 2 . 2 1029.2 1612.4 1087.9 9 0 0 . 6 575.9 1013.6 810 .6 973.0 9 6 1 . 7 1569 .9 
1021.7 886 .1 1446.4 1181.2 1118.9 1050.6 1046.9 993 .0 922 .5 1040.0 954 .6 1707.1 
1027.6 982 .9 1219.4 1610.9 1096.3 1135.0 : 
- 6 . 6 - 3 . 9 
0 . 6 1 0 . 9 
1094 
1071 
1078 
- 6 . 6 
0 . 6 
4 6 . 7 
5 3 . 7 
5 6 . 9 
2066 
1907 
2011 
- 7 . 7 
5 . 4 
40 .1 
46.1 
53.5 
4 0 . 5 
- 1 5 . 7 
3095 
33 54 
32 30 
4 2 . 7 
6 9 . 3 
5 3 . 2 
- 2 6 . 7 
3 6 . 4 
4708 
4535 
4841 
- 3 . 7 
6 . 7 
5 6 . 6 
5 2 . 4 
6 9 . 2 
2 . 9 
- 2 . 0 
5796 
5654 
5937 
- 2 . 4 
5.0 
4 0 . 5 
5 7 . 6 
6 9 . 8 
1 6 . 6 
8 . 0 
6696 
67 05 
70 72 
0.1 
5 .5 
3 9 . 9 
6 7 . 5 
5B .7 
7672 
7751 
54 .4 
70.1 
71.7 
6 . 3 
6 . 9 
1 5 . 1 
15 .9 
6 3 . 7 
- 2 3 . 3 
- 7 . 5 
3 2 . 3 
4 2 . 2 
- 1 5 . 3 
6 9 . 1 
- 1 3 . 0 
2 9 . 0 
2 . 3 
86 86 
8 7 * 4 
6 3 . 2 
7 B . 9 
9496 
9667 
10469 
10707 
74.1 
92 .3 
7 4 . 8 
9 6 . 7 
11431 
11662 
7 4 . 6 
8 0 . 9 
13001 
13369 
7 3 . * 
9 * . 7 
13001 
133 69 
13001 
13369 
680 
860 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
5 4 2 . 1 
4 6 2 . 5 
4 8 9 . 3 
5 1 7 . 0 
4 6 2 . 4 
5 0 9 . 4 
5 86 
641 
6 79 
0 
4 
6 
7 4 1 . 8 
6 9 7 . 1 
7 6 2 . 5 
6 5 3 . 6 
6 7 0 . 2 
6 3 9 . 7 
5 7 3 . 8 
6 2 5 . 7 
7 1 1 . 0 
- 1 4 . 7 - 1 0 . 4 
5 .8 9 .9 
- 6 . 0 
9 . 4 
2 . 5 
- 4 . 6 
9.1 
13.6 
6 6 2 . 6 6 7 5 . 5 5 3 3 . 7 4 8 1 . 4 
6 7 2 . 4 5 9 5 . 9 4 9 3 . 6 4 9 2 . 6 
5 2 3 . 0 
4 5 0 . 7 
6 3 2 . 1 
6 2 8 . 6 
7123 
6893 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
MOUTONS r T CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
S L A U G H T F R A N I M A L S 
SHECP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUFCK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
BELGIQUE/BFLGIE 
1974 
1976 
1976 
4 6 1 . 8 
4 3 3 . 2 
4 2 6 . 9 
3 8 4 . 6 
3 2 2 . 8 
7 8 6 . 5 
3 64 
6 7 6 
4 2 5 
8 
9 
6 
7 6 9 . 4 
3 96 .7 
7 7 5 . 0 
3 4 9 . 3 
3 3 1 . 5 
3 4 0 . 0 
2 5 6 
2 7 ? 
7 9 5 
9 
» 
9 
194 .8 
1 8 9 . 7 
7 1 1 . 1 
2 1 6 . 4 
1 3 0 . 5 
2 1 4 . 5 
338.4 
346.9 
315.7 
361.2 
802.6 
910.2 
-6.2 
-1.7 
-16.1 
19.7 
86.6 
-37.1 
-5.1 
2.6 
6.2 
4.3 
38.1 79.8 
57.7 35.3 
43.4 37.7 
3 3 . 0 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
3 3 . 6 
3 5 . 3 
3 4 . 6 
4 1 . 6 
4 6 . 0 
4 1 . 5 
41 . 9 
7 5 . 3 
5 4 . 7 
5 7 . 1 
9 4 . 9 
: 
6 7 . 6 
BO.O 
6 9 . 9 
8 1 . 8 
67.1 
77.1 
60.3 
48.8 
63.3 
59.4 
3 8 . 5 
17 .6 
2 0 . 0 
- 8 . 5 
17 .7 
- 5 . 7 
6 . 6 
- 3 . 4 
10 .6 
- 9 . 7 
81 .1 
- 7 8 . 5 
6 . 9 
19.7 
1?.? 
0 . 7 
18.9 
l . a 
3 . 7 
21 .6 
26 .0 
11.0 
9 . 7 
19.4 
2 . 8 
13.6 
76.7 
- 1 1 . 8 
8 . 7 
75.7 
7 . 0 
19.8 
12.9 
1 . 2 
21 .8 
7 . 4 
40 .3 
16.3 
3 1 . 7 
- 1 2 . 1 
13.0 
- 1 . 5 
15 .2 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
736.1 7447.2 
- 3 7 . 9 - 9 0 . 5 
5 8 3 . 7 
2 0 . 1 
- 1 1 . 6 
9 9 . 3 
3 8 2 . 3 
9 7 . 9 
- 1 7 3 . 7 
1 B 9 . 0 
182.2 1738.6 1589.6 
- 3 4 . 6 
- 2 0 8 . 1 - 1 1 4 6 . 1 
O.o 
O.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1074 
1975 
1976 
1 2 2 9 . 0 
1129 .0 
1 1 3 5 . 0 
8 8 3 . 0 
3 3 6 . 0 
9 3 2 . 0 
7 0 6 . 0 
7 4 6 . 0 
8 7 0 . 0 
5 7 5 . 0 
6 2 6 . 0 
6 2 0 . 0 
6 4 6 
7 5 7 
6 9 7 
0 
0 
0 
X 
X 
I « 
7 5 / 7 4 
7 6 / 7 5 
FLANO 
1974 
I 0 7 5 
1976 
8 5 1 . 0 1059.0 1141.0 1498.0 1752.0 1613.0 
888.0 1339.0 1389.0 1669.0 1556.0 1318.0 
954 .0 1103.0 
1114.0 
11*7 .0 
- a . l - 5 . 3 
0 .5 11.5 
5 . 7 
9 . 9 
8.9 
- 1 . 0 
17.2 
- 7 . 9 
4 . 3 
7 . 4 
26.4 
- 1 7 . 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 8 
1 .1 
1 .7 
1 . 4 
1 .1 
1 . 9 
7 . 0 
7 . 1 
3 . 0 
3 . 5 
1 .9 
4 . 1 
5 . 5 
9 . 4 
4 . 9 
8 . 2 
4 . 6 
2 . 8 
3 . 6 
1.9 
1.9 
30.7 75 .5 70 .4 - 1 2 . 8 - 1 9 . 6 » . 3 16.4 
6 .2 11 .7 6 . 0 30 .3 - 2 7 . 3 3 .3 - 4 6 . 5 
45 80 
4662 
593 
719 
25 
2 34 
13067 
13400 
35 
31 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB - 0 4 3 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
FOHIDES 
ABATTAGFS TDTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3401 | 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
% 76/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EJR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 5 / 7 5 
39.4 
44.9 
47.6 
34.6 
45.2 
44.8 
36.2 
44.9 
50.7 
41.5 
46.5 
40.1 
40.6 
47.8 
43.9 
36.3 
46.6 
47.1 
36.9 
46.0 
35.3 
44.6 
38.9 
53.4 
41.8 
56.8 
37.5 
48.3 
41.1 
52.2 
13.8 
6.0 
10 .5 24.0 17 .0 
- 0 . 9 11.7 - 1 3 . 3 
70.7 39.6 
8.? 14.0 
110 
1 3 5 
143 
1 5 ? 
191 
1 8 3 
1 . 2 1 . 0 1 . 2 
1 . 5 1 . 4 1 . 4 
1 . 6 1 . 6 1 . 9 
1 . 3 
1 .5 
1 . 9 
17.6 27.9 
-3 .2 -0 .3 
192 
2 29 
7'6 
229 
276 
.?59 
266 
322 
301 
366 
340 
420 
382 
475 
419 
5 24 
13.» 
6.0 
21.6 
7.5 
22.4 
5.6 
19.5 
0.6 
19.1 
-1.2 
20.5 
-2.6 
1 .2 
1 .4 
1 . 5 
1 . 0 
1 .7 
1 . 3 
1 . 0 
1 .2 
1 .2 
15.4 
37.4 
14.6 
18.0 
17.2 
8.1 
23.5 
7.2 
22.1 
2.3 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 3 
1.7 
1 .6 
1 . 9 
1 . 4 
1 . 8 
460 
576 
1 . 5 
2 . 0 
4 60 
576 
4 60 
5 76 
15 
18 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 5 / 7 5 
17.4 
15.? 
13.9 
11.9 
17.5 
12.5 
l?.3 
17.5 
15.3 
17.6 
13.8 
12.6 
12.6 
12.1 
12.9 
12.0 
13.8 
13.7 
17.7 
11.3 
10.0 
9.1 
13.1 
13.3 
15.4 
14.6 
12.6 
14.0 
14.0 
14.6 
27.6 
-8.7 
l?.l 
-7.7 
1.7 
??.o 
9.5 
-8.7 
-3.6 
6.0 
15.1 
-4.0 
151 
1 5 8 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANI"AUX DP BOUCHFRIF 
FLUIDES 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMflLS 
HrtfíSFS 
S!. fl'JGHTFR INGS THTAL 
TAB ­ 044 
ΤIFRE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFFR 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/H^ADS/STUECK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
I Q 7 6 
I 7 5 / 7 ^ 
« 7 6 / 7 5 
NEHFRL AND 
1 9 7 4 
1"75 
1 9 7 6 
Τ 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
BELGTOUF/BELGIE 
7 3 . 9 1 9 , 9 
7 5 . 7 7 8 . 0 
7 8 . 5 2 7 . 5 
7 . 8 4 0 . 6 3 H . 6 1 2 . 7 2 7 . 2 
1 0 . 7 ­ 1 . 0 2 . 6 ­ 2 1 . 4 ­ 1 7 . 7 
0 . 7 1 . 6 0 . 7 0 , 8 0 . 7 
0 . 1 0 . 9 1 . 0 1 . 1 L . l 
1 ­ ° 1 . 5 1 . 9 1 . 7 1 .7 
75.7 
'8.6 
7?.4 
74.8 
31.5 
76.1 
71.5 
70.7 
74.5 
77.0 
31.1 
72.3 
31.6 
2 2 . 5 
3 5 . 6 
2 1 . 2 
2 9 . 0 
7 5 . 6 4 1 . 3 4 2 . 1 
­ 1 6 . 1 : 
0.5 
0.0 
1.5 
0.6 
O.o 
0.7 
1.2 
0.7 
1.7 
0.9 
7.1 
79.3 
109.8 
53.0 
77.6 
40.5 
07.3 
41.8 
45.1 
54.7 
57.1 
57.7 
79.0 
t974 
1975 
1975 
1.3 
1.6 
1.7 
1.7 
1.4 
I .6 
1.3 
1.3 
1.7 
1.5 
1.5 
I .6 
1.3 
1.6 
1.6 
1.3 
1.4 
1.5 
1.0 
1.0 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.5 
1.7 
1.4 
1.7 
1.6 
1.7 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LJXFMRHUPG 
I 9 7 4 
1Q75 
197*. 
t 7 5 / 7 4 
T 7 6 / 7 5 
UNITED ΚΙ 
1Q74 
1*575 
1 9 7 6 
2 6 . » 
6 . 9 
Χ 
r 
I" 
75/74 
76/75 
ELAND 
1974 
1975 
1Q76 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 76 / ­>5 
1 974 
1 075 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 5 
6 3 . 6 
6 0 . 5 
1 2 8 . 0 1 3 1 . 5 
1 7 . 8 
1 5 . 5 
­ 2 . 1 
2 6 . 6 
1 .4 
5 .6 
2 2 . 0 
1.9 
­ 4 . 4 
2 2 . 4 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Ο.Ο 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 
0 
0 
? 
3 
4 
ο.? 
0.2 
0.3 
0 
0 
0 
? 
? 
4 
0.7 
0.3 
0.3 
0 
0 
0 
2 
3 
4 
0 
0 
0 
? 
3 
3 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
0 
0 
2 
3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.5 
0.3 
0.5 
16.5 15.5 
53.7 118 .3 
4 7 . 3 
0 . 0 
6 2 . 0 6 1 . 2 
4 4 . 0 7 . 4 
4 3 . 2 
4 . 1 
2 3 . 0 
3 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
0 .21 Ι 
0 .31 Ι Ι Ι ι ι 
5 4 . 8 1 
Ι 
ι 
ι 
269 
366 
7 9 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
0.1 
0.2 
o.l 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0. 
0.11 
X 75/74 
X 76/75 
18 .7 
32 .1 
4 9 . 5 
- 4 3 . 3 
- 1 . 4 
0 . 0 
- 1 8 . 2 
41 .2 
29 .9 
- 1 0 . 1 
6 . 7 
- 5 . 4 
77.1 
- 4 3 . 5 
1974 
1975 
1°74 
6 . 4 
8 . 1 
8 . 4 
9 . 7 
9 . 7 
9 . 1 
a . 6 
P .3 
1 0 . 5 
6 . 5 
B.4 
9 . 1 
7 .a 
9 . 1 
9 .3 
7 . 5 
9 . 0 
8 . 9 
7 .2 
7 . 9 
6 .1 
5 .3 
9 . 4 
9 . 5 
9 . 8 
9 . 4 
8 . 1 
9 . 8 
9 . 7 1 
8 . 5 1 
97 
104 
X 75/74 
X 76 /75 
2 5 . 8 
3 . 9 
- 4 . 3 
- 2 . 6 
7 .5 
13.3 
2 8 . 8 
7 . 7 
1 6 . 1 
- 3 . 6 
2 0 . 7 
- 1 . 4 
2 R . 0 9 . 1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUF FR 
EINFUHREN INSGESAMT 
3402 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIOUF/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LJXEMBDUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
UNITED Κ Ι 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
9 . 7 
9 . 8 
1 4 . 1 
1 . 0 
4 4 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
8 0 . 7 
16 .7 
3ELGIE 
1 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
­ 4 8 . 2 
1 1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGDDM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ο . Ο 
ι 
Ε Ι 
1 
9 . 6 
0 . 7 
13 .1 
7 . 1 
7 4 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
­ 1 8 . 5 
7 8 . 1 
1 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
­ 7 0 . 9 
1 7 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
« . Ο 
ι 
Μ Ι ι 
7 . 6 
17 .3 
1 6 . 8 
6 1 . 4 
3 7 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
7 . 9 
4 7 . 6 
1 . 2 
0 . 5 
Ι . 5 
­ 6 0 . 3 
2 1 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Λ 1 
ι 
11 .2 
1 2 . 4 
1 2 . 7 
10 .4 
2 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
1 9 . 0 
­ 1 7 . 6 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 6 
7 . 7 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Μ 
10 .3 
17 .8 
14 .0 
2 3 . 9 
9 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
­ 4 2 . 4 
22 .2 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 4 
7 6 . 7 
­ 7 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
' 0 . 0 
0 . 0 
■1.0 
0 . 0 
0 . 0 
ι ι 
J I J ι 
ι ι 
ι 
Α Ι ι 
000 TETFS/HFADS/STUECK 
6 . 4 11 .4 
1 4 . 4 1 2 . 3 
1 1 . 5 : 
1 2 4 . 2 8 .2 
­ 1 9 . 3 : 
0 . 2 0 .1 
0 . 2 0 .3 
0 . 4 : 
­ 3 . 2 2 9 6 . 2 
9 8 . 4 : 
1.2 1.1 
1 .4 0 . 1 
0 . 3 0 . 1 
1 8 . 0 ­ 8 7 . 6 
­ 8 1 . 7 ­ 6 1 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .D 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
7 . 6 
1 2 . 1 
5 9 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
3 . 2 
1 . 0 
0 . 3 
­ 7 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
s ι 
ι 
11.8 
1 5 . 0 
2 7 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 4 6 . 0 
1 . 5 
0 . 3 
­ 8 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
= 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
D Ι ι 
8 . 3 
16 .9 
1 0 4 . 8 
0 . 2 
0 . 4 
9 0 . 7 
0 . 8 
0 . 4 
­ 4 5 . 2 
Ο . Ο 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Ν Ι 
Ι 
8 . 7 
1 2 . 4 
4 3 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
2 5 . 8 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
1 1 . 1 
1 5 . 0 
3 5 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
­ 4 . 9 
1 . 4 
1 . 1 
­ 2 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι ι 
IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
Ι 114 | 
Ι 155 Ι 
3 6 . 6 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
2 4 . 3 Ι 
1 * Ι 
9 Ι 
­ 3 6 . 8 Ι 
0 Ι 
0 Ι 
0 . 0 Ι 
ί 
: ! 
: Ι 
• 1 
: ! 
0 Ι 
ο Ι 
0.0 ι 
? β . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
FXPDRTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3404 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 E'JR-9 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1975 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 
! 1Q74 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 FRANCE 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 6 | 
1 
J 1 
1 
: 
: 
: 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 9 
- 1 8 . 1 
2 2 . 7 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 9 7 . 4 
4 0 0 . 0 
1 
F 1 
1 
: 
: · 
: 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
- 2 3 . 0 
3 2 . 7 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
I 
: 
: 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
- 2 3 . 0 
6 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 
A 1 
1 
: 
: 
: 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
4 2 . 6 
- 2 2 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
: : : : 
: : : 
: 
: : : : 
: : : 
: : : : 
: : τ : 
: : : 
: 
: : : : 
: : : 
: : : : 
: : : 
0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 4 
0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 
0 . 5 0 . 4 0 . 3 
4 . 9 0 . 7 - 2 9 . 6 - 7 4 . 9 
4 4 . 1 4 1 . 0 9 . 8 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 : 
- 1 0 0 . 0 2 3 3 . 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 : 
1 
S 1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 5 
0 . 6 
3 8 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
6 6 . 7 
1 
D I 
1 
: 
0 . 6 
0 . 5 
- 1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 6 
0 . 6 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
: 1 : 1 
: ! : ! 
:! : ! 
: | : 1 
: ! : ! 
= ! ! 
: 1 : 1 
: 1 : ! 
:! : ! 
: | : 1 
: ! : ! 
0 . 6 1 6 1 
0 . 7 1 6 1 
7 . 5 1 - * . 5 1 
o.oi o» 1 
0 . 0 + 1 0+ 1 
0 . 0 1 - 5 9 . 0 1 
2 8 . 0 0 . 1 9 7 6 
A N I M A U X DE B O U C H E R I E 
F O U I D E S 
E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
S L A U G H T F R A N I M A L S 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I ANNCE/YEAR/jAHR 
1000 TETFS/HEAOS/STUECK 
1974 
1976 
1976 
7.0 
0.0 
0.0» 
0.0 
0.0 
0.0» 
0.0 
0.0 + 
0.0 + 
0.0 
0.0 + 
0.0» 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 + 
0.0* 
0.0 + 
0.0+ 
0.0+ 
0.0 
0.0» 
0.0 
0.0 
0.0» 
0.0 + 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0» 
% 7 5 / 7 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 7 0 0 , 0 5 0 . 0 
0 .0 - 3 3 . 3 
0 . 0 - 7 5 . 0 
NEDERLAND 
1Q74 
1975 
1976 
0.2 
0.2 
0.5 
0.1 
0.0 
0.4 
0.3 
0.8 
0.5 
0.3 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 
0.5 
0.7 
0.4 
0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.3 
0.61 
0.51 
X 75/74 
X 76/75 
7.0 
107.4 
-100.0 
0.0 
??9.4 
-45.3 
-19.4 
30.9 
164.0 
-38.0 
117.8 
-17.4 
BFLGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0.9 
0.0» 
0.7 
0.7 
O.O* 
0.2 
0.2 
0.1 
0.? 
0.6 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.0* 
0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0» 
0.0+ 
0.3 
0.0* 
0.2 
0.0» 
0.2 
0.0» 
0.1 
0.2 
0.21 
0.51 
X 75/74 
X 76/75 
-94.7 -94.2 
232.7 640.0 
-70.0 
2 57.3 
-44.1 -1.8 307.4 -71.5 
15.9 -91.1 -78.3 -55.6 
LUXEMBURG 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.oi 
O.Ol 
X 75/74 
X 76/76 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1074 
1«75 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
O . T > » 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0+ 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0+ 
0.1 
0.2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.11 
0.11 
X 75/74 
X 76/75 
786 .7 0 .0 400 .0 0 .0 519.0 0 .0 0.0 
232.9 127.5 107.1 116.1 18.5 13.9 - 9 . 5 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
E O U I D E S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I 
I 7 4 0 6 1 
1 1 
1 E U R - o 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
I X 7 6 / 7 5 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
I X 7 6 / 7 4 1 
I X 7 6 / 7 5 ! 
1 D E U T S C H L A N D 
I 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 F k A N C E 
1 1 9 7 4 ! 
1 1 = 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
? 4 . 1 
2 7 . 0 
2 5 . 0 
1 2 . 1 
- 7 . 4 
2 4 
27 
7 5 
1 7 . 1 
- 7 . 4 
1 . 0 
2 . 0 
7 . 3 
3 . 7 
1 6 . 6 
6 . 0 
T . l 
5 . 6 
1 3 . 4 
- 7 1 . 9 
1 
E 1 
1 
1 4 . 3 
2 5 . 7 
2 2 . 4 
7 9 . 7 
- 1 2 . 9 
3 3 
53 
4 7 
3 7 . 3 
- 1 0 . 1 
1 . 4 
1 . 6 
2 . 0 
1 6 . 7 
2 4 . 0 
? . ? 
4 . 1 
3 . 4 
3 9 . 7 
- 1 7 . 3 
1 
Μ I 
1 
1 9 . 5 
7 3 . 8 
7 7 . 0 
2 2 . 2 
- 7 . 3 
5 8 
76 
6 9 
3 2 . 2 
- 9 . 4 
1 . 6 
1 . 6 
7 . ? 
3 . 6 
3 7 . 6 
7 . 7 
3 . 7 
4 . 7 
- 1 3 . ? 
4 5 . 1 
1 
A 1 
1 
7 3 . 2 
2 4 . β 
1 7 . 6 
7 . 1 
- 2 9 . 2 
8 1 
1 0 1 
8 7 
2 5 . 0 
- 1 4 . 2 
1 . 5 
1 . 9 
2 . 0 
2 5 . 4 
4 . 9 
6 . 1 
5 . 4 
3 . 6 
- 1 1 . 4 
- 3 3 . 3 
1 
Μ I 
1 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
2 1 . 9 
2 5 . 7 
2 1 . 9 
1 7 . 2 
- 1 4 . 9 
1 0 3 
1 2 7 
1 0 9 
7 3 . 3 
- 1 4 . 3 
1 . 4 
1 . 6 
1 . 0 
1 3 . 1 
1 7 . 9 
4 . 8 
7 . 0 
4 . 6 
- 3 6 . 4 
5 0 . 0 
: : 
: : 
: : : 
: : : 
7 1 . 5 1 7 . 5 7 1 . 7 
7 7 . 3 7 5 . 9 7 7 . 2 
2 1 . 9 : 
3 . o 4 7 . 0 2 8 . 5 
- 2 . 6 : 
1 2 4 1 4 2 1 6 3 
1 4 9 1 7 5 2 0 2 
1 3 1 : 
2 0 . 0 2 3 . 3 2 4 . 0 
- 1 2 . 6 : 
\ 
1 . 2 1 . 3 1 . 3 
1 . 4 1 . 4 1 . 4 
1 . 7 1 . 5 
1 9 . 3 5 . 1 3 . 9 
1 5 . 2 7 . 0 
4 . 5 5 . 0 3 . 9 
4 . 8 3 . 9 3 . 8 
4 . 4 : 
6 . 3 - 2 1 . 4 - 2 . 7 
- 9 . 6 : 
1 
S 1 
1 
1 6 . 9 
2 9 . 5 
7 4 . 5 
1 8 0 
2 3 2 
2 8 . 7 
1 . 7 
2 . 2 
3 5 . 9 
7 . 7 
3 . 8 
3 . 7 
1 
0 1 
1 
2 4 . 0 
2 9 . 4 
2 2 . 7 
2 0 4 
2 6 1 
2 B . 0 
2 . 0 
2 . 2 
7 . 6 
5 . 6 
5 . 1 
- 7 . 6 
Ν 
: 
2 0 . 6 
2 5 . 9 
2 5 . 6 
2 2 5 
2 B 7 
2 7 . 8 
1 . 9 
2 . 3 
2 1 . 5 
4 . 5 
4 . 2 
- 7 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
2 0 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2451 
3161 
2.11 
2.61 
4 . 3 1 
6 . 1 1 
245 
316 
245 
316 
19 
22 
5* 
55 
? β . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BDUCHFRIF 
E3U10ES 
PRODUCTION INDIGFNF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HDRSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUF FR 
BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
TAB ­ 050 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
I 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
14.? 
15.9 
14.4 
10.4 
18.3 
14.5 
13.? 
16.5 
1?.8 
14.1 
16.7 
9.3 
14.5 
19.9 
17.1 
15.1 
14.8 
12.9 
10.6 
13.7 
14.7 
19.6 
10.5 
20.0 
14.2 
18.7 
1 7 . 4 7 5 . 8 
­ 9 . 7 ­ 7 0 . 9 
75.5 
­ 7 7 . 8 
1 4 . 5 
­ 3 9 . 5 
2 9 . 4 
- 7 5 . 4 
­ 2 . 0 
­ 1 2 . 6 
i ¿ . 5 1 1 . 9 1 
1 6 . 7 1 7 . 1 1 
156 
211 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
BELGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1076 
0.7 
0.8 
1.9 
0.4 
0.5 
1.6 
0.6 
1.5 
1 .9 
0.9 
1.0 
1.8 
0.5 
1.0 
1 .5 
0.6 
0.9 
0.6 
1.2 
0.9 
2.0 
5.5 
151.6 
59.7 
157.4 
144.1 
26.0 
26.2 
76.1 
178.7 
14.2 
99.2 
40.9 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
- 5 . 0 - 1 6 5 0 . 7 
- 3 4 . 3 - 1 1 . 9 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
Ie 
75/74 
76/75 
ELAND 
1974 
1976 
1975 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1 2 3 . 5 
- 5 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 5 2 . 8 
3 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 2 . 3 
1 6 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
76 .0 1 9 8 8 . 1 
4 8 8 . 5 3 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 9 
1.2 
l.l 
0.7 
­0.1 
1 .0 
0.9 
0.4 
0.9 
0.4 
0.6 
0.3 
0.4 
0.5 
0.5 
1.2 
0.1 
0.7 
1.3 
0.0+ 
0.9 
1.7 
0.6 
I.? 
0.7 
1.4 
0.9 
1.3 
0.4 
0.8 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 1 
7 . 
0 . 4 1 
1 .11 
O.Ol 
O.Ol 
10 
17 
5 
11 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
o.? 
0.7 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
0.2 
0.3 
0.6 
0.2 
0.4 
0.4 
0.2 
0.4 
0.6 
0.7 
0.4 
0.5 
0.2 
0.4 
0.4 
0.7 
0.4 
0.3 
0.5 
0.4 
0.7 
0.4 
0.7 
91.4 
81.5 
77.1 
70.7 
46.3 
115.7 
78.1 
70.1 
103.2 
37.0 
114.9 
9.0 
0.31 
0.41 

PART ίί 
MEAT PROOUCTÎOM BY CATEGORîES ­ 1030 tonnes 
All slaughterings ~ Import and Export of live animais 
Groas indigenous production 
Cattle oxciuding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Ail slaughterings: builocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE ii 
PRODUCTION DM VIANDE PAR CATEGORIES ­ 1000 tonne« 
Abattages totaux ­ Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equídés 
Abattages totaux : boeufs/taureaux/génieses/vachee 
TEIL II 
R.EISCHERZSUQUNO NACH ARTEN ­ 1009 Tonnen 
Schiachtungen insgesamt ­ Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Firsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
Γυη : toisi estimate 
Peys : Résultats ànt relevés mensuels, 
EUR : Estimation toteîs 
Lfcjxter : Ergebnlsee der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Oesamtschttzurvg 
? 9 .09 .1976 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL 8DVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAHGHTFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GonSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNFS PDIDS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGFWICHT 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
Ε ϋ ° - 9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
5 1 4 . 2 4 6 4 . 6 
620.1 578 .7 
629 .2 4 8 8 . 2 
20.6 
- 1 4 . 8 
15.9 
- 9 . 3 
514 
6 ? 0 
5 2 9 
9 79 
1158 
10 16 
497 .5 537 .6 533.9 
539 .0 564 .9 509.8 
553.5 573 .5 617.8 
6 . 1 
- 7 . 7 
- 4 . 5 
1 .6 
1476 7009 2543 
1696 2261 2771 
1570 2093 2611 
2 0 . 6 
1 4 . 9 
1 9 . 3 
- 1 2 . 3 
14 .9 
- 7 . 5 
1 2 . 6 
- 7 . 4 
9 . 0 
- 5 . 9 
4 8 2 . 5 5 4 1 . 6 5 3 8 . 5 5 7 0 . 3 6 4 8 . 9 6 0 3 . 1 5 9 9 . 5 
4 7 3 . 0 523.3 518 .7 586.0 6 1 0 . 3 545 .1 549 .5 
577.1 : 
- 2 . 0 - 7 . 4 - 3 . 7 2 . 7 - 5 . 9 - 9 . 6 - β . 3 
1 3 . 6 : 
7 .2 
- 3 . 0 
3026 
3244 
3149 
3567 
3767 
4105 
4286 
46 76 
4872 
5325 
5482 
5928 
6027 
6527 
6577 
6527 
6577 
65 27 
65 77 
1Q74 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1°76 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
3 7 9 . 5 
4 2 9 . 4 
3 8 3 . 2 
3 45 
385 
3 60 
3 
7 
5 
3 7 2 . 7 
3 8 9 . 2 
4 0 2 . 4 
4 1 9 . 8 
4 1 5 . 6 
3 8 4 . 1 
4 1 6 . 8 
3 7 6 . 1 
3 8 7 . 1 
3 6 9 . 3 
3 5 9 . 3 
4 1 5 . 8 
4 1 5 . 1 
3 7 7 . 3 
17.9 
- 1 0 . 6 
330 
4?3 
383 
11.7 
- 6 . 5 
4 . ? 
7 . 6 
- 1 . 0 
- 7 . 6 
- 9 . 8 
7 .9 
- 7 . 7 
15.7 
415 .7 
407.4 
467.0 
418.1 
4 1 8 . 3 
3 6 8 . 6 
775 1097 1517 
314 170? 1618 
744 1146 1530 
17.9 17.3 
- 1 0 . 6 - 8 . 7 
ο . 6 
- 4 . 7 
6 .6 
- 5 . 4 
3.1 
- 3 . 9 
2 . 7 
- 0 . 9 
5 .9 
1 4 . 6 
1 8 . 9 
- 1 2 . 7 
0 . 4 
2 . 1 
8 . 7 
- 1 2 . 5 
- 3 . 8 
7 .5 
- 2 . 9 - 1 3 . 5 
14.1 17.9 
4 3 3 . 1 
3 9 6 . 6 
1934 
1994 
1917 
2303 
23 53 
2333 
2713 
2731 
3119 
3100 
3535 
3507 
4007 
3975 
4420 
4294 
4853 
4691 
171 
129 
109 
1 
! 
4 
101.4 
120 .6 
105 .3 
111 . 4 
111.8 
Ι 14.2 
115 .8 
125.4 
109.7 
113.9 
103.8 
106.4 
97 .8 
95 .0 
108.4 
113.8 
98 .4 
116.0 
106.0 
99 .1 
1 18.7 
115.9 
133.3 
123.5 
170.4 
107 .3 
114.0 
111.9 
4853 
4691 
4853 
4691 
1367 
1341 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
140.7 
165.6 
15? .? 
130.1 
140 .3 
140 .6 
139 .6 
148.9 
165.6 
156.8 
159.4 
150 .0 
155.9 
140 .3 
144.2 
140 .3 
136.9 
171.4 
157.0 
145.8 
148.2 
138.0 
155.7 
156.0 
175.5 
157 .3 
155.4 
141 .5 
164 .9 
156 .3 
17.7 
-9.1 
7.9 
0.2 
6.7 
11.2 
0.4 
-5.9 
-10.0 
7.8 
-2.4 
25.2 
18 22 
1786 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
T O T A L B O V I N S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ftNIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
"INDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-HF IGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
67.8 67.9 
74.1 65.2 
69.3 67.4 
9.7 
-7.8 
19.6 
-9.6 
BFLGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1"76 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 7 
0 . 9 
0.9 
6 6 . 9 
6 7 . 9 
6 9 . 2 
8 7 . 1 
7 7 . 6 
7 7 . 4 
89 .7 
75 .3 
94 .7 
78 .7 
7 7 . 6 
83 .? 
36 .8 
8 3 . 7 
8 7 . 3 
7 8 . 2 
81 . 0 
7 3 . 3 
9 0 . 3 
7 3 . 9 
7 7 . 6 
6 3 . 1 
8 7 . 6 
7 0 . 5 
- 7 . Q 
7.3 
1.3 
2.1 
- 1 6 . 7 
1.1 
- 1 4 . 5 
11.0 
- 0 . 8 
7.3 
2 7 . 7 
3 3 . 2 
3 0 . 3 
2 5 . 4 
3 2 . 1 
7 6 . 6 
31 .6 
3 3 . 9 
3 0 . 7 
7 2 . 4 
7 3 . 0 
7 9 . 7 
3 4 . 9 
37 .8 
3 0 . ? 
? 9 . 4 
7 9 . 0 
7 9 . 8 
3 3 . 0 
7 9 . 6 
3 2 . 7 
3 1 . 1 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
3 3 . 4 
3 8 . 0 
3 7 . 6 
3 3 . 0 
7 .3 
- 9 . 7 
1.9 
- 1 0 . 1 
- 6 . 2 
- 7 . 3 
- 1 . 4 
2 .6 
73.0 34 .3 11.7 - ? . ? 
- 1 6 . 6 - 7 5 . 9 - 1 2 . 0 - 1 4 . 8 
0 . 0 -
- 5 . 9 
-12 .1 
10.3 
- 1 7 . 5 - 1 5 . 2 
10.9 
0 .7 0 . 7 
O.o 0 . 8 
0 . 3 0 . 6 
0 .7 
0 .7 
0 .7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 6 
0 
0 
1.0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 8 
3 6 . 9 
- 1 6 . 0 
2 0 . 3 
- 9 . 2 
16 .5 
- 1 7 . 7 
- 1 . 5 
- 2 4 . 4 
- 4 . 3 
12 .5 
1.0 
- 9 . 2 
39 .6 
20.2 
34.7 
- 1 8 . 1 
19.4 
1 . 5 
77.2 
- 3 . 3 
13.1 
- 6 . 4 
13.3 
- 7 1 . 6 
3 7 . 7 
3 3 . 6 
7 1 . 6 
2 6 . 6 
? ? . ? 
1 9 . 9 
7 6 . 6 
19 .7 
7? 
75 
2? 
6 
1 
1 
2 4 . 8 
7 4 . 3 
7 0 . 7 
2 2 . 7 
2 7 . 7 
71 .4 
7 3 . 0 
7 0 . 7 
7 2 . 4 
2 3 . 5 
19 .4 
2 1 . 5 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
2 4 . 8 
2 3 . 5 
2 4 . 5 
7 6 . 5 
2 2 . 8 
2 8 . 1 
2 3 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
9 7 . 0 
1 2 0 . 6 
9 6 . 7 
7 7 . 2 
1 0 3 . 6 
84 .8 
8 4 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 7 
7 4 . 9 
9 5 . 3 
9 1 . 7 
7 5 . 1 
83 .7 
8 3 . 0 
7 6 . 6 
8 2 . 7 
7 7 . 7 
8 4 . 8 
9 6 . 5 
7 5 . 7 
9 0 . 1 
9 6 . 1 
9 8 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 9 
967 
8 75 
39* 
7 96 
294 
2 83 
1093 
1239 
1974 
107 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
7 6 . 3 
4 5 . 5 
? 6 . 6 
2 3 . 0 
7 6 . 1 
7 7 . 4 
2 0 . 0 
3 0 . 3 
2 5 . 1 
1 7 . 7 
7 9 . 9 
7 8 . ? 
?? .? 
? 6 . 6 
?8 .7 
13 .7 
14 .7 
7 4 . 1 
7 4 . 1 
3 4 . 3 
71 .0 
7 7 . 4 
3 6 . 4 
3 5 . 2 
4 0 . 7 
4 2 . 2 
4 7 . 0 
4 2 . 5 
4 2 . 0 
3 7 . 7 
3 2 . 0 
7 7 . 7 
4 1 . 6 
13 .8 
- 1 4 . 2 
5 1 . 5 
- 1 7 . 2 
6 9 . 7 
- 5 . 8 
19 .8 
5 .9 
- 2 3 . 2 
68 .3 
4 2 . 6 
- 3 8 . 9 
337 
405 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
21.4 19.2 20.? 70.7 19.7 
?5.6 77.3 19.3 74.0 19.4 
??.? 70.5 74.3 19.5 19.6 
19.7 
-17.1 
19.5 -4.6 19.0 -6.9 
-10.1 76.2 -13.9 6.2 
1 8 . 0 
1 7 . 1 
19 .4 
17 .6 
15 .1 
2 0 . 1 
1 7 . 0 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
2 4 . 9 
2 2 . 4 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
1 8 . 4 
1 9 . 0 
-4.8 -14.2 
13.6 : 
0.0+ -10.3 
24* 
242 
β . 0 O . 1 O 7 6 TAB - 0 5 3 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TDNNES POIDS-CARCASSF/M.TUNS C ARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGFHICHT 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X '6/75 
EJR-O CUMUL 
1074 
1975 
1975 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 7 5 . 6 4 3 0 . 1 4 6 5 . 0 4 7 7 . 6 4 7 8 . 1 4 3 6 . 9 4 8 1 . 0 4 7 7 . 4 5 1 1 . 8 5 9 0 . 7 6 5 0 . 6 
5 6 8 . 0 4 9 1 . 6 4 8 6 . 1 5 0 6 . 8 4 5 2 . 8 4 1 7 . 1 4 6 0 . 9 4 6 5 . 5 5 3 1 . 8 5 5 8 . 4 5 0 1 . 9 
4 9 1 . 3 4 5 1 . 5 5 0 7 . 6 4 7 1 . 6 4 6 2 . 1 4 7 9 . 0 : 
1 9 . 4 
- 1 3 . 5 
559 
4 9 1 
9 0 6 1 3 7 1 
1 0 6 0 1546 
9 4 3 1 4 5 0 
1 9 . 4 1 7 . 0 
- 1 3 . 6 - U . 0 
6 . 1 
- 6 . 9 
1848 
20 52 
1922 
1 1 . 1 
- 6 . 4 
- 5 . 3 
2 . 0 
2 7 2 6 
2 6 0 5 
2 3 9'. 
7 .7 
- 4 . 8 
- 4 . 5 
1 4 . 3 
2763 
2922 
28b? 
5 . 9 
- 2 . 0 
3 2 4 * 
3383 
37 21 
3949 
4 2 3 3 
4 3 8 1 
4824 
49 39 
63 75 
5 4 4 1 
5 4 3 . 9 
5 0 6 . 8 
5 9 1 8 
5 9 4 8 
5918 
59*8 
5 9 1 8 
5 9 4 8 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
E J R - 6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 4 
1 ° 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 4 3 . 7 
3 7 9 . 9 
? 4 3 . 2 
3 1 3 . 1 
3 4 7 . 4 
3 7 1 . 9 
3 4 7 . 8 
3 3 9 . 9 
3 5 6 . 2 
3 6 7 . 7 
3 5 9 . 9 
3 3 3 . 3 
3 6 4 . 1 
3 2 0 . 7 
3 3 2 . 4 
3 2 6 . 7 
3 0 4 . 3 
3 5 7 . 9 
3 5 7 . 5 
3 1 7 . 4 
3 * 3 . 1 
3 1 8 . 2 
3 6 0 . 6 
3 5 6 . 5 
4 1 2 . 4 
3 7 0 . 7 
3 7 0 . 1 
3 2 9 . 9 
3 8 0 . 7 
3 5 6 . 3 
1 0 . 5 
- 9 . 7 
344 
390 
7 43 
0 . 4 
- 6 . 0 
- 0 . 9 
4 . 9 
- 2 . 0 
- 7 . 7 
- 1 1 . 9 
7 . 6 
- 6 . 9 
1 7 . 6 
6 5 7 1 0 0 0 1 3 6 7 
722 1 0 6 2 1 4 2 2 
6 6 5 1021 1 3 6 5 
1 0 . 5 1 0 . 0 
- 9 . 7 - 7 . 9 
6 . 3 
- 7 . 9 
4 . 0 
- 4 . 7 
0 . 7 
- 3 . 2 
5 . 2 
4 . 4 
1 5 . 2 
- 1 1 . 0 
- 4 . 5 
4 . 0 
5 . 9 
- 9 . 9 
- 1 1 . 5 
5 . 4 
- 4 . 3 
1 5 . 6 
- 1 6 . 1 
2 0 . 1 
- 7 . 7 - 1 1 . 6 
1731 
1743 
1687 
2057 
2047 
2045 
2415 
2 3 6 * 
2758 
2683 
3119 
30 39 
3531 
3*10 
3901 
3740 
4282 
4096 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 5 . 9 
9 3 . 7 
1 1 4 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 O . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 7 . 4 
1 0 2 . 7 
9 5 . 1 
9 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 7 
9 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 7 
9 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 2 
1 2 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 0 
42 82 
4096 
42 82 
4096 
1 3 2 7 
1277 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1 0 9 . 9 
1 7 7 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 4 
1 .19.0 
131 . 7 
1 7 6 . 6 
1 7 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 7 1 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 2 
1 3 6 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 0 
1 4 3 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 4 
1 3 4 . 7 
1 2 6 . 7 
2 1 . 7 
- 8 . 7 
0 . 3 
- 0 . 1 
6 . 8 
f . ? 
- 0 . 9 
- 6 . 3 
- 1 2 . 2 
4 . 8 
- 5 . 7 
31 . 9 
1**8 
1*11 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
AN IM AUX DE BOUCHE»IE 
T O T H GRUS BOVINS 
ABftTTftGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TUTAL 
TAB ­ 054 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/".TONS CARCASS­HE[GHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1976 
1976 
? 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
74.4 77.3 
70.1 67.7 
10.0 66.7 
­5.8 ­13.« 
­0.1 6.5 
70.7 19.8 
76.8 ?6.6 
77.6 70.3 
77.7 
­17.4 
BEIGI0UF/BELG1E 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/76 
UNITED KINGDOM 
1974 
1976 
1975 
X 75/74 
X 76/75 
77.9 
­ 1 7 . 5 
0.7 
0 .9 
0.9 
77 
66 
71 
8 
? 
? 
8 ? . ? 
6 8 . 1 
6 8 . 7 
84 .3 
7 0 . 8 
76 .0 
7 9 . 0 
71 .? 
7 4 . 6 
3 1 . 6 
7 4 . 7 
7 7 . 5 
7 5 . 7 
7 7 . 9 
7 7 . 0 
9 3 . 2 
7 7 . 5 
7 0 . 9 
6 3 . 6 
8 0 . 7 
7 5 . 6 
2?. 1 
26.3 
71 .7 
­ 1 7 . ? 
0 .9 
7 7 . 4 
7 4 . 0 
7 0 . 7 
- 1 6 . 0 
7 .4 
7 5 . 1 
73 .4 
2 0 . 5 
3 6 . 6 
- 2 1 . 0 
16.5 7.7 ­ 6 . 8 
­17 .4 - 1 5 . 5 - 1 2 . 6 
- 9 . 9 
4 . 6 
20.4 
19.4 
20.6 
- 4 . 9 
6 . 3 
­ 1 . 3 ­ 1 7 . 8 
21 .8 
19.3 
2 3 . 2 
2 1 . 0 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
7 8 . 3 
2 7 . 3 
2 3 . 4 
2 4 . 7 
31 .5 
- 7 5 . ? 
0 . 7 
0 . 9 
10.I ­ 0 . 7 
­ 1 0 . 3 ­ 1 4 . 0 
0.7 0 .9 
0 .8 0 .8 
0 .6 0 .6 
­ 3 . 0 ­ 1 7 . 7 ­ 1 3 . 3 ­ 1 1 . 8 
­ 4 . 8 11.7 6 .9 
0 . 7 
0 .7 
0 .7 
0 . 7 0 . 9 
0 . 7 0 . 9 
0 . 7 : 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
1.0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 8 
3 7 . 6 
1 6 . 0 
? 9 . 5 
- 3 . 9 
16 .9 
- 19 .0 
- 1 . 3 
- 7 4 . 4 
- 4 . 2 
17 .8 
1.4 
- 9 . 3 
77 .7 
14.o 
37 .3 
- I ? . 9 
16.8 
6 . 1 
26 .7 
0 . 0 
19.0 
- 3 . 1 
8 . 6 
- 2 . 0 
13.4 
­ 1 8 . 1 
2 8 . 6 
2 4 . 5 
20.8 
2 5 . * 
71.0 
19.7 
25.9 
19.4 
21.8 
73.9 
71.4 
? 3 . 5 
73 .5 
70.7 
72.1 
21.4 
20.4 
21.9 
19.1 
71.7 
71.8 
18.9 
20.2 
24.1 
21.2 
25.2 
23.7 
76 .8 
73.1 
24 .8 
21 .2 
26.1 
2 1 . 7 
8 4 . 9 
1 1 6 . 9 
9 9 . 6 
75 .8 
1 0 0 . 3 
9 7 . 4 
8 2 . 7 
9 6 . 6 
1 0 7 . 5 
7 3 . 3 
9 ? . Q 
9 2 . 9 
7 3 . 0 
86 .9 
84.7 
7 4 . 4 
9 0 . 8 
7 9 . 2 
8 2 . 6 
9 3 . 7 
7 6 . 7 
8 7 . 7 
9 3 . 3 
9 5 . 9 
1 1 7 . 9 
112 .1 
118 .4 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 9 
9 9 . 1 
937 
8 43 
2 93 
2 67 
278 
2 69 
1067 
1201 
I 974 
1975 
1976 
T 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 5 . 7 
4 6 . 7 
2 7 . 1 
23 .0 70.0 
77.7 31.5 
22 .4 25.6 
17.7 
31.1 
26 .4 
2 2 . 7 
7 7 . 8 
7 6 . 9 
18.7 
15.5 
73 .0 
24.1 
75 .5 
19.9 
77 .7 
42 .0 
18.9 
­ 1 7 . 2 ■ 
57.4 
­ 1 8 . 7 
75 .9 
- 1 5 . 1 
25.1 
­ 3 . 2 
­ 1 7 . 0 
48 .4 
47.5 
­ 4 3 . 9 
7 7 . 4 
3 7 . 6 
3 5 . 2 
4 1 . 9 
4 2 . 2 
4 8 . 2 
4 2 . 5 
4 3 . 2 
37.71 
I 
33.21 
I 
I 
I 
I 
I 
-12 .01 
I 
I 
337 
419 
1 974 
1076 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
20 .7 
24.6 
? ! . 4 
13.2 
­ 1 7 . 6 
IB.3 
?1 .6 
19.7 
18.5 
­ 9 . 9 
19.5 
13.1 
77.7 
19.3 
73 .0 
18.6 
­ 7 . ? 18.9 
28.6 ­ 1 9 . ? 
19.7 
17.4 
19.6 
­ 7 . 2 
7 . 0 
17.1 
16.5 
18.9 
­ 3 . 4 
14.3 
16.9 
14.3 
1 9 . 2 
1 6 . 4 
70.1 
20.4 
24.0 
21 .2 
1.7 - 1 1 . 7 
21 .3 
19.2 
I 
17.51 
I 
18.31 
I 
4 . 2 1 
232 
231 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
FINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PDIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
17.7 
- 0 . 1 
9 . 6 
13.6 
- 0 . 4 
7 . 9 
21 .9 
0 . 3 
12.1 
7 . 7 
0 . 4 
9 . 1 
9 . 9 
1 . 4 
5.o 
17.4 
0 . 9 
4 . 3 
- 1 0 0 . 4 - 1 0 3 . 7 - 9 3 . 5 - 9 4 . 9 
17716.7 - 1 8 7 9 . 6 3676.5 7701.0 
- 3 4 . 7 
3 3 2 . 8 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 9 7 . 4 
3 5 4 . 0 
- 1 0 0 . 4 - 1 0 1 . 9 - 1 0 0 . 3 - 9 9 . 6 - 9 7 . 6 - 9 6 . 8 
17716.3 - 3 6 2 4 . 9 17777.9 16621.2 2683.0 1319.1 
5.8 
1.4 
2 .0 
1.1 
1.5 
2 .8 
1.8 
4 .4 
1.1 
5 .1 
1.3 
7 . 1 
92 
24 
92 
2* 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
7.7 
3.1 
3.3 
2.6 
2.4 
3.2 
?.? 
7.4 
7.3 
7.0 
7.3 
3.3 
7.1 
7.0 
7.5 
1.9 
7.6 
7.0 
1.6 
7.9 
15.7 
77 .0 
- 3 . 7 
32 .1 
- 2 4 . 3 
75.3 
17 .0 
41 .7 
- 4 . 9 
27.6 
34 .5 
- 2 4 . 6 
92 .0 
- 3 8 . 3 
2.2 
3.2 
1.9 
3.5 
2.0 
3.9 
2.8 
3.0 
1.9 
3.1 
27 
35 
1074 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
-54.4 
53.8 
-20.3 
-79.7 
56.8 
-74.1 
35.9 
-80.4 
-36.1 
121.4 
0.1 
0.1 
0.2 
-57.2 
198.4 
0.0+ 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
2 H . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX Γ>Γ- PnilCHPBIE 
Τ Ί Τ Λ Ι GROS BHVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SI AUGHTFP ÄNIMÄLS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
ι 
1 3152 
I 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
I 1076 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 L'JXEMBDUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 UNITED K I 
1 1074 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 IRFLANO 
1 1974 
1 1976 
1 1976 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1076 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
1 7 . 7 
6 . 4 
1 0 . 9 
­ 6 3 . 6 
6 9 . 7 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 8 4 . 9 
­ 4 9 . 0 
1ELGIE 
1 . 5 
1 . 4 
0 . 9 
­ 8 . 3 
­ 3 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1GDDM 
0 . 3 
0 . 0 
5 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
7 . 1 
0 . 0 
6 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
10O0 
14 .9 
5 . 4 
7 . 5 
­ 6 3 . 3 
3 7 . 7 
0 . ? 
0 . 0 + 
0 . 0 « 
­ 9 7 . 0 
7 9 . 6 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 5 
­ 1 5 . 7 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
4 . 9 
­ 1 0 0 . 0 ­
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
? . o 
0 . 0 
6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . o 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
TDNNFS 
? 1 . 8 
9 . 0 
17.9 
­ 5 9 . 6 
4 ? . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
­ 4 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
1 . 4 
I .7 
1 . 8 
­ 1 1 . 1 
4 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
4 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
7 . 2 
0 . 0 
7 6 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
1 
A 
POIDS­
9 . 7 
5 . 7 
8 . 5 
­ 7 6 . 2 
6 1 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
O . I 
­ 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 . 1 
1 . 8 
2 . 0 
5 4 . 6 
1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 2 
0 . 0 
­ 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
1 
1 
J 
CARCASSF/M.TDNS 
8 . 9 
5 . 5 
4 . 7 
­ 3 6 . 9 
­ 1 5 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
­ 2 8 . 4 
­ 5 0 . 0 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 5 
­ 1 6 . 1 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 4 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
o.o 
0 . 0 
­ 2 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 9 
4 . 5 
7 . 9 
­ 6 1 . 7 
­ 1 3 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 6 6 . 5 
1 6 6 . 7 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 2 
2 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
­ 5 2 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
J 
CARCASS­
6 . 4 
3 . 7 
­ 4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
1 . 6 
0 . 7 
118 .7 
­ 6 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
­ 5 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
o 1 
1 
1 
Ν I 
1 
HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
2 . 2 
5 . 4 
1 4 7 . 7 
0 . 5 
0 . 1 
­ 7 1 . 4 
0 . 8 
1 . 3 
7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
O . O 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
9 . 4 
3 4 4 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
­ 8 4 . 6 
0 . 8 
1 . 5 
9 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
8 . 6 
1 2 8 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
­ 5 3 . 7 
0 . 9 
1 . 4 
4 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
8 . 1 
1 7 5 . 4 2 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 7 9 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
­ 3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 ­ 1 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
4 .2 
14.2 
0.1 
0 .0 + 
0 .7 
1.0 
0.0 
0.0 
0.31 
0.01 
0.01 
1.31 
0.01 
0.01 
0 
15 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB - 057 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
r O T l L GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TDTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
PINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PDIPS-C4RCASSE/M.TDNS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 1 
1 . 4 
0 . 0 
O . O 
1.1 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 5 / 7 4 I 
I 
X 7 6 / 7 5 I 
I 
EUR-O CUMUL 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
9 2 . 1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 : 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUP-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
274 .3 
16.4 
0 . 7 
2 . 7 
3 . 2 
0 . 4 
3 . 9 
1 . 9 
0 . 3 
4 . 7 
2 . 0 
0 . 2 
4 . 3 
l . I 
0 . 7 
7 . 9 
0 . 7 
0.0+ 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 1 
3 . 1 
1 . 4 
0 . 1 
3 . 4 
0 . 2 
3 . 5 
0.2 
3 . 0 
0 . 3 
2 . 1 
8 5 5 . 9 1 5 8 2 . 6 7 4 1 1 . 7 1 3 4 1 . 4 9 0 9 4 . 6 4 2 2 2 . 2 3 0 9 4 . 3 2 1 5 9 . 4 1 3 1 0 . 0 
- 5 0 . 1 - 5 8 . 3 - 7 4 . 9 - 7 4 . 0 - 6 5 . 3 - 5 3 . 6 
0.4 
2.5 
3 
38 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 75/76 
3 . 8 
4 . 3 
3.ο 
7 . 4 
7 . 3 
7 . 9 
7 . 5 
4 . 1 
4 . 1 
7 . 6 
5 . 1 
4 . 1 
7 . 1 
2 . 3 
7 . 3 
1 . 8 
7 . 4 
3 . 8 
2 . 2 
2 . 7 
: 
2 . 9 
4 . 0 
3 . 1 
4 . 0 
2 . 5 
3 . 5 
2 . 5 
3 . 3 
2 3 . 7 
1 7 . 7 
75 .2 
- 1 6 . 0 
6 7 . 6 
- 1 . 1 
9 6 . 2 
- 1 9 . 3 
- 1 1 . 0 
- 1 7 . 0 
3 3 . 4 
5 7 . 3 
2.9 
3.5 
32 
** 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SI AUGHTEP ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TDNS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1 974 
1076 
197 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1Q75 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
O.O 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 + 
0.0 
0.0 + 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
o.l 
o.l 
0.7 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.4 
0.3 
0.0 
0.4 
0.2 
0.2 
0.4 
0.1 
0.0+ 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
3 7 . 8 
7 6 . 8 
0 . 0 
-31 . 3 
0 . 0 1 0 0 . 9 
- 4 7 . 1 - 6 6 . 7 
733.3 
- 5 0 . 0 
0.0+ 0.0+ 0.0+ 
0.1 0 .8 0 .3 
3 1 6 . 7 1 4 3 0 . 6 
BELG10UE/BELGIE 
1974 
1976 
1976 
0 
0 
0 
1 
7 
1 
^.0+ 
0.2 
0.0 + 
0.1 
0.2 
0.0 + 
0.0+ 
0.3 
0.0 + 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.? 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.5 
X 76/74 
X 76/76 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
22 .3 42C0.0 
- 3 1 . 1 - 8 5 . 5 
6 6 . 7 22 0 7 . 7 
- 9 5 . 4 - 3 9 . 0 
2 8 . 6 
- 4 . 2 
- 9 . 7 
9 6 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
O.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
1075 
1976 
1.6 
2.1 
1.1 
1.6 
l.o 
1.1 
1.1 
2.1 
1.9 
0.9 
1.1 
1.? 
1.5 
0.7 
1.7 
1.7 
0.4 
0.4 
1.6 
1.7 
0.1 
1.8 
1.4 
1.2 
1.7 
1.2 
1.5 
0.9 
1.9 
1.2 
O.B 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
31.3 
47.6 
26.7 
-42.1 
O0.9 
-0.5 
22.2 
9.1 
-53.3 
71.4 
-76.5 
0.0 
-25.0 
-91.7 
0.0 
0.0 
1 .1 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
O.o 
2.4 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 78/74 
X "»6/75 
0.3 
0.7 
0.6 
166.1 
-21.7 
0.7 
0.8 
0.5 
21.5 
-37.6 
0.4 
0.8 
0.8 
87.1 
-8.0 
0.4 
0.7 
0.6 
76.9 
-9.9 
0.7 
0.7 
0.6 
7.6 
-10.9 
0.5 
0.3 
0.4 
-36.6 
11.8 
0.6 
0.6 
10.3 -4 
0 . 6 
0 . 3 
0.7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
1 .0 
0 . 7 
7 9 . 5 - 2 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 .3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
16 
17 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTF 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1074 
1975 
1976 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 5 9 . 5 4 1 4 . 8 4 4 2 . 4 4 6 9 . 7 4 7 0 . 5 4 2 5 . 5 4 7 6 . 6 4 7 6 . 9 5 1 1 . 4 5 8 8 . 1 5 4 9 . 1 5 4 1 . 9 
5 6 6 . 3 4 9 0 . 9 4 8 4 . 1 5 0 7 . 8 4 4 9 . 8 4 1 3 . 2 4 5 8 . 9 4 6 3 . 7 5 2 6 . 0 5 5 2 . 9 4 9 7 . 3 4 9 5 . 3 
4 7 7 . 8 4 4 0 . 1 4 9 3 . 3 4 6 2 . 6 4 5 5 . 3 4 7 4 . 1 : 
Χ 7 5 / 7 4 I 
Χ 7 6 / 7 5 I 
EUR-9 CUMUL 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
2 3 . 2 
- 1 5 . 6 
459 
5 66 
478 
18 .4 
- 1 0 . 4 
974 
1057 
913 
o . 4 
1 .9 
1717 
1541 
1411 
8 . 1 
- 8 . 9 
1786 
2049 
18 74 
- 4 . 4 
1.2 
22 57 
2499 
2 3 79 
- 7 . 9 
1 4 . 7 
76 8? 
791? 
2807 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1075 
1976 
3159 
3371 
3636 
3835 
4147 
4361 
4735 
49 14 
5284 
5411 
23 .2 
- 1 5 . 6 
20 .9 
- 1 3 . ? 
17.1 
- 8 . 4 
14 .7 
- 8 . 6 
10.7 
- 6 . 8 
8 . 5 
- 3 . 7 
Χ 7 5 / 7 4 Ι 
Χ 7 6 / 7 5 Ι 
EUR-6 CUMUL 
1974 | 
1975 Ι 
1976 Ι 
1 5 . 5 
- 1 1 . 1 
3 76 
377 
375 
1 4 . 8 
- 7 . 6 
67? 
717 
649 
5 . 4 
7 . 5 
941 
1053 
994 
0.6 -10.4 
-9.7 7.8 
1299 1654 
1413 1731 
1319 1646 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1075 
1076 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
15.6 
-11.1 
15.2 
-9.4 
11.9 
-5.6 
4.7 
-4.9 
-4.0 
19.1 
1967 
2032 
2001 
3.3 
-1.5 
-2.4 -10.3 
2318 
2347 
2659 
2663 
3017 
3012 
3426 
3377 
3792 
3700 
6 . 6 
14.6 
70 .7 
- 1 3 . 1 
0 . 3 
7 . 5 
9 . 3 
- 1 3 . 1 
- 9 . 2 
2 . 7 
- 3 . 1 
14.6 
- 1 3 . 7 
19.4 
113.5 
133.5 
126.6 
1 0 5 
116 
115 
1 
1 
7 
117 
1 7 ? 
135 
7 
8 
? 
179 .0 
130 .3 
171 .6 
174.8 
109 .7 
114.1 
111.7 
105 .6 
139.8 
-7.1 -10.6 
123.9 117.8 126.2 146.1 129.7 
113.0 109.4 127.8 130.6 118.4 
22.0 
- 8 . 6 
10.5 
- 0 . 3 
8 . 0 
10.1 
1 . 0 
- 6 . 7 
- 1 7 . 1 
4 . 1 
- 5 . 0 
32.4 
5826 
5906 
326.0 296.4 318.9 358.1 354.5 313.4 351.1 340.5 358.5 408.4 366.6 377.3 
376.6 ?ί,0.2 336.3 360.3 317.5 300.9 314.9 315.9 349.8 364.1 323.9 3*4.7 
374.8 314.5 344.5 325.3 326.6 355.2 : 
4170 
4045 
115.7 
127.4 
105.3 
96.5 
116.0 
100.8 
106.2 
106.5 
10Ο.2 
1 0 9 
119 
104 
7 
9 
2 
108.1 
98.7 
100.9 
93.7 
90.3 
103 .6 
108.7 
93 .3 
111.5 
100.6 
94 .3 
113 .3 
110.1 
177.7 
1 18.6 
115.4 
103.2 
108.2 
106.4 
137.5 
130.1 
5826 
5906 
5826 
5906 
4170 
4045 
4170 
4045 
13 03 
1280 
1479 
1452 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OF BOUCHER IF . 
TOTAL GRUS BOVINS 
PRODUCTΙΠΝ INDIGENE BPUTE 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TJFRE ZUM SCHLACHTEN 
R INDER 
BRUT TOE I GEHER ZEUGUNG 
IANNEE/YEAk/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
197 6 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIF 
1974 
1975 
1976 
5 6 . 7 
6 3 . 7 
5 9 . 1 
5 7 . 5 
6 6 . 8 
5 9 . 8 
55 .0 
5 7 . 2 
58 .4 
7 4 . 0 
6 7 . 3 
6 0 . 7 
7 5 . 5 
6 5 . 3 
7 1 . 3 
6 7 . 7 
6 6 . 7 
7 0 . 6 
75 .2 
7 1 . 0 
7 5 . 3 
7 0 . 4 
7 0 . 8 
6 2 . 7 
7 9 . 4 
6 3 . 9 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1074 
1975 
197'. 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGODM 
1074 
1975 
1976 
25 .3 
- 1 4 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
38.1 
- 2 0 . 3 
6 9 . 0 7 6 . 5 
5 5 . 5 6 1 . 4 
12.7 - 1 . 1 
- 7 . 7 3.5 
7 0 . 0 1 8 . 6 
7 5 . 9 7 5 . 7 
7 7 . 8 7 0 . 4 
7.2 
7.1 
- 1 5 . 1 
- 4 . 1 
- 1 3 . 5 
9.3 
- 0 . 8 
5 .8 
Ί 9 . 6 
17.0 
38.4 
- 7 0 . 5 
1O.0 
- 1 7 . 4 
10.7 
- 1 6 . 3 
- 5 . 5 
- 1 7 . 2 
- 3 . 3 
5 . 1 
3 6 . 9 
- 2 7 . 4 
11.9 
-14 .5 
- 1 . 7 
- 1 7 . 1 
- 1 . 6 - 1 3 . 4 - 1 7 . 8 - 1 4 . 2 
- 6 . 4 11.8 12.9 
7 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
" . 7 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 8 
37.6 
- 1 6 . 0 
70 .5 
- 8 . 0 
16.9 
- 1 9 . 0 
- 1 . 3 
- 7 4 . 4 
- 4 . 7 
12.8 
1 . 4 
- 9 . 3 
33 .6 
- 1 8 . 1 
18.1 
1.6 
26.7 
- 3 . 7 
17.7 
- 6 . 4 
7.0 
- 5 . 8 
12.8 
- 7 1 . 3 
71 .0 
7 6 . 0 
?1 .5 
7 ? . I 
? 4 . 4 
7 0 . 4 
7 5 . 0 
7 3 . 6 
70 .5 
7 0 . 7 
19 .5 
7 0 . 5 
7 1 . 8 
19.3 
2 2 . 7 
2 1 . 1 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
2 8 . 0 
2 7 . 9 
2 8 . 4 
2 5 . 0 
2 3 . 6 
2 4 . 8 
19.4 
24 .3 
20 .3 
18.0 
24.7 
17.o 
20 .5 
77.9 
19.6 
77 .4 
77 .0 
18.3 
70.4 
70.1 
19.0 
?0 .8 
18.0 
70.1 
21 .1 
17.3 
19.6 
23 .4 
20.1 
24.6 
22 .5 
26.1 
22 .1 
24 .3 
20 .9 
25 .7 
21 .2 
0.8 
0.8 
3 6 . 2 
1 1 9 . 0 
0 4 . o 
76 .5 
1 0 ? . ? 
8 3 . 7 
8 3 . 6 
9 8 . 7 
1 0 0 . 7 
7 4 . 7 
9 4 . 0 
9 0 . 5 
74 .4 
87 .6 
8 2 . 0 
7 5 . 9 
81 .7 
7 6 . 5 
8 4 . 1 
9 4 . 9 
7 4 . 7 
8 9 . 2 
9 4 . 7 
9 6 . 8 
1 1 4 . 6 
113 .0 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 5 
' 0 8 . 8 
9 9 . 9 
6 32 
757 
2 6U 
2 89 
267 
256 
1080 
1218 
1974 
I075 
1076 
X 75/74 
X 76/76 
26.3 
45.4 
24.1 
72.9 
-42.6 
27.0 20.0 
26.0 30.3 
71.7 24.5 
13.4 51.1 
-16.7 -19.0 
17.7 
?9.B 
77 .6 
? ? . ? 
76.5 
77.5 
18.7 
14.7 
?3.1 
74.1 
34.3 
70.0 
27 .4 
36 .3 
35.2 
40 .6 
42 .2 
46 .9 
42 .5 
41 .9 
3 7 . 7 
31 .9 
68.8 
-7.5 
19.4 -23.7 
3.6 62.1 
42.3 
-41.6 
337 
404 
1 074 
1976 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
21.0 
26 .2 
27 .0 
19.9 
7 ? . 4 
20.2 
19.9 
18.9 
24 .0 
19.7 
23 .7 
19.2 
19.4 
18.1 
19.7 
17.6 
16.8 
19.3 
17.3 
14.9 
19.8 
16.7 
20.8 
20.9 
24.4 
22.0 
22 .3 
19.9 
18.0 
18 .7 
73.1 
-17.9 
18.6 -5.0 
-9.0 ?7.0 
70.1 -6.7 -4.3 -14.0 -15.4 
-18.9 6.3 14.7 : 
2 39 
238 
7 9 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAHT 
1000 TONNES POIOS­CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1074 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
137.0 1 2 4 . 3 137.0 145.4 142 .7 131.6 146 .7 144 .9 158.4 185.8 164.3 
159.4 131.7 141.4 141.0 134.0 118.5 14? .5 147 .3 161.8 178.1 147.7 
134.7 127 .5 153.0 106.4 144.5 138.9 : 
16.7 
­ 1 5 . 5 
137 
159 
135 
16 .3 
­ 1 5 . 5 
5 .5 
­ 7 . 2 
262 
291 
26? 
1 1 . 2 
­ 9 . 9 
3 .2 ­ 3 . 0 
8 . 2 - 2 4 . 6 
309 
432 
415 
8.4 
­ 4 . 0 
544 
573 
5 7? 
5 . 4 
­ 9 . 1 
­ 6 . 1 
7.8 
3 .0 
­ 5 . 9 
­ 9 . 9 
1 7 . 1 
6 87 819 
7 08 826 
666 805 
0 . 9 
­ 7 . 6 
965 
969 
1110 
1116 
1268 
1278 
1454 
1456 
161B 
1604 
1 6 2 . 5 
1 * 5 . 1 
178,1 
1 7 * 9 
1781 
17*9 
1781 
1749 
1974 
1975 
1974 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
197Ó 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7 3 . 8 
7 0 . 5 
7 1 . 3 
6 9 . 9 
6 2 . 3 
6 8 . 7 
7 6 . 0 
6 3 . 4 
7 9 . 2 
8 6 . 7 
7 0 . 3 
3 8 . 6 
8 3 . 3 
6 9 . 0 
7Β.2 
7 7 . 4 
6 6 . 5 
8 4 . 8 
86 .2 
7 4 . 4 
8 7 . 1 
7 8 . 5 
8 3 . 8 
8 4 . 1 
9 8 . 4 
9 4 . 8 
7 7 . 6 
7 3 . 8 
8 1 . 9 
7 7 . 1 
­ 4 . 6 ­ 1 0 . 9 
1.1 10 .3 
­ 4 . 6 
1.1 
­ 7 . 6 
5 . 4 
­ 9 . 9 
1 4 . 3 
­ 1 9 . 0 
­ 4 5 . 0 
­ 1 7 . 7 
13.4 
­ 1 4 . 0 
77.4 
1 4 4 
1 3 3 
1 40 
2 2 0 
2 0 1 
2 1 8 
3 06 
2 7 2 
2 6 7 
3 9 0 
3 4 1 
3 3 5 
4 6 7 
4 0 7 
4 2 0 
5 5 3 
4 8 1 
: 
6 3 5 
5 6 0 
7 1 9 
6 4 4 
­ 3 . 4 
9 . 4 
­ 1 1 . 4 
­ 5 . 4 
­ 1 2 . 6 
­ 1 . 6 
­ 1 2 . 9 
3 .1 
109.5 
­ 4 2 . 3 
92 .2 
­ 3 4 . 2 
3 . 7 
­ 2 2 . 4 
­ 8 . 0 
31 .9 
­ 2 6 . 1 
­ 1 . 9 
­ 2 6 . 4 
32 .9 
­ 2 1 . 6 
91 .1 
319 
739 
895 
813 
0 . 7 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 4 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
1 . 2 
2 . 4 
2 . 1 
5 . 1 
5 . 0 
9 . 1 
1 0 . 7 
4 . 1 
3 . 6 
977 
890 
1.0 
0 . 9 
977 
890 
977 
890 
27 
28 
Ι 074 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
2 8 . 8 
2 6 . 1 
2 6 . 4 
2 9 . 5 
2 9 . 0 
2 9 . 1 
3 3 . 3 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
2 9 . 4 
2 9 . 7 
2 4 . 8 
2 7 . 6 
2 5 . 6 
2 3 . 3 
3 4 . 6 
3 0 . 8 
2 5 . 9 
3 0 . 5 
2 8 . 1 
3 4 . 8 
3 5 . 3 
4 1 . 6 
3 8 . 0 
3 4 . 0 
3 2 . 1 
3 3 . 0 
3 1 . 4 
1 . 7 
7 . 7 
4 . 0 
14.2 
­ 1 1 . 4 
0 . 4 
­ 1 6 . 7 
11.3 
­ 6 . 8 
45 .2 
375 
35« 
7 8 . 0 9 . 1 0 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TGTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 974 
[975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
BELG10UE/BELGI! 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1074 
1975 
1976 
-16.Β 
4.4 
0.1 
0.2 
0.1 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1976 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
47.7 
63.3 
57.5 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/7' 
Χ 76/76 
1974 
Ι075 
1975 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
15.2 
25 .3 
10.7 
- 2 0 . 9 
- 1 4 . 1 
1000 TUNNFS PnlOS-r.ARCASSF/M.TONS CARCASS-HFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
4 ? . π 
3 6 . 0 
3R.7 
3 0 . 9 
31 . 2 
^ 6 . 3 
4 4 , 1 
3 5 . 5 
Μ . Ο 
4 9 . 7 
37 .S 
5 . 1 
4 9 . 6 
4 1 . 2 
' . 7 . S 
4 8 . 6 
4 0 . 3 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
4 5 . 6 
4 6 . 2 
4 5 . 5 
4 0 . 4 
4 0 . 5 
4 3 . 6 
4 2 . 5 
-14 .3 - 2 1 . 9 
7.7 16.? 
-19 .4 - 2 4 . 5 - 1 7 . 0 
15.5 - 8 6 . 5 15.4 
-17.2 
16.6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
" . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
1 4 . 7 
3 7 . 2 
6 6 . 7 
- 4 4 . 0 
5 . 5 
- 3 0 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
- 1 3 . 3 
- 2 0 . 0 
16 .7 
2.8 7.6 7.5 ?.S 7.4 2.? 2.0 2.4 2.8 3.2 2.6 
7.3 7.4 2.3 2.2 2.0 1.6 1.8 2.2 7.6 7.8 7.4 
7.4 7.4 7.9 7.8 7.1 7.7 2.1 
-8 .4 -6 .3 -13 .9 -16.4 
2.9 20.9 25.9 7.1 
-25.8 
39.2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
3 3 . 8 
- 2 5 . 9 
5 9 . 3 
- 7 . 5 
- 4 . 0 
- 6 . 3 
- 2 0 . 2 
- 2 8 . 7 
- 2 9 . 7 
15 .3 
- 1 . 0 
- 2 5 . 2 
42 .7 
55 .7 
49 .3 
48.7 
54.1 
61.6 
46.5 
67.0 
63.3 
45.9 
50.0 
57.6 
47.0 
43.2 
44.5 
46.1 
50.8 
40.7 
47.1 
50.7 
57 .3 
58.1 
60.2 
59.6 
32 .7 
17.1 
30.4 
- 1 1 . 6 
11.I 
17.9 
11.8 
2 . 5 
8.o 
5 . 2 
2 . 9 
3 . 0 
10.2 
- 2 0 . 9 
11.9 12.0 
13.4 13.7 
9 .3 l ' . O 
11.8 
18.5 
14.7 
13.1 
14.0 
13.6 
12.0 
8.7 
9 .6 
14.1 
17.1 
8.4 
15 .3 
18.3 
21.8 
19.1 
26.6 
23.2 
6 6 . 4 
5 7 . 7 
1 2 . 6 
- 3 0 . 6 
5 5 . 8 
- 3 0 . 5 
5 6 . 8 
- 2 2 . 7 
13 .7 
- 9 . 4 
- 2 7 . 5 
9 . 2 
2 1 . 6 
- 5 1 . 0 
-4 .5 -48.9 -37 .0 -64.6 -45.6 -37.5 
-17.4 -37.0 -41 .7 5.8 -29.5 : 
59.3 
53.4 
76.9 
70.2 
0 . 7 
0 . 7 
O . ' 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
D 
4 4 
4 1 
- 6 
0 
0 
- 4 4 
2 
2 
- 3 
0 . 
0 
5 . 
5 7 . 
5 1 . 
- I O . 
2 2 . 
1 6 . 
- 2 8 . 
0 . 
0 . 
- 3 2 . 
6 
8 
3 
6 
3 
0 
5 
4 
4 
2 
2 
9 
5 
5 
4 
9 
5 
1 
1 
1 
4 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
537 1 
4 7? | 
- 1 2 . 0 1 
6 1 
5 1 
- 1 5 . 4 1 
30 1 
27 1 
- 1 0 . 9 1 
2 1 
2 1 
7 .3 1 
596 1 
642 1 
7 . 7 | 
204 | 
21« 1 
5 . 1 1 
* 1 
3 1 
- 2 6 . 7 1 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 2 1 I 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1075 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
107.1 95.1 113.5 125.8 130.6 119.1 123.4 111.7 107.5 109.4 95.1 99.7 
114.6 112.7 111.4 123.5 111.4 103.2 99.3 97.1 104.2 103.2 85.3 99.3 
100.1 99.6 116.4 116.o 116.9 123.4 : 
11.2 18.6 
-12.7 -11.7 
103 
115 
100 
19S 
??7 
700 
-1.8 
4.5 
312 
3 39 
316 
-1.9 -14.7 -12.7 
-5.3 5.0 10.7 
437 
46? 
568 
674 
550 
696 
677 
6 " 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
1 4 . 7 
- 1 2 . 2 
9 . 7 
- 6 . 7 
5 . 7 
- 6 . 3 
1 . 0 
- 4 . 1 
- 1 . 4 
- 0 . 5 
9 1 0 
777 
0 2 1 
8 74 
1 0 7 9 
9 7 8 
1 I 3 B 
1 0 8 1 
1 7 3 3 
1 1 6 6 
1333 
1266 
1333 
1266 
13 33 
1266 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1974 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
9 3 . 3 
1 0 1 . 6 
B9 .0 
3 6 . 0 
1 0 0 . 5 
8 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 1 
9 3 . 5 
I I I . 3 
112 .3 
9 0 . 9 
1 0 0 . 0 
3 7 . 8 
0 6 . 7 
9 3 . 4 
9 8 . 6 
9 1 . 8 
8 5 . 1 
7 5 . 8 
9 0 . 6 
8 9 . 6 
o . O 
- 1 2 . 5 
9 . 0 
- 1 2 . 5 
7 . 6 
- 9 . 6 
1 6 . 9 
- 1 1 . 4 
1 2 . 7 
- 1 1 . 9 
1 7 . 6 
- 7 . 9 
- 2 . 3 
1 . 9 
- 4 . 2 
- 4 . 2 
- 1 7 . 1 - 1 2 . 7 
5 . 0 1 O . 0 
7 . 7 
- 7 . 3 
- 1 . 0 
- 4 . 2 
- 3 . 0 
- 0 . 6 
- 7 . 4 
1 0 . 6 
4 . 4 
- 2 . 1 
- 9 . 6 
5 .5 
- 4 . 6 - 1 7 . 4 
1 9 . 7 1 8 . 4 
1 7 9 
2 0 2 
1 7 8 
2 92 
7 03 
7 8 1 
3 9 7 
4 1 3 
3 8 6 
5 1 9 
5 1 4 
4 9 2 
6 7 5 
6 0 7 
6 0 ? 
7 3 9 
5 9 9 
8 3 8 
7 3 6 
9 3 5 
8 7 0 
1033 
9 7 1 
1118 
1047 
1209 
1136 
6 7 . 1 
5 0 . ? 
5 3 . 5 
4 9 . 8 
5 3 . 6 
5 4 . 0 
5 7 . 2 
5 6 . 3 
6 1 . 2 
6 1 . 2 
6 3 . 9 
6 2 . 6 
6 3 . 6 
5 3 . 1 
6 1 . 3 
6 7 . 1 
5 4 . 4 
6 4 . 6 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
6 2 . 7 
6 5 . 0 
5 1 . 5 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
5 4 . 2 
5 3 . 6 
4 7 . 6 
4 3 . 1 
5 0 . 5 
5 2 . 1 
1 2 0 9 
1 1 3 6 
1 2 0 9 
1 1 3 6 
673 
658 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
1 4 . 9 
1 9 . 9 
1 6 . 7 
1 5 . 6 
1 7 . 3 
1 5 . 5 
2 0 . 7 
7 0 . 4 
2 1 . 3 
2 6 . 5 
2 2 . 5 
2 0 . 1 
2 7 . 7 
1 8 . 8 
7 0 . 7 
7 3 . 0 
1 6 . 2 
2 2 . 2 
2 2 . 6 
1 5 . 5 
1 8 . 0 
1 3 . 8 
1 7 . 3 
1 5 . 4 
7 7 . 7 
2 0 . 9 
1 0 . 8 
- 1 0 . 5 
- 1 . 3 
4 . 4 
- 1 5 . 1 
- 1 0 . 8 
- 3 7 . 3 
7 . 9 
- 2 9 . 3 
3 6 . 3 
-23.3 -11.1 
15.2 
13.6 
17. t 
16.0 
238 
204 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BnuCHFR'F 
TAUREAUX 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULI S 
SIAUGHTERINGS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TUNNFS »OIDS-CAOCASSE/M.TONS C ARC ASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1976 
197 6 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BFLGIOUF/BELGIE 
1974 
1175 
1976 
11.4 10.9 
8.2 9.3 
8.5 9.4 
13.1 
9.4 
1 1.8 
17.9 
9.1 
11 .1 
17.3 
10.5 
10.8 
10.9 
10.2 
12.5 
ΙΟ.Ο 
10.4 
9.5 
11.6 
10.9 
9.7 
8.5 
-77.9 -24.2 
3.4 17.9 
-37.5 -28.3 
9.3 76.9 
-34.7 
27.3 
-14.8 
3.7 
-6.1 -19.6 
2.8 
6.5 
3.7 
3.9 
6.5 
7.9 
4.6 
5.0 
4.1 
4.7 
5.7 
5.1 
5.5 
4.6 
5.9 
5.5 
4.6 
5.0 
4.6 
4.5 
5.0 
4.9 
4.7 
4.1 
3.8 
48.8 
-13.5 
96.6 
-33.3 
69.0 
-4?. 4 
9.7 
-18.8 
-o.8 
-10.0 
-15.5 
77.4 
6.9 
9.7 
7.? 
6.7 
10.5 
6.3 
3.7 
9.6 
9.4 
9.1 
Χ 75/74 
I 76/75 
LUXEMBOURG 
1074 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
43.7 
-75.6 
0.7 
0.3 
0.7 
56.4 15.0 
-39.9 -?7.9 
0.? 
0.3 
0.7 
0.? 
0.3 
0.2 
0.7 
0.7 
0.2 
9.4 
3.5 
7.4 
-9.3 
-13.1 
0.3 
0.3 
0.3 
26.2 41.1 24.0 7.1 
-21.1 -70.0 -44.4 -34.2 
1.0 
6.7 
8.9 
7.4 
7.5 
-17.1 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
5.3 
-14.9 
9.9 
7.3 
6.9 
-18.2 
-4.9 
0.4 
0.3 
9.7 
7.6 
8.6 
7.3 
9.2 
6.5 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
1974 
1976 
1976 
1.1 
1.5 
1.4 
1.1 
1.4 
1.2 
1.4 
1.7 
1.7 
1.3 
1 .8 
1.6 
1.2 
1.6 
1.7 
1.4 
1.4 
1.6 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.4 
1.7 
1.6 
2.2 
1.7 
1.6 
1.7 
1.* 
X 75/74 
X 76/76 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
1974 
1075 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6.4 
6.7 
27.3 
-14.3 
21.4 
0.0 
39.5 
-16.7 
33.3 
6.3 
0.0 
14.3 
0.0 
0.0 
0.7 
0.4 
0.1 
0.6 
0.4 
0.0 + 
0.3 
0.2 
0.1 
0.7 
0.4 
0.1 
0.7 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 
0.5 
0.3 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
42.9 
75.0 
-13.3 
-98.7 
-36.7 
-50.0 
118.6 
-75.0 
-55.9 
0.0 
-39.8 
O.o 
-26.0 
-*9.7 
8.4 
11.1 
9.6 
7.5 
10.4 
9.3 
8.8 
8.9 
12.1 
9.2 
11.0 
°.7 
7.9 
o.l 
9.5 
9.5 
8.1 
10.4 
9.6 
7.5 
10.2 
7.6 
9.1 
8.7 
9.0 
9.0 
8.2 
7.8 
31 .7 
- 1 7 . 1 
90.C 
- 1 0 . 9 
1.0 19 .3 15.8 - 1 4 . 2 - 2 1 . 6 - 2 5 . 8 
7 5 . * - 1 2 . 0 4 .5 28.2 : 
8.7 
10.4 
4 . 5 
4 . 0 
9.0 
6.9 
0.2 
0.2 
0 . 3 
0 .1 
7.1 
8.2 
138 
113 
16 
19 
105 
107 
28.09.1976 
ANIMAUX nE BOUCHERIE 
VACHFS 
ABATTAGES T O T A U X 
SLAUGHTER ANIMALS 
COHS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3131 I 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
IODO TONNFS POIOS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-HEIGHT/TDNNFN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1075 
1976 
170.5 
198.0 
166.3 
155.0 
159.7 
141 .6 
156.4 
158.5 
156.9 
147.0 
165 .9 
134.7 
145.5 
139 .3 
171.1 
171 
132 
141 
9 
3 
. 8 
145.0 
142.4 
151 .1 
143.0 
170.0 
174.6 
205 .3 
179.2 
195.5 
174.8 
190 .6 
171.3 
1964 
1939 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
1 6 . 1 
- 1 6 . 0 
3.0 
- 1 1 . 7 
1.4 
- 1 . 0 
1 2 . 9 
- 1 9 . 1 
- 4 . 2 
- 5 . 9 
0 . 3 
7 .2 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
171 
108 
166 
726 
369 
7 09 
482 
516 
465 
629 
6 92 
599 
7 74 
921 
730 
906 
954 
1051 
1096 
1703 
1739 
1373 
1414 
1578 
1593 
1773 
1768 
19641 
19391 
1964 
1939 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
16.1 9.9 7.1 8.4 
-16.0 -13.ο -10.0 -12.2 
6.1 
-11.1 
5.2 
-8.6 
1974 
1975 
1976 
130.4 117.5 
144.2 119 .3 
126.5 111.3 
21 .3 
20.2 
26 .0 
121.2 
125 .7 
108.9 
117.2 
105.4 
106.0 
104 .6 
101.7 
116 .5 
115.2 
103.8 
: 
115 .7 
1 0 3 . 7 
129.1 
122.9 
155.0 
123.3 
143 .7 
120.9 
145 .8 
128 .7 
1517 
1420 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
10.6 
-12.3 
1.5 
-6.7 
-0.9 
4.3 
3.7 -10.0 -2.9 
-13.4 0.6 14.6 
EUR-6 CUMUL 
Ι974 
1975 
1076 
130 248 769 490 608 712 929 943 1072 1227 1371 15171 
144 263 394 509 615 717 820 924 1047 1170 1291 14201 
127 ?38 364 473 579 695 : 
1517 
1*20 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 0 . 6 6 . 3 
- 1 2 . 3 - 9 . 7 
7 . 9 
- 5 . 2 
3 . 9 
- 7 . 2 
1.2 
- 5 . 9 
0 . 6 
- 3 . 0 
DEUTSCHLAND 
1974 
Ι975 
1976 
4 2 . 7 
7 3 . 6 
3 7 . 1 
7 4 . 1 
3 1 . 3 
73 .? 
3 6 . 7 
3 7 . 0 
3 4 . 9 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
3 0 . 2 
3 2 . 9 
2 5 . 8 
2 9 . 0 
2 7 . 3 
2 4 . 3 
2 8 . 6 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
3 4 . 5 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
« 5 . 6 
3 4 . 6 
4 0 . 7 
3 4 . 2 
3 6 . 7 
3 2 . 8 
431 
3 73 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
9 . 4 
6 . 3 
- 9 . 1 
- 1 0 . 0 
- 1 2 . 9 
9 . 2 
1 . 6 
- 1 4 . 9 
- 7 1 . 7 
17.6 
- 1 1 . 1 
17.6 
- 1 6 . 9 
37.3 
1974 
1975 
1976 
5 0 . 4 
6 7 . 9 
5 7 . 9 
4 6 . 3 
5 1 . 4 
5 0 . ο 
4 7 . 0 
5 1 . 7 
5 5 . 7 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
4 9 . 7 
4 7 . 9 
4 5 . 7 
4 6 . 7 
4 4 . 9 
4 5 . 6 
5 9 . 3 
4 9 . 8 
4 8 . 2 
4 8 . 4 
4 5 . 4 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
6 1 . 6 
5 3 . 3 
5 7 . 7 
5 0 . 7 
6 2 . 5 
5 7 . 7 
618 
618 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
74.7 
-9.0 
11.0 
-0.9 
9.7 
9.9 
7.6 
-7.3 
-4.6 
?.? 
1.7 
77.6 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BDUCHFRIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
roas 
SLAUGHTERING TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TDNNFS PniDS-CA°CASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
197 6 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDEPLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
I 76 /75 
1 6 . 1 16 .9 
19 .7 16 .9 
1 6 . 2 1 4 . 7 
1 9 . 6 0 . 1 
- 1 6 . 0 - 1 6 . 4 
14.4 17.4 
16 .0 13 .3 
1 4 . 1 1 2 . 1 
1 1 . 5 
- 1 1 . 8 
BELGIQUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
0 . 9 
- 1 6 . 7 
0.1 
0.7 
0 .7 
- 1 . 1 
- 3 . 9 
- 5 . » 
- 1 0 . 8 
0.2 
0.1 
0.1 
15.5 
16.4 
14.9 
14.3 
14.0 
9 .7 
14.5 
13.0 
11 .9 
13.0 
14.3 
11.0 
13 .6 
12 .6 
13.5 
17.7 
16.3 
14 .7 
20.8 
1 1.2 
6 . 0 4 . 5 
- 9 . 1 - 3 4 . 0 
- 4 . 3 9 . 7 
- 1 4 . 2 - 2 2 . 9 
- 7 . 6 - 0 . 5 - 9 . 6 
- 2 . 9 - 1 7 . 9 - 1 4 . 4 
- 5 . 9 - 1 5 . 7 - 1 6 . 1 
0 . 0 : 
7 . 7 6 . 6 6 . 8 7 . 7 6 . 4 6 . 9 6 . 9 7 . 8 3 . 5 
7 . ? 6 . 7 6 . 5 6 . 3 6 . 0 5 . 7 5 .5 6 . 5 7 . 6 
6 . 0 5 . 6 6 . 6 6 . 2 6 .3 6 . 9 6 . 7 
- 4 . 4 
1.4 
- 6 . 1 
- 9 . 1 
- 5 . 3 - 1 7 . 5 - 2 0 . 6 
4 . 5 2 1 . 1 2 2 . 8 
0 . 1 0 . 1 
0 .7 0 . 2 
0 .2 0 . 2 
0.1 0 .1 
0.1 0.2 
0.2 0 .2 
0 . 2 
0 .2 
0 . 1 
0 . 2 
0.1 
0.1 
0 . 2 
3 .2 
17.3 
11.9 
- 3 1 . 6 
32.1 
17.7 
50.0 
12.7 
5 . 9 
31.8 
24.8 
1 9 . 1 
1 3 . 7 
- 9 . 5 - 4 6 . 1 - 7 8 . 5 
15.7 
14.0 
13.6 
14.» 
14.7 
12.8 
15.4 
13.9 
11.9 
12.4 
11.6 
11.6 
13.3 
11.3 
14.7 
17.3 
15.4 
15.9 
18.1 
17.0 
18.0 
15.4 
8 . 1 
6 . 8 
3 5 . 5 
1 7 . 3 
14 .9 
- ? 7 . 1 
13 .1 
- 7 1 . 8 
6 7 . 7 
- 3 6 . 2 
4 6 . 5 
- 2 9 . 6 
14 .5 
- 2 7 . 4 
18 .5 
- 2 3 . 6 
0 .1 
0 .2 
2 0 . 3 
1 6 . 2 
17.7 
15.1 
8 .4 
6 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 . 1 
7 8 . 6 
7 7 . 5 
1 9 . 6 
7 2 . 5 
1 7 . 3 
1 9 . 9 
22 .6 
17 .6 
1 3 . 4 
2 2 . 4 
1 4 . 3 
12 .7 
18 .6 
1 3 . 1 
1 6 . 6 
19 .0 
1 3 . 8 
16 .8 
1 9 . 9 
1 5 . 2 
1 9 . 6 
1 9 . 1 
2 1 . 9 
2 6 . 4 
2 6 . 3 
2 8 . 6 
3 0 . 1 
2 8 . 5 
2 6 . 0 
2 3 . 4 
194 
178 
183 
171 
90 
79 
24« 
279 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
9 . 7 
15.1 
7 . 4 
o . l 
10.0 
5 . 6 
6 . 7 
8 . 9 
4 . 8 
4 . 7 
0 . 0 
4 . 6 
7 . 4 
9 . 5 
5 . 5 
4 . 7 
5 . 0 
5 . 0 
7 . 4 
13.7 
4 . 8 
8 . 9 
13.5 
10.3 
16.3 
11.8 
17.9 
11.7 
16.5 
10.7 
11 .5 
73.6 9.9 32.8 91.5 28.4 
-51.0 -44.0 -46.1 -48.9 -«2.1 
6.4 84.6 52.0 
0.0 -64.9 
102 
1*7 
1974 
]076 
1976 
X 7 6 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
9 .9 
9 . 8 
7 . 9 
7 .4 
9 .6 
6 . 9 
9 .5 
7 . 7 
8 . 8 
6 . 6 
8 .2 
5 .8 
6 .5 
6 . 0 
6 . 6 
6 . 5 
5 .6 
5 . 0 
6 . 9 
6 . 7 
8 . 7 
9 . 0 
12 .2 
9 . 3 
- 2 . ? 
- 1 1 . 9 
- 1 0 . 6 - 1 8 . 5 
- 6 . 1 2 7 . 6 
1 4 . 8 - 2 9 . 5 
- 7 5 . 1 17 .2 
9 . 6 
- 1 . 1 
3 .4 - 2 3 . 5 
8 . 1 
7 . 7 
101 
93 
7 8 . 0 9 . l O 7 f , 
ANIMAUX o ­ TOUCHER Ι E 
GENISSES 
ABATTAGES TQTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HE IFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
6 ' · . 9 
° 4 . 7 
9 0 . 1 
5 5 . ? 
8 6 . 7 
9 ? . l 
6 3 . 7 
7 3 . 3 
8 1 . 3 
9 9 . ? 
7 5 . 4 
1 0 9 . 3 
5 9 . 7 
6 7 . 1 
6 9 . 6 
5 5 . 3 
6 2 . 6 
7 4 . 7 
6 5 . a 
7 5 . 1 
6 9 . 5 
7 6 . 7 
7 6 . 1 
8 9 . 9 
9 0 . 1 
0 6 . 4 
9 5 . 9 
9 2 . 8 
9 1 . 1 
9 0 . 3 
X 7 6 / 7 6 | 
EUR­9 CUMUL 
X 
X 
1 
1974 ! 
1975 1 
1976 ! 
1 
1 
7 5 / 7 4 1 
7 6 / 7 5 1 
5 7 . 1 2 6 . 8 2 7 . 4 
­ 5 . 2 1 0 . 3 4 4 . 9 
5 1 . 1 
­ 5 . 0 
4 3 . 2 
­ 0 . 6 
1 3 . 3 
i o . ? 
170 
191 
17? 
178 
?55 
7 54 
737 
371 
3 63 
2 9 Í 
399 
4 37 
3 5? 
460 
5 07 
418 
535 
487 
612 
563 
702 
653 
798 
749 
391 
3 9 . 2 
9 . 9 
3 4 . 1 
9 . 9 
3 0 . 8 
1 0 . 2 
B40 
982 
8 4 0 
9 82 
840 
9 32 
I 
1 9 7 4 I 
I 
1975 I I 
1 9 7 6 I 
EUR­6 CUMUL 
1975 I 
I 
1 9 7 6 I 
X 7 5 / 7 4 I 
I 
X 7 6 / 7 5 I 
DEUTSCHLAND 
X 7 5 / 7 4 I 
6 3 . 6 
5 6 . 5 
64 
5 6 
3 7 . 9 
­ 1 1 . ' ­
1 7 . 6 
2 4 . 5 
1 9 . 4 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
1 
FRANCE 
1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
3 3 . 6 
­ 2 0 . 5 
1 7 . 1 
2 1 . 1 
2 0 . 5 
3 9 . 6 4 2 . 6 4 4 . 1 4 2 . 4 
6 0 . 3 6 0 . 7 5 3 . 6 4 5 . 8 
5 2 . 7 4 9 . 5 8 1 . 0 4 2 . 6 
1 2 4 
109 
4 4 . 4 
­ 1 ! . 3 
1 9 . 1 
­ 2 . 5 
3 6 . 0 
­ 0 . 1 
2 1 . 4 8 . 1 
5 1 . 1 ­ 7 . 0 
6 5 . 8 1 1 . 7 2 2 . 0 
­ 1 3 . 7 ­ 1 4 . 5 ­ 2 9 . 0 
3 7 . 5 
4 2 . 6 
4 5 . 2 
4 3 . 3 
4 3 . 3 
4 5 . 2 
« 8 . 2 
5 1 . 0 
5 6 . 1 
6 0 . 4 
6 0 . 7 
6 3 . 6 
5 9 . 4 
6 2 . 4 
6 1 . 0 
1 3 . 5 
6 . 2 
29 
75 
59 
172 
228 
240 
215 
274 
2 82 
2 52 
317 
327 
296 
365 
341 
413 
392 
469 
453 
630 
516 
5 89 
2 7 . 5 
3 . 0 
1 4 . 0 1 4 . 4 1 4 . 6 1 2 . 8 
2 3 . 3 1 6 . 1 1 7 . 9 1 2 . 9 
1 9 . 9 1 3 . 9 1 2 . 7 1 1 . 3 
2 5 . 4 
3 . 4 
1 0 . 2 1 3 . 4 1 4 . 0 
1 1 . 5 1 3 . 5 1 4 . 9 
1 1 . 0 1 3 . 4 
1 7 . 2 
1 7 . 4 
1.1 
­ 9 . 2 
1 2 . 7 
­ 4 . 0 
0.2 
­ 0 . 4 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
1 5 . n 1 5 . 7 1 7 . 7 1 6 . 5 
1 9 . 0 1 8 . 3 7 0 . 0 1 7 . 8 
1 8 . 1 7 0 . 9 1 8 . 3 1 7 . 6 
7 3 . 4 
­ 7 . 5 
1 9 . 7 
O.o 
1 6 . 5 
1 4 . 4 
16 .7 
­ 8 . 5 
7 .6 
­ 1 . 2 
2 5 . 5 
2 3 . 2 
579 
650 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
1 6 . 1 
1 7 . 5 
2 1 . 0 
1 8 . 5 
2 0 . 9 
1 8 . 1 
1 8 . 2 
1 9 . 6 
2 1 . 0 
7 1 . 7 
2 1 . 0 
2 0 . 4 
1 9 . 0 
2 1 . 6 
2 1 . 5 
5 79 
650 
5 79 
650 
1 9 6 
2 1 7 
2 1 7 
2 34 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHEPΙ E 
G C N I S S F S 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HE IFE7S 
SLAUGHTFRINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
110.9 
-11.2 
BELGIQUF/BELGIE 
1 974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/76 
1974 
1976 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
54.6 
-14.1 
0.1 
0.3 
0.7 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
9 2 . 0 
- 1 2 . 7 
1000 TONNES PUIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
4 . 5 
5 . 9 
6 .7 
5 .5 
5 .9 
6 . 0 
5 .7 
6 . 7 
4 2 . 1 
6 . 2 
6 .7 
5 .5 
5 . 0 
6 . 2 
5 . 6 
5 . 1 
6 .5 
5 . 3 
6 . 4 
7 .3 
7 . 9 
5 . 9 
6 . 4 
3 4 . 5 2 0 . 3 
- 0 . 7 7 . 8 
7.3 7.1 
4 . 9 6 . 7 
4 . 3 4 . 1 
5 .8 7 0 . 9 7 .7 
3 . 4 5 6 4 . 8 - 1 7 . 6 
4 . 7 
3 . 5 
1 9 0 . 5 8 0 . 8 
- 7 7 . 6 - 7 4 . 5 
7 .5 
3.8 
3 .3 
53.0 
- 1 3 . 1 
3.4 
3.1 
27.5 
- 9 . 5 
2 4 . 7 
- 9 . 6 
2 . 2 
2 . 8 
2 . 7 
29.9 
- 3 . 5 
2 .5 
3 .0 
3 . 0 
3 . 7 
3 . 0 
4 . 5 
4 .6 
5.1 
5 .8 
5.1 
4 . 0 7 . 9 4 . 2 4 . 7 3 . 9 3 . 9 4 . 0 4 . 7 5 . 3 6 . 0 5 . 8 
6 . 3 6 . 9 5 . 6 5 .4 4 . 9 4 . 4 4 . 3 4 . 9 5 . 7 5 . 9 5 . 5 
5.4 5 .1 5.1 4 .4 4 .6 4 .7 4 .4 
8 0 . ? 
- 7 5 . 5 
0.1 
0.7 
0.2 
3 3 . 3 2 3 . 6 
- 9 . 0 - 1 7 . 3 
2 3 . 6 
- 6 . 7 
1 3 . 7 
5 . 7 
0.1 0.2 0.1 0.1 
0 .2 0 .2 0 .1 0.1 
0 .1 0 .1 0.1 0.1 
8 .0 
3 .0 
0 .2 
0 .2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
84.2 
22 .3 
49 .3 
- 1 5 . 4 
33 .3 
- 4 7 . 5 
- 2 . 1 
- 3 1 . 4 
- 1 3 . 4 
12.4 
- 2 3 . 0 
10.6 
- 1 3 . 6 
57.7 
- 5 . 4 
65 .6 
- 8 . 2 
43 .0 
13.0 
39.2 
12.0 
26.7 
1 .2 
17.9 
12.3 
18.5 
- 8 . 3 
114.3 
0 7 . 8 
80.0 
185.2 
170.0 
188.9 
170.0 
240 .9 
60.0 
225.0 
- 3 3 . 3 
600.0 
47 .3 
94.7 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 1 
4 . 5 
3 . 9 
1 . 5 
2 . 7 
7 . 7 
1 . 0 
2 . 7 
7 . 8 
1 . 0 
2 . 2 
7 . 5 
1 . 5 
2 . 4 
7 . 3 
1 . 3 
1 . 2 
8 . 4 
2 . 3 
3 . 4 
6 . 6 
2 . 9 
4 . 2 
2 . 9 
4 . 8 
3 . 5 
5 . 4 
3 . 9 
5 . 0 
1 . 7 
7 . 1 
2 . 7 
1 . 6 
3 . 0 
7 . 7 
1 . 8 
7 . 0 
2 . 5 
2 . 1 
2 . 9 
2 . 1 
? . ? 
7 . 3 
2 . 4 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 7 
1 . 8 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 2 
2 . « 
2 . 7 
2 . 3 
3 0 . 7 
- 8 . 5 
14.2 4 2 . 7 
7 1 . 4 - 2 6 . 8 
20.1 
10.4 
IANNEE/YEAR/JAHR 
7 . 0 
7 .3 
5 . 8 
5.0 
6 . 2 
5 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
1 4 . 9 
2 3 . 6 
2 2 . 0 
1 2 . 5 
2 0 . 7 
1 9 . 0 
17 .8 
19 .3 
7 1 . 6 
1 7 . 0 
1 6 . 7 
1 8 . 7 
1 3 . 1 
16 .6 
16 .8 
14 .5 
1 7 . 1 
19 .2 
1 8 . 4 
2 1 . 8 
2 0 . 0 
1 9 . 7 
2 2 . 6 
2 0 . 4 
2 6 . 7 
2 4 . 0 
2 8 . 0 
2 5 . 7 
2 6 . 2 
2 2 . 7 
2 2 . 8 
3 . 8 
4 . 3 
2 . 2 
2 . 3 
211 
261 
28 
43 
23 
28 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
EUR-9 CUMU 
1974 
107 6 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
197 5 
1975 
X 75/74 
X 75/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
- 7 . 1 
- 6 . 9 
- 3 . 1 
- 6 . 9 
- 4 . 4 
- 5 . 8 
- 4 . « 
- 5 . 5 
- 1 5 . 1 
- 1 4 . 3 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAFLBFR 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
M J J A 
1 
S 1 
1 
D 
1 
Ν I 
I 
D 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
5 5 . 2 
5 3 . 6 
4 9 . 9 
6 0 . 4 
4 7 . 1 
4 7 . 0 
5 5 . 7 
5 3 . 6 
6 9 . 3 
6 4 . 0 
5 6 . 9 
6 0 . 
6 4 . 0 
6 0 . 1 
61 .6 
5 8 . 4 
5 9 . 9 
6 1 . 7 
6 5 . 3 
6 4 . 2 
6 2 . 3 
5 5 . 2 
5 9 . 3 
6 0 . 2 
6 1 . 3 
5 6 . β 
5 4 . 0 
« 6 . 6 
5 7 . 7 
5 4 . 3 
- 6 . 5 
- O . I 
- 4 . 7 
- 3 . 7 
- 6 . 1 
- 2 . 7 
- 1 7 . 3 
? . 4 
- 6 . 1 
2 .3 
2 . 6 
7 . 9 
106 
101 
97 
161 
164 
1 5 6 
2 ? 5 
2 1 1 
2 1 5 
7 90 
2 7 1 
7 78 
3 4 3 
3 3 1 
3 40 
4 1 3 
3 9 5 
4 7 5 
4 S I 
5 3 5 
5 1 1 
5 9 6 
6 6 8 
6 5 0 
6 1 4 
- 4 . 4 
1 . 3 
- 6 . 3 
2 . 4 
- 6 . 7 
7 .4 
- 4 . 7 
2 . 5 
- 8 . 1 - 4 . 7 - 1 2 . 0 
1 . 6 1 1 . 6 6 . 6 
- 6 . 7 
3 .2 
2 . 3 
3 . 6 
153 
149 
153 
221 
2 04 
21? 
?84 
263 
?7? 
341 
372 
333 
405 
394 
466 
438 
5 24 
496 
583 
551 
6 35 
595 
- 5 . 6 
2 . 6 
- 7 . 5 
3 . 7 
- 7 . 3 
3 . 6 
- 5 . 7 
3 . 6 
4 . 9 5 . 4 6 . 5 6 . 0 5 . 1 5 . 9 
4 . 3 5 . 1 5 . 3 5 . 5 4 . 6 4 . 8 
4 . 4 4 . 9 5 . 5 5 . 4 4 . 8 4 . 4 
5 . 7 
5 .7 
6 . 1 
4 . 8 
5 . 0 
4 . 1 
- 5 . 4 
- 3 . 4 
- 1 8 . 9 
3 . 2 
- 9 . 1 
- 7 . 7 
- 9 . 5 
3 . 0 
- 1 8 . 4 
- 7 . Β 
- 0 . 3 
- 4 . 8 
- 3 . 0 
3 . 6 
0 . 8 
1 7 . 1 
- 2 . 1 
- 2 . 2 
- 1 . 5 
- 1 . 2 
7 . 7 
2 . 0 
708 
668 
5 4 . 0 
5 1 . 7 
4 9 . 8 
4 9 . 4 
4 5 . 4 
4 6 . 1 
5 4 . 5 
5 1 . o 
5 8 . 0 
6 2 . 8 
5 5 . 2 
5 8 . 9 
6 3 . 0 
5 8 . 7 
6 0 . 7 
5 7 . 4 
5 8 . ? 
6 0 . 3 
6 4 . 3 
6 2 . 4 
6 1 . 1 
5 3 . 7 
5 7 . 7 
5 8 . 3 
5 9 . 2 
5 4 . 6 
5 1 . 7 
« « . β 
5 5 . 9 
5 3 . 1 
691 
648 
5 . 9 
5 . 5 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
2 5 . 3 
7 5 . 0 
2 4 . 2 
2 5 . 1 
2 6 . 8 
2 6 . 0 
7 0 . 5 
2 9 . 9 
2 9 . 2 
2 9 . 5 
? ! . ! 
3 0 . 6 
70 .3 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
3 1 . 9 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
3 0 . 4 
2 8 . 6 
2 9 . 5 
2 8 . 3 
2 9 . 4 
2 6 . 7 
2 5 . 7 
2 3 . 1 
2 7 . 4 
2 6 . 3 
7 08 
668 
708 
668 
6 91 
6*8 
6 91 
6*8 
68 
59 
3*3 
334 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BDUCHFRIE 
VEAUX 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAHT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
11.5 
10.4 
9 . 5 
11.0 
9 . 5 
3 . 6 
11.5 
10.7 
10." 
13.7 
9 . 9 
13.1 
13.6 
10.3 
17.9 
11 
11 
1? 
9 
1 
6 
11.6 
12.5 
11 .9 
8 . 3 
10.2 
11.5 
10.9 
10.7 
9 . 7 
7 . 7 
11.21 
10.31 
139 
122 
X 75/74 
I 76 /75 
-9 .7 
- 8 . 2 0 . 5 
- 7 . 2 - 2 8 . 3 - 2 0 . 3 
1.2 33 .3 18.7 
- 5 . 7 7.9 - 3 0 . 2 
13.5 : 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
7 .9 
7 .3 
7 .6 
6 .9 
6 . 3 
6 . 2 
0 . 7 
7.Β 
9 .2 
1 0 . 2 
a . 6 
9 .7 
0 . 9 
o . l 
9 . 7 
9 . 2 
9 . 4 
9 . 2 
11 .3 
10 .3 
9 . 9 
9 . 9 
9.9 10.4 9.1 
10.5 10.0 8.0 
9.11 
8.71 
1 13 
ios 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-6.1 
7.8 
-6.3 -19.4 -15.6 
-7.7 18.3 7.8 
-7.6 
6.6 
7.5 
-7.1 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1976 
1976 
7.1 
7.7 
1.0 
1 . 7 
7 . 0 
1 .0 
2 . 0 
? . ? 
7 . 5 
7 . 4 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 7 
2 . 4 
? . ? 
? . ? 
2 . 3 
2 . « 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 6 
2 . 1 
7 . « 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 4 
2 . 2 
1 . 9 
2.41 
2.41 
27 
27 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
7.0 
-13.? 
13.5 
-5.3 
13.0 
9.5 
-7.5 
7.1 
13.4 
-9.3 
0.0-
3.1 
-17.3 
-5.5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0.0 + 
0.0+ 
0.0 + 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0» 
0.0» 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0» 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0 + 
0.0+ 
0.0+ 
0.0 + 
0.0 + 
0+ 
0+ 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-78.6 
-70.0 
0.0 -14.3 -25.0 
-75.0 16.7 -16.7 
-44.4 
-28.0 
-33.3 
0.0 
-33.3 -40.0 
UNITED KtNGOOM 
1974 
1975 
1976 
0 . 9 
1 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
1 .1 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
1 .1 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 9 
1 .2 
1 . 2 
1 . 6 
1 .6 
1 .9 
1 . 9 
1 . 5 
1 . 4 
1 . 0 
12 
16 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
87.5 
46.7 
100.0 
-50.0 
40.0 
-21 .4 
85.7 
-30.8 
57.1 
-45.5 
«2.9 
-30.0 
114.3 
-60.0 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 1 
0.0 + 
0 . 0 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0.0» 
0 . 0 
0 . 1 
0.0» 
0 . 0 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0.01 
0.11 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
90.0 
0 . 0 
-90.0 
" . 0 
-98.7 
0 . 0 
-98.7 
0 . 0 
-87.5 
0 . 0 
-81.2 
0 . 0 
-81.2 
1974 
1975 
1976 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 .7 
0 . 3 
0 .3 
0 .3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 .3 
0 .2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0.31 
0.21 
Χ 75/74 
t 76/76 
_7.9 8.9 19.3 -25.2 -17.5 -76.6 
-28.6 -25.5 -12.4 -22.6 1.0 -27.1 
-23.1 -22.0 -27.3 -14.3 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHE"IF 
VF AUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIM 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
T IFRF ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIOS-CARCASS^/M.TDNS CARCASS-HE1GHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
0 . 6 
0 . 0 -
0 . 6 
0 . 0 -
0 . 3 
0 . 0 -
1.1 
0 . 0 -
0 . 7 
0 . 0 + 
0 . 7 
0 . 0 + 
0 . « 
0 . 0 -
0 . 8 
0 . 0 -
0 . 4 
0 . 0 + 
0 . 6 
0 . 0 -
0 . 3 
0 . 0 -
0 . 2 
0 . 0 + 
7 
ο­
χ 75 /74 
X 76/75 
- 1 0 5 . 3 - 1 0 ? . ? - 1 0 2 . 7 - 1 0 2 . 5 - 9 6 . 4 - 9 9 . 9 - 1 0 3 . 9 - 1 0 0 . 9 - 9 2 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 8 8 . 1 1 
EJR-9 CUMUL 
1074 
1975 
1976 
7 7 
Ο- Ο­
Χ 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 1 0 4 . 0 - 1 0 3 . 3 - 1 0 3 . 0 - 1 0 1 . 7 - 1 0 1 . 4 - 1 0 1 . 6 - 1 0 1 . 5 - 1 0 0 . 9 - 1 0 0 . 8 - 1 0 0 . 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 3 
O . l 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 6 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 6 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 + 
5 
0+ 
X 75/74 
X 76/75 
8 7 . 1 
9 7 . 4 
- 7 7 . 5 
- 6 0 . 9 
- 9 3 . 9 
2 3 . 8 
- 9 5 . 9 
- 6 2 . 5 
- 9 3 . 1 
- 4 3 . 3 
- 9 5 . 8 
- 8 2 . 6 
- 9 7 . 2 
- 1 0 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . ? 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.01 
O.Ol 
X 75/74 
X 76/76 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BDUCHFRIF 
VFAUX 
IMPORTATIONS TDTAL rS 
SLAUGHTER ANIM 
E.A(.VCS 
IMPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZU» SCHLACHTEN 
KAFLBFR 
FINEUHREN INSGESAMT 
I J I 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TDNNE-S POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARC ASS-HF IGHT/TONNFN SCHLACHTGEHICHT 
-97.9 
3550.0 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NFDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BE1.GI0UE/RELGIE 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 4 
0 .6 
0 . 1 
O.O 
0 . 6 
0 . 1 
0 . " 
0 . 6 
O . I 
0 . 0 
0 .4 
0 .3 
0 .0 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 .3 
0 . 0 + 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 8 
0 . 0 + 
0 . 7 
- 8 2 . 0 
- 1 0 0 . 0 
- 8 8 . 0 
- 1 0 0 . 0 
- 7 8 . 5 - 3 1 . 1 
- 1 0 0 . 0 -100 .0 
- 6 9 . 9 
-100 .0 
168 .5 5 6 1 1 . 1 5 3 7 8 . 6 1950 .0 
0.0+ 0 .1 
0 .1 1.3 
5 6 . 8 1 4 1 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
1975 
197 6 
0 .0 + 
0 .0 + 
0 .0» 
O . " 
0 .0» 
0.0» 
O.O 
0 . 1 
0.0» 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
O.0+ 
0.0* 
0.0* 
0.0+ 
0 . 0 
0 .0 + 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0.0+ 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1976 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
850.0 
-7.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
I 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
117.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-87.6 
0.0 
-50.0 
-26.3 -100.0 0.0 
-7.1 0.0 25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
O.o 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1974 
X 75/74 
X 76/76 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
7 9 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPDRTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNFS PDIDS-CARCASSE/M.TDNS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0+ 
0.1 
: 
0 .0+ 
0 . 0 -
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 .1 
0 . 0 » 
0 . 0 
0.1 
0 .0 
0.1 
0 .5 
0 .4 
1.2 
0 . 2 1 
0 . 0 - 1 
o» 
1 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7.5 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
EUR-9 CUMUL 
1Q74 
1975 
1976 
0 + 
0+ 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 + 
0+ 
1 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 1 . 8 9 4 4 0 0 . 0 1 2 6 0 8 . 0 1 0 0 . 0 8 1 6 3 2 . 0 3 0 6 . 0 
1974 
1975 
1076 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EJR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 ο.ι 
0.2 0 .1 
0.0+ 0 .1 
ο.ο 
0 .0 
0 .1 
0.1 
0 .3 
0.1 
0 .0 
0 .1 
0.1 
0 .1 
0 . 3 
0 . 0 + 
0.21 
0.11 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
40.5 
10.7 
13.3 
-59.9 
12.6 
-67.4 
175.7 
-85.3 
63.0 
-5.9 
0.0 
0.0 
157.7 
-63.0 
1974 
1975 
1975 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.01 
0.01 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
? 8 .09 . 1976 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE Z'JH SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . η + 0 . 0 + 0 . 0 
0 . 0 Ο.Ο 0 . 0 
0 . 0 - 4 0 . 0 1 0 8 . 3 - 4 9 . 0 - 6 6 . 2 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 8 8 . 0 
0 . 0 
- 7 7 . 0 
RELGIOUE/BELGIF 
1974 
1976 
1976 
0.1 0.1 0.0+ 0.0+ 
0.1 0.0+ 0.0+ 0.0» 
0.0 0.0 0.0+ 0.0+ 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1074 
1975 
1976 
- 9 0 . 0 - 8 3 . 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 71.4 - 4 5 . 5 
0.0 0.0+ 0.1 
0 .0 0.0 0.0+ 
0.0 0 .0 0.0 
0.0 - 1 0 0 . 0 - 9 4 . 1 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0.0 0 .0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 6 / 7 4 
7 6 / 7 5 
IRELAND 
1*774 
1975 
1974 
Ο.Ο 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 0 0 . 0 0 . 0 7 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 3 0 0 . 0 
9 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
Ο.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
η.ο ο.ο Ο.ο 
ο.η+ ο.ο* 0.0+ 
0.0+ ο.ο 0.0+ 
ο.ο ο.ο 
0.0 -100.0 
0 . 0 
9 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 · 
- 9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 + 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0 + 
0.0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0» 
0.0» 
0.0» 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0» 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 .0+ 
0 .0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0+ 
ο» 
ο 
0+ 
' 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VE AUX 
PRDOUCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEI GENERZ FÜGUNG 
1000 TONNES PDIDS­CARCASSE/M.TDNS CARCASS­HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
197 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1Q7Í, 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 4 . 7 
5 3 . 8 
5 0 . 4 
4 9 . 9 
4 7 . 3 
4 8 . 1 
5 5 . 1 
5 3 . 9 
6 0 . 2 
6 7 . 9 
5 7 . 1 
6 0 . 9 
6 3 . 3 
6 0 . 0 
6 7 . 5 
5 7 . 0 
5 9 . 8 
6 3 . 0 
6 5 . 0 
6 4 . 3 
6 1 . 6 
5 5 . 0 
5 9 . 0 
6 0 . 0 
6 0 . 8 
5 7 . 4 
5 4 . 1 
4 7 . 8 
5 7 . 6 
5 4 . 2 
­ 1 . 7 
­ 6 . 3 
­ 1 . 7 
­ 6 . 3 
­ 6 . 1 ­ 2 . 1 
1.6 11.6 
­ 3 . 3 
­ 2 . 6 
­ 2 . 9 
2 . 3 
­ 9 . 3 
6 . 7 
­ 5 . 1 
4 .7 
­ 4 . 7 
3 . 5 
­ 4 . 8 
3 . 6 
­ 3 . 2 
4 . 0 
­ 5 . 7 ­ 1 1 . 6 
105 
ΙΟΙ 
93 
1 6 0 
1 5 5 
1 5 9 
2 2 3 
2 1 2 
2 7 0 
7 8 6 
7 77 
2 3 2 
3 43 
3 3 2 
3 4 5 
4 0 8 
3 9 6 
: 
46Q 
4 5 1 
5 2 8 
511 
5 8 9 
5 6 9 
6 4 3 
6 1 6 
701 
671 
701 
671 
701 
671 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EUR­6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
5 3 . 5 
5 1 . 8 
4 9 . 4 
4 8 . 9 
4 5 . 5 
4 6 . 0 
5 3 . 8 
5 2 . 0 
5 7 . 9 
6 1 . 7 
5 5 . 3 
5 8 . 8 
­ 3 . 3 
­ 6 . 6 
54 
5? 
43 
­ 7 . 3 
­ 6 . 6 
­ 1 2 . 1 
­ 1 4 . 0 
­ 6 . 9 
1.1 
­ 5 . 0 
­ 3 . 0 
­ 3 . 4 
11.3 
­ 4 . 4 
7 . 0 
­ 1 0 . 4 
6 . 3 
­ 6 . 1 
3 .1 
6 2 . 7 
5 9 . 6 
6 0 . 5 
­ 5 . 9 
3 . 4 
5 5 . 9 
5 9 . 4 
6 0 . 6 
4 . 4 
3 . 7 
6 4 . 0 
6 2 . 4 
6 0 . 3 
5 3 . 7 
5 7 . 3 
5 7 . 6 
­ 6 . 1 
3.7 
­ 4 . 3 
3 . 3 
5 8 . 6 
5 4 . 0 
1 . 0 
­ 6 . 1 
­ 9 . 0 
0 . 2 
­ 1 . 8 
­ 7 . 1 
0 . 3 
4 . 7 
­ 1 0 . 4 
­ 1 0 . 6 
51 .7 
4 4 . 7 
156 
149 
152 
219 
205 
211 
7 80 
763 
7 7? 
336 
37? 
33? 
4 00 
3 34 
4 6 0 ­
437 
518 
495 
576 
549 
628 
594 
5 . 4 4 . 9 5 . 3 6 . 0 5 . 7 4 . 6 5 . 6 5 . 4 5 . 4 5 . 6 5 . 0 
4 . 7 4 . 5 5 . 3 5 . 6 5 . 6 4 . 6 5 . 1 4 . 8 5 . 7 4 . 9 4 . 1 
4 . 1 4 . 5 5 . 0 5 . 5 5 . 5 4 . 9 4 . 5 
5 5 . 8 
5 1 . 9 
684 
645 
5 . 7 
5 . 5 
6 84 
645 
684 
645 
65 
60 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
7 5 . 6 
2 5 . 0 
2 4 . 2 
2 4 . 9 
2 5 . 8 
2 6 . 0 
3 0 . 4 
2 9 . 8 
2 9 . 2 
2 8 . 4 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
3 0 . 1 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
3 1 . 6 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
: 
3 0 . 4 
2 8 . 6 
2 9 . 5 
2 8 . 3 
2 9 . 4 
2 6 . 7 
2 5 . 7 
2 3 . 1 
2 7 . 4 
2 6 . 3 
­0.3 
­5.3 
­7.0 
2.9 
0.8 
16.6 
­2.1 
­2.6 
­1.5 
­1.9 
7.7 
1.2 
3*3 
33* 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIF 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENF BRUTE 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
7.9 
7.3 
7.6 
-5.3 
3.4 
BFLGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
3.3 
-15.4 
0.0 + 
0.0 + 
0.0 + 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1976 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/76 
1000 TDNNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
tl .0 
10 .4 
9 . 2 
10.4 
9 . 4 
9 . 6 
11.0 
10.6 
10.8 
13.? 
9 . 7 
17.1 
13.7 
10.6 
17.9 
10.9 
10.9 
17.6 
11 .5 
17.3 
10.7 
10.7 
1 0 . 9 
10.0 
9 . 6 
7 . 6 
11.1 
9 . 0 
- 5 . 8 - 1 9 . 0 
-11 .7 1.7 
6 .8 
6 . 4 
6 . 2 
- 3 . 1 - 7 6 . 1 - 7 0 . 0 
1.8 35 .0 71.9 
9 . 7 10 .3 
7 . 8 8 . 6 
9 . 2 9 .3 
- 0 . 6 
16.2 
9 . 7 
9 . 4 
9 . 7 
11.3 
10.3 
10 .0 
9 . 9 
9 . 9 
10.6 
10.4 
10.1 
9 . 1 
8 . 0 
9 . 1 
8 . 7 
114 
106 
- 6 . 5 - 1 9 . 1 - 1 5 . 8 
- 3 . 1 17.5 7.5 
- 9 . 0 
6 .3 
3 . 0 
- 2 . 5 
? . ? 
2 . 3 
1 . 9 
1 . 8 
7 . 0 
1 . 9 
?.o 
7. 1 
2 . 5 
7 . 4 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 3 
7 . 6 
7 . 4 
? . ? 
? . ? 
7 . 3 
7 . 4 
2 . 1 
1 . 9 
2 . 6 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 9 
0 . 6 
- 6 . 1 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 . 0 + 
5 .4 
1 4 . 8 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 6 . 9 
6 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
14.1 
- 9 . 3 
0.0+ 
0 .0» 
0 .0» 
0 . 0 -
7 .3 
0 .0» 
0 . 0 * 
0 . 0» 
-14 .7 
- 5 . 9 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
7 8 . 6 
7 0 . 0 
0 . 0 
- 7 5 . 0 
- 1 4 . 3 
16 .7 
- 7 5 . 0 
- 1 6 . 7 
- 4 4 . 4 
- 2 8 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
100.0 
- 1 8 . 8 
100.0 
- 2 1 . 4 
50.0 
- 5 . 7 
85.7 
- 7 . 7 
87.1 
- 9 . 1 
42.9 
20.0 
128.6 
- 3 7 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
5 3 5 . 0 7 8 5 . 0 6 5 1 . 3 6 5 1 . 3 7 8 7 . 5 1 1 6 8 . 7 1 1 6 8 . 7 
- 7 . 3 
28 .« 
9 . 2 
- 2 5 . 7 
76.1 
- 1 6 . 9 
- 2 5 . 2 
- 2 2 . 3 
- 1 7 . 7 
0 . 7 
- 2 6 . 6 
- 2 7 . 1 
- 2 3 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 9 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 5 
1 . 4 
0 . 7 
1 . 7 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 3 
2 . 0 
1 . 7 
2 . 9 
2 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . ? 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
0 . 4 
0 .7 
0 . 2 
0 . 3 
0 .2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
1.5 
2 . 0 
0 .0 
0.1 
0 . 3 
0 . 2 
135 
1 18 
27 
27 
0+ 
0+ 
13 
20 
7 3 . 0 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFEIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS C ARC ASS­HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 | 
197 6 | 
1976 1 
7QO 
90? 
771 
0 
7 
5 
6 6 6 . 7 
6 8 2 . 7 
6 6 5 . 6 
6 8 7 . 9 
6 7 0 . 7 
7 3 7 . 1 
6 9 8 . 8 
7 1 7 . 8 
6 6 1 . 5 
637 
6 6 6 
671 
8 
9 
0 
6 76 
6 43 
6 69 
3 
0 
1 
X 7 5 / 7 4 I 
I 
X 7 6 / 7 5 1 
I 
EUR­9 CUMUL 
I 
1974 I 
I 
1975 | 
X 75/74 I 
! 
X 76/76 ! 
0 . 5 
­ 3 . 9 
799 1466 7154 
803 1485 7156 
771 1437 7174 
0 . 5 
­ 3 . o 
1.7 
­ 3 . 3 
2 .7 
­ 7 . 8 
0.7 
­ 1 . 3 
­ 3 . 0 
0 .3 
0 . 0 + 
­ 0 . 9 
2 .7 
4 .1 
7 0 0 . 1 6 5 1 . 8 6 9 7 . 4 7 5 7 . 4 7 ? 5 . 7 7 7 2 . 1 
6 4 4 . 6 6 1 3 . 3 7 1 7 . 6 7 7 7 . 7 6 7 9 . 9 8 0 5 . 9 
0 . 4 
­ 0 . 7 
785? 
7 8 74 
7836 
3540 
3541 
3508 
4167 
41 34 
4177 
4 367 
«879 
5519 
5442 
6216 
6154 
6968 
6881 
7693 
7561 
8466 
8367 
8466 
83 67 
8466 
83 67 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
EUR­5 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
6 7 4 . 6 5 1 6 . 1 5 2 6 . 5 5 4 1 . 0 5 2 7 . 3 4 7 6 . 7 5 4 2 . 0 5 0 3 . 1 5 5 0 . 8 5 9 3 . 6 5 7 8 . 1 6 3 7 . 3 
6 6 4 . 1 5 5 0 . 1 5 4 0 . 3 5 7 1 . 4 5 2 8 . 6 5 1 4 . 5 5 0 4 . 2 4 8 6 . 9 5 7 0 . 6 5 8 3 . 4 5 4 9 . 3 6 6 9 . 9 
6 3 5 . 5 5 4 2 . 1 5 9 0 . 3 5 2 9 . 3 5 3 9 . 7 5 2 9 . 2 : 
6 . 6 
­ 1 . 5 
625 1141 
6 54 17 04 
636 1178 
4 . 7 
­ 2 . 8 
2 4 1 . 9 
2 5 9 . 5 
2 5 3 . 4 
6 .9 
­ 2 . 0 
5 .6 
­ 2 . 2 
212 .5 
225 .3 
225.0 
6 . 1 
­ 0 . 2 
2 . 6 
0 . 3 
778 .7 
730.0 
749 .4 
0 . 6 
8 . 0 
5 . 6 
- 7 . 4 
1667 7708 
1745 7316 
î r e a 7797 
4 . 6 4 . 9 
1 .3 ­ 0 . 8 
740 .2 
2 50 .7 
2 3 1 . 6 
4 . 3 
­ 7 . 6 
0.2 
? . l 
7736 
2345 
2937 
4 . 0 
­ 0 . 3 
7 7 9 . 5 
2 3 2 . 5 
2 3 9 . 1 
7 . 9 
2 . » 
3212 
33 59 
3366 
4 . 6 
0 . 7 
2 0 6 . 6 
2 3 1 . 1 
2 2 9 . 1 
1 1 . 9 
­ 0 . 9 
3754 
3863 
2 3 7 . 3 
2 1 6 . 9 
2 1 8 . 3 
­ 8 . 6 
0 . 6 
4257 
4350 
217 .9 
215 . 4 
4808 
49 21 
2 3 6 . 5 
2 3 8 . 6 
5402 
5 504 
246.1 
239 .2 
5980 
6053 
2 5 3 . 0 
2 3 5 . « 
6617 
6723 
2 5 9 . 6 
2 7 5 . 7 
6617 
6723 
6617 
6723 
2808 
2 8 * 9 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
149.4 
158.4 
157.3 
137.5 
139.5 
137.7 
125.7 
131.4 
146 .7 
1 7 8 
1 3 8 
176 
6 
8 
7 
176.1 
127.3 
127.4 
113 
172 
128 
8 
7 
7 
131.2 
128 .7 
119.7 
116 .9 
128.1 
136.1 
136.3 
138 .3 
129.9 
125.6 
1*8.6 
15* .0 
6.0 
­3.9 
4.6 
­1.0 
4.9 
II .6 
7.9 
­8.7 
1.0 
0.0+ 
7.9 
4.9 
1569 
1616 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHFRIE 
TUTA! PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
P[GS TOTAL 
SI AUGHTFRT NGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.roNS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
I ANNFE/YEAR/JAHR 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
NEDERLAND 
197 4 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
1 0 4 . 7 6 0 . 0 
107 .7 7 7 . 7 
1 0 7 . 4 7 0 . 9 
7 .5 27.0 
0.0+ - 3 . 9 
7 9 . ? 6 5 . 5 
8 0 . 7 6 7 . 9 
7 5 . 4 6 6 . 5 
7 .9 
- 6 . 1 
BELG10UE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
197 5 
1976 
49.9 
49.6 
46.7 
-7.5 
-4.9 
0.9 
1.0 
X 75/74 
X 76/76 
UNITED KINGODM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
7 . 6 
- 1 . 9 
4 4 . 9 
4 4 . ? 
4 1 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
4 ° . ? 
6 1 . 2 
6 6 . 6 
2 7 . 0 
8 . 9 
4 9 . 6 
56 .4 
4 7 .4 
1 6 . 0 
- 1 6 . C 
44.3 
45.7 
40.1 
3.1 
7.4 
4 3 . 0 
4 7 . 3 
4 9 . 0 
10.1 
1 .5 
51 .6 
4 6 . 5 
3 5 . 6 
3 6 . 6 
5 9 . 3 
6 2 . 4 
73.1 
71 .? 
4 9 . 0 
4 6 . 4 
5 0 . 0 
9 . 2 
? . ? 
5 4 . « 
5 0 . 1 
4 6 . 7 
- 7 . 5 
3 .0 
57 .4 
4 9 . 7 
4 6 . 9 
11.0 
7.4 
4 8 . 7 
4 1 . 1 
4 6 . 0 
- 0 . 4 
50.7 
41.1 
39.7 
5 7 . 0 
4 6 . 0 
5 1 . 6 
5 3 . 3 
5 5 . 1 
5 0 . 6 
1 . 5 
6 . ? 
- 5 . ? 
7 . 6 
- 7 . 9 
- 6 . 8 
- 7 . 1 
- 3 . 6 
- 1 4 . 8 
11 .9 
- 1 8 . ? 
- 3 . 4 
0 . 9 
O.o 
0 . 7 
O.O 
0 .9 
3 .6 
0 .6 
0 .8 
7 .9 
0 . 9 
0 . 9 
1.1 
0 . 8 
6 7 . 6 
6 7 . 7 
5 0 . 5 
4 7 . 7 
2 1 . 7 
1 8 . 7 
- 3 6 . 2 
7 6 . 2 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
- 2 . 5 
- 2 3 . 5 
« 9 . 3 
- 2 . 9 
2 1 . 5 
- 2 2 . 1 
11.7 
- 9 . 6 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 5 
- 2 0 . 5 
0 . 9 
- 1 3 . 7 
- 7 . 4 
- 1 9 . 2 
- 3 . 3 
- 2 4 . 3 
11.6 
- 2 1 . 9 
3 . 7 
102.0 
110.7 
7 4 . 5 
7 0 . 4 
7 7 . 9 
6 8 . 3 
7 4 . 6 
76 .3 
75 .4 
73 .5 
76 .3 
6 4 . 4 
7 1 . 4 
7 6 . 7 
70 .8 
70 .5 
7 7 . 1 
7 1 . 4 
7 4 . 4 
79 .3 
8 2 . 9 
8 3 . 3 
7 5 . 9 
72 .2 
7 5 . 6 
7 7 . 2 
5 0 . 2 
5 1 . 4 
1.2 
1.0 
8 5 . 2 
7 5 . 2 
6 8 . 7 
90 .5 
6 8 . 7 
6 1 . 5 
8 8 . 9 
7 0 . 7 
7 1 . 3 
9 3 . 2 
7 1 . 8 
6 6 . 5 
94 .« 
6 9 . 0 
6 6 . 7 
8 1 . 8 
6 1 . 9 
6 9 . 1 
83 .5 
6 5 . ? 
6 7 . 6 
8 0 . 5 
6 0 . 7 
8 0 . 1 
6 8 . 9 
8 1 . 3 
6 9 . 5 
7 6 . 4 
6 5 . 8 
7 0 . 8 
6 9 . 6 
738 
7B7 
883 
89? 
6ÜB 
5t>9 
11 
9 
977 
817 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
3 . 1 
8 . 3 
9 . 4 
11.9 
7 . 4 
9 . 3 
11.4 
7 . 7 
9 . 8 
17.7 
3 . « 
R . o 
12.7 
7 . 5 
9 . 3 
10.7 
6 . 3 
10.1 
11.7 
8 . 6 
10.2 
10.7 
7 . 9 
-33.1 
6.9 
-38.0 -37.0 
12.7 36.1 
-34.1 
6.0 
-41.? 
60.3 
-26.7 
13.6 
11.3 
9.3 
8.2 
8.1 
8.3 
9.0 
133 
97 
1074 
1075 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
7 6 . 0 
6 4 . 6 
5 7 . 3 
6 9 . 7 
56 .5 
5 3 . 6 
6 1 . 1 
5 7 . 5 
6 5 . 7 
6 1 . 8 
6 6 . 2 
5 6 . 8 
6 3 . 4 
6 1 . 8 
56 .2 
5 7 . 1 
6 0 . 3 
6 0 . 7 
6 2 . 9 
6 6 . 7 
5 6 . 9 
5 7 . 5 
5 7 . 9 
5 6 . 5 
6 4 . 3 
6 6 . 2 
6 4 . 9 
6 2 . 5 
5 6 . 6 
5 5 . 7 
5 7 . 4 
1 5 . 1 
1 0 . 4 
- 2 . 9 
- 5 . 1 
- 1 4 . 1 
2 5 . 2 
7 . 0 
- 1 4 . 2 
- 2 . 6 
- 8 . 9 
5 . 7 
0 . 6 
6 . 1 
- 1 4 . 6 
739 
729 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAl 
IMPORTS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINF INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1976 
1976 
1.3 
6 . 2 
5 .3 
l . l 
4 . 5 
5 . 9 
3 .3 
8 . ? 
6 . 7 
7 . 0 
6 . 7 
7 . 3 
7 . 5 
4 . 6 
7 . 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
F J R - 9 CUMUL 
1074 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
390 .5 310.0 146 .1 703 .7 80.7 
- 5 . 5 31 .2 - 1 7 . 9 - 5 4 . 0 - 5 5 . 2 
11 
12 
1.6 
3 . 9 
2 . 7 
1 4 8 . 7 
- 3 0 . 7 
12 
33 
380 .5 
- 5 . 5 
7 4 8 . 1 
9 . 9 
230 .3 
- 2 . 2 
223.2 
- 1 4 . 9 
187 .9 
- 2 1 . 2 
182 .7 
- 2 2 . 3 
6.1 
5.0 
13 
39 
1.7 
4 .6 
3 . 9 
7 . 3 
5 .4 
8 . 3 
2 . 3 
8 . 0 
31 
67 
4 . 2 
7 . 5 
35 
74 
35 
74 
1974 
1075 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
EUR-6 CUMUL 
1074 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
9 . 3 
9 .0 
3 . 0 
6 .5 
3.0 
7.3 
- 1 3 . 4 20 .7 
- 0 . 5 - 8 . 7 
7 . 3 
7 . 0 
9 .3 
6 . 3 
7 . 6 
6 . 2 
5 .2 
7 .4 
6 . 6 
6 . 7 
5 . 9 
6 . 9 
7.9 
7 .2 
7 .7 
9 . 1 
9 . 2 
9 . 8 
1 3 . 1 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
9 . 9 
1 0 . 7 
- 9 . 6 
1 7 . 6 
1 9 . 3 
- 1 8 . 5 
4 0 . 6 
- 9 . 8 
- 1 2 . 4 
1 8 . 3 
- 7 . 0 
6 . 1 
8.5 
10 .1 
97 
106 
1974 
1976 
1076 
X 75/74 
X 76/75 
4 . 6 
6 . 7 
6 . 7 
3 . 7 
5 . 3 
4 . 1 
5 . 1 
5 .5 
5 . " 
5 . 8 
5 . 6 
5 . 6 
7 .3 
7 .6 
9 . 6 
6 . 0 
9 . 0 
8 . 0 
7 .2 
9 .3 
7 . 4 
7 . 0 
6 . 8 
8 . 3 
6 . 1 
8 . 5 
6 . 5 
7 . 1 
47.7 
- 3 . 0 
42 .7 
- 7 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
- 3 . 3 
0 . 4 
231.9 
17.1 
32.8 
0.7 
5.7 
6.4 
67 
86 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINF INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
NEDFRLAND 
1974 
1975 
1974 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BEIGIOUF/BELGIE 
4.7 
7.0 
7.0 
4.1 
3.8 
3.4 
10.0 
6.7 
6.2 
5.7 
4.8 
3.7 
7.8 
7.1 
1.1 
Ο.ο 
1.7 
1.1 
7.0 
7.0 
7.9 
7.1 
6.6 
4.0 
7.0 
4.4 
5.1 
5.3 
4.5 
10.1 
47.0 -6.4 
1.0 -11.? 
-32.9 
-7.6 
-8.9 O.? 
-77.5 -64.8 
81.9 -71.5 
-37.7 : 
-38.4 -36.7 
0.5 
0.4 
O.3 
0.4 
0.3 
0.7 
0.7 
0.4 
0.4 
0.3 
0.7 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
0.3 
0.7 
0.3 
0.5 
0.5 
0.8 
0.6 
10.5 
73.3 
-35.4 
-17.9 
83.4 
0.0 
-17.9 
44.4 
33.9 
-38.9 
-72.8 
20.0 
1974 
1975 
1976 
0.9 
2.1 
1.3 
0.9 
1.2 
1.8 
1.1 
1.3 
2.2 
0.3 
1.7 
1.6 
1.1 
1.7 
0.7 
0.4 
2.0 
0.9 
0.3 
1.8 
1.1 
0.3 
1 .3 
0.3 
1.5 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
157.2 
-15.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 6 . 7 
4 6 . 2 
19.1 
73.6 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
109.2 
- 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 8 . 0 
- 5 8 . ? 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
386 .3 
- 5 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 8 . 7 3 4 4 . 8 
- 3 8 . 7 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
Ο.Ο 
0 . 0 
0 .3 
1.7 
5 3 0 . 7 3 7 7 . 4 
0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 
50 .2 50.2 380.5 558 .7 620 .7 1011.1 2182.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.5 
0.0 
0.3 
0.5 
0.0 
0.3 
1.6 
0.0 
0.3 
2.7 
0.0 
0.3 
7.4 
0.0 
0.3 
7.7 
0.0 
0.3 
7.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
1.5 
0.4 
0.6 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
1974 
1975 
1076 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
Ο.Ο 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0* 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
Ι078 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0." 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7 3 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANI .AUX DE BOUCHER IE 
TITAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
FXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN ÎNSGESAHT 
3704 I 
I 
IANNEE/YFAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1615 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
FL'R­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
I 76/75 
4.4 
0.0­
?.? 
7 . 9 
1 . 0 
0 . 0 ­
1 . 6 
0 . 0 ­
1.1 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 ­
4 . 3 
1 .7 
7 . 1 
3 . 9 
7 . 3 
3 . 0 
4 . 1 
0 . 0 ­
6 . 7 
0.Ο­
Ι . 5 
3 . 9 
4 . 7 
0 . 0 ­
5 . 2 
0 . 0 ­
2 . 1 
5 
10 
1 
12 
29 
12 
35 
12 
37 
15 
41 
15 
47 
15 
4 9 
15 
«9 
1974 
1175 
1975 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
EJR-6 C'.-'MUL 
1974 
1175 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 
χ 
F ' 
7 5 / 7 4 
7 6 / 7 6 
ANCE 
1074 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
­ 5 0 . 1 
62 .3 
0.8 0.3 0.8 0.6 0.5 0.3 1.5 0.5 0.5 0.5 0.7 
1.7 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 
0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.7 0.5 
6 . 9 
5 . 5 
­ 4 6 . 5 
6 . 7 
­ 6 7 . 7 
7 6 . 6 
­ 5 0 . 2 
1 7 . 7 
­ 2 5 . 2 
0 . 0 
9 . 2 
1 6 . 5 
- 1 . 3 
- 3 . 4 
Ι . ? 
0 . 5 
1 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 0 * 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 * 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
­ 6 2 . 6 ­ 6 2 . 7 ­ 5 2 . 2 ­ 9 1 . 2 ­ 9 6 . 9 ­ 1 0 0 . 0 
100 .6 ?47 .6 133 .3 356 .7 3500.0 : 
0 . 5 
0 .5 
0.6 
0.7 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
T3TAL PORCS 
EXPORTATIONS TQTALCS 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHIEN 
SCHWEIN^ INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3204 t 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PniDS-r.ARCASSE/M.TQNS C ARCASS-HE I GHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
I 976 
0 . 0 
1 .0 
7 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 .0* 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.01 
0.01 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0 .0 
0.0 - 1 0 0 . 0 
NEDERLAND 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
9.6 
19.1 
7.5 
6 . 8 
6 . 4 
5 . 9 
6 .5 
3 . 1 
7 .4 
8 .3 
B . l 
5 .3 
6 . 3 
8.7 
7 .7 
5 .7 
7 . 4 
3 . 6 
8 . 1 
9 .8 
7 . 1 
11.0 
8 . 1 
7 . 9 
12.4 
10.? 
9 .0 
8 .5 
X 75/74 
X 76/75 
17.1 
-?5.7 
-4.9 -57.3 -1.5 
-3.2 136.8 -34.7 
38.7 
-17.6 
43.5 
16.7 
BFLGIOUE/BFLGIE 
1974 
1976 
1976 
3 .8 
5 . 3 
6 . 9 
6 . 1 
6 . 1 
4 . 5 
6 . 6 
6 . 0 
5 . 3 
5 . 8 
6 . 0 
5 .7 
0 .0 
6 .7 
7 . 1 
6 . 5 
5 .3 
6 . 6 
8 .3 
5 .7 
7 .7 
3 . « 
5 . 9 
8 . 2 
8 . 0 
9 .3 
8 . 3 
7 . 1 
8 . 2 
6.«I 
8.21 
81 
80 
X 75/74 
X 76/76 
-28.0 
9.6 
-0.3 -7.9 -1?.6 
-26.9 -12.0 -12.7 
0.0 
14.5 
-17.4 
23.1 
-37.4 
39.7 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.01 
o.oi 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0.3 0.4 1.3 
0.1 0.1 0.1 
0.1 0.1 0.0* 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
O . I 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
X 75/74 
X 76/76 
33.3 
50.0 
- 9 3 . 1 
0 . 0 
-75 .0 
0 . 0 
-66 .7 
0 . 0 
-75.0 
0 . 0 
-92.3 
-99.0 
-87.5 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0.0 0.0 0.0 0.0 
4.2 4.2 4.1 4.2 
0.5 0.5 2.1 3.0 
0 .0 
4 . 2 
2 . 6 
0 . 0 
4 . 1 
3 . 7 
0 . 0 
4 . 2 
3 .7 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
4 . 1 
0 
50 
X 75/74 
X 76/76 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-99.1 -39.1 -48.8 -29.6 -38.1 -9.9 -11.9 
1074 
1975 
1976 
2 . 2 
0 . 9 
I . I 
1 . 6 
O . ' 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 6 
l . l 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 3 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 4 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
0.9 
0.9 
0.51 
0.81 
1* 
11 
X 75/74 
X 76/75 
-50.? 
24.7 
.5·,., -55.2 -14.0 -28.0 -35.6 -18.8 
39.1 82.0 5.7 1.4 28.4 -6.3 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGFNF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENUUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINE INSGESAMT 
BRUT TD EIGENERZEUGUNG 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNES PDIOS-CARCASSE/M.TDNS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 I 8 0 0 . 8 6 6 7 . 8 6 8 0 . 1 6 9 7 . 9 6 8 6 . 3 6 2 6 . 9 6 9 6 . 9 6 4 8 . 9 6 9 3 . 0 7 5 1 . 0 7 2 1 . 3 7 6 6 . 2 1 
1975 I 8 0 0 . 9 6 8 2 . 2 6 6 4 . 0 7 1 7 . 4 6 6 7 . 1 6 4 3 . 1 6 4 3 . 8 6 1 5 . 5 7 0 6 . 7 7 2 3 . 5 6 7 7 . 1 8 0 0 . 5 1 
1976 I 7 6 6 . 0 6 6 0 . 6 7 3 0 . 1 6 5 7 . 3 6 7 1 . 1 6 6 8 . 3 : 
84 36 
8342 
X 78/74 
X 76/75 
0 .0* 
-4 .5 
2.1 
- 3 . 7 
- 2 . 4 
9 . 0 
2 . 3 
- 8 . 4 
- 2 . 7 
0 .6 
2 . 6 
4 . 0 
EUR-9 CUMUL 
I074 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
5 0 1 
301 
765 
1469 
1493 
1426 
2149 
2147 
2166 
2847 
7865 
2813 
3532 
757? 
34 84 
4159 
«1 75 
«153 
4856 
4818 
5505 
5434 
6198 
6141 
6949 
6864 
76 70 
7541 
0.0* 1.0 -0.1 0.6 0.0-
-4.5 -3.9 0.4 -1.8 -1.3 
8436 
B342 
8436 
8342 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
6 2 3 . 0 5 1 5 . 0 5 1 6 . 9 5 3 8 . 8 5 7 3 . 1 4 7 4 . 5 5 3 6 . 9 4 9 9 . 1 5 4 5 . 0 5 9 1 . 0 5 7 3 . 0 6 3 0 . 7 
6 4 7 . 5 5 4 4 . 9 5 7 9 . ? 5 6 6 . 1 5 ? 3 . 9 5 0 0 . 8 4 9 8 . 4 4 8 4 . ? 5 5 9 . 9 5 7 4 . 8 5 4 1 . 7 6 5 9 . 9 
6 7 8 . 1 5 3 6 . 1 5 8 1 . 6 5 7 3 . 3 5 3 7 . 7 5 7 7 . 8 : 
3.8 
-3.0 
674 
647 
679 
3.3 
-3.9 
7.7 
-2.0 
5.3 
-1.6 
2.4 
9.9 
5.1 
-7.6 
0.2 
2.6 
7.4 
3.5 
1139 1656 
1192 1721 
1164 1746 
4.7 
-2.4 
4.0 
1 .4 
3.5 
-0.2 
4.0 
0.4 
5.4 
0.2 
3.9 
-7.2 
0.8 
3.2 
12.7 
-1 .3 
-9.6 
1.4 
2195 
2288 
2269 
2718 
2812 
280 1 
3192 
33 21 
3335 
3779 
3820 
4228 
4304 
47 73 
«36« 
5364 
5439 
5937 
59 80 
6568 
6640 
2 3 3 . 3 
2 5 1 . 7 
2 4 6 . 2 
2 0 6 . 7 
7 1 7 . 8 
7 1 8 . 2 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 3 
2 4 0 . 6 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
2 2 5 . 7 
2 ? 3 . 8 
? ? 5 . 6 
7 3 7 . 8 
7 00 
??5 
??? 
1 
5 
5 
?30 
710 
711 
0 
2 
1 
2 0 9 . 2 
2 0 6 . 6 
2 2 8 . 2 
2 7 6 . 0 
2 3 4 . 5 
2 2 7 . 6 
2 4 3 . 8 
2 2 5 . 0 
2 5 1 . 6 
2 6 6 . 1 
6568 
6640 
6568 
66 40 
2717 
2748 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
145.8 
157.1 
146.9 
129.7 
133 .6 
133.0 
120.8 
126.2 
141.9 
1 2 3 
133 
121 
3 
4 
7 
124.5 
119.9 
119.4 
108.7 
114.7 
171.1 
174.9 
113.3 
117 .7 
109.9 
121.8 
128.3 
130.8 
130.4 
124.0 
119.0 
143.5 
148.3 
4.4 
-3.5 
7.0 
-0.5 
4.5 
17.4 
-3.7 
-0.4 
6.1 
5.5 
1510 
1535 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGFNF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GDOSS INDIGFNnUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINF INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIOUE/BELGI! 
197« 
1975 
1976 
4.3 
-8.3 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITEO KINGOOM 
1974 
1975 
1976 
-8.7 
-2.9 
0.0 
1.0 
0.9 
X 75/74 
X 76/75 
1074 
1975 
1976 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEHICHT 
99.9 
1O0.3 
100.3 
55.9 
69.9 
67.4 
38.7 
54.5 
60.4 
43.4 
51.6 
43.7 
41.5 
47.7 
43.1 
47.1 
45.7 
46.9 
44.6 
44.5 
32.6 
34.6 
52.8 
58.4 
6 2 . 6 
6 2 . 4 
0 . 4 25 .1 
0 . 0 - - 3 . 5 
8 6 . 7 7 1 . 8 
9 0 . 0 7 4 . 0 
8 2 . 6 72 .2 
3 . 1 
- 2 . 4 
4 7 . 6 
10.9 
80 .9 
7 3 . 1 
8 5 . 0 
- 9 . 5 
16 .7 
1 9 . 0 
- 1 5 . 3 
7 6 . 3 
8 7 . 6 
8 1 . 3 
7 .7 
17 .6 
91.4 
81.7 
83.7 
0.5 
1.8 
8.5 
2.8 
6 9 . 2 
7 8 . 6 
9 5 . 0 
13.5 
9.2 
7 9 . 4 
9 0 . 0 
8 3 . 5 
8 2 . 1 
8 1 . 9 
8 6 . 7 
9 4 . 5 
9 3 . 0 
8 4 . 2 
8 0 . 3 
- 2 . 2 
- 9 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
- 6 . 0 - 1 0 . 1 
7 .6 - 7 . 5 
0 . 9 0 . 9 
0 . 9 0 . 8 
0 . 7 0 . 6 
3 .7 - 1 8 . 1 
0 .2 16 .2 
- 2 3 . 6 - 1 5 . 9 
3 . 1 
0 .6 0 . 7 0 . 8 
0 . 8 0 . 8 0 . 5 
0 . 8 0 . 7 : 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
1 .1 
0 . 8 
1.2 
0 . 8 
21.7 
18.7 
-36.2 
36.2 
-4.3 
-20.9 
-7.5 
-23.5 
48.3 
-2.9 
21.5 
-22.1 
85 .5 81.1 
75.1 69 .5 
68 .3 61.1 
12.2 
-9.0 
-15.6 
-10.8 
-21.1 
-0.9 
-14.3 
-10.0 
-18.9 
-6.4 
-25.8 
6.1 
-27.9 
-7.5 
X 75/74 
X 76/75 
DANMARK 
-1.1 
-25.6 
-2.8 
-24.1 
-1.1 
4.« 
-l.l 
-5.9 
-8.2 
1.2 
-3.0 
31.7 
9.1 
7.8 
9 7 . 6 
1 0 0 . 5 
57.8 
57.7 
51.3 
50.7 
49.1 
44.6 
54.5 
51.2 
53.1 
60.4 
54.3 
50.3 
61.3 
53.2 
53.3 
54.3 
44.4 
51.6 
58.2 
44.4 
45.8 
60.2 
50.6 
59.5 
59.7 
64.0 
56.2 
57.3 
54.2 
56.0 
58.3 
1 . 2 
1 . 0 
80.3 
70.6 
69.8 
83.5 
71.6 
64.4 
84.8 
68.8 
64.4 
B3.1 
61.7 
65.4 
84.3 
65.0 
60.1 
80.8 
60.5 
80.4 
68.6 
81.5 
69.2 
76.7 
65.6 
71.0 
69.4 
13.1 
13.0 
9.7 
11.9 
11.6 
8.8 
11.* 
11.3 
11.8 
12.7 
12.6 
11.9 
12.7 
11.7 
11.8 
10.7 
10.4 
13.7 
11.7 
12.8 
13.8 
10.7 
12.1 
10.0 
12.9 
11.3 
13.5 
8.2 
12.3 
8.3 
13.1 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
78.2 
65.4 
58.9 
-16.4 
-9.9 
59.8 
57.3 
54.7 
-4.2 
-4.5 
62.5 
63.1 
66.8 
-15.0 
25.8 
62.9 
67.1 
57.7 
6.7 
-14.0 
64.7 
62.7 
57.2 
-3.1 
-8.8 
58.5 
61.2 
61.9 
4.7 
1.0 
64.0 
67.6 
57.8 
5.6 
-14.5 
58.4 
58.6 
0.4 
67.5 
65.3 
13.4 
67.1 
66.0 
-1.7 
63.4 
57.6 
-9.2 
56.2 
58.2 
3.6 
6 77 
732 
970 
988 
6 82 
629 
II 
9 
982 
8 1 * 
133 
1*7 
753 
7*0 
7 8 . 0 0 . 1 9 7 6 TAB - 085 
ANIMAUX DE BOUCHE'IE 
MOUTONS ET CHEVRFS 
ABATTAGCS TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖlEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TflNNES POIOS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-HE IGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
! 9 7 s 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1074 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMU 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1°75 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
15.8 
15.6 
16.6 
14.3 
14.1 
15 .7 
16.3 
2 0 . 7 
20 .0 
2 2 . 0 
19 .6 
2 7 . 9 
19.2 
19.7 
19.5 
15 .8 
19.6 
20 .9 
19 .0 
21 .0 
19 .8 
19 .9 
17.0 
19.0 
17.7 
19.9 
16.9 
17.1 
2 2 . 0 
24 .2 
-1.4 
6.4 
-1.4 
6.4 
-1.7 
11.S 
-1.6 
3.9 
27.3 -11.1 
-3.5 22.2 
50 
52 
3.3 
-1.3 
24.0 
6.7 
1 0 ? 
1 1 9 
1 1 7 
1 ? I 
130 
: 
1 4 1 
1 5 0 
1 5 8 
169 
176 
189 
1 9 3 
7 0 6 
9.5 
3.3 
2.2 
9.9 
3.5 
6.7 
6.7 
6.7 
1.2 
1 . 3 
1 . 7 
0 . 9 
1 .2 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 9 
1 . 0 
1 . 5 
1 .7 
1 . 0 
1 . 6 
1 . 7 
1 .2 
1 .9 
1 .7 
1 . 3 
1 . 9 
1 . 5 
7 . 2 
1 . 7 
2 . 5 
12.9 
24 .4 
70.9 
? 7 . 6 
37.7 
14.6 
1 
71 
. 5 
. 4 
58.1 
0 . 9 
6 0 . 8 
4 . 1 
57.2 
- 7 . 8 
1.6 
2.3 
215 
230 
1.6 
2.3 
215 
230 
215 
230 
16 
27 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.9 
9.1 
9.9 
-8.3 
8.5 
9.5 10.7 13.7 
8.7 11.7 12.9 
9.9 13.0 14.1 
-3.0 
12.9 
0.5 
10.7 
-2.4 
0.4 
12.4 
11.0 
17.0 
10.o 
17 .5 
14.3 
13.4 
13 .7 
: 
13 .3 
12.1 
11.2 
11.2 
10.6 
11.2 
10.5 
9 . 8 
12.1 
12 .7 
1 3 8 
1 3 9 
4.4 
0.3 
14.7 
14.0 
' 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX PF BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANI G'IATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3301 | J I F | I I I I I I I "I I J I J Ι Λ I s I .1 Ι Ν I 
I I I I I I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TUNNES ΡΠΙDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1 974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
7.6 7.0 
3.6 3.1 
3.6 3.7 
3.3 
6.0 
3.8 
6.3 
7.9 
6.6 
0.9 1.7 79.4 -37.7 
-7.5 7.9 -36.3 68.1 
7.7 
3.Β 
3.4 
7.7 
-9.3 
7.0 
3.6 
3.5 
74.7 
-0.9 
I 3.7 7.7 3.8 3.2 
4 4.1 3.4 4.0 3.4 
. 0 
. 2 
. 3 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
1 .0 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
1 .0 
I . l 
1 .0 
0 . 9 
1 . 6 
1 .2 
1 .3 
1 .9 
1 . 4 
1 . 6 
17.1 
4.7 
5.5 
-2.6 
5.7 
0.0 
5.1 
-4.7 
71.7 
-76.? 
BEIGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0.1 0.1 0.1 
0.3 0.3 0.7 
0.3 0.2 0.7 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KI.NGOOM 
197« 
1975 
1976 
198.3 713 .3 
- 7 0 . 7 - 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
7 5 / 7 4 
7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1974 
- 7 . 1 
0 .0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7 92.1 
- 1 3 . 9 
174.1 
1 . 7 
286.0 
- 1 3 . 3 
292 .3 
- 1 3 . 7 
282.4 
- 1 2 . 8 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 o . o 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 . 1 
0 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1.5 
1.8 
1.« 
1.0 
0 . 1 
0 . 7 
0.1 
0 .5 
0.1 
0 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
1.3 
0 .1 
0 .4 
0 . 0 
0 . 0 
4 .7 
I I . 0 
1 3 . 0 
- 6 . 5 
2 0 . 9 
- 9 . 9 
3.5 
14.1 
2 5 . 4 
- 1 7 . 6 
6 . 7 
7 . 1 
1.5 
1.7 
3 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
23.8 
22.1 
22.1 
13.0 
16.9 
17.0 
14.8 
15.5 
17.2 
12.3 
13.9 
13 .0 
t 3 . 4 
16.2 
14.6 
17.1 
17.7 
20.2 
20 .9 
26.2 
21.6 
22 .0 
26 .2 
28 .1 
31 .0 
31.9 
28 .7 
29 .3 
24 .3 
2 0 . 9 
21 .2 
14 
17 
2 52 
260 
197« 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
78 .1 40.0 
- 3 7 . 5 - 1 4 . 3 
0.0+ 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 1 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 1 
0 .0 + 
0 .0 + 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
18.7 - 4 6 . 9 - 4 9 . 2 - 1 6 . 5 - 3 3 . 3 - 6 1 . 8 
- 4 2 . 1 17.6 - 3 0 . 0 - 1 5 . 0 - 5 0 . 0 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
0 .0 + 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BDUCHFRIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANtMALS 
SHEEP ANO GDATS 
IMPORTS TOTAL 
TIFRE ZUH SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TDNNFS POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1074 
1975 
1976 
X 75/74 
X 75/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 9 
0 .5 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
0.4 
0.7 
-4.7 
116.7 
62.7 
74.5 
36.2 
124.8 
53.4 
93.4 
175.2 
87.3 
95.3 
61.2 
98.2 
-0.7 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
0.1 0.1 
1.6 0.4 
0.5 0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
1.3 
0.8 
0.1 
0.7 
0.5 
0.4 
0.5 
143.6 
- 2 0 . 4 
210 .1 
- 6 . 5 
284 .9 
9 . 6 
117.4 
113.7 
62.7 
190.0 
- 2 4 . 1 
77.4 
0.5 
0.6 
0.9 
1.3 
1.0 
1.3 
0.4 
0.8 
0.6 
0.8 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
MDUTDNS ET CHFVRES 
IMPORTAT IONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AUO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARC ASS-HEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 7 
0 . 5 
O.B 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
1.1 
1 . 7 
1 .2 
1 . 8 
1 . 0 
17.4 
! .0 
1.4 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 3 
1 .7 
1.3 
1.9 
1.7 
7.1 
1.9 
I .9 
1.5 
1.8 
1 .0 
l . l 
- 7 4 . 3 35.1 60 .8 - 4 7 . 7 47 .8 187.4 
58 .3 - 3 . 6 - 3 0 . 1 1177.8 - 5 3 . 7 - 1 1 . 8 
0.0+ 0.0+ 
0.1 0.0+ 
0 .3 0 .1 
51.0 
37.8 
104.7 
104.1 
0 . 0 
- 5 0 . 0 
4 . 7 
100.0 
0 . 0 
0 . 0 
316 .7 
- 5 0 . 0 
4 .7 712 .5 420 .8 
0 . 2 
0 .0* 
2 . 0 
0 . 3 
0 .0* 
1 . 6 
0 . 2 
0 .0 + 
1.4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0.0+ 
0 . 4 
0.0+ 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
I 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
- 8 0 . 7 - 8 9 . 4 - 9 0 . 6 0 .0 1096.9 138.8 
5134.2 4457.6 7080.0 - 3 0 . 5 - 9 1 . 1 - 1 0 0 . 0 
0.0 - 1 0 0 . 0 203 .0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 o.o 
0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
197« 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
0 .0 0 . 0 0 . 0 
1.0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 0 .0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
1 .1 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
2 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 .0+ 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 * 
O . l 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 .0+ 
0 . 0 + 
O . l 
0 . 0 + 
O . l 
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS CT CHEVRFS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Ζ lEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3304 I 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1075 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 .5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0.5 
0.6 
9 . 3 
49.8 
13.5 
58.9 
117.9 
-12.4 
-11 .0 
135.7 
66.9 
-6 .0 
-5 .2 
118.6 
6 .4 
20.5 
1974 I 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ol 
1975 I 0.0 0.0 0.0* 0.0* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0+ O.Ol 
1976 I 0.0+ 0.0 0.0 0.0+ 0.0 0.0 : 
2 
O» 
X 75/74 
X 76/75 
-100.0 -100.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 -100.0 100.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIF 
MOUTONS ET CHFVRCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO G1ATS 
EXPORTS TOTAL 
TITRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UND ΖIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I I 
Ι Λ I J Ι Λ 
I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARC ASS-HEIGHT/TDNNFN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
NFDERLAND 
1 0 7 4 
1 9 7 6 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
0 .0 + 
0 .0 + 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 1 
0 . 0 
1 .1 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 1 
0.0» 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 4 
0 .0* 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 1 
0.0 
0.1 
0 .0* 
0.1 
30 .5 
127.8 
0 . 0 
3 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
- 6 1 . 6 5 7 5 . 0 
390.9 
11.1 
9 3 . 3 2 4 4 . 7 7 0 . 9 
5 8 2 . 8 : 
0 . 0 
- ? 4 . ? 
0 . 0 
7 . 1 
0.0 0 .0 76.8 
57.1 100.0 0.0 
6 7 9 . ? 
1 4 . 3 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 2 
0 . 2 
1.8 
0 . 2 
0 . 2 
1 .0 
0 . 2 
0 . 1 
1.2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 .0 
0 .4 
0 .3 
X 75/74 
X 76/76 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 3 2 . 0 
1104.6 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 5 . 0 
5 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 8 . 9 
6 6 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
83.3 
41 .8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
- 1 1 . 6 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
9 5 6 . 8 
- 5 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0.2 
0.1 
9 6 . 9 
- 4 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 .2 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
500 .0 
200.0 
0 . 0 
700.0 
25.0 
0 . 0 
300 .0 
100.0 
100.0 
200.0 
0 . 0 
100.0 
50.0 
0.0+ 0.0+1 
0 .1 0.21 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 .0* 
0 . 2 
0 . 2 
0 .0* 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
1 
1 
6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
O . I 
0 . « 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 6 
O . l l 
o. i i 
o . « i 
0 . 7 1 
0 . 0 1 
o.oi 
0.21 
0.71 
0* 
1 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
200.0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 + 
0 . 0 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0.0+ 
0.01 
0.0+1 
0 
0» 
? a . 0 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHFEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UNO ZIEGEN 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1000 TONNES PDIDS-CARCaSSE/M.TDNS CARCASS-HEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEHICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1074 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EJR-9 CUMUL 
1974 
1075 
1076 
X 75/74 
X 76/75 
1074 
1975 
1975 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
15.7 
14.6 
14.7 
14.4 
17.9 
13.9 
15.0 
18.9 
17.6 
20.7 
18.1 
11.1 
17.7 
19.1 
19.0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-5 CUM 
1974 
1975 
1976 
- 7 . 4 
1.0 
IL 
16 
15 
15 
- 1 0 . 5 
7 . o 
30 
?7 
?o 
1974 
1975 
1976 
1.1 
1 .3 
1 .4 
0 . 9 
1 .1 
1 .7 
1 . 1 
1 .6 
1 . 3 
1 . 3 
1 . ? 
1 . 6 
1 . 1 
1 .4 
1.1 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
1 .5 
1 .6 
1 . 5 
1 . 3 
1 .7 
7 . 1 
1 .7 
2 . 3 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 7 . 4 
1.0 
- 9 . 9 
4 . 3 
26 .2 - 1 0 . 1 
- 7 . 0 - 3 8 . 8 
2 . 8 
- 0 . 3 
- 1 . 7 
- 1 1 . 1 
5.7 
- 0 . 5 
9? 
83 
0.1 
- 9 . 8 
14.7 17.5 
17.7 19 .0 
1 9 . 8 : 
70.6 3.5 
11.8 : 
3 . 7 
- 5 . 7 
17.9 14.7 
17 .7 16.0 
1 5 . 6 
1 6 . 7 
15.3 
14 .8 
115 
119 
1 3 3 
137 
147 
1 5 3 
163 
170 
1 7 8 
1 8 5 
7 . 4 
7 . 3 
19 .7 
1 4 . 0 
50 .7 
- 1 3 . 6 
- 9 . 6 
7 8 . 4 
4 0 . 5 
- 1 3 . 0 
3 7 . 5 
- 0 . 2 
7 9 . 3 
- 3 . 6 
19 .2 
2 0 . 5 
197 
2 05 
197 
2 05 
1074 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1 0 . 6 1 0 . 3 
3 . 5 8 . « 
9 . 4 9 . 5 
10.6 
11.4 
12.6 
13.1 
17.7 
13 .9 
17.3 
12.7 
17.3 
10.5 
12.7 
13.8 
13.0 
13.7 
17 .8 
11.5 
10.4 
9 . 8 
9 . 6 
9 . 9 
10.1 
9 . 0 
7 0 . ? 
1 0 . 6 
- 1 8 . 7 
13 .6 
7 .5 
1 0 . 7 
- 3 . 0 
8 .7 
3 .6 
- 3 . 5 
16.0 1.4 - 1 0 . 5 
17.6 : 
11.5 
11 .9 
135 
131 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BDUCHERIF 
MOUTONS FT CHEVRES 
PRODUCTION [ND1GFNF BPUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GUATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T1FRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ΖIEGÇN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAL ­ 0<2 
I ANNE : /YEAK/J . ; . 
1000 TONNES PniOS­CARCASSE/M.TDNS C ARCASS­UEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1976 
3 . 1 
7 . 8 
7 . 3 
? .? 
7 .5 
4 . 7 
7 . 6 
7 . 7 7 . 4 1 .8 2 . 1 0 . 3 7 . 4 2 . 2 4 . 4 
7 . 5 2 . 3 1 .6 2 . 1 1 . 7 2 . 3 2 . « 4 . 7 
7.9 7 .8 : 
3i 
32 
X 7 6 / 7 « 
I 7 6 / 7 5 
7.3 ­ 6 . 5 
­ 1 1 . 9 16 .3 
9 1 . 4 ­ 3 3 . 6 
­ 3 9 . 1 ­ 2 9 0 . 8 
­ 9 . 7 ­ 6 . 0 ­ 1 1 . 3 
15.6 7 0 . 7 : 
0 . 2 1 2 7 . 9 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
1.0 
1.? 
1.1 
9 0.9 1.1 0.9 1.3 1.5 1.7 1.6 1.5 1.6 
n 1.0 1.? 1.7 2.2 1.9 2.0 1.9 1.2 1.5 
0 1.0 l.l 1.3 : 
X 75/74 
X 76/75 
25.6 
­12.1 
­0.1 
9.1 
17.6 
­7.1 
7.9 
0.0 
7.0 79.1 
­4.2 ­20.6 
BELGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 1 0 . 0 + 0 . 1 
0 . 6 0 . 4 0 . 5 
0 . 1 ­ 0 . 2 0 . 0 + 
0.3 
0.7 
0.4 
0.1 
0.3 
1.6 
­0.3 
0.1 
0.6 
0.1 
0.« 
0.3 
0 . 0 + 0 . 1 
0 . 4 0 . 4 
0 . 3 
0 . « 
­ 0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 ­ 1 
0 . 3 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 7 5 . 2 1 6 0 4 . 2 
­ 7 6 . 6 ­ 1 5 4 . 3 
4 5 0 . 6 
­ 9 6 . 5 
­ 3 2 . 2 
1 3 8 . 8 
4 7 5 . 9 ­ 1 4 4 . 6 
8 4 . 6 3 9 3 . 8 
1 6 0 . 4 1 8 7 1 . « 
­ 2 8 . « 
LUXEMBOURG 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.01 
o.oi 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
o.o 
0.0 
o.l 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
197« 
1976 
1976 
23.9 
22.2 
22.6 
13.1 
17.2 
17.3 
1«.9 
15.9 
17.6 
12.3 
14.0 
13.3 
13.5 
15.4 
15.0 
17.7 
18.0 
20.5 
21.0 
26.4 
21.9 
22.1 
26.6 
28.3 
31.7 
32.2 
29.3 
29.5 
24.9 
21.1 
21.9 
25* 
26* 
X 75/7* 
X 76/75 
­7.1 
1.8 
­5.0 
0.6 
6.7 
10.7 
13.8 
­5.0 
21.6 
­3.5 
4.7 
13.9 
25.7 
­17.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1=75 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
0.0 + 
0.0+ 
0.0 + 
28.0 
­9.4 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
40.0 
14.3 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
18.7 
­21.1 
0.0+ 
0.0+ 
0.0* 
­46.9 
29.« 
0.1 
0.0+ 
0.0+ 
­49.2 
­70.0 
O.l 
0.0+ 
0.0+ 
­36.5 
10.0 
0.1 
0.1 
0.0» 
­32.« 
­46.6 
( 
­2 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
O.l 
o.l 
0.1 
­65.7 ­12.2 
0.11 
0.11 
'Β.09.1976 TAB ­ 093 
ANIMAUX OF BOUCHFRIE 
EQUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS­CARCASSF/M.TONS CARCASS­HEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1076 
ï 75/74 
X 76/75 
EUR­9 CUMUL 
1074 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
? 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
Β.o 
9 . 3 
0 . 6 
7 . 9 
9 . 7 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 7 
1 1 . 1 
9 . 4 
1 0 . 2 
9 . 7 
9 . 1 
10 .3 
1 9 . 1 
3 . 7 
1 0 . 4 
9 . 8 
3 . 1 
9 . 5 
7 . 4 
8 . 9 
8 . 9 
1 1 . 2 
9 . 7 
1 1 . 8 
8 . 2 
1 0 . 6 
9 . 0 
1 1 . 5 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1 9 / b 1 
1 1 . 4 
3 . 2 
9 
1 0 
1 1 
2 3 . 1 
0 . 4 
17 
2 0 
2 0 
15 .2 
15 .2 
2 5 
2 9 
3 1 
12.9 27.5 
­2.0 ­5.5 
3 5 
3 9 
41 
44 
50 
51 
60 
70 
1 1 . 4 
9 . 7 
1 6 . 4 
4 . 3 
1 6 . 0 
7 . 9 
1 4 . 1 
3 . 5 
1 3 . 9 
7 . 4 
1 6 . 0 
1 . 0 
9 . 3 
0 . 4 
1 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 3 
1 . 4 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
22.2 41.6 6.1 
3.6 17.6 32.3 
9.? 15.7 
9.2 10.6 
23.4 
10.5 
13.4 
5.9 
103 
124 
0.4 
0.5 
103 
12* 
103 
12* 
1974 
1075 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
7 . 9 
4 . 7 
4 . 1 
7 . 6 
3 . 0 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 6 
4 . 5 
3 . o 
4 . 1 
3 . 8 
3 . 9 
3 . 7 
3 . 9 
3 . 7 
4 . 1 
4 . 0 
3 . 7 
3 . 5 
: 
3 . 0 
2 . 7 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 7 
4 . 3 
3 . 8 
4 . 1 
10.' 
­5.4 
7.6 
­6.6 
­2.2 
25.4 
4.7 
­7.3 
12.6 
­2.4 
4.1 
«.3 
? 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ΑΝΙ"Λ1ΙΧ DE BOUCHERIE 
EQUIDFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIEPE ZU" SCHLACHTEN 
EINHUFFR 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARC ASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
IANNFE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1°74 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIGUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
4 . 0 
4 . 3 
5 . 2 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 9 
3 . 7 
5 . 1 
5 . 3 
4 . 3 
5 . 0 
4 . 3 
4 . 2 
5 . 4 
4 . 9 
7.1 37.9 
19.7 1.8 
0.4 
0.5 
0.5 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
27.7 
-2 .3 
3.7 
5.? 
3 . 5 
5 . 2 
4 . 0 
5 . 9 
3 5 . 1 1 5 . 4 2 9 . 4 4 4 . 7 
3 . 9 - 1 5 . 0 - 1 0 . 2 - 1 1 . 0 
23.7 
78.6 
33.6 
50.8 
79.3 
66.7 
0 . 4 
44.4 
75.6 
30.0 
34.? 
50.0 
0.4 0.4 
0.5 0.4 
0.5 0.5 
1 6 . 1 - 7 . 0 
8 . 0 2 0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
- 5 . 8 
1 . 9 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
22.4 
-3.9 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
5 8 . 0 1 0 1 . 1 
0 . 4 
0 .5 
C.5 
6 . 9 
4 . 5 
0.3 
0.3 
0.4 
- 8 . 0 
1 5 . 4 
0.4 
0.6 
0 . 5 
0 . 5 
0.5 
0.5 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
5 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 7 
0 . ? 
O . ' 
0 . ? 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . « 
0.4 
0.5 
3.8 
5.7 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.1 0.0» 0.0+ 
0.1 0.1 0.1 
0.1 0.1 0.1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
O.I 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
9 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
O . l 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 4 . 1 
5 7 . 4 
7 6 . 7 
5 5 . 2 
1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
4 8 . 3 
0 . 0 
6 5 . 5 
4 5 . 1 
6 1 . 7 
7 . 2 
5 1 . 7 
3 . 4 
0.1 
0.1 
7 9 . ^ 9 . 1 0 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E3UI0EE 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1-.02 I 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PPIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1 7 7 4 
K-7 6 
1 9 7 6 
~ 7 5 / 7 4 
·. T 6 / 7 5 
5,15-ρ CUMUL 
1174 
1975 
107S 
T 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1914 
1*^75 
1176 
EUR-6 O—UL 
1 0 - 4 
117 5 
1 -76 
Ζ 75/7« 
I - 6 ' 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
I S ' 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
1.0 + 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 .0+ 0 . 0 + 
0 .0+ 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 .0+ 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 .0+ 
0 . 0 » 
9.ΟΠ­
Ο. 0» 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
2 0 . 0 4 7 . 6 - 7 . 0 - 1 9 . 0 3 2 . 3 
- 2 7 . 3 - 4 2 . 4 - 6 5 . 6 - 5 0 . 0 - 9 . 8 
- 4 . 0 9 0 . 0 - 3 1 . 6 
8 . 3 - 4 2 . 1 
- 5 3 . 8 - 1 0 . 7 
O» 
0+ 
197-, 
1975 
1976 
x Tin·· 
Χ 7 6 / 7 6 
1 . 6 
1 .0 
2 . 1 
1 .8 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 1 
2 . 7 
7 . 6 
1 . 6 
2 . 0 
2 . 3 
1 .9 
2 . 2 
7 . 1 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
1 .7 
2 . 0 
: 
1 . 4 
1 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 5 
2 2 . 0 7 0 . 2 
6 . 7 1 . 3 
6 . 7 
1 9 . 7 
2 8 . 9 
11.1 
17.1 
- 5 . 5 
24.5 
1 . 5 
2 . 3 
2.1 
23 
25 
7 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E3UIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER AMIMALS 
HOPSES 
IMPORTS TOTAL 
T1FRE ZUM SCHLACHTEN 
FINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TUNNES PnlOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 . 8 
1 . 9 
2 . 7 
1 . 9 
1 . 9 
2 . 6 
1 . 5 
2 . 4 
3 . 5 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 4 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 7 
1 . 2 
3 . 0 
? . ? 
7 . 1 
? . ? 
1 . 4 
7 . 3 
7 . 2 
2 . 8 
1 . 7 
3 . 7 
5 . 8 4 . 3 
4 3 . 7 3 6 . 6 
0 . 0 + 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
6 2 . 5 
4 5 . 5 
0 . 1 
ο.ι 
0 . 1 
7 6 . 0 
11 .0 
1 5 6 . 6 
- 2 4 . 9 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
ο.ι 
ο.ι 
0 . 0 + 
0 . 1 
1 0 2 . 1 
1.0 
0 . 0 1 . 4 3 5 . 1 
1 . 4 3 3 . 3 - 2 5 . 0 
- 3 2 . 4 
0 . 0 
?.ο 
6 0 . 0 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
197 6 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
-31.9 
173.1 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 2 . 6 - 5 0 . 9 
1 7 7 . 6 7 9 6 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 . 8 
- 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
15 .6 7 4 . 5 
- 6 2 . 1 - 8 5 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 8 3 . 0 - 6 5 . 6 
- 6 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
2 . 4 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 
0.0 
1974 
1976 
1975 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 R . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
FXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3404 1 
1 1 
1 EUR-0 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 6 1 
1 EUR-6 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1974 1 
1 1975 1 
I 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 FRANCE 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 I 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
: 
: 
1 . 7 
0 .? 
0 . 7 
- 1 6 . 1 
1 7 . 6 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 1 
F 1 M 1 A 
1 I 
1000 TONNES PnlDS-
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: 
: : : 
: : : 
O . l 0 . 1 O . l 
0 . 1 O . l O . l 
O . l 0 . 1 O . l 
- 2 6 . 9 - 2 5 . 2 3 8 . 0 
3 2 . 6 7 . 5 - 2 1 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
M 1 J 
1 
CAR CASSE/M.TONS 
: 
: : 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 0 + 
ο.ι o.i 
4 . 6 - 8 7 . 5 
4 2 . 9 9 8 0 . 9 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 + 
0 .0+ 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 6 0 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
J 
CARCASS-
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 
O . l 
0 . 1 
- 2 9 . 3 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
: 
I I I I 
A 1 S 1 D I N 1 
I I I I 
HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : ; 
: : : : 
: : : : 
0 . 1 O . l 0 . 2 0 . 2 
0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 2 
- 1 0 0 . 0 3 6 . 5 - 1 1 . 5 1 .8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I 
: ! : 
: | : 1 
: ! : ! 
: 1 : 1 
:' : 1 
: ! : ! 
0 . 2 1 2 ! 
0 . 2 1 1 1 
7 . 8 1 - 1 3 . 9 1 
0 . 0 1 0+ 1 
o.o+i o+ i 
0 . 0 1 - 6 3 . * 1 
7 3 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
FOUIOFS 
EXPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMAIS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 + 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 + 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0.0 + 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.l 0.0+ 
O.l 0 .0 
0.1 0.1 
0 .1 
0 .3 
O.l 
0.1 
0.1 
0.1 
0 . 1 
0 . 3 
O . l 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0.1 
0.1 
0.1 
0 .2 
0.2 
0 .1 
0.2 
0.1 
0.0 - 1 0 0 . 0 237 .8 - 2 4 . 2 152.5 104.1 212.5 35 .1 136.5 - 3 7 . 2 - 4 2 . 5 
102.7 0 .0 - 6 0 . 0 66 .7 - 4 0 . 0 0 .0 : 
BELGIOUE/BELGIE 
197 4 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
0.2 0.0+ 0.0+ 
0.0* 0.0+ 0.0+ 
0.1 0.1 0.1 
-91.6 -78.1 
546.7 1414.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0,0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 0.1 0.0+ 
0.1 0.0+ 0.1 
0.1 0.0+ 0.0+ 
-50.0 
340.0 
-46 .4 
18.6 
-17.3 
-83.7 
581.8 
-74.7 
-53.1 
-60.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 . 1 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 1 
0.0 
0.0 
0 
0» 
1974 
1975 
1974 
X 75/74 
X 76/75 
1074 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
0.0+ 
0 .0» 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0» 
0.0» 
0 . 0 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0.0+ 
0.0» 
0 . 0 
0.0» 
0.0+ 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0.0+ 
0.0+ 
650.0 
233.3 
0 . 0 
173.3 
8 50.0 
77.7 
0 . 0 
175.0 
600.0 
17.1 
0 . 0 
6 . 9 
0 . 0 
-11.5 
0+ 
0» 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
EOUtOES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
X 7 5 / 7 4 1 
I 
X 7 6 / 7 5 I 
I 
EUR-0 CUMUL 
X 7 5 / 7 4 I 
I 
X 7 6 / 7 5 I 
1000 TONNES PnlDS-CARCASSF/M.TONS CARCASS-HFIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEHICHT 
0 IANNEE/YFAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
5 . 6 4 . 0 4 . 7 5 . 6 5 . 2 5 . 0 4 . 1 4 . 4 4 . 2 5 . 6 4 . 7 
5 . 9 5 . 5 5 .2 5 . 6 5 .6 4 . 8 5 . 4 5 . 3 6 . 0 6 . 2 5 . 8 
5 . 7 4 . 9 4 . 6 4 . 5 5 . 4 5 . 5 : 
4 . 6 1 
6 . 4 1 
58 
68 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 . 0 3 6 . 3 
- 3 . 8 - 1 1 . 4 
9.8 
10.5 
1.0 
-20.4 
8.7 
-4.5 
-3.5 
12.o 
EUR-6 CUMUL 
10 
11 
11 
14 
17 
15 
20 
22 
20 
581 
681 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 . 0 
- 1 . 8 
18.2 15.5 11 .4 
- 7 . 5 - 8 . 4 - 1 1 . 4 
10.9 
- 1 0 . 0 
9 .5 
- 6 . 6 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
0.5 
0.5 
0.6 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
0.6 
0.4 
0.5 
0.5 
0.4 
0.« 
0.5 
0 .3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 1 
0 . 7 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5.5 
14.2 
16.2 
25.9 
-1.4 
33.4 
19.7 
4.9 
11.5 
19.? 
-1.9 
41.7 
2.6 
9.3 
1974 
1975 
1976 
2.3 1.8 
?.4 1.7 
7.0 1.4 
1.6 
1.4 
1.9 
2.4 
7.1 
1.6 
7.1 
1.5 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 
1.9 
1.6 
1.5 
1.4 
1.6 
1.7 
7.3 
7.0 
1.7 
1.6 
1.81 
2.21 
23 
21 
X 75/74 
X 76/75 
1.9 
14.o 
-6.6 
-15.4 
-14.7 
36.1 
-11.6 
-25.0 
-27.8 
24.8 
1.9 
-6.0 
2 8 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
2.3 
2.5 
2.5 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
UNITED KINGODM 
1974 
107 5 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Β.9 
- 6 1 . 2 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEHICHT 
1.7 
3.0 
2 .« 
2 . 3 
2 . 7 
1.8 
7 .3 
7 .7 
2 . 3 
3 .0 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 5 
1.6 
3 . 0 
2 . 1 
2 . 9 
1.8 
3.1 
2.1 
3.0 
8 . 1 
1 .0 
73 .7 
- 2 0 . 3 
17.3 
- 3 3 . 2 
15.9 
- 3 1 . 9 
31.5 
-2Γ-.5 
- 6 . 6 
4 . 5 
0 .2 0 .1 0.7 
0.7 0 . 1 0.4 
0 .4 0 .3 0 .4 
0 .7 0 .7 
0 . 2 0 .4 
0 . « 0 . 4 
0.1 
0.2 
0 .3 
0 . 1 
0 .2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . « 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 + 
1 2 6 . 1 
0 . 9 
1 9 0 . 0 
1 2 9 . 9 
- 6 . 2 
- 1 9 . 7 
8 7 . 6 
1 0 0 . 9 
- 5 . 6 
6 7 . 8 
3 0 . 0 
3 9 9 . 7 
- 2 9 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
5 0 . 9 
- 9 4 . ? 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 6 . 9 
1 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
71 .7 - 1 0 9 . 5 
5 5 . 7 - 3 9 1 8 . 2 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 7 . 8 
2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 8 
0 . 3 
0 . 4 
0.3 0 .1 0.7 0.7 0.7 O.l 0 .1 0.2 0.1 0 .3 0 .2 
1.4 0.3 0 .3 0.2 0.2 0 . 0 - 0.3 0 .4 0.2 0.2 0 . 3 
0 .1 0.7 0.0+ 0.7 0.4 0.4 0 .3 
0 . 0 
0 . 0 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 3 1 
0 . 5 1 
0 . 7 1 
0 . 3 1 
o .o i 
O.Ol 
I 1974 
1 1975 
1 1975 
I X 75/74 
I X 76 /75 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
96.8 
79 .8 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
73.5 
71.3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
50.0 
106.7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
76.0 
19.0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
l lO.O 
37.3 
O . l 
0 . 1 
0 . 1 
110.0 
7 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
96.6 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 1 
98 .2 
0 . 1 
0 . 2 
116.0 
0 . 1 
0 . 2 
58.9 
O. l t 
o . i i 
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PUBLICATION OF SUPPLY BALANCE SHEETS PUBLICATION DES BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
Product 
Cereals 
Rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Fruit and vegetables by species 
Vegetables 
Fruits 
Wine 
Sugar 
Honey 
Oleaginous seeds and fruit 
Oilcakes 
Feed balance sheets 
Meat 
Milk and milk products 
Eggs 
Vegetable fats and oils 
Fats and oils f rom land animals 
Fats and oils f rom marine 
animals 
Processed fats and oils 
Fish 
PublicatiOD 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
Β 
A 
c 
A 
D 
A 
E 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
* 
Balance sheet for year/Bilaos pour l'aoDée 
1971/72 
1 /73 
1 /73 
Λ / 7 3 
4 / 7 3 
4 / 73 
4 / 73 
LÌ 73 
Λ / 7 3 
Λ / 7 3 
LÌ 73 
3 / 7 3 
3 / 7 3 
1972 
3 / 7 3 
8 / 7 3 
8 / 7 3 
3 / 7 3 
3 / 7 3 
3 / 7 3 
3 / 7 3 
1 /75 
1972/73 
5 / 7 4 
5/7L 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
517 L 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
517 L 
5 / 7 4 
517 L 
517 L 
5 / 7 4 
1 0 / 7 5 
1973 
5 ­ 6 / 7 4 
5/74­2/75 
5 / 7 4 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
1 /75 
1973/74 
6 / 7 5 
6 / 7 5 
6 / 7 5 
6 / 7 5 
2 / 7 5 
6 / 7 5 
8 / 7 5 
2 / 7 5 
6 / 7 5 
2 / 7 6 
7 / 7 5 
7 / 7 5 
1974 
2 / 7 5 
8 ­ 9 / 7 5 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
1974/75 
4 / 7 6 
1 0 / 7 5 
4 / 7 6 
4 / 7 6 
2 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
3 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
1975 
9 / 7 6 
7 / 7 6 
7 / 7 6 
Produit 
Céréales 
Riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Fruits et légumes par espèces 
Légumes 
Fruits 
Vin 
Sucre 
Miel 
Graines et fruits oléagineux 
Tourteaux 
Bilans fourragers 
Viande 
Lait et produits laitiers 
OEufs 
Graisses et huiles végétales 
Graisses et huiles d'animaux 
terrestres 
Graisses et huiles d'animaux 
marins 
Graisses et huiles préparées 
Poissons 
1) Also published in "Crop production 3/76 / Publié également dans "Production végétale 3/76 
N . B . : Summary balance sheets for the more important products are published in the Yearbook of Agricultural Statistics / 
Pour les produits les plus importants des bilans d'approvisionnement résumés sont publiés dans l'Annuaire de 
Statistique Agricole 
A ­ Agricultural Statistics / Statistique Agricole 
Β ­ Crop production / Production végétale 
C ­ Monthly statistics : meat / Statistiques mensuelles : viande 
D ­ Monthly statistics : milk / Statistiques mensuelles : lait 
E ­ Monthly statistics : eggs / Statistiques mensuelles : oeufs 
SUPPLY BALANCE SHEETS BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
Total meat 
Total beef 
Beef 
Veal 
P o r k s 
Sheep goats 
Hor se s 
Poul t ry 
Others 
Offal 
pages 
10 
11 
12 
13 
1,4 
15 
16 
17 
18 
19 
Viande total 
Bovins total 
Gros bovins 
Veaux 
P o r c s 
Moutons et chèvres 
E quid es 
Volaille 
Autres 
Abats 
Preliminary remarks 
Coverage 
a) P r o d u c t s 
Crop products: 
Generally a global balance sheet incorporating the balance in 
production and on the market. However for the fruit and 
vegetables by species, the balance sheets for those in a fresh 
state comprise only the market balance sheets, from which 
per capita human consumption is not calculable. 
Livestock products: 
— total meat comprises meat from cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal; 
— milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk; 
— eggs comprise eggs for consumption and hatching. 
Oils and fats: 
Comprise oleaginous seeds and fruit, vegetable fats and oils 
and oilcakes. 
b) G e o g r a p h i c l i m i t a t i o n s 
— Unless otherwise indicated the French Overseas Depart­
ments are excluded. 
— Greenland Is not included in the data for Denmark but is 
considered as a third country. 
— In general the data for the United Kingdom does not in­
clude data for the Channel Islands. However for certain 
groups of products (fruit and vegetables by species, vege­
tables and potatoes) the usable production of the U.K. 
includes importations f rom the Channel Islands. 
Items in the balance sheets 
Usable production = official production 
tical adjustment. 
waste ± statis-
Fruit and Vegetables by species (except for the processed 
products): production = sales by commercial growers. 
Wine: usable production = total production of must and 
wine — must intended for grape juice production. 
Meat: net production = (gross domestic production — 
exports of live animals + imports of live animals) = 
carcase weight of domestic slaughterings. 
— External trade — Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third countries) 
is reported for each individual Member State, whilst only 
trade with third countries (extra-EUR) is reported for EUR-
6 and EUR-9. 
— Quantities, expressed in basic product equivalents, com­
prise: 
(D impor ts or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expressed in 
basic product equivalent (unless there is a balance 
sheet of the processed product as well as one of the 
basic product). 
The intra-EUR trade has been calculated from the data for the 
imports of Member States. 
— Total Resources/Uses: 
Resources ( = usable production + imports) = Uses 
( = exports ± stock variation + total domestic uses). 
— Stock variation: = Closing stocks — opening stocks. 
An increase in stocks between the beginning and the end 
of the year represents a usage of available resources and Is 
therefore added to exports and domestic uses; con­
versely, a decrease is deducted from exports and domestic 
utilization. 
As wi th external trade, stocks comprise: 
(1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
— Total domestic uses: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed etc.). 
— Industrial use: amounts used for non-food purposes (in­
cludes, however, amounts used for the manufacture of 
alcohol and beer). 
— Processing: amounts intended for processing into food. 
The quantities indicated under this heading are made 
the subject of a separate balance sheet (balance sheet 
for processed products) for example potato starch, 
white sugar... 
— Human consumption: gross amounts made available to 
consumers at the wholesale stage, in all forms of con­
sumption: direct, preserves, and processed products; con­
sequently no account is taken of losses or stock variations 
at the retail trade stage or at household level. 
The unit generally used for the supply balance sheets is 
thousand metric tons: due to rounding the total may not 
correspond to the sum of individual items. 
For greater detail concerning the products and the metho­
dology of the different balance sheets reference should be 
made to the Agricultural Statistics series. 
Derived calculations 
The data for the derived calculations are given to the nearest 
unit and give an indication of the magnitude rather than a 
precise value. 
Self sufficiency: 
The degree of self sufficiency is the usable production (or 
usable production from indigenous base material) expressed 
as a percentage of the domestic uses. 
Degree of self sufficiency = 
Domestic production χ TOO 
Domestic uses 
Consumption per head (kg/head/year): 
This is in fact the apparent consumption per head calcu­
lated from the item 'Human consumption' of the balance 
sheets. 
This calculation is based on the total resident population of 
the countries. 
Remarques prél iminaires 
Champ 
a) P r o d u i t s 
Produits végétaux: 
Il s'agit en général du bilan global englobant le bilan à la pro­
duction et le bilan de marché. Cependant, pour les fruits et 
légumes par espèces (sauf produits transformés), il s'agit uni­
quement des bilans de marché, ce qui ne permet pas de calcu­
ler la consommation humaine par tête. 
Produits animaux: 
— La viande totale comprend les viandes bovines, porcines, 
de moutons et chèvres, d'équidés, de volaille, les autres 
viandes (gibier) et les abats comestibles. 
— Le lait comprend les laits de vache, de brebis, de chèvre et 
de bufflonnes; 
— Les œufs comprennent les œufs de consommation et les 
œufs à couver. 
Graisses et huiles: 
Comprennent les graines et fruits oléagineux, les graisses et 
huiles végétales et les tourteaux. 
b) D é l i m i t a t i o n g é o g r a p h i q u e 
— Sauf mention particulière, les départements français 
d'Outre­Mer (D.O.M.) sont considérés comme Pays Tiers. 
— Le Groenland n'est pas compris sous Danemark, mais con­
sidéré comme Pays Tiers. 
— Royaume­Uni: en général les données concernant les 
Channel Islands sont exclues des données concernant le 
Royaume­Uni; cependant, pour certains groupes de pro­
duits (pommes de terre, légumes, fruits et légumes par 
espèces), la production utilisable du Royaume­Uni com­
prend les importations en provenance des Channel Islands. 
Postes 
— Production utilisable = 
ajustement statistique. 
production officielle — freintes 
Fruits et légumes par espèces (sauf produits transformés): 
production = vente par les producteurs professionnels. 
Vin: production utilisable = production de moûts et de vin 
totale — moûts destinés à la production de jus de raisin. 
Viande: production nette = (production intérieure brute — 
exportation d'animaux vivants + importations d'animaux 
vivants) = (nombre d'abattages χ poids moyen car­
casse). 
Commerce extérieur: Dans le concept des bilans, le com­
merce extérieur total (avec les pays membres et les pays 
tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors que pour 
EUR­6 et EUR­9 est retenu uniquement le commerce avec 
les pays tiers (extra­EUR). 
— Les quantités exprimées en équivalent du produit de 
base, comprennent: 
(1) les importations ou exportations du produit de base 
tel quel, en poids de produit; 
(2) les importations ou exportations des produits trans­
formés, exprimées en équivalent du produit de base 
(sauf s'il existe, à côté du bilan du produit de base, 
un bilan du produit transformé). 
Les échanges intra­EUR sont calculés à partir des données 
d'importations des Pays membres. 
— Total des Ressources, Total des Emplois: 
Ressources ( = production utilisable + importations) = 
Emplois ( = exportations + variation des stocks + utilisa­
tion intérieure totale). 
— Variation des stocks = stocks finals — stocks de début. 
Un accroissement des stocks entre le début et la fin de 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles et 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'utilisation inté­
rieure; inversement une diminution vient en déduction des 
exportations et de l'utilisation intérieure. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent: 
(1) les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base. 
— Utilisation intérieure: 
— Alimentation animale: quantités utilisées quelle que soit 
la forme d'utilisation (directe, en mélange, sous forme 
d'aliment composé, etc.). 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usages 
non alimentaires (par exception, comprend les quantités 
utilisées pour la fabrication de l'alcool et de la bière). 
— Transformation : quantités destinées à la transformation 
pour un usage alimentaire. 
Les quantités indiquées sous cette rubrique font l'objet 
d'un bilan séparé (bilan de produits transformés), par 
exemple la fécule de pomme de terre, le sucre blanc... 
— Consommation humaine: quantités brutes disponibles pour 
la consommation humaine au stade du marché de gros, 
sous toutes les formes de consommation (directe, conser­
ves, produits transformés); par conséquent il s'agit d'une 
consommation apparente (comprenant les pertes et les 
variations de stocks au niveau du marché de détail et au 
niveau des ménages), qui est supérieure à la consomma­
tion effective. 
L'unité généralement utilisée pour les bilans d'approvisionne­
ment est: «1 000 t». Les différences qui se trouvent parfois 
dans les tableaux proviennent de l'arrondi des données. 
Pour de plus amples détails, se reporter aux remarques et 
notes du présent fascicule et à la méthodologie des divers 
bilans, exposée dans les divers numéros de la Série Statistique 
Agricole. 
Calculs dérivés 
Les résultats de ces calculs ne donnent qu'un ordre de gran­
deur. 
Auto­approvisionnement 
Le degré d'auto­approvisionnement exprime le pourcentage 
que représente la production intérieure, c'est­à­dire la produc­
tion utilisable d'origine intérieure par rapport à l'utilisation 
intérieure. 
Degré 
d'auto­approvisionnement = 
Production intérieure χ 100 
Utilisation intérieure 
Consommation par tête (kg/tête/an): 
Il s'agit en réalité de la consommation apparente par tête, 
calculée à partir du poste «Consommation humaine» du bilan. 
Ce calcul est basé sur les données de la population totale rési­
dente des pays. 
Tegn og forkortelser 
Nul e l l e r af log iske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Procent 
Metrisk ton 
Hektoliter 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
O 
# 
% 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts oder aus logischen Gründen n ich t errechnel: 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des EUROSTAT 
Prozentsatz 
Metrische Tonne 
Hektoliter 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Signs and abbreviations used 
Nil or not app l icab le 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by EUROSTAT 
Percentage 
Metric ton 
Hectolitre 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Overseas 'Départements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Ο 
* 
% 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Signes et abréviations employés 
Néant ou non ca lcu lé pour des ra isons l og i gués 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation de l 'EUROSTAT 
Pourcentage 
Tonne métrique 
Hectolitre 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Départements d'Outre Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgoise 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Nul la o non ca lco la to per rag ion i di l og ica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Stima dell 'EUROSTAT 
Percentuale 
Tonnellata metrica 
Ettolitro 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
"Départements" d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Luxsemburghese 
% 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Gebruikte tekens en afkort ingen 
Nul of u i t logische gronden n i e t berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van EUROSTAT 
Percentage 
Metrieke tonnen 
Hectoliter 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Overzeese "Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Skematisk fremstilling af 
forsyningsbalancerne 
Anvendelig 
produktton Indførsel 
Ressourcer 
Anvendelser | 
Lagerændring Indenlandsk forbrug Udførsel 
Såsæd 
Rugeæg 
Foder-
forbrug 
Industriel 
anvendelse 
Forar-
bejdning 
Fødevare-
forbrug 
Dette generelle skema kan variere med de enkelte balancer. 
Ressourcer - anvendelig produktion + indførsel-
Anvendelser = udførsel + lagerændring + indenlandsk anvendelse 
Schema der 
Versorgungsbilanzen 
Verwendbare 
Erzeugung Einfuhr 
Aufkommen 
Verwendung 
Bestands-
veränderung 
Inlands-
verwendung Ausfuhr 
Saatgut 
Bruteier Verluste Futter 
Industrielle 
Verwertung 
Verar-
beitung 
Nahrungs-
verbrauch 
Dieses allgemeine Schema ist bei den vorliegenden Bilanzen anwendbar. 
Aufkommen=Verwendbare Erzeugung + Einfuhr 
Verwendung = Ausfuhr + Bestandsveränderung + Inlandsverwendung 
Scheme for the 
supply balance sheets 
Schéma des bilans 
d'approvisionnement 
Usable 
production Imports 
Production 
utilisable 
Importations 
I Resources j Ressou 
Changes 
in stocks 
Domestic 
uses Exports 
Variation 
des stocks 
Utilisation 
intérieure Exportations 
Seeds 
Hatching 
eggs 
Losses Animal Feed 
Industrial 
uses Processing 
Human 
consumption 
Semences 
Œufs ã 
couver 
Alimen-
tation 
animale 
Usages 
industriels 
Transfor-
mation 
Consomma-
tion 
humaine 
This general scheme is capable of modification depending on the balance sheet 
under consideration. 
Resources = Usable production + Imports. 
Uses — Exports + Changes in stocks + Domestic uses. 
Ce schéma général peut être adapté selon les bilans considérés. 
Ressources = Production utilisable + Importations. 
Emplois = Exportations + Variation des stocks + Utilisation intérieure. 
Schema dei bilanci 
d'approvvigionamento 
Schematische voorstelling der 
voorzieningsbalansen 
Produzione 
utilizzabile Importazioni 
Bruikbare 
produktie Invoer 
Beschikbare 
hoeveelheid 
Gebruik 
Variazione 
delte scorte Impieghi interno Esportazioni 
Voorraadmutatie 
Binnenlands-
verbruik 
Sementi 
Uova 
da cova 
Perdite 
Alimen-
tazione 
animate 
Uso 
industriale 
Trasfor-
mazione 
Consumo 
umano 
Zaaizaad 
Broedeieren 
Industrieel 
gebruik Verwerking 
I 
Menselijke 
consumptie 
II presente schema generale può essere utilizzato in corrispondenza dei bilanci 
presi m considerazione. 
Risorse = Produzione utilizzabile + Importazioni 
Impieghi = Esportazioni + Variazione delle scorte + Utilizzazione interna. 
Deze algemene schematische voorstelling kan worden toegepast op de behandelde 
balansen 
Beschikbare hoeveelheid = Bruikbare produktie * Invoer. 
Gebruik - Uitvoer + Voorraadmutatie + Binnenlands verbruik. 
Posterne 
PRODUKTIONSGRUNDLAG 
Areal 
Udbytte 
Officiel produktion 
FORSYNINGSBALANCER 
Anvendelig produktion 
Produktion på skibe 
Fra nationale landinger 
Fra indenlandske dyr 
Fra importerede dyr 
Fra råstoffer 
— indenlandsk produceret 
— importeret fra EUR-9 
— importeret fra tredjelande 
Indenlandsk bruttoproduktion 
Nettoproduktion 
Salg fra erhvervsmæssige producenter 
Import 
af levende dyr 
Samlede ressourcer = Samlede anven-
delser 
Eksport 
Begyndelseslagre 
Slutlagre 
Lagerændringer 
Indenlandsk anvendelse (i alt) 
Såsæd 
Rugeæg 
Foderforbrug 
Tab 
Industriel anvendelse 
— Brænderier 
- Eddike 
— Industriel stivelse 
- 01 
- Alkohol 
— Dekstrin 
— Gær 
Forarbejdning 
— Sukker 
— Roesaft 
— Glykose — dekstrose 
- Olie 
Fødevareforbrug 
— Pä landbrugsbedriften 
Producent-konsum 
Salg 
— Fra mejeriet 
— Kærne 
— Ubehandlet olie 
— Raffineret olie 
— Afskallet ris 
— 1 frisk tilstand 
— 1 forarbejdet tilstand 
AFLEDTE BEREGNINGER 
Selvforsyningsgrad (%) 
Fødevareforbrug (produktvægt) 
Fødevareforbrug pr. indbygger 
(kg/indb./år) 
(mel) 
SUPPLERENDE OPLYSNINGER 
Råstoffer 
— indenlandsk produceret 
— importeret fra EUR-9 
— importeret fra tredjelande 
Inkluderet følgende handel 
med DOM 
Inkluderet direkte landinger 
— af indenlandske fartøjer i uden-
landske havne 
— af udenlandske fartøjer i inden-
landske havne 
Posten 
ERZEUGUNGSGRUNDLAGEN 
Fläche 
Ertrag 
Offizielle Erzeugung 
VERSORGUNGSBILANZEN 
Verwendbare Erzeugung 
Erzeugung an Bord 
Anlandungen inländischer Schiffe 
Von Tieren inländischer Herkunft 
Von eingeführten Tieren 
Von Rohstoffen 
— inländischer Herkunft 
— eingeführt aus EUR-9 
— eingeführt aus Drittländern 
Bruttoinlandserzeugung 
Nettoerzeugung 
Verkäufe der erwerbsmäßigen Erzeuger 
Einfuhr 
lebender Tiere 
Aufkommen insgesamt = Verwendung 
insgesamt 
Ausfuhr 
Anfangsbestände 
Endbestände 
Bestandsveränderungen 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Saatgut 
Bruteier 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
— Brennereien 
— Essig 
— Industriestärke 
- Bier 
- Alkohol 
— Dextrin 
- Hefe 
Verarbeitung 
— Zucker 
— Rübensaft 
— Glucose-Dextrose 
- Öl 
Nahrungsverbrauch 
— Landwirtschaft 
Eigenverbrauch 
Verkauf 
— Aus Molkerei 
— Körner 
- Rohöl 
— Reinfett 
— Geschälte Körner 
— Frisch 
— Verarbeitet 
ABGELEITETE BERECHNUNGEN 
Grad der Selbstversorgung 
Nahrungsverbrauch (Produktgewicht) 
Nahrungsverbrauch pro Kopf 
(kg/Kopf/Jahr) 
(Mehl) 
ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
Rohstoffe 
— inländischer Herkunft 
— eingeführt aus EUR-9 
— eingeführt aus Drittländern 
Einschließlich Handel 
mit DOM 
Einschließlich direkter Anlandungen 
— durch inländische Schiffe in aus-
ländischen Häfen 
— durch ausländische Schiffe in in-
ländischen Häfen 
Items 
BASE OF PRODUCTION 
Area 
Yield 
Official production 
SUPPLY BALANCE SHEETS 
Usable production 
Production aboard ship 
From national landings 
From indigenous animals 
From imported animals 
From raw materials 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Gross domestic production 
Nett production 
Sales by professional producers 
Imports 
of live animals 
Total resources = Total uses 
Exports 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
— Distilleries 
— Vinegar 
— Industrial starch 
- Beer 
— Alcohol 
— Dextrine 
- Yeast 
Processing 
— Sugar 
— Beet juice 
— Glucose-Dextrose 
- Oil 
Human consumption 
— On the farm 
Self-consumption 
Sales 
— From the dairy 
— Grain 
— Raw oil 
— Refined oil 
— Husked grain 
— In fresh state 
— In processed state 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (weight of products) 
Per capita consumption 
(kg/head/vear) 
(flour) 
SUPPLEMENTARY DATA 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Includes the fol lowing trade 
wi th DOM 
Includes direct landings 
— by national vessels in foreign 
ports 
— by foreign vessels in home 
ports 
Postes 
BASE DE PRODUCTION 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
Production utilisable 
Production à bord 
De débarquements nationaux 
A partir d'animaux indigènes 
A partir d'animaux importés 
A partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Production indigène brute 
Production nette 
Vente par les producteurs professionnels 
Importations 
d'animaux vivants 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Œufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
— Distilleries 
— Vinaigre 
— Amidon industriel 
— Bière 
— Alcool 
— Dextrine 
— Levure 
Transformation 
— Sucre 
— Jus de betteraves 
— Glucose, dextrose 
— Huile 
Consommation humaine 
— A la ferme 
Autoconsommation 
Vente 
— A la laiterie 
— Graines 
— Huile brute 
— Huile pure 
— Graines décortiquées 
— A l'état frais 
— A l'état t ransfomé 
CALCULS DÉRIVÉS 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (poids produit) 
Consommation par tête 
(kg/tête/an) 
(farine) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Matières premières 
— Indigènes 
— Importées de EUR-9 
— Importées des pays tiers 
Y compris le commerce avec 
les DOM 
Y compris les débarquements directs 
— par navires nationaux en ports 
étrangers 
— par navires étrangers en ports 
nationaux 
Voci 
BASI DI PRODUZIONE 
Superficie 
Resa 
Produzione ufficiale 
BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
Produzione utilizzabile 
Produzione a bordo 
Da sbarchi nazionali 
A partire da animali indigeni 
A partire da animali importati 
A partire da materie prime 
— indigene 
— importate da EUR-9 
— importate da paesi terzi 
Produzione indigena lorda 
Produzione netta 
Vendite di produttori professionali 
Importazioni 
di animali vivi 
Totale risorse = 
Totale impieghi 
Esportazioni 
Scorte iniziali 
Scorte finali 
Variazione delle scorte 
Totale impieghi intemi 
Sementi 
Uova da cova 
Alimentazione animale 
Perdite 
Usi industriali 
— Distillerie 
— Aceto 
— Fecola industriale 
— Birra 
— Alcool 
— Destrine 
— Lieviti 
Trasformazione 
— Zucchero 
— Succo di barbabietole 
— Glucosio, Destrosio 
— Olio 
Consumo umano 
— Nell'azienda agricola 
Autoconsumo 
Vendite 
— Nei caseifici 
— Grani 
— Olio grezzo 
— Olio raffinato 
— Grani brillati 
— Allo stato fresco 
— Allo stato trasformato 
CALCOLI DERIVATI 
Autoapprowigionamento (%) 
Consumo umano (peso del prodotto) 
Consumo pro capite 
(kg/testa/anno) 
(farina) 
DATI SUPPLEMENTARI 
Materie prime 
— Indigene 
— Importate da EUR-9 
— Importate dai paesi terzi 
Ivi compreso il commercio con 
i DOM 
Ivi compresi gli sbarchi diretti 
— da navi nazionali in porti 
stranieri 
— da navi straniere in porti 
nazionali 
Posten 
PRODUKTIEBASIS 
Oppervlakte 
Opbrengst 
Officiële produktie 
VOORZIENINGSBALANSEN 
Bruikbare produktie 
Produktie aan boord 
Van nationale aanlandingen 
Van binnenlandse dieren 
Van ingevoerde dieren 
Van grondstoffen 
— binnenlandse 
— ingevoerd van EUR-9 
— ingevoerd van Derde landen 
Binnenlandse brutoproduktie 
Nettoproduktie 
Verkopen door professionele telers 
Invoer 
van levende dieren 
Totaal beschikbare hoeveelheden = 
Totaal gebruik 
Uitvoer 
Beginvoorraden 
Eindvoorraden 
Voorraadmutatie 
Binnenlands verbruik totaal 
Zaaizaad 
Broedeieren 
Veevoeder 
Verliezen 
Industrieel gebruik 
— Distilleerderij 
— Azijn 
— Industrie zetmeel 
— Bier 
— Alkohol 
— Dextrine 
— Gist 
Verwerking 
— Suiker 
— Bietensap 
— Glucose, Dextrose 
— Olie 
Menselijke consumptie 
— Op de boerderij 
Zelfverbruik 
Verkoop 
— Van de melkerij 
— Granen 
— Ruwe olie 
— Zuivere olie 
— Gepelde granen 
— Vers 
— Verwerkt 
AFGELEIDE BEREKENINGEN 
Zelfvoorziening (%) 
Menselijk verbruik (Produktgewicht) 
Verbruik per hoofd 
(kg/hoofd/jaar) 
(meel) 
BIJKOMENDE GEGEVENS 
Grondstoffen 
— Binnenlandse 
— Ingevoerde van EUR-9 
— Ingevoerde van EUR-9 
Derde landen 
Inbegrepen volgende handel met 
de DOM 
Inbegrepen de directe aanlandingen 
— door nationale schepen in buiten-
landse havens 
— door buitenlandse schepen in 
nationale havens 
JJ 
1975 
VIANDE 
TOTAL 
EUR­6 
BR Deutsch­land Franco 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
20392 
LL 
_ 
­
259 
. 
­
20607 
1178 
_ 
_ 
. 
15417 
23 
_ 
­
3Λ5 
_ 
­
15739 
. 
_ 
_ 
­
4704 
56 
56 
56 
166 
123 
103 
¿SU 
963 
776 
187 
641 
5113 
156 
154 
154 
145 
97 
91 
5102 
539 
399 
190 
250 
2668 
2 
2 
2 
387 
243 
232 
3055 
628 
455 
173 
: 
1808 
140 
140 
140 
13 
12 
12 
1681 
167 
99 
68 
73 
11 ?4 
105 
105 
105 
69 
60 
50 
1088 
174 
113 
61 
91 
2993 
30 
30 
8 
113 
113 
0 
3080 
1179 
682 
498 
161 
853 
193 
190 
40 
27 
27 
­
6S2 
8 
7 
0 
2 
1124 
19 
17 
17 
­
­
­
1105 
3 
2 
1 
1 
Product ion indigène bru te 
Exportations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Importations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
21785 5777 5691 3683 1843 1262 4259 690 1108 
Total des ressources ­
Total des emplois 
729 
_ 
_ 
­
. 
; 
­97 
21153 
21136 
. 
_ 
_ 
­
. 
; 
­ 51 
16374 
16374 
203 
178 
25 
156 
142 
125 
­ 17 
5591 
5591 
481 
269 
212 
232 
93 
66 
­27 
5237 
5237 
43 
31 
12 
28 
: 
: 
­
3640 
3640 
867 
775 
92 
691 
; 
: 
­7 
988 
983 
344 
328 
16 
305 
­
­
­
918 
918 
183 
167 
17 
163 
128 
94 
­ 34 
4110 
4093 
370 
324 
46 
177 
: 
: 
+ 3 
317 
317 
771 
573 
198 
207 
: 
: 
­15 
352 
352 
Exportations (totals) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intér ieure tota le 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
9 6 , 4 
8 1 , 8 
9 4 , 2 
8 4 , 3 
84,1 
9 0 , 4 
97 ,6 
9 9 , 3 
73 ,3 
65 ,2 
183,0 
72,4 
122,4 
9 0 , 4 
72 ,9 
73 ,0 
269,1 
101,4 
319 ,3 
69 ,6 
Auto­approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tète/an 
10 
1975 
VIANDE : 
DOVINS TOTAL 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
6583 
28 
. 
-
64 
„ 
-
6619 
223 
. 
_ 
-
4645 
21 
-
-
122 
« 
-
4746 
-
_ 
-
1341 
40 
40 
40 
35 
11 
3 
1336 
233 
194 
39 
118 
1868 
132 
130 
130 
9 
9 
7 
1745 
167 
156 
11 
67 
746 
0 
0 
0 
220 
190 
181 
966 
329 
289 
40 
: 
397 
5 
5 
5 
1 -
1 
1 
393 
64 
54 
10 
30 
293 
10 
10 
10 
23 
23 
16 
306 
44 
33 
6 
26 
1131 
21 
21 
4 
108 
108 
0 
1218 
312 
195 
117 
59 
565 
162 
156 
32 
17 
17 
-
420 
2 
2 
-
-
242 
7 
5 
5 
_ 
_ 
-
235 
1 
1 
-
-
Product ion indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
6842 : 1569 1912 1295 457 350 1530 422 236 
Total des ressources --
Total des emplois 
349 
„ 
_ 
-
. 
; 
- 38 
6531 
6525 
. 
_ 
_ 
-
. 
; 
- 32 
4940 
4940 
142 
133 
9 
116 
120 
104 
- 14 
1441 
1441 
337 
199 
138 
166 
71 
51 
- 20 
1595 
1595 
6 
4 
2 
4 
; 
: 
-
1289 
1289 
150 
142 
8 
131 
: 
: 
+ 2 
305 
305 
40 
33 
7 
30 
: 
-
310 
310 
121 
116 
6 
114 
: 
: 
-12 
1421 
1415 
328 
286 
42 
160 
: 
+ 3 
91 
91 
154 
132 
22 
104 
: 
: 
+ 3 
79 
79 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
100,8 
25,2 
94,0 
25,4 
93,1 
23,3 
117,1 
30,2 
57,9 
23,1 
130,2 
22,3 
94,5 
30,5 
79,6 
25,2 
620,9 
29,1 
306,3 
15,6 
Auto-approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tète/an 
11 
1975 
VIANDE : 
GROS BOVINS 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Danmark Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
58S8 
0 
-
-
62 
_ 
-
5950 
222 
-
-
-
3980 
0 
-
-
117 
-
-
4097 
: 
-
-
-
1280 
38 
38 
38 
35 
11 
3 
1277 
194 
155 
39 
SO 
1502 
99 
9S 
98 
8 
8 
7 
1411 
153 
142 
11 
53 
643 
0 
0 
0 
200 
172 
164 
843 
280 
241 
39 
: 
290 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
287 
63 
53 
10 
30 
265 
6 
6 
6 
20 
20 
14 
279 
41 
35 
6 
23 
1111 
17 
17 
1 
108 
108 
0 
1202 
309 
192 
117 
56 
559 
154 
148 
25 
15 
15 
-
420 
2 
2 
-
-
238 
7 
5 
5 
_ 
-
-
231 
1 
1 
-
-
Product ion indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
6172 : 1471 1564 1123 350 320 1511 421 232 
Total des ressources --
Total des emplois 
343 
-
-
-
: 
-33 
5866 
5860 
; 
-
-
-
: 
-32 
4294 
4294 
141 
132 
9 
115 
120 
106 
-14 
1344 
1344 
327 
189 
138 
156 
71 
51 
- 20 
1257 
1257 
6 
4 
2 
4 
: 
-
1117 
1117 
56 
49 
7 
41 
: 
+ 2 
292 
292 
36 
29 
7 
26 
: 
-
284 
284 
120 
115 
6 
113 
: 
- 12 
1403 
1397 
328 
286 
42 
160 
: 
+ 3 
90 
90 
150 
: 
+ 3 
79 
79 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intér ieure tota le 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
100,4 
22,7 
92,7 
22,1 
95,2 
21,7 
119,5 
23,8 
57,6 
20,0 
99,3 
21,4 
93,3 
28,0 
79,2 
24,9 
621,1 
28,8 
301,3 
15,6 
Auto-approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tète/an 
12 
1975 
VIANDE 
VEAUX 
EUR-G 
BR 
Deutsch-
land 
France Nederland UEBL/ BLEU 
Uniled 
Kingdom Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
695 
28 
_ 
-
2 
_ 
-
669 
1 
_ 
_ 
_ 
665 
21 
„ 
-
5 
_ 
-
649 
_ 
. 
-
61 
2 
2 
2 
_ 
. 
-
59 
39 
39 
-
38 
366 
33 
32 
32 
1 
1 
0 
334 
14 
14 
-
14 
103 
0 
0 
0 
20 
18 
17 
123 
49 
48 
1 
: 
107 
1 
1 
1 
0 
0 
-
106 
1 
1 
-
0 
28 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
27 
3 
3 
-
3 
20 
4 
4 
3 
0 
0 
-
16 
3 
3 
0 
3 
6 
8 
7 
7 
2 
2 
-
1 
_ 
-
-
-
4 
. 
. 
-
_ 
-
-
4 
. 
-
-
-
Product ion indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t r i i EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
670 : 98 348 172 107 30 19 1 4 
Total des ressources -
Total des emplois 
664 
664 
646 
646 
97 
97 
10 
10 
10 
338 
338 
172 
172 
94 
93 
1 
90 
13 
13 
26 
26 
18 
18 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Uti l isat ion intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
104,7 
2,6 
102,9 
3,3 
62,9 
1,6 
108,3 
6,4 
59,9 
3,1 
823,1 
1,0 
107,7 
2,6 
111,1 
0,3 
Auto-approvis ionnement (%) 
Consommat ion, kg/tète/an 
13 
1975 
VIANDE : 
PORCS 
EUR­9 
BR Deutsch­land Nederland 
UEBL/ 
BLEU United Kingdom Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000t) 
8300 
2 
­
­
72 
­
­
8370 
231 
­
_ 
­
6644 
2 
­
­
84 
­
­
6726 
: 
­
­
­
2748 
5 
5 
5 
106 
93 
82 
2849 
349 
303 
46 
269 
1534 
4 
4 
4 
86 
68 
68 
1616 
216 
163 
53 
147 
732 
0 
0 
0 
55 
20 
19 
787 
240 
157 
83 
: 
988 
100 
100 
100 
4 
4 
4 
892 
30 
29 
1 
28 
642 
80 
80 
80 
20 
14 
14 
582 
27 
22 
5 
22 
814 
1 
1 
0 
4 
4 
0 
817 
4S5 
442 
43 
87 
102 
5 
5 
­
1 
1 
­
98 
3 
3 
­
1 
740 
11 
11 
11 
_ 
­
­
729 
1 
1 
­
1 
Product ion ind igène bru te 
Exportations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Importations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
8601 3198 1832 1027 922 609 1302 101 730 
Total des ressources ­
Total des emplois 
232 
­
­
: 
­ 20 
S389 
8382 
: 
­
­
: 
­ 6 
6813 
6813 
28 
23 
5 
19 
22 
19 
­ 3 
3173 
3173 
37 
24 
13 
22 
­
­
1795 
1795 
33 
25 
8 
22 
: 
­
994 
994 
443 
381 
62 
313 
: 
­ 3 
482 
4S2 
240 
237 
3 
220 
: ■ 
­
369 
369 
9 
7 
2 
6 
5 
2 
­ 3 
1296 
1289 
16 
14 
2 
2 
­
­
85 
85 
546 
411 
135 
79 
­ 11 
195 
195 
Exportations (totals) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intér ieure tota le 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
9 8 , 9 
■ 3 2 , 4 
9 7 , 5 
35 ,1 
86 ,6 
5 1 , 3 
8 5 , 5 
34 ,0 
73,6 
17,8 
205,0 
3 5 , 3 
174,0 
3 6 , 3 
62 ,8 
2 3 , 0 
120,0 
27 ,2 
379,5 
38 ,5 
Auto­approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tôte/an 
14 
1975 
VIANDE : 
MOUTONS ET CHEVRES 
EUR­6 
BR Deutsch­land 
UEBL/ 
BLEU United Kingdom Ireland Danmark Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
515 
0 
­
­
22 
­
­
537 
275 
_ 
­
­
203 
0 
­
­
27 
­
­
230 
74 
­
­
­
20 
5 
5 
5 
7 
5 
5 
22 
19 
4 
15 
0 
131 
0 
0 
0 
7 
4 
2 
138 
52 
49 
3 
19 
32 
1 
1 
1 
18 
4 
4 
49 
12 
0 
12 
­
18 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
17 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
­
4 
9 
8 
1 
0 
264 
5 
5 
3 
1 
1 
­
260 
244 
2 
242 
0 
47 
6 
5 
3 
5 
5 
­
46 
0 
0 
­
­
1 
. 
­
­
_ 
­
­
1 
1 
­
1 
-
Product ion indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Importations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
812 304 41 190 61 18 13 504 46 2 
Total des ressources ­­
Total des emplois 
4 
_ 
m 
-
β 
; 
­5 
814 
810 
2 
_ 
_ 
­
. 
<■_ 
-
302 
302 
6 
6 
_ 
6 
. 
­
35 
35 
0 
0 
_ 
0 
­
­
190 
190 
0 
0 
­
0 
­
61 
61 
15 
15 
0 
15 
. 
­
3 
3 
0 
0 
­
0 
: 
­
13 
13 
34 
32 
2 
31 
22 
17 
­ 5 
475 
471 
12 
11 
1 
9 
_ 
­
" 
35 
35 
­
­
­
­
; 
: 
2 
2 
Exportations (totals) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intér ieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
63,3 
3,1 
67,2 
1,6 
57,1 
0,6 
68,9 
3,6 
52,5 
1.1 
600,0 
0 , 2 
15,4 
1,3 
55,6 
3,4 
134,3 
11,2 
50 ,0 
0 , 4 
Auto­approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tète/an 
15 
1975 
VIANDE : 
EQUIDES 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Danmark Pays Postos du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
50 
0 
-
68 
-
118 
110 
_ 
_ 
_ 
45 
0 
-
68 
_ 
-
113 
113 
_ 
_ 
-
6 
2 
2 
2 
1 
_ 
-
5 
. 
. 
_ 
-
21 
0 
0 
0 
26 
3 
2 
47 
41 
3 
38 
0 
11 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
52 
9 
-
9 
-
3 
1 
1 
1 
1 
-
-
3 
36 
3 
33 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
35 
7 
28 
5 
1 
0 
0 
0 
-
-
-
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
-
3 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
Product ion indigène bru te 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
228 226 5 88 61 39 41 2 3 1 
Total des ressources -
Total des emplois 
0 
_ 
_ 
-
; 
: 
-
228 
228 
0 
_ 
_ 
-
: 
: 
~ 
226 
226 
_ 
_ 
« 
* 
-
-
" 
5 
5 
1 
1 
_ 
1 
-
-
-
87 
87 
0 
-
0 
-
: 
: 
-
61 
61 
3 
3 
-
3 
-
-
" 
36 
36 
4 
4 
-
4 
: 
" 
37 
37 
1 
1 
0 
1 
: 
" 
1 
1 
3 
3 
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
: 
: 
1 
1 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intér ieure to ta le 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
21,9 
0,9 
19,9 
1,2 
120,0 
0,1 
24,1 
1,6 
18,0 
1,1 
8,3 
2,6 
10,S 
3,6 
100,0 
0,0 
100,0 
0,2 
Auto-approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tôte/an 
16 
1975 
VIANDE : 
VOLAILLE 
EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United Kingdom Ireland Danmark Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
3162 
0 
_ 
­
5 
_ 
­
3167 
66 
_ 
_ 
. 
2426 
0 
_ 
­
4 
­
­
2430 
. 
­
­
­
282 
. 
_ 
­
8 
8 
8 
290 
285 
235 
50 
225 
825 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
824 
9 
5 
4 
4 
893 
0 
0 
0 
9 
6 
6 
902 
13 
7 
6 
: 
322 
27 
27 
27 
5 
5 
5 
300 
8 
6 
2 
6 
104 
6 
6 
6 
16 
16 
16 
114 
11 
11 
­
11 
612 
_ 
­
­
_ 
­
­
612 
14 
10 
4 
5 
34 
0 
0 
­
1 
1 
­
35 
0 
0 
­
­
90 
_ 
­
­
_ 
­
­
90 
­
­
­
­
Product ion indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Importations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
3233 : 575 833 915 308 125 626 35 90 
Total des ressources ­
Total des emplois 
138 
. 
­
. 
­26 
3121 
3121 
φ 
_ 
­
. 
. 
­ 12 
2418 
2418 
13 
3 
10 
3 
­
562 
562 
93 
3S 
55 
38 
20 
14 
­ 6 
746 
746 
1 
0 
1 
0 
; 
­
914 
914 
219 
199 
20 
194 
; 
: 
­ 6 
95 
95 
24 
21 
3 
21 
: 
­
101 
101 
3 
1 
2 
1 
20 
12 
­8 
631 
631 
2 
2 
0 
0 
­
­
­
33 
33 
57 
17 
40 
17 
: 
­6 
39 
39 
Exportations (totals) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intér ieure tota le 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
101,3 
12,1 
100,3 
12,5 
50,2 
9,1 
110,6 
14,1 
97,7 
16,4 
338,9 
7,0 
103,0 
9,9 
97,0 
11,3 
103,0 
10,6 
230,8 
7,7 
Auto­approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tête/an 
17 
VIANDE : 
AUTRES 
1975 
-S. 
EUR-9 
BR 
Deulsch-
land 
France UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
496 
0 
-
15 
_ 
-
511 
63 
_ 
_ 
-
488 
0 
_ 
-
15 
_ 
-
503 
58 
_ 
-
-
40 
_ 
_ 
-
. 
_ 
-
40 
24 
2 
22 
1 
314 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
315 
17 
3 
14 
0 
125 
_ 
-
-
14 
0 
0 
139 
15 
0 
15 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
4 
2 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
0 
. 
-
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
Product ion indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
574 561 64 332 154 - 15 15 0 3 
Total des ressources -
Total des emplois 
2 
_ 
_ 
" 
* 
- 1 
572 
572 
0 
_ 
_ 
; 
-1 
561 
561 
1 
1 
-
1 
_ 
-
63 
63 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
- 1 
330 
330 
1 
0 
1 
0 
: 
-
153 
153 
_ 
-
-
: 
-
. 
-
0 
0 
-
0 
: 
-
15 
15 
7 
5 
2 
5 
: 
-
8 
8 
0 
0 
-
0 
-
-
_ 
-
-
-
-
: 
-
3 
3 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intér ieure tota le 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
86,7 
2,2 
37,0 
2,9 
63,5 
1,0 
95,2 
6,3 
81,7 
2,7 
60,0 
1,5 
62,5 
0,1 
100,0 
0,6 
Auto-approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tète/an 
18 
1975 
VIANDE 
ABATS 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (10001) 
1287 
14 
-
13 
-
1286 
210 _ 
_ 
_ 
967 
0 
. 
-
25 _ 
-
992 
. 
_ 
_ 
» 
267 
4 
4 
4 
9 
6 
5 
272 
53 
33 
15 
28 
420 
16 
16 
16 
13 
10 
9 
417 
87 
20 
67 
13 
130 
0 
0 
0 
30 
23 22 
160 
10 
2 
8 
: 
80 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
76 
28 
7 
21 
6 
70 
7 
7 
7 
4 
4 
2 
67 
42 
23 
19 
23 
171 
3 
3 
1 
-
-
-
163 
112 
32 
80 
10 
102 
25 
24 
5 
3 
3 
-
80 
2 
2 
0 
1 
47 
1 
1 
1 
-
-
-
46 
-
-
-
-
Product ion indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1496 : 325 504 170 104 109 280 82 46 
Total des ressources -
Total des emplois 
6 
-
: 
- 7 
1498 
1493 
-
: 
-
1114 
1114 
13 
12 
1 
11 
-
-
312 
312 
11 
6 
5 
4 
-
-
494 
494 
2 
2 
0 
2 
: 
-
168 
163 
37 
35 
2 
35 
: 
-
67 
67 
36 
33 
3 
30 
: 
-
73 
73 
8 
5 
3 
4 
19 
13 - 6 
278 
278 
9 
8 
1 
3 
-
~ 
73 
73 
14 
13 
1 
10 
: 
- 1 
33 
33 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intérieure tota le 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
85,9 
5,3 
86,8 
5,7 
85,6 
5,0 
85,0 
9,4 
7 7 , 4 
3 ,0 
119,4 
4,9 
95,9 
7,2 
61,5 
5,0 
139,7 
23,3 
142,4 
6,5 
Auto-approv is ionnement (%) 
Consommat ion , kg/tète/an 
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